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U N G R A N R O B O 
D E M E R C A N C I A S 
D E S C U B I E R T O 
R e s u l t ó p e r j u d i c a d a a c a u s a d e l 
mismo, l a i m p o r t a n t e c a s a A l v a -
r é . H e r m a n o y C a . 
P o r l a v í a d i p l o m á t i c a 
L a s m e r c a n c í a s r o b a d a s f u e r o n e n -
v i a d a s a M é j i c o y se g e s t i o n a r á 
l a d e v o l u c i ó n 
L a casa A l v a r é Hermano y Compa-
fiía ba presentado una denuncia an-
te la S e c r e t a r í a de Hacienda, en la 
que da cuenta de la d e s a p a r i c i ó n de 
once cajas de tejidos que estaban 
depositadas en el a l m a c é n af ianza-
do establecido en J e s ú s Peregrino e 
Infanta . 
Con motivo de la denuncia f u é de-
signado un Inspector E s p e c i a l que 
actúe con buen é x i t o , has ta dar con 
la pista del l a d r ó n que h a escapa-
do bacia el ex tranjero . 
H a comprobado el Inspector q u « 
del a l m a c é n de J e s ú s Peregrino e 
Infanta, fueron sacadas 13 cajas de 
tejidos y otras m e r c a n c í a s , que l le-
vadas a bordo de una goleta de B a -
tabanó , vau a estas horas rumbo a 
Méjico. Se supone que el autor del 
fraude vaya a bordo de l a embar-
cación. 
E l doctor R o d r í g u e z Acosta , Sub-
secretario de Hacienda, ha dirigido 
una c o m u n i c a c i ó n a l Secretario de 
Estado, a f in de que é s t e d é ó r -
denes a l Ministro de C u b a en Méj i -
co y que por la v í a d i p l o m á t i c a se 
gestione l a d e v o l u c i ó n de las mer-
cancías y del delincuente, s i é s t e des-
embarcara eu un puerto mejicano. 
T a m b i é n d i r i g i ó el doctor R o d r í -
guez Acosta la correspondiente de-
nuncia a l Juzgado, que h a comen-
zado a ac tuar en el caso. 
Q u i e b r a d e l a 
B a n c a I t a l i a n a 
a r c e k a e n 
! E I R e y i r á a M e j i l l a e n E n e r o . L o s 
a r a n c e l e s y los a c u e r d o s c o m e r -
c i a l e s . L a h e r o i c a c o n d u c t a d e 
l a L e g i ó n e x t r a n j e r a . N u e -
v o a l c a l d e d e M a d r i d . 
E l "Noy d e l S u c r e " y 
P e s t a ñ a , e s c r i b e n 
o b r a s sobre e l 
s i n d i c a l i s m o . 
B A R C E L O N A , Dic . 30. 
Hoy s u s p e n d i ó pagos en esta c i u -
dad, la sucursal de la B a n c a I t a l i a -
na di Sconto, causando la noticia 
gran a g i t a c i ó n no s ó l o en los c í r c u l o s 
f inancieros barceloneses sino en l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Se dice que el pasivo existente en 
dicha I n s t i t u c i ó n bancaria e x c e d e r á 
de 40,000,000 de pesetas. 
D O S S E M A N A S E N 
M I C I E N F U E G O S 
S E E S P E R A QTTE E L R E Y D E E S -
PAÑA V I S I T E M E L E L I j A A P R I N -
CIPIOS D E E N E R O 
M A D R I D , Dic . 30. 
C i r c u l a n persistentemente en esta 
capital , rumores de que Su M a -
jestad el rey don Alfonso X I I I e<» 
propone vis i tar l a plaza de Mel i l la 
y los campos de batal la de M a r r u e -
cos a principios de E n e r o , pasando 
las fiestas de Reyes entre las tropas 
e s p a ñ o l a s . 
L o s negocindos administrat ivos 
del Ministerio de la G u e r r a t rabajan 
día y noche preparando consignacio-
nes de material de guerra p a r a M a -
rruecos, en vitita de que p r ó x i m a m e n 
i te so r e a n u d a r á n í a s operaciones 
: en las c e r c a n í a s de T e t u á n . E l plan 
e s t r a t é g i c o e i p a ñ o l hace necesario 
qua se ejecuten operaciones mi l i tares 
i para establecer u n contacto con l a 
i zonc e s p a ñ o l a mediante nn movi-
miento combinado desde Shesbuan y 
Afernun , mientras una co lumna pro-
cedente de E l A r a i s h al mando del 
«reneral B a r r e r a se c o n c e n t r a r á en 
las posiciones avanzadas de Teffer . 
P R E M I O S E N E l 
C O N C U R S O D E 
M A T E R N I D A D 
S e o t o r g ó u n p r e m i o a l p r i m e r n i ñ o 
n a c i d o e n e l H o s p i t a l d e M a t e r -
n i d a d 
P a r a l o s p r e m i o s l o c a l e s 
H o y se e f e c t u a r á l a s e l e c c i ó n d e 
los n i ñ o s q u e o p t a n a los p r e -
m i o s de la H a b a n a . 
E l Jurado Nac iona l de Maternidad i 
a c o r d ó otorgar u n Premio de 5100 , ! 
que se d e n o m i n a r á " P R E M I O D B ( 
M A T E R N I D A D " a l n i ñ o E n r i q u e V I - | 
l l a z ó n y G a l b á n , hijo de l a s e ñ o r a , 
Dolores G a l b á n , vecina de Pocito j 
, n ú m e r o 12, en esta Capi ta l . 
¡ E l n i ñ o E n r i q u e , cuenta en la a c - i 
' tual ldad siete meses de edad, n a c i ó . 
el d í a 21 de mayo del a ñ o actual en ^ 
; el Hospi ta l de Maternidad e In fanc ia , | 
siendo el pr imer a lumbramiento que 
se r e g i s t r ó en el referido Hospita l . 
Con motivo de ser e l pr imer n i ñ o 
que n a c i ó en el Hospi ta l de Mater-
nidad e In fanc ia d e s p u é s do inaugu-
rado l a s e ñ o r a G a l b á n le puso por 
nombre a su h i jo " E n r i q u e , " en me-
moria del doctor E n r i q u e N ú ñ e z , 
creador del Hospi ta l y de los servi -
cios de Higiene In fant i l y los P r e -
mios a l a Maternidad e In fanc ia en 
i C u b a . 
P R E M I O S D E C A S A L I M P I A 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
C o n l a e d i c i ó n d e m a ñ a n a 
r e p a r t i r e m o s a n u e s t r o s sus-
cr ip tores y f a v o r e c e d o r e s e l 
n ú m e r o 1 3 d e l S U P L E M E N T O 
D O M I N I C A L I L U S T R A D O . 
O i t e n t a e n l a p r i m e r a p l a -
n a u n a a r t í s t i c a a l e g o r í a de 
1 9 2 2 , h e c h a p o r R a f a e l L i -
Do, y e n l a s p á g i n a s i n t e r i o -
res se r i n d e t r b j t o a l a be-
l l eza d e n u e s t r a s m u j e r e s y 
a l a a c t u a l i d a d m u n d i a l . 
C o n s á g r a s e , a d e m á s , u n a 
p l a n a a l M e r c a d o U n i c o y 
o t r a a l a c a s a d e s a l u d " L a 
C c v a d o n g a " , d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , i n f o r m a c i o n e s d e b i -
d a s a n u e s t r o c o m p a ñ e r o F e -
d e r i c o B n e n d í a . 
I n t e r e s a n t e s n o t a s d e p o r t i -
v a s c o m p l e t a n este n ú m e r o 
de l S U P L E M E N T O q u e , s egu-
r a m e n t e s e r á , c o m o los an te -
r i o r e s , d e l a g r a d o d e l p ú b l i -
c o . 
A d v e r t i m o s q u e e l S U -
P L E M E N T O , j u n t o c o n l a ed i -
c i ó n c o r r i e n t e d e l D I A R I O , se 
p o d r á a d q u i r i r p o r e l p r e c i o 
de C I N C O C E N T A V O S . 
m 
UN A L M U E R Z O E N L A G L O R I E T A 
D E L " C L U B A S T U R I A N O " 
Existe desde hace unos dos a ñ o s , 
una s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n t i tu lada 
"Club Astur iano" , que preside con 
singular acierto mi amigo R a m ó n 
Alvarez M e n é n d e z . 
A pesar del nombre que l leva y 
de que la mayor parte de sus af i l ia -
dos en la p o é t i c a Astur ias nacieron, 
en ella caben y gustosamente son 
recibidos los hijos de las d e m á s pro-
Tlncias e s p a ñ o l a s y los que en esta 
hermosa t i e r r a cubana vieron l a luz. 
Y unidos todos fraternalmente, a la 
•ez que contribuyen a aumentar las 
corrientes de amor que por fortuna 
F para bien de unos y otros se ex-
tienden por el p a í s desde M a i s í a San 
Antonio, en un lapso dé tiempo re la-
tivamente corto y sin ser crecido el 
número de asociados, han real izado 
la ingente labor de adquir ir u n a 
buena parcela de terreno situado en 
el demolido ingenio " T a l t a b u l l " , 
frontero a la carre tera que conduce 
a Caonao y distante de este bonito 
pueblo, un k i l ó m e t r o , aproximada-
mente. A l l í , en aquel elevado y pin-
toresco lugar, hanse construido co-
mo por encanto dos amplias y ele-
gantes glorietas destinadas a s a l ó ñ 
de baile y de reuniones, una , y a 
ce lebrac ión de banquetes l a otra. 
Cuenta, a d e m á s , con diversas depen-
dencias perfectamente construidas 
y preparadas p a r a e l objeto a que 
>e les dedica. 
E l terreno e s t á cubierto de bien 
cuidado c é s p e d , tiene cal les enare-
narías y ostenta algunas palmas y 
« o t o s que le dan el aspecto de un 
elegante parque i n g l é s . E n uno de 
los extremos hay dos boleras—esti lo 
asturiano—donde la gente moza, a 
*a vez que hace un ejercicio que de-
sarrolla sus m ú s c u l o s , recuerda las 
costumbres de la infancia dejando 
volar la I m a g i n a c i ó n a la i d í l i c a A s -
turias de sus hondos quereres, s in 
dejar por eso de querer t a m b i é n e l 
País de e n s u e ñ o a l que vo luntar ia-
mente emigraron, en el que conten-
tos viven, y donde muchos de ellos 
•eguramente c a e r á n presos en las 
redes del travieso Cupido uniendo 
"us destinos a los de u n a genti l y 
bechlcera cubana. 
Me olvidaba decir que a l campo 
JJel Club a que vengo r e f i r i é n d o m e , 
dan acceso una bonita portada, y 
|ina amplia avenida que por su be-
Wo aspecto l laman la a t e n c i ó n de 
jas numerosas personas que en a u -
t o m ó v i l e s y en los t r a n v í a s otras. 
Por a l l í transi tan. 
E s t a es, a grandes rasgos descrip-
P* la obra real izada por el grupo 
«e entusiastas hombres que con fe y 
ln desmayos la emprendieron. 
A V * con8tituirse l a mencionada 
f s r u p a c i ó n . 8u J u n t a Direct iva tuvo 
a exquisita fineza de nombrarme 
^residente de Honor" de la misma. 
di'tUnque agradecido á la bondad 
" i s p e n s á d o m e , a b r i g u é en los pr i -
meros momentos el temor de que l a 
d i * ^ de la nueva sociedad pu-
la h en aI&una forma, perjudicar 
ouena m a r c h a de la i m p o r t a n t í s i -
ma Colonia E s p a ñ o l a que en C i e n -
ma h-t11516' C o l o ° i a de b r i l l a n t í s i -
I n n i , ^ u.1^ Porclue ha real izado 
^numerables hechos dignos del ma-
a f n ^ l a u 8 0 : Colonia que c o n t r i b u í 
•"Soofr. / y de la ^ e t a m b i é n soy 
c í r S n de M é r i t o " - A s í hube de de-
Qup^ »iCon mi acostumbrada frau-
do af?ig0 R a m ó n Alvarez cuan-
a o r í L l 8 c r i b í aceptando el Ü t u l o ho-
« d o £ . c?nque me h a b í a n favore-
AlvárJ , ente c o n t e s t ó el s e ñ o r 
«atWaíf a .mi c a r t a en t é r m i n o s tan 
«Jes'lnZP 03 7 convincentes que 
^ores er0n P0r completo mis te-
t í e ^ f ^ f 3 ; con el transcurso del 
*o el '«ni y tan buenas cosas h l -
^ n i f » , , 1 1 As tur iano" que a d q u i r í 
*e uno seguridad de que, en vez 
^a amenaza, es u n ú t i l y hasta 
S E N O T I F I C A A E S P A S A L A D E -
N U N C I A D B S U S A C U E R D O S C O -
M E R C I A L E S C O N V A R I A S N A C I O -
N E S E U R O P E A S 
M A D R I D , Dic . 30. 
E n v is ta de l a p r ó x i m a vigencia 
de los nuevos aranceles se ha notifi-
cado a E s p a ñ a la propuesta denuncia 
de los acuerdos comerciales existen-
tes con B é l g i c a , Suecia, D i n a m a r c a , 
Ho landa y S ü l z a . B é l g i c a y a ha he-
cho saber a l gobierno e s p a ñ o l que 
aceptarla la a p l i c a c i ó n de c i e r t a » 
secciones de los nuevos aranceles a 
sus productos en cuanto empiezen a 
regir a q u é l l o s . Suecia y D i n a m á r c a 
han aceptado en principio los nuevos 
aranceles y c o n t i n ú a n las negocia-
ciones con Holancfa y Suiza. 
Se dice que el actual convenio con 
A l e m a n i a ha sido prorrogado d u r a n -
te un a ñ o sobre las bases anteriores 
E s t o h a dado p á b u l o a acaloradas 
discusiones, por indicarse que las 
m e r c a n c í a s a lemanas debido a su fe-
nomenal bara tura han empezado a 
afectar adversamente a la Industr ia 
e s p a ñ o l a . 
No se ha operado cambio alguno 
en las relaciones comerciales entre 
E s p a ñ a y F r a n c i a , no h a b i é n d o s e 
real izado progresos de n i n g ú n g é n e -
ro en las negociaciones que tienen 
por objeto el redactar un acuerdo 
p a r a reemplazar e l que h a expirado. 
L a s s e ñ o r a s Mercedes M a r t i de B a -
guer, M i n a P é r e z Chaumout de T r u -
ff ín y la s e ñ o r a A n t o n i a Prieto , Jefe 
de las E n f e r m e r a s de Higiene I n f a n -
til durante el d í a de ayer estuvieron | 
recorriendo distintos domicil ios de 
esta Cap i ta l para comprobar y otor-
gar los Premios de C a s a L i m p i a 
ofrecidos por el Departamento de 
S a n i d a d . 
L a s tres s e ñ o r a s que mencionamos 
anteriormente fueron designadas por r . 
el J u r a d o Nacional de Maternidad R ^ u l a p a r o d i a de las c o r r i d a s c ié 
como vocales del mismo a ese efec-
to. 
N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
1 L O S P R E M I O S L O C A L E S 
| Hoy, a las 11 de la m a ñ a n a , se 
e f e c t u a r á la s e l e c c i ó n de los n i ñ o s 
que optan por los Premios Loca les 
de la H a b a n a y que m á s tarde op-
t a r á n por los Premios Nacionales de 
Maternidad. 
Z a p a t o s y f r a z a d a s 
p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s 
toros . U n a a s t r a c a n a d a es tud ian-
til . V i a j e r o s . 
N E W Y O R K , Dic iembre 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
R E A J U S T E E N 
L A S E C R E T A R I A 
D E J U S T I C I A 
. I m p o s i b i l i d a d d e r e d u c i r , e n este 
I t e r c e r r e a j u s t e , m á s d e o n c e m i l 
pe sos . 
C a s i u n a c o a r t a p a r t e 
¡ A p e s a r d e l a g r a n r e d u c c i ó n , n o 
p e r j u d i c a r á é s t a a l a o r g a n i z a -
c i ó n j u d i c i a l . 
L o s s e ñ o r e s Secretarlo y Subse-
cretario de Jus t i c ia ce lebraron en 
" K o k o í t o " una extensa entrevis ta 
con el Hon . s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , re lac ionada con el nuevo 
reajuste del Poder J u d i c i a l y de la 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
L o s doctores R e g ü e l f e r o s y G u t i é -
r r e z hicieron constar al doctor Z a -
yas la Imposibil idad de reducir en 
este tercer reajuste , en e l P r e s u -
puesto del Poder J u d i c i a l , mayor su-
ma de $11,000, pues é l y a h a b í a sido 
reajustado en Jun io ppdo.—a r a í z de 
tomar p o s e s i ó n el nuevo Gobierno, en 
la s u m a de $859,284,—sueldos y gra-
t i f icaciones,—y en el mea de Noviem-
bre ú l t i m o se d i s m i n u y ó en $51,840 
28 centavos, haciendo todo un total 
de $922,124-28 cts. 
E s decir, que por todas esas eco-
n o m í a s , se ha disminuido e l P r e s u -
puesto del Poder Jud ic ia l en cas i 
una cuarta parte, s in que e l la per-
j u d i c a r a la o r g a n i z a c i ó n jud ic ia l . 
T a m b i é n hicieron presente a l Ho-
norable Presidente que si el C o n -
greso abordase p r ó x i m a m e n t e l a ne-
cesar ia m o d i f i c a c i ó n de la L e y O r -
g á n i c a del Poder J u d i c i a l p o d r í a ob-
tenerse una d i s m i n u c i ó r en sus gas-
tos de m á s de medio m i l l ó n de pe-
sos, s in que sea suprimido el fun-
cionamiento de los Juzgados M u n i -
c ipa les . 
Con respecto a la S e c r e t a r í a , d i -
chos funcionarios expusieron al Doc-
tor Zayas la Imposibi l idad do r e d u -
c ir s u p e q u e ñ o Presupuesto de $286 
mi l 100, teniendo en cuenta que en 
reciente reajuste se d i s m i n u y ó en 
$22 ,180 . 
L o s doctores R e g ü e l f e r o s y G u t i é -
rrez e l e v a r á n p r ó x i m a m e n t e , d e s p u é s 
de o í r a los s e ñ o r e s Pres idente y 
F i s c a l del T r i b u n a l Supremo y otros 
altos funcionarios de la A d m i n i s t r a -
c i ó n y Poder J u d i c i a l , una exposi-
c i ó n al Honorable Presidente, s e ñ a -
lando las materias que s e r í a n de g r a n 
ut i l idad no s ó l o e c o n ó m i c a m e n t e sino 
D o n M a r c e l k o 
D o m i n g o e n e l 
C e n t r o G a l l e g o 
P A R A R E S O L V E R 
E L C O N F U C T O 
D E L A B A H I A 
H a b í a e x p e c t a c i ó n p o r e s c u c h a r a l L o s a l m a c e n i s t a s de v í v e r e s t u v i e -
r o n a y e r o t r a r e u n i ó n e n l a 
L o n j a 
U n a c a r t a d e l o s n a v i e r o s 
S e c r e e que e l lunes p r ó x i m o se 
r e a n u d a r á n los t r a b a j o s e n e l 
p u e r t o 
d i p u t a d o p o r T o r t o s a . E s p a ñ a 
e s , e n E u r o p a , l a p r i m e r a p r o -
d u c t o r a d e c o b r e y l a se -
g u n d a d e a z o g u e y p l o -
m o . T e r m i n a d a 1 a 
g u e r r a d e las a r -
m a s , e m p i e z a l a 
e c o n ó m i c a 
E n s e s i ó n ce lebrada ayer en l a 
E l anuncio de la conferencia de L o n j a de Comercio por los a lmace-
don Marcel ino Domingo, h a b í a de8- .nistas , importadores de v í v e r e s , se 
K m o í r / I í ^ ^ P e C t a C í f H n - 86 d i ó cuenta por la C o m i s i ó n nombra-
! la^^rr!^ anoche cumpl idamente con da en j n n t ¡ anterior> dei resultado 
o t r l f ^ i n , L i ^ r ^ i qnU%aS1Sn n * de 8U entrevista con el s e ñ o r P r e s l -| o í r l e a los salones del Centro G a l l e - dente de la R e p ú b l i c a , y de los deseos 
i de é s t e de que concurran hoy, a s u 
E n estas columnas hemos publ ica- , . 
!do u n a entrevista con el ba ia l lador res idencia de K o k o í t o , las represen-
, p o l í t i c o izquierdista. E n esa entre- taciones de los navieros, del Comer-
• v is ta puso de manifiesto su modo de cio y de 103 obreros del puerto p a r a 
pensar acerca de los problemas que tratar de darle una s o l u c i ó n defl-
, preocupan actualmente a E s p a ñ a . , n i t iva a l conflicto de b a h í a . 
; No hubo en sus declaraciones, n i | L a I m p r e s i ó n que recogimos entre 
, r e b e l d í a s , ni estridencias. ¿ Vino e l los a s a m b l e í s t a s es de que el lunes 
' s e ñ o r Domingo a estrechar las r e - se r e a n u d a r á n los trabajos e n e l 
' laciones hispano-americanas? A s í lo , Puerto . 
a f i r m ó é l . E l s e ñ o r Domingo h a b l ó 
¡ d e la necesidad de que A m é r i c a y U N A C A R T A D E L O S N A V I E R O S 
' S f ^ n ^ 6 c o n o z c ™ ' E.n e*te P u n - , A L P R E S I D E N T E D E L A R E F Ü -to el programa del s e ñ o r Domingo 
B L I C A 
H a b a n a . Dic iembre 29; 1921. 
Honorable S e ñ o r Pres idente de l a 
H a b a n a , 
merece elogios. Pero nosotros a b r í 
gamos nuestras dudas. Todos los 
conferencistas que vienen de E s p a - ! 
| ña empiezan por dec larar que a b r í - , 
gan esas pretensiones. L o s resul ta- : R e p ú b l i c a , 
dos, desgraciadamente, no respon-i 
j den s iempre a sus p r o p ó s i t o s . Y n o ' S e ñ o r : 
responden porque es regla general ! L a A s o c i a c i ó n del Comercio e I n -
j e n ellos hablarnos de la E s p a ñ a m e - | d u s t r i a de la B a h í a de l a H a b a n a , 
recedbra de censura y no de aquella.! como consecuencia de la vis i ta he-
E s p a ñ a , noble y t rabajadora , que en cha a usted el d í a 4 del corriente 
el laboratorio, en el gabinete de es-! por s u C o m i t é E j e c u t i v o , y como a m -
! tudlo, en el tal ler, e s t á forjando e l û̂ t̂A. - i * ,_ . 
¡ p o r v e n i r de la nac ó n que poi ra í ^ f ^ S * }0 expue8to e n f , a m,smíf ' 
I tniMn/í «nT. « • „i • u • a reserva de que en cuanto reanude 
tal ldad, por su amor a l trabajo , por, ted tareas nos conceda l a a n -
sus Investigaciones c i e n t í f i c a s , mere- • U8 noa conceda la a u -
ce el respeto de los d e m á s p ¿ í s e s . ^ f T V " 6 n u 7 a ^ n t e hemof 8o11-
E l s e ñ o r Domingo o c u p ó anoche C tad0 haCe Var108 ^ 7 en la qUe 
la t r ibuna del Centro Gallego. Nos heiu08 de exponerle con todos sus 
h a b l ó de E s p a ñ a . E l s e ñ o r Dome- detalle3 la s i t u a c i ó n actual de los 
(nech hizo l a p r e s e n t a c i ó n del p a r l a - ' trabajos en el Puerto de l a H a b a -
i mentarlo e s p a ñ o l . 1 na . t ienen e l honor de someter a s u 
U n a sa lva de aplausos a c o g i ó i a ' l l u s t r a d a c o n s i d e r a c i ó n loa s iguien 
1 presencia del diputado por Torto 
e l r e a j u s t e e c o n ó m i c o 
A i o r a no se trata de c a M m n i a s tambIéD flU desenvolvimiento, 
de la Prensa amar i l la , ni Biquieraj |o> trlbunalegi modif icar en la ñeJPf< feo^tumbradaa e x a g e r a c i o n e s ^ o r g á n i c a del Poder J u d i c i a l . 
p e r i o d í s t i c a » en cuanto se refibre^ ( i 
a E s p a ñ a , como acaba de o c u r r i r 
con M o n s e ñ o r R e y Soto, a l que to- n ¡ c / t i ] f í r ó n l ^ e r H K i n W n C 
dos los grandes diarios neoyorqul- U t ó t U l U d U ÍVb t l g d l l C l U S 
nos atr ibuyen absurdas declaracio-
nes y entre el las la de que los R e -
yes don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , 
v e n d r á n a A m é r i c a el p r ó x i m o ve-
rano, dando comienzo a su v is i ta por' Anoche tuvo efecto en F i g u r a s 37, 
, los Es tados Unidos. E s t a noticia, Ia Asamblea Magna del Gremio de 
C e l e b r ó ayer tarde s e s i ó n l a C á - ' n a t u r a l m e n t e , h a sido I n m e d i a t a m c n - ' C i g a r r e r o ^ AlAlftTw1rn Rn 
m a r á Munic ipal . i te desmentida por el embajador de P r e s i d i ó el s e ñ o r A le jandro B a -
P r e s i d i ó el s e ñ o r A g u s t í n del P I - | E s p a ñ a en Washington. A h o r a se1 r r e i r o A c t u ó de Secretario el se-
no, y concurrieron veinte s e ñ o r e s I t ra ta de otra cosa. Se nos va a Pp^ no; / u , « ; „ „ r r ™ a o 
concejales I ner en r i d í c u l o con una serie de: L a concurrenc ia f u é n u m e r o s a . 
F u é apVobada el acta de l a 8e-l P i e d l a s taur inas que ni s iquiera 8e- L o s obreros y operarios de todas las 
s i ó n anterior I r á n efectuadas por los a u t é n t i c o s bu-; f r i c a s de esta c iudad asist ieron a l 
" P A B E L L O N HABANA" E N L A 
CIUDAD U N I V E R S I T A R I A 
j sa. H í z o s e d e s p u é s un silencio ab 
soluto. 
| E l s e ñ o r Domingo nos h a b l ó de 
I l a pujanza de E s p a ñ a . De su Inmen-
| aa r iqueza minera . T u v o frases de 
' ataque par.1, los gobernantes espa-
ñ o l e s que, s e g ú n dijo, no saben l le-
v a r a la n a c i ó n a l m á x i m o de s u 
rendimiento Industr ia l . 
Y c o m p u l s ó c i fras , adujo datos 
comparativos con las d e m á s naciones 
europeas respecto a la p r o d u c c i ó n . 
E l s e ñ o r Domingo se m o s t r ó op-
t imista acerca del porvenir de la n a -
c i ó n , s iempre que se deje l levar por 
una buena a d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b l ó de la necesidad de nacio-
na l i zar los ferrocarri les , las m l n i s 
y las t ierras . L a s t e o r í a s del Sr . Do-
mingo sobre este tema no son nue-
ñor 
•uiugu sume cate l ema no son uue- —' w >.••• 
vas. De el las h a b l ó en campagas que - Puerto de la Habana , para beneficio 
merecieron el general aplauso, e l de todos los que en e l mismo inter-
sefior Osorio G a l l a r d o p o l í t i c o m i -
l itante en las extremas derechas, y 
el mismo s e ñ o r C a m b ó , actual m i -
S o l i c i t ó , en pr imer t é r m i n o , e l se- 'fos Char lo t L l a p a l s e r a y su botones ^ t ° ' J 5 ! S i 4 ¿ k J ! S Í > ? ^ ^ n,8tro de Hac ienda en e l Gabinete ' sea exponer a usted los datos que 
r F r a i l e que se d iera cuenta de! como primeramente se dijo, sino por ; ei personal aei &iooney. e s p a ñ o l , viene real izando t rabajos , anteceden p a r a hacerle conocer l a 
1 s e ñ o r B a r r e i r o . d ió cuenta de en e8te 8entido. s i t u a c i ó n en todos nuestros actos 
C o n t ó el diputado por Tortosa las dentro del m á s estricto cumpl imien-
Impresiones que le produjo su r o ¡ to de las leyes vigentes de la R e -
tes d tos: 
E s t a A s o c i a c i ó n e s t á Integrada por 
un 90 por ciento de las entidades que 
directa e Indirectamente tienen cone-
xiones con los trabajos del puerto 
de la Habana . T o d a s el las e s t á n 
trabajando con toda regular idad em-
pleando actualmente alrededor de 
1.300 obreros. Se ha dado trabajo s in 
d i s t i n c i ó n a lguna a todo el que ha 
venido a sol icitarlo, puesto que nues-
t r a A s o c i a c i ó n no ha tenido ni tie-
ne prejuic ios respecto a la proce-
dencia de los trabajadores que sus 
distintos asociados emplean. 
No existe a l t e r a c i ó n palpable a l -
guna en las operaciones del Puerto , 
ni tampoco, por nuestra parte, m á s 
deseo ni a s p i r a c i ó n que mantener la 
l ibre c o n t r a t a c i ó n en las tareas del 
vienen, y de l a R e p ú b l i c a en gene-
r a l . 
L a A s o c i a c i ó n que represento de-
E L F U N D A D O R D E L A L E G I O N 
E X T R A N J E R A E S P A D O L A R E -
i C U E R D A S U H E R O I C A C O N D U C T A 
i D E S D E E L P R I N C I P I O D E L A 
C A M P A B A E N M A R R U E C O S 
' M E L I L L A . D ic . 30. 
E l coronal M i l l á n Astray. funda-
dor de l a L e g i ó n E x t r a n j e r a E s p a ñ o -
la , hizo hoy una proclama a dicho 
cuerpo recordando su h e r o í s m o des-
de que e m p e z ó la c a m p a ñ a contra los 
moros. Dec lara la oroclama que la 
L e g i ó n ha tenido quince oficiales y 
200 soldados muertos, y 54 oficia-
les y 775 soldados heridos. T e r m i n a 
exhortando a la L e g i ó n a cont inuar 
avanzando por la senda de l a gloria. 
la m o c i ó n suya, re lat iva a contr ibuir ' un tal Char lo t Molina y un tal L i t 
con veinte m i f pesos a la coustruc-! « e L ó p e z , con cuatro comparsas * ^ ] £ *™J*n¡** ?¿¿^?1¡Z 
c i ó n de un o a b e l l ó n aue se Jenoml-1 m á s . L a sociedad protectora de a n l - del T r u s t , Mr. Honston, y de la en-
naÓ¿ " P a í e l C H a b a S i " en t a cTu-l males Intervino a l anunc iarse l a co- ; r e ^ t a c e l e b r ^ 
dad Univers i tar ia aue niPnsa f „ n _ ! r r i d a para el p r ó x i m o lunes en e l t i f i c ó la necesidad de l levar a cabo 
d a ^ C t ^ r ^ ^ Madison Square ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ T . 
mer Centro docente, doctor C a r l o s ! den, pero parece ser que ya se con- un 35 por ciento en la mano de 
v e n c i ó de lo Inofensivo del espec- o o r a . 
t á c a l o y ahora se anunc ian dos co- | M a n i f e s t ó el s e ñ o r B a r r e i r o , que 
rr idas para las noches del 9 y d e l ' e s t a b a satisfecho de la act i tud adop-
10 en l a mi sma pista y otras dos en tada por el personal del "Siboney." 
de la T o r r e , proyecto p r á c t i c o y her 
meso que ha merecido la celebra 
c i ó n general. 
I n t e r e s ó d e s p u é s el s e ñ o r Soldevi 
c í e n t e v iaje a R u s i a . Y a l hablar de 
la c u e s t i ó n obrera, a f i r m ó la nece-
sidad de que el capital y el t rabajo 
p ú b l i c a . 
A reserva de l a v i s i ta que h a de ha-
cerle l a C o m i s i ó n tan pronto como se 
se aunen en m á s a c c i ó n c o m ú n , y a 8irva y d dispensarnos e l honor de con-
que en la Indus tr ia y en el comer- , cedernos una audiencia , le daremos 
n í e b l 0 PorVónlr 09 cuantos detalles soUcite usted respeo-
p t 08" . | to a la s i t u a c i ó n de este asunto. Que-
I t a ^ T ^ T S r S S ^ pantomimas; Que r e c h a z ó de plano las I n s i n ú a - ' nado J o r a U l p ^ T i n ^ c i l ^ T r ^ 
n a e 8 t a se c e l e b r a r á n de noche y a j u z g a r clones que los encargados les h lc ie- ; f u e r r a entre la8 naciones> que » . S c ^ S S ^ • toSlT* 
I V ^ I * ^n00"!*0*- — ± Kuc- pide trabajo , s iempre que lo haya , 
n r í ^ ^ f » h« ^ ^ k i ^ í " 0 ^ ^ 8ln hacer distingo alguno entre e l 
í í ^ ™ . Í S pueblos, E s p a ñ a de- |per80I ia l que empleamos, 
be tomar parte si no quiere verse , T . ^ . . 
i anulada . E s t a a f i r m a c i ó n de don ' L'a9 entidades actualmente traba-
otra m o c i ó n suya 
" A L A Y U N T A M I E N T O 
U N H I J O D E R O M A N O N E S E L E G I -
D O A L C A L D E D E M A D R I D 
M A D R I D , Dic . 30. 
Hoy tuvo lugar l a e l e c c i ó n del nue 
vo alcalde de esta V i l l a y Corte, e l i -
g i é n d o s e d e s p u é s de tres votaciones 
al M a r q u é s de V i l l abrag ima , hijo del 
Conde de Romanones . quien en l a 
tercera de el las r e c i b i ó 28 votos de 
un total de 50. E l nuevo alcalde que 
pertenece al partido l iberal luchaba 
en los comicios contra don Alfredo 
Jover Serrano conservador maur i s ta . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se m o s t r ó I n 
t e r e s a d í s i m a en dicha e l e c c i ó n a cau 
sa de las p r ó x i m a s elecciones munic i -
pales que t e n d r á n lugar en e l mes de 
febrero del a ñ o entrante. 
E L N O Y D E L S U C R E Y P E S T A Ñ A 
E S C R I B E N O B R A S S O B R E E L 
S I N D I C A L I S M O 
B A R C E L O N A , Dic . 30. 
Durante su estancia en el presidio 
de M a h ó n en Menorca, los c é l e b r e s 
caudil los s indical istas Salvador Se-
gur conocido por e l Noy del Sucre y 
Ange l P e s t a ñ a , se han dedicado a 
escribir obras sobre el s indicalismo. 
L a de Segur trata con bastante e r u -
d i c i ó n acerca de las bases del mismo 
estudiando de un modo detenido y 
concienzudo la historia de las orga-
nizaciones obreras, condenando los 
esfuerzos para destruir las y denun-
ciando los excesos del terrorismo del 
que dice no son part idarios Kn» oore-
ros. 
E l l ibro de P e s t a ñ a se ocupa de 
las luchas y tragedias relacionadas 
con e l s indical ismo y censura acer-
bamente la r e v o l u c i ó n rusa decla-
rando que c a u s ó grandes d a ñ o s a l 
proletariado del orbe entero 
se c e l e b r a r á n de noche y a j u z g a r 
por la reclame que se les e s t á ha- ; ron sobre el part icular , a n u n c i á n 
clendo prometen es tar c o n c u r r l d í s l - ; dolea los p r o p ó s i t o s de la C o m p a ñ í a , 
Por Cuanto : E l Ayuntamiento en mas. De suponer son las estupideces^ a ta l extremo que deseaban ant lc l -
su s e s i ó n del d ía catorce del actual que vamos a padecer en estas no-| padamente abandonar el tal ler, 
a c o r d ó votar un c r é d i t o para inver - l ches . Pero aun h a b r á otra e s p a ñ o l a - l Hic ieron uso de la pa labra los se-
tirlo en la a d q u i s i c i ó n de zapatos y i d a m á s r id icula en el teatro del Ho- ñ o r e s G á l v e z , H e v l a , Sotolongo, 
frazadas que h a b r í a n de repart irse tel Aster , donde los estudiantes del Abasca l , Ribot, G o n z á l e z , B lanco y 
entre los n i ñ o s pobres de la c iudad T r l a n g l e Club de la Univers 'dad de) otros y algunas obreras, 
en l a forma en el mismo e s t a b l e c í - Pr inceton e s t á n representando una! Todos se manifestaron contrarios 
da y que en a t e n c i ó n a que el C a - ' q u e ellos cal i f ican de melofarsa. con a las intenciones del T r u s t ; a lgunos 
p í t u l o de "Socorro a Vecinos Po- m ú s i c a t i tulada e s p a ñ o l a y puesta di jeron que de las 16 f á b r i c a s que 
brea" se ha l la agotado, dispuso que en escena por los propios es tudian- existen, daba el pr imer paso e l T r u s t , 
l a cantidad de $5,000 se tomara de, tes, hombrea todos de la citada Uní-1 provocando un conflicto, con la Idea 
anteriores presupuestos. vers idad. E s t e cuadro de aficiona- de destruir el Gremio . 
Por Cuanto : E l E j e c u t i v o M u n l - ' d o s a p r o v e c h ó las vacaciones de N a - | E l s e ñ o r B a r r e i r o di jo , que e r a 
clpal con fecha 25 del actual v e t ó v í d a d para representar esa obra en la f inal idad, para l levar a los c iga-
dicho acuerdo por las razones que once distintas poblaciones y asi han rreros a los tiempos de 1914. cuan-
en dicho veto se aducen: | recorrido tres mi l mil las . L a obra es do una obrera trabajaba de 6 de la 
Por C u a n t o : L o s Ayuntamientos como pueden t a m b i é n Imaginarse m a ñ a n a a seis de l a tarde, para ga-
e s t á n en el deber de socorrer a los los lectores una as tracanada, en l a | n a r un peso. Hizo presente que en 
pobres de la local idad y que esta que lo m á s admirable para estos in - estos momentos la Industr ia del c i -
forma de socorros se ha venido h a - g é n u o s p ú b l i c o s e s t á en las p a n t o - ¡ g a r r o no necesitaba reajuste alguno, 
ciendo en a ñ o s anteriores y que en r r i l l a s y en los descotes de las Im-!pues hay fabricantes p e q u e ñ o s que 
el actual , dada la cris is reinante, es provisadas bellezas de la c o m p a ñ í a ^ muchas veces t rabajan horas extra 
Marcel ino Domingo no es refutable \ l&náo con toda normal idad son las 
E s indudable que l a guerra e c . m ó - B,gulente8: 
mica que se avecina ha de ser del H a v a n a Coal Company, H a v a n a 
resultados definitivos. Y el s e ñ o r • Marine R'ys . Inc . . C o m p a ñ í a de Ce-
Domingo desea que E s p a ñ a e s t é pre m e n t ó " E l Morro ," C o m p a ñ í a H a -
parada para el la . E s p a ñ a r o n sus b a ñ e r a de Vapores y L a n c h a s , Sou-
r l q u í s i m a s minas de cobre, de ble- thern Pacif ic S. S. Co. , Dufau L l g h -
rro, de azogue, e s t á en condiciones terage Co. , Wes t Indios Shipping 
• de adquir ir una p o s i c i ó n privi legia- Co. , New Y o r k a n d C u b a Mal í S S 
da, toda vez que en cobre es el p r i - Co . , C u b a n A m e r i c a n T e r m i n a l Co ' 
raer p a í s productor de E u r o p a y es ¡ A u x i l i a r M a r í t i m a , S. A . . C o m p a ñ í a 
segundo en azogue y plomo. 
C o n t i n ú a en la O N C E , co lumna 7 
de Pesca Medlavl l la . C o m p a ñ í a C u -
bana de Pesca y N a v e g a c i ó n . Nave-
g a c i ó n C u b a n a . S. A . . C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , C o m p a ñ í a T e r -
minal A t a r é s . ü . S . and C u b a Al l i ed 
W o r k s E n g . Corp. , P e n i n s u l a r a n d 
Occidental S .S. Co . , Dady Contrac-
de urgente necesidad hacer ese re- formada toda e l la repito poi robus 
parto de zapatos y frazadas a los ni-> tos y s i m p á t i c o s muchachos 
ñ o s pobres de la localidad. 
V I A J E R O S 
ordinar ias , pagando doble, y si no 
hic ieran negocio no t r a b a j a r í a n , que 
si eso resultaba con los que no te-
n í a n gran capital , ni l a m a q u i n a r i a 
perfecta y abundante de la Compa-
ñ í a , resultando su p r o d u c c i ó n m á s 
costosa, no v e í a l a necesidad del 
mos dicho rechazar la p r o p o s i c i ó n del 
C o n t i n ú a en la O N C E , co lumna 5 
Por Cuanto : que este A y u n t a -
miento todos los a ñ o s acuerda no 
permit ir por el centro del Paseo los' H a n llegado de l a H a b a n a , el 
¡ d í a s de C a r n a v a l el paso m á s que c a p i t á n Demetrio del Cast i l lo y su 
a las personas a que se refiere e l esposa Dolores Montalvo de C a s t i - ! T r u s t , pretendiendo modif icar la 
a r t í c u l o del Reglamento del T r á f í - l io. que p a s a r á n en Nueva Y o r k v a - ¡ m a r c h a regular que hoy t e n í a esa 
; co y aquellos part iculares que sat is- r í a s semanas. H a n regresado a la i n d u s t r i a . 
¡ f i c l e r e n la t r i b u t a c i ó n f i jada a l efec- H a b a n a , don E r n e s t o Zaldo y su F i n a l m e n t e se a c o r d ó como deja 
to; • esposa Car lo ta Ponce de Zaldo. 
P o r Cuanto: E l Ayuntamiento no Z A R R A G A . 
' ha deliberado aun sobre este a s u n -
to y que al hacerlo c r e a r á un mgre- " 
S T ^ S V Á l u ^ " a l 8 u n a P R O N O S T I C O D E l 
P o r Cuanto: Creando ese ingre-
so imprevisto que a s c e n d e r á a la s u -
ma de 6.000 pesos aproximadamen-
te p o d r á la m i s m a afectarse para I 
pagar la d o n a c i ó n que se pretende 
hacer de zapatos y frazadas a los 
n i ñ o s pobres. 
P O R T A N T O : 
T i E M F O P A R A H O Y 
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E L S O V I E T 
P A R A E S T A D O S U N I D O S 
L O N D R E S . Diciembre 30. 
Hoy se f i r m ó el pacto concertado 
a q u í l a semana pasada, por e l cua l 
el Gobierno soviet ruso se compro-
u t l n ú a e n l a O N C E , c o l u m n a 1 | C o n t i n ú a en la O N C E , co lumna 3 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a s a B lanca . Diciembre 30; 1921. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o : parte or iental de la mete a entregar diez millones de pe-
Is la , tiempo variable con tendencia . sos en oro a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
E l Conceja l que suscribe, a i A y u n - a mejorar esta noche y e l s á b a d o ; • Auxi l ios amer icana , para l a adquis i -
tamiento propone la siguiente: j j degceng0 en las temperaturas. ! c i ó n de granos en los E s t a d o s U n í -
P r i m e r o : Se permite e l pase por-v ientog algo fresc08 de la reg{ón en i dos, p a r a socorrer a la r e g i ó n de 
el centro del paseo los d í a s de C a r - ! n o r t e par te occidental buen tiempo Volga . azotada por e l hambre. E l 
naval a las siguientes personas: P r e - ^ noche y el s á b a d o ; c o n t i n u a r á ^ 0 f u é f irmado ñor W a l t e r L v 
Bidente y Vicepresidente de la R e - el de8cen80 de las temperaturas du- P a c t 0 - r u e 
publica, expresidente y exvicepresi- te la noche 7 madrugada. V l e n -
dente de la R e p ú b l i c a . Presidente del tog ÍTescoa dei pr imer cuadrante. 
P A R A L A C A S A 
D E L O S R E P 0 R T E R S 
P r o g r a m a de los actos que c e l e - t l n g C o - V í u d a de R u i z de G á m l z , 
brará la " A s o c i a c i ó n de R e p ú r t e r s S inc la ir C u b a Navigation Company, 
de la H a b a n a el d ía primero de ene- Munson S . S . L i n e . R a p h a e l Donl -
ro de 1922 en el so lar yermo de la phan. Dussaq y C o m p a ñ í a . Santama-
calle Zu lue ta entre Vir tudes y A n i - I r i a y Naya . L a m b o r n y C o m p a ñ í a , 
mas. a las 9 a. m. ; L y k e s Bros , Danie l Bacon. Remolca-
i 1 .—Acto de izar la e n s e ñ a de i a ' dores de Mier , S . A . , C o m p a ñ í a de 
A s o c i a c i ó n . Fomento M a r í t i m o . Victor iano B e n -
2. — B r e v e discurso por el P r e s i - ; j ochea . R e n é Dussaq, United F r u i t 
dente s e ñ o r A g u s t í n M. Pomares i Company, P o r t of H a v a n a Docks Co. , 
3. — P o e s í a sobre el periodismo,: ^ • Í 3 G ^ n e S 1 0 e t T r ^ a U í m t i q u e , C o m -
i recitada por su autor, s e ñ o r H i l a - ; pa?;a FIete9 I Remolques . C o m -
i l ó n Cabrtsas . Paní,a Mfore and MacCormack . A . 
~ , . t J - M a r t í n e z , Inc . . Pocahonta<? Pnnl 
| 4 .—Solemne c o l o c a c i ó n de l a p r i - Company of Cuba ^ocanonta3 C o a l 
• mera piedra para la c o n s í r u c c i ó n ; 
! del edificio social. 
5 . — C h a m p a g n e de honor a 
concurrentes. 
Terminados estos actos, en u n ca -
rro de auxi l io del Cuerpo de 3om-1 
beros, una c o m i s i ó n de r e p ó r t e r s , >. 
• Irá al Cementerio de Colon a depo-' 
j s i tar ofrendas f lorales en ei pan-1 
• t e ó n que guarda los restos de l o s ! 
periodistas fallecidos. 
E s cuanto tenemos el honor de ex-
! poner, y nos reiteramos de usted con 
los el mayor respeto y c o n s i d e r a c i ó n , 
( fdo. ) C . N . S T A P L E T O N . 
Pres idente . 
C O M I S I O N D E N A V I E R O S 
d « ^ ^ ' B i ^ v ¿ ' ^ " ^ p i ^ n t e a c ^ d e " í a 
a d m i n i s t r a c i ó n de auxil ios y por 
L e o n l d K r a s s l n , en nombre de l G o -
bierno soviet puso. C o n t i n ú a en l a O N C E , co lumna 6 [ Observatorio Nacional . 
L o s comisionados de la A s o c i a c i ó n 
i de Industr ia y Comercio de la B a -
t h ía de la H a b a n a que i rán nov a 
A las ocho de la noche en e l ho- conferenciar con el s e ñ o r Pres iden 
tel P l a z a , se c e l e b r a r á e homenaje te de la R e p ú b l i c a son los s e ¿ o r e « 
que la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s ofre- Stapleton, Deetjen, C a ? t a y a S ó n 
ce a su Presidente, s e ñ o r Pomares . Daniel y Doniphan. 5 ' dÓn• 
E l Pres idente de l a A s o c i a c i ó i : 
' Invita por este medio a la c o l o c a c i ó n " -
de la p r i m e r a piedra, no s ó . o a los V é a s e la i n f o r m a r í a n - « k l « ' f 
asociados sino t a m b i é n a todos ios i n t o r m a a o n c a b l e g r a f i c a 
j periodistas de esta capi ta l . e n l a s p l a n a s 11 y ú l t i m a . 
P A G I N A D O S 9 U K Í 0 * U M A K ' N A D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 1 
A L M O R I R E L A Ñ O S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
C u b a n S t a n d a r d 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a E N T R E G A I N M E D I A T A y p a -
r a e n t r e g a e n E n e r o , F e b r e r o , M a r z o y A b r f l . 
& R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p i a , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , H a b a n a . 
C 1 Ü 4 1 2 ITT 16d-25 Agenc ia T R U J I L L O M A R I N 
£ í O i í c a d o " y e l c i e r r e d e l a s t a q u i l l a s 
E l a ñ o 1921 moriría entre n ú e s - mos oficiales h a b r í a n de cooperar con 
tras maldiciones, si no s u p i é r a m o s que! su ejemplo y con su sacrificio a la 
no tiene él culpa ninguna de las des-! n ive lac ión del presupuesto, a la nor-
venturas que durante sus trescientos malidad administrativa y a la depu-
sesenta y cinco d ía s han c a í d o sobre rac ión de la moral p ú b l i c a . H a b r í a n 
C u b a . E n nuestro a f á n de sacudirnos de llevarse a la práct i ca , punto por 
de toda culpabilidad, acudimos al des- punto y r á p i d a m e n t e , todas aquellas 
tino, a la suerte, al n ú m e r o fatal (el medidas que antes de su proyectado 
13) al d í a aciago (el martes) al a ñ o viaje a los Estados Unidos h a b í a in-
infausto para cargar sobre ellos el d c a d o Mr. Crowder. E n lo sucesivo 
fardo de nuestros males y pecados, era Cuba la que por sí misma h a - ' £f 
Sentimos cierto alivio cuando conclu- b í a de dar la pauta de su conducta. | 
ve un a ñ o de deseracias y desdichas. Sus actos, sus obras, no h a b í a n de ' 
ye un ano ue aessiav. y . ^ J a m á g u n a p e l í c u l a h a producI(lo rÍ0f lo m i m a y lo cu .da como ^ 
como si el que comienza ruese mas a e j a i resquicio ninguno para ingeren-)tanto entusiasmo, ni conquistado buena m a d r e . M á s tarde ingeniosa-
oue una c o n t i n u a c i ó n dtl anterior, co- cias ex trañas . 1 í ^ o 3 o S Í m p a t l f 3 a l P ú b l i c o de la mente se ganan el pan, el uno rom-
que una conunuaciou uu aui , 0 , , . . , . . I H a b a n a , como la y a m á s que famosa plendo cr is ta les y el otro mareban-
mo si el tiempo se redujese a algo c^era decisivo y ehcaz este patrio- p r o d u c c i ó n de Cbar le s C b a p l i n . do d e t r á s ofreciendo repornerlos a 
m á s c u ^ e r v i r d e c í n . p u . o y d e m e - tismo? í T e o d r á Mr . C r o w d „ B ^ i - ¡ . « t i T p u í L S S . ¡ ^ M I S ^ ^ J ^ L ^ ^ ^ X ' 
d'da a los actos y sucesos buenos o dad de apresurar su viaje , retardado, m a c i ó n , l a noticia de que en tres te, encontrando a l bijo perdido E L ' 
niales, agradables o desagradables, s e g ú n ,e cuenta, por los buenos pro- ^ l e ' í o U S s ^ p o ^ ^ r e í í a ^ o T S ' o U S ^ n o b ^ i m t 
qu» van transcurriendo. pús i tos de los prohombres reunidos en imposible darle acceso a l inmenso Char les C b a p l i n . 
" . . , • • i D i ' - v . D j ' i c u ' j r g e n t í o que se s i t u ó frente de las ta- L á g r i m a s y r isas npro m á s r i sas 
Hemos de ser nosotros principal- Pa lac io? ¿ P o d r a el Embajador Espe- qui i iaS: y anoebe o c u r r i ó lo mismo que l á g r i m a s ; o c a s i o n r E L C H I C U E - ' 
mente los que hemos de hacer al a ñ o cial de Mr. Hard:ng ratificar su excla- .en e l T O S C A , en el N E P T U N O y en L O a todo el que se s i t ú a frente a i 
* , ,. , i <• • ' " c l i j i d ' U - ie l C I N E M A . la panta l la de un c i n e m a t ó g r a f o , 1 
venturoso o desdichado, fausto o acia- macion: i e ha salvado la Kepubli- y es que en E L C H I C U E L O , hay porque a ratos, a l Cbar le s C b a p l i n 
co Hemos de ser nosotros los que he- c a l " ? A la r e a c c i ó n salvadora hacia l a l e ? m á s , que las piruetas y l a pe- de los zapatos descomunales y d e l ' 
go. nemos ae ser aua h ¡ c u l i a r indumentar ia que tanta po- t í p i c o b o m b í n , capaz de hacer des-
mos de modificarlo y renovarlo con lo sincero y positivamente patr ió t i co , pu lar idad le han proporcionado a terni l lar de r i s a a la m i s m í s i m a som 
nuestra enmienda v nuestras rectifi- ¿ n o sucederá la r e a c í i ó n hacia un pa- C h a r l e s C b a p l i n : hay escenas a r r a n - bra ? e l Comendador, le sucede el i 
. • • ,• , • r f f i cadas de la v ida rea l , de esas que Char les sent imental que hace l l e v a r ! 
caciones. tnolismo o hacia un nacionahsfo tal- se suceden en las miserables bohar- el p a ñ u e l o a los ojos p a r a recoger1 
í a m á s en Cuba fueron tan necesa-' so y convenc onal de ú l t ima hora, que di l las de los barrios de todas las una l á g r i m a . 
i r • j grandes ciudades, donde la pobreza He a h í el secreto df» laq taniiilla«? 
rias estas renovaciones como al en- sirva de pretexto para seguir para - . s lempre hace u n ' a l t o p a r a pPermitir C e r r a d L y V p ^ 
trar en el a ñ o 1922. Durante el a ñ o i p e t á n d o s e en los baluartes de las con- u n * huena a c c i ó n . tusiasmo del p ú b l i c o , que dia y no-
. r . „ , i - i • j i U n a madre obcecada por l a des- che acude a los teatros donde se ex-
que fenece la R e p ú b l i c a ha caminado cupiscencias. del regalo, de la como- e s p e r a c i ó n , abandona u n hi jo en el hibe E L C H I C U E L O , pero, no s e r í a - ' ert-e sombras v entre tumbos que la didad y del lucro? ¿ E s ahora cuando centro de u n a ca l l e jue la ; uno de mos justos, si no p r o c l a m á r a m o s que I 
c s0"1""" • y , . •• in I i • • j j tant03 Pobres que pasean su pobre- a la C U B A N M E D A L F I L M C O M -
han puesto en g r a v í s i m o peligro. Ue el patriotismo va a acordar que toda za por el placer de encontrar lo que P A N Y , le debemos la s a t i s f a c c i ó n 1 
vez en cuando la ha sacudido con sus ind icac ión de cualquiera de afuera es ^ Te T R I S T ^ * ̂  * ^ 
conminaciones una voz ex traña y po-1 deshonrosa y vejaminosa para la R e - j i Q 1 0 . 5 4 8 
derosa. Entonces ha hecho un alto la p ú b l i c a , y que en cualquier determi-
R e p ú b l i c a en su carrera incierta y n a c i ó n que se tome C u b a no ha de I 
desconcertada y se ha propuesto orien- admitir, por su propia dignidad, ¡m-
tor y rectificar sus pasos. Pero los pulsos ajenos? ¿ N o hub:era sido m á s 
males han seguido. Los errores eco- patr ió t ico tomar esas determinaciones: 
n ó m i c o s , pol í t eos y morales se han antes de haber surgido la presente cr i -
sucedido. Y ahora la n a c i ó n entra en sis y antes de que los males de esta 
el a ñ o 1922 con una c o n m i n a c i ó n s i tuac ión hubieran dado pie a l tutoi 
m á s que, s e g ú n rumores públ i cos , es el para enviarnos a Mr. Crowder y las 
u l t imátum y entre la e x p e c t a c i ó n y la ( conminaciones que con él han venido? 
inquietud de todos los ciudadanos. E l patriotismo consist ir ía efectiva-1 
H a b í a n tra ído las Pascuas una son-' mente en alejar toda a c c i ó n e x t r a ñ a 
risa de esperanza. E n la reunión pa- de la soberan ía nacional. Pero ¿ n o es 
latina a la que el Presidente de la el camino de la rect i f i cac:ón , de la 
R e p ú b l i c a h a b í a convocado a algunos e c o n o m í a , de la r e o r g a n i z a c i ó n admi- j 
Secretarios y a ilustres personalidades nistrativa sin contemplaciones, sin sec-
del Senado y de la C á m a r a , para tansmos y sin preferencias personales 
conjurar el peligro de muerte que pa- el ú n i c o medio de a le jar la? 
ra todos se agitaba, h a b í a revvido vi-1 Es ta resistencia, este t e s ó n tenaz en i ' c 1 0 . 5 3 4 I d - s r 
gorosamente, s egún informes de l a ! sostener cada uno sus posiciones, es qiIe no puede v i v i r paebto alguno con 
prensa, el patriotismo y se h a b í a er- lo que se debe reformar con el a ñ o la v ida c iv i l i zada moderna. ' "totalmente" a l c iudadano para la 
' vida plena. 
¿ S e educa en C u b a ? Desde luego 
que no. N i s iquiera el nombre del 
"Departamento anunc ia esa inten-
c i ó n " , pues en vez de S e c r e t a r í a o 
C A R I A S U E C A N A R I A S 
P a r » e l D L 1 R I O D E L A 3 L 4 R I X A 
L a s palmas, 24 de Noviembre. 
ld -31 
A ñ D N u e v o y S a n M a n u e l 
V I S I T E P A R A H A C E R S U S C O M P R A S P A R A E S T E D I A 
E L B R A Z O F U E R T E 
M a z a p a n e s , d u l c e s exqu i s i to s , t u r r o n e s , e s tuches d e c o n f i -
t u r a s , ces tos de m i m b r e p a r a rega los , p a s t a s , m e m b r i l l o s , s i d r a , 
C h a m p á n , l i cores , v i n o s d e todas c la se s , u v a s , p e r a s , m a n z a n a s , 
l a t e r í a f r e s c a , v í v e r e s f inos , todo esto a p r e c i o s in c o m p e t e n c i a . 
G a l i a n a 1 3 2 , T e l . A - 4 3 4 4 
. , He diebo que no tenemos en nues-guido gallardamente el espíri tu naicio- nuevo. Solo asi podra presentársenos t ra p a t r l a d o n á e . í e d u c a r . , a nuea. 
nal para salvar a Cuba , costase lo algo m á s r i sueño que el 1921. S ó l o as í tros bijos , y me e s f o r z a r é por de-
que costase. E l Jefe de la N a c i ó n , sus p o d r á librar a la R e p ú b l i c a de Iqs dellcado de la o p e r a c i ó n 
Secretarios, el Congreso, todos los ele- amagos mortales con que termina el que tengo en frente es des l indar los i Departamento de E d u c a c i ó n , como 
i i - . j i • - ' campos de l a " i n s t r u c c i ó u " y de la ¡ d e b í a nombrarse se l l a m a "de ins -
mentos de gobierno, todos los organis- ano. 
E L P R O B L E M A C U B A N O P U E D E S E R R E S U E L T O U N I C A -
M E N T E P O R L A E D U C A C I O N 
P o r el i n t e r é s y la transcendencia 
que enc ierra en estos momentos di-
f í c i l e s l a labor educativa, publ ica-
mos el siguiente a r t í c u l o dei coro-
nel Eugenio S i lva , aunque no esta-
mos de acuerdo con algunas de sus 
apreciaciones, como, por ejemplo lo 
que se refiere a los colegios dir igi -
dos en C u b a por comunidades re l i - i 
glosas. 
Dice a s í e l a r t í c u l o . 
"No he de tener el atrevimiento 
de comentar l a m a g n í f i c a conferen-1 
c ia pronunciada ú l t i m a m e n t e por e l ' 
I lus tre doctor E n r i q u e J o s é V a r o - | 
n a . Solamente, y baciendo referen-1 
c ia a los "Asuntos del D í a " en d í a s 
pasados, voy a tratar de como "bayj 
que efectuar un cambio radical,1 
(aunque no r a p i d í s i m o ) para con-i 
servar la nacional idad cubaua", pa-
labras é s t a s con que comienzan los 
"Asuntos del D í a " citados y dedica-, 
dos por entero a tratar sobre lo d i - : 
cbo por el doctor Varona. 
Antes de comenzar la e x p o s i c i ó n | 
de mis ideas, deseo hacer constar 
que no es posible un cambio en la 
conciencia nacional que pueda ser,! 
a l mismo tiempo, ( rad ica l y rap i - l 
dfs imo) . P a r a hacer lo primero ba-j 
ce falta tiempo, pues no es proceso 
r á p i d o el transformar la manera de 
pensar y ac tuar de todo un pueblo. 
P a r a ser lo negundo hace falta 
" p r e p a r a c i ó n " , palabra é s t a en que 
quiero abarcar todo lo que sean pr in - ! 
cipios de conciencia, de honor, de 
deber, de amor colectivo. Sentado 
é s t o , voy a descartar por completo 
todo lo que a rapidez se re-
f iera en cambio que se s e ñ a l a , 
pues este no s e r í a m á s que c ircuns-
tancia l , por la fuerza del momento, 
por necesidad, por o b l i g a c i ó n , en 
una palabra , por fines e g o í s t a s y 
nunca por la grandiosa n o c i ó n del 
cumplimiento del deber que no co-
nocemos y que tenemos que apren-
der. H a g a n con los hombres de hoy 
lo que puedan los que p a r a ello es-
t é n capacitados, que yo he de ocu-
parme solamente de lo que afecta 
a los hombres del m a ñ a n a , pues en-
tiendo que en la vida de los pueblos 
es el futuro lo que siempre •debe" 
preocupar a la g e n e r a c i ó n presente, 
s i es que asp ira a fines m á s altos 
que v iv i r I n ú t i l m e n t e . 
E s e cambio rad ica l ( a u n que no 
r a p i d í s i m o ) que es necesario "pa-
r a defender !«. propia casa", y a lo 
i n d i q u é yo en varios a r t í c u l o s que 
p u b l i q u é en los p e r i ó d i c o s de la H a -
bana en los meses de ju l io y agosto 
del presente a ñ o , diciendo c lara y 
terminantemente que ( p a r a que p u -
d i é r a m o s conservar nuestra nacio-
na l idad) era necesario que nos ame-
r i c a n i z á s e m o s en nuestros procedi-
mientos y sistemas, y que era pre-
ciso que lo h i c i é r a m o s nosotros 
mismos, pues s i no era as í , e s t á b a -
mos expuestos a que nos lo hic ie-
r a n hacer por la fuerza. 
Y este cambio radica l , Impresc in-
dible e ineludible para C u b a , ba de 
real izarse ú n i c a m e n t e por medio de 
la " E d u c a c i ó n " pero no de la que 
a q u í l lamamos e d u c a c i ó n s in ser 
otra cosa que una i l u s t r a c i ó n m á s 
o menos buena, puesto que Cuba c a -
rece por completo de colegios ade-
cuados para " E d u c a r " generaciones 
que en su d ía tengan conciencia, 
ideas del deber, principios de bonor 
y de civismo, a la vez que vigor f í -
sico, f irmes bases morales e i lus -
t r a c i ó n suficiente para ol c laro d i -
cernimiento, cualidades é s t a s s in las 
" E l P O T R O A N D A L U Z " 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a ñ o 
d e 1 9 2 2 . 
T E N I E N T E R E Y E S Q U I N A A H A B A N A 
"C 10322" id 23 4t 21 
" e d u c a c i ó n " : ins tru ir es solo dar t r u c c i ó n ' 
L o s maestros p ú b l i c o s , esos hom-
bres y mujeres a quienes les e s t á 
encomendada la m á s a l ta y noble 
m i s i ó n - nacional , I lus tran , bien o 
mal , s e g ú n su capacidad y v o c a c i ó n ; 
pero "educan" poco, debido a que 
por lo general tienen un gran n ú - . ;tti ^ 
mero de a lumnos en su aulas y les Nuevamente se h a declarado l a de Marruecos. Se ban diebo v 
falta tiempo mater ia l para sal irse gnerra entre G r a n C a n a r i a y T e ñ e - becbo tales enormidades ouff6 hau 
del programa intelectual , y actuar rife . E s t a vez, son los t i n e r f e ñ o s los la duda de si nuestros hernia C&l)e 
en la parte mora l y f í s i ca de sus que la provocan, y en verdad que no brán perdido el juicio, o a08 ^ 
educandos, a u n cuando pongan a tienen r a z ó n . He a q u í los becbos: amedrentar al mundo con sus h6^11 
c o n t r i b u c i ó n todas sus e n e r g í a s . E l gobierno, tomando en cuenta tas. Quos Deus vul t p e r d e r é Ta~ 
A d e m á s , dada la diversidad de pro- necesidades imprescindibles y bus- dementat. . . ' PriQs 
cedencias de los alumnos, tropieza* cando mejorar los servicios admi- E l Ayuntamiento de Santa rs». 
con infinidad ce escollos en y fuera nistrativos en el grupo oriental de ba dirigido a los altos poder raz 
de la escuela, que entorpecen su a l - is las, c o n c e d i ó a L a s P a l m a s un re - pavoroso u l t ü n a t u m : o se de68 1111 
ta m i s i ó n : tienen que luchar con la gistro mercant i l . A c o r d ó t a m b i é n , inmeditamente las reales disoo^6^11 
obra destructora a veces, de la fa- mediante una real orden, que l a De- nes, o aquel la c o r p o r a c i ó n enf1CÍC>~ 
mi l la , que casi nunca cooperan, co- l e g a c i ó n de H a c i e n d a de G r a n C a - en franca v í a facciosa. A l c a l r i ^ 
mo debe ser, con el maestro, en la n a r i a a m p l í e su j u r i s d i c c i ó n y abar- concejales, todos d i m i t i r á n - se y 
e d u c a c i ó n del infante; con la influen que dentro de su esfera los territo- rá la puerta del Consistorio Cerra' 
c ia generalmente decisiva y funesta rios de Lanzarote y Fuer teventura . edificio q u e d a r á entregado a IA 
del medio ambiente inadecuado que L a pr imera c o n c e s i ó n , el registro v a s t a c i ó n de las ratas. Los ed'i 
lo rodea, con mi l prejuicios o otros mercant i l , obedece a exigencias po- por lo pronto, ban resuelto decía 
tantos factores de "contraeduca- derosas. H a b í a que faci l i tar el mo- se en s e s i ó n permanente hasta h*" 
c i ó n " . E n resumen, se instruye pe- vimieinto de los negocios comercia- ner las satisfacciones y reparaci e~ 
ro no se "educa", o se "educa" poco les y el desarrollo de todo g é n e r o de exigidas ab irato. one8 
y deficientemente. T e n g á m o s espe- empresas, que es a q u í i n t e n s í s i m o . H a n decidido no suministrar 
ranzas en los que saliendo de las Nada m á s puesto en su punto, ni m á s adelante agua ni luz a los edifioi60 
E s c u e l a s Normales ven a esa gran justif icado. E s o s registros funcio- oficiales. Audiencia , juzgado 
lucha por la c i v i l i z a c i ó n mejor pre- nan en muchas poblaciones impor- blerno c iv i l etc., cortar toda c l á s e ^ " 
parados, con mejores a r m a s , apro- tantes que no t ienen c a t e g o r í a de relaciones con el poder ejecutiv • 
vecbando la labor de sus anteceso- capitales de provincia , pero los han exigir a los diputados de la 181°* 
res y apoyados acaso por la socie- menester en gran manera . No se ha considerador como traidores, o no 
dad, s in cuyo concurso intenso y no-j hecho e x c e p c i ó n a favor de L a s P a l - menos, que renuncien sus actas Cr1 
ble f r a c a s a r í a n t a m b i é n . mas, ni a Teneri fe se le Infiere n i n - no s_e logra la d e r o g a c i ó n de las rea 
¿ Y en los Inst i tutos? E n estos g ú n d a ñ o . ¿ P o r q u é esta mejora ne- les ó r d e n e s ; re t i rar el donativo da 
Centros no solo no se "educa" ade- i cesarla y jus ta se interpreta a l l á co- diez mi l pesetas con que el Conceio 
cuadamente sino que se conceden a l m o un insulto, como un despojo? a c o r d ó contribuir a la suscripción 
veces t í t u l o s inmerecidos. Y es dei L o mismo puede decirse respecto para regalar un aeroplano al ejérci 
todos sabido que cuando un a lumno, de la e x t e n s i ó n jur i sd icc ional de to de Afr ica . ¡ P a r d i e z , nada de esto 
teme ser reprobado, pasa a matr icu- ! nuestra D e l e g a c i ó n de Hac ienda , tiene sentido c o m ú n ! 
larse o a examinarse en otro inst i - , Obedece a conveniencias e v i d e n t í s i - Y o puedo decirlo, que siempre m* 
tuto. Algunos profesores luchan de- mas de un mejor servicio en ese r a - c o l o q u é por encima de nuestras r¡Z 
nodadamente por supl ir las defi-, tóo, donde se daba el caso a n ó m a l o q u e ñ a s , disputas y querellas fami 
c e n c í a s de la o r g a n i z a c i ó n y aun p o r | e i n c r e í b l e de que para efectuar los l iares. A h o r a los sucesos toman uñ 
contrarres tar los factores opuestos! Pagos la gente de Fuer teventura y car iz r i d í c u l o a l propio tiempo que 
a una labor s iquiera intencionalmen- Lanzarote tuviera que ir a S a n t a escandaloso. E s e acuerdo es absur-
te educat iva; pero luchan en vano. C r u z , cuando 'a mitad de camino en- do. Aunque existiera el despojo y 
¿ Q u é vemos en nuestra Univers i - contraba a q u í un centro habil i tado agravio que los t i n e r f e ñ o s dicen la 
dad? ¿ E d u c a c i ó n ? No; solo instruc- i Para esas operaciones que, sin em- n a c i ó n no s e r í a culpable. Hay que 
c i ó n , y a veces bastante intermiten- bargo. no Ie era de ut i l idad ninguna, dist inguir entre Es tado y patria E l 
te, pues hay c a t e d r á t i c o s que n o l V o l v e m o s a preguntar: ¿a q u i é n se patriotismo de nuestros vecinos no 
pueden concurr ir con toda p u n t ú a - Perjudica con que las cosas se rec- resulta muy firme, cuando as í se des-
udad a sus clases por sus muchas tifiquen y ordenen en la forma compone, flaquea y cae por una cau-
ocupaciones personales, y, cuando acordada? 8a tan f ú t i l ; cuando, a d e m á s , con-
concurren, acaso contribuyen a en- L a capital del a r c h i p i é l a g o no ve funde lamentablemente lo funda-
torpecer la " a u t o e d u c a c i ó n " que los Por e110 disminuidas sus preeminen- mental con lo accesorio, 
a lumnos se proporcionan en su au - cias ni sus derechos; en cambio, se H a habido en Santa Cruz manifes-
sencia. E n resumen, si se hace algo beneficia a las is las de nuestro gru- taciones tumultuosas, disturbios al-
por la juventud, fuera de la ins- P0- Pues se Ies proporciona medios garadas. L a guardia de seguridad tu-
t r u c c i ó n , es darles majos ejemplos. m á s expeditos y m á s f á c i l e s de cum- yo que dar una carga contra la mu-
L a s honrosas excepciones no des- Pl ir sus obligaciones con el Es tado , chedumbre rebelde, y sonaron tiros 
mienten estas aseveraciones. Si en el á n i m o de los t i n e r f e ñ o s no de a r m a s de fuego, y algunos mani-
L o s colegios privados podemos d i - ' i m P e r a r a un e g o í s m o monstruoso, festantes quedaron heridos en el 
v idir los en dos clases, los dirigidos si eí?e e g o í s m o no les cegara por campo de la discordia. Se trató de 
por entidades religiosas y ios que completo, d e b e r í a n aplaudir medidas asa l tar las oficinas del diario " L a 
no tienen c a r á c t e r religioso en su (lue tienden a l bien general de los Is - P r e n s a . " sospechoso a los intransl-
d i r e c c i ó n . A m b a s clases de plante- lenos. y cooperar a su o b t e n c i ó n , gentes, porque a l analizar los he-
muy a l contrario de lo que hacen. chos origen del tumulto, se mostró 
P e r o lo que hacen, no tiene nom- templado y comedido. Al l í se pro-
fe re. A h o r a se ha querido extremar dujo un choque resultando algunas 
la nota t r á g i c a , y se h a llegado a l v í c t i m a s . L a i n t e r v e n c i ó n de la fuer-
Hay , a d e m á s , un punto que qule- c o , n } ° d<t las extravagancias y las ZSi p ú b l i c a e v i t ó mayores desmanea. 
ro t o c ¿ r : no basta que el cubano Se i estridencias No exagero af irmando 
eduque en su P a t r i a , es necesar io^1 Principio de esta c r ó n i c a , que nos A s e g ú r a s e que ciertos individuos, 
t a m b i é n que sus maestros y profe-, hai í ^ c l a r a d o la guerra; mas aun, en su demencia, l legaron a hacer 
sores, de los primeros a ñ o s especial-1 86 la han declarado a l Gobierno, co- manifestaciones de desafecto a la 
mente oue eq ruando emniezan a '"•m'~*r'r~*'"''rJ' ~ ~ ^ ' ' ' ' ' ' „ madre patria y a pedir que searria-
raenie, que es cuanao empiezan a 6entir la socledad cubana, y a 8p ia handpra ^ n a f i o l i v%p la «"mti-
formarse los cimientos de su a lma , ip., í>anacitafin«» intfliprtnaimpnte 7 oanaera espanoia y se la susti-
sean as imismo ••cubanos" va oue capacitados inteiectuaimente tuyese con determinara Insignia ex-
sean as imismo c ú n a n o s , y a que en e l la encomiendo la defensa de la trani-pra ^ niliprn preerlo 
nadie puede dar lo que no tiene, y ponco nnr hhp cnmliatn v a s é mia J?,3 I , , q, L creeno. 
no nueden formar corazones cuba- , P ^ - , 5 y, f E1 Cabildo de Tenerife , siguiendo 
no pueden rormar corazones cuna a r m a s son d é b i l e s para la lucha que , e1emnlo del A v u n t a m i e ñ t o de San-
nos los que no ban nacido en Cuba , nvppina hasta npr mndpstn la - 7 ejemplo aei Ayuniamiemo ue ¡san-
ni RPrfa PvTtrihiP ? avecina. Me nasta ser mooesio la ta CruZi a c o r d ó igualmente retirar 
ni s e n a exifeiuie. ' brador que encorvado sobre el surco „„ dnnativn dp dlP7 mil npsptas na-
Desgraciado del pueblo que tiene d e n o s t a en l a t iprra la Rimitnte v aonauvo oe diez m u pése la s pa 
npppsidad rnmn hov lo tipnp P n h a aePoslta en l a " e r r a ia s i m i t m e , y r a l a s u s c r i p c i ó n nacional. Tampoco 
necesidad, como noy io tiene ^ud^ . , espera de esa sociedad que-, a c t ú a n - distintrnp p! Pahi ldo PTitrp Rstado v 
de educar sus hi jos lejos de su p a t r i a ' ^ cc¡mc. ia m^T-p na tura i e -a hatra aiat1.nsue ei c a m i o o enue e s t a ñ o y 
ñ e r o m á s apsae-rariado aun ps si r a - l , ^ , maar® na tura i e -a naga patrja< Log d e m á s Ayuntamientos y 
pero mas desagraciado aun es s i ca- i fruct i f lcar la pianta que ua de dar rorr)nraf.innps arrastrados ñor la 
rece de profesores nativos. • pn H11 hipnhpchnrps frutf s a las corP?ra.clones, a r r a s u a a o s por ia 
Comnrendo oue estas mis idpas' > biennecnores i r u t c s a las ola furibunda, t a m b i é n protestan do 
comprendo que estas mis iaeas generacloneg futuras . modo airado T a D i n n t a H ó n nrnvin-
tan malamente expresadas levanta- K s nef.esario ane la Sociedad C u - • , a i r a ° ? - ,a d i p u t a c i ó n prmnn 
r-ln nni /^s a l e n n a nolvareda d r e - L necesario que la boc icaaa c u cial que s ó l o vive una vida ficticia, 
r a n quizas a lguna poivareaa, ure- bana reaccione con toda e n e r g í a , y op r e a n i m a v rp endereza nara ame-
b S m e n i ^ o e ^ n o ^ m e ^ m n o n a 7 - ^ é " ^ UnÍénd0Se ante 61 d0l0r qUe Pr0 ' a z a r ^ s u parTe a l G o b ^ n o De 
S ü f mis Pobres Sa labras "e^ le jak el ?UCe la ^ d0nde eS" todos' lados salen ' voces furiosas, 
que mis pobres palabras rer io jan el tamog p r ó x i m o s a caer, haga un es- a p ó s t r o f o s , imprecaciones. Injurias. 
fuerzo supremo y levante en nuestra 
les dejan mucho que desear: ins tru 
yen, pero mantengo que no "edu 
c a n " para la moderna v ida c iv i l i 
zada 
\ 
H O S O T R O S P R E S U M I M O S D E V E S T I R A T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S , 
P O R Q U E T E M E M O S T R A U E S D E T O D A S L A S T E -
L A S V T O D O S L O S P R E C I O S . T R A U E S H E C M O S 
V A B R I G O S D E L A S M A S V A L I O S A S T E L A S V 
S E L E C T O S D I B U J O S . T R A J E S " V A B R I G O S » 
P O R M E D I D A . P A R A C A D A . T R A J E U M C O P -
T E D E T E L A D l S T I M T O E M C O L O R Y D I B U J O 
A r i T I 6 U A 0 E J . V A L L É S 
S A M F ? A f = A E L _ I M D U & T R I A . . 
E n el Congreso, e l s e ñ o r Arroyo, 
P a t r i a el pr imer colegio nacional pr i - diputado t i n e r f e ñ o , explana una in-
vado para "educar ciudadanos cuba- t e r p e l a c i ó n y hace a maravi l la el pfc-
nos completos". | peí de enano de la venta. E l señor 
Y que este colegio, por sus ense-; G u e r r a del R í o , nuestro diputado, 
fianzas y procedimientos, semejante con s ó i o exponer sencillamente los 
a los mejores de los Es tados Unidos, hechos y comentarlos, le apabulla; y 
resulte la s ó l i d a base en que se af ir- el minis tro dfe G r a c i a y Justicia, 
m a el gran cambio que es v ida y sa- F r a n c o s R o d r í g u e z , remata la suer-
lud del futuro de Cuba , y que todos te. No so ha faltado a ninguna ley, 
reconocemos de l inyoriosa necesidad no se ha causado perjuicio alguno a 
' p a r a que actuando como templo sa , Tener i fe ; se ha procedido en Justl-
¡ grado de nuestra P a t r i a , modele el cia dentro de la legalidad y la rec-
| organismos, a lmas , conciencias e idea , t itud m á s escrupulosas. E l Gobier-
no, que tiene que atender a tan gra-
ves problemas nacionales, no puede 
prestar o í d o a estas 
zPero en Teneri fe c o n t i n ú a n las pro-
testas y nadie quiero escuchar la 
voz serena de la r a z ó n . So grita, se 
amenaza, se mueve l a ca ja de los 
truenos. 
I les nacionales. 
C o n s o l a c i ó n del Norte, 2 8 de di-
ciembre de 1921. 
E u g e n i o S i lva , 
Corone l del E j é r c i t o . 
'A 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe de l Dr . Bourget . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. S u base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe de l Dr . Bourget , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, uri gran preventivo para la tisis. 
E n casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget , el del L in imento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59. Habana, ven-
den Jarabe Bourget . Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
bpecialites Dr. L. Boar(e(, S. A, Uasione. Sulu. 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGA iX.' * NO'fAKIC 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T U i G O M E Z 
A B O G A U U S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
o 7148 24 a c 
P R O - P A U L A " 
S e ¡ a v i l a J te J o s los s e ñ o r e s al 
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e cons-
u u c c i ó n y e f ec tos e l é c t r i c o s , y a 
Loaos ios s e ñ o r e s d u e ñ o s d e terre-
l e r í a p a r a que c o o p e r e n a la reedi-
i i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e urgen-
temente neces i ta e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
A v i s e n sus c a n a t i v o s í»1 1-1 ' 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v a A - 2 6 2 4 . 
END, x* Oct. m / | 
Y o no s é hasta q u é . punto el pue-
blo de Tenerife , el verdadero, res-
p o n d e r á a estas maniobras, que son, 
en el fondo, esencialmente pol í t icas . 
L o s pueblos no enloquecen; no se 
dan casos de locura colectiva. Y lo 
que sueel suceder es que, tomando 
su nombre, s in que ellos desenmas-
caren a los usurpadores, se realizan 
estas tragicomedias, slempre lamen-
tables, pero hoy m á s que nunca. 
S i l a paz ha de re inar definitiva-
mente en las Islas, es preciso fundar-
l a sobre un e s p í r i t u a m p l í o de fra-
ternidad; poner t é r m i n o a 1 " ° ? " 
p e q u e ñ a s que se inspiran en móMie» 
e g o í s t a s de d o m i n a c i ó n y preponde-
rancia . Que cada is la vivo por si. 7 
n inguna estorbe a las otras, ni me-
nos trate de avasal lar las , de t iram-
ZH 1*13 S 
L o oue acaba de concederse « 
G r a n C a n a r i a . Lanzarote y F " e " , 
ventura , no infiere a Tenerife el m¡w 
m í n i m o quebranto. L a unidad pro-
v inc ia l , que se dice rota, permanece 
i n c ó l u m e ; pero se alejan razonfD'^ 
mente, l ó g i c a m e n t e , los límIte;' 
las a u t o n o m í a s insulares, conse-
cuenc ia de la ley de Canalejas, qu» 
los tinerfefioa aceptaron. ¿ P o r qu 
' no protestaron entonces? 
| De una manera a u t o m á t í c a ' 
i v i r tud de esa ley previsora, vamu 
' adquiriendo el mayor grado de " D " 
; tad posible. Y se va resolviendo has-
ta su ú l t i m o t r á m i t e ese P ^ * » 
s e p a r a c i ó n , diremos de divorcio Q" 
el gran estadista supo encarar co 
prudencia y s a b i d u r í a s a l o m ó n i c a s . 
F r a n c i s c o Conzalez Díaz . 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e 
| E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
Solicite Informes de nuestros éxi-
tos en la e n s e ñ a n z a ^ ^ ^ ' ¿ . o s . 
, A p r e n d a a dirigir sus n e ^ ^ 
l Solicite el Reglamento, be » 
ten internos y externos. LasTd¡oma9 
empiezan el dos de enero. ww 
y T a q u i g r a f í a . 
Clases d iurnas y nocturnas. 
So l 109 . T e l é f o n o ^ - 8 0 3 2 ^ 
51596-603-612 ^ ^— 
D r . C n r i q t e L l u n a 
I «.i.pecallsta en enfar»»*»*»» 
Creador con el ^ c i o r Aioarj* £ 
•¡•tema comunicado h » * ^ 
j losrica de arto en U**- LA2*r» *" 
l e 
g p r i m e r s í n o d o D i o c e s a n o 
d e P i n a r d e l R i o 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
B a j o un ambiente saturado de 
^ « g oreos del e s p í r i t u que convidan 
las p l á c i d a s dulzuras del é x t a s s i y 
* e s t á t i c a s ternezas del a l m a arroba-
¡L en los subidos transportes y s u -
'Tasensiblcs J é l l q u i o s del idealismo 
ErftiaEO. tocaba felizmente a su t é r - > 
¿ i n o 1» c u a r t a y p e n ú l t i m a s e s i ó n i 
I l n n e s t r o S í n o d o Diocesano, como 
l-a precedentes, celebrada con toda 
u imponente pompa y mage3tuosa 
^lemnldad del r i to l i t ú r g i c o y con 
la m á s estricta s u j e c i ó n a la severa 
oauta de los C á n o n e s Sagrados. 
Los p l á c i d o s arreboles de l a ves-
«ert ina lumbre crepuscular , pene-
trando por entre l a colorida trans-
narencla de los ventanales g ó t i c o s 
¿ ¿ n u e s t r a Santa Igles ia Catedra l , y 
d e - c o m p o n i é n d o s e en haces lumino-
sos í e c lar idad b e a t í f i c a , v e n í a n a 
proyectar sobre las venerables fren- i 
tes de los Pa-dres congregados en S í - | 
nodo, una m í s t i c a aureola . 
E l e s p í r i t u de Dios, que en los 
¿ías a b o r í g e n e s de la c r e a c i ó n u n i -
versal d e s c e n d i ó sobre l a á r i d a tie-
Tta para darle a n i m a c i ó n y v ida, y 
qne en el memorable d í a de l a u n i -
versal r e s t a u r a c i ó n b a j ó en lenguas 
de fuego sobre los A p ó s t o l e s congre-
ios en el C e n á c u l o , el gran d í a de 
P e n t e c o s t é s , bajo la presidencia de 
María S a n t í s i m a ; el P a r á c l i t o inspi-
rador y vivificante, que preside a 
las augustas asambleas de la Ig le-
sia, a la vez que a la humilde con-
gregac ión de dos o tres corazones 
aunados en nombre de Cristo , pare-
ció en aquol momento descender v i -
siblemente sobre el venerable con-
£reso diocesano. 
M o n s e ñ o r don Gui l l ermo G o n z á l e z 
Arocha, Secretario del S í n o d o , con 
Iss formalidades de estilo, y en me-
dio (Te la m á s solemne e x p e c t a c i ó n , 
l evantóse a pedir la m o n m e n t á n e a 
snspens ióu de la lectura de los de-
cretos sinodales, para formular un 
voto part icular en que se p e d í a a l 
Sínodo una d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a y so-
lemne en favor de la creencia c a -
tólica, re la t iva a la gloriosa A s u n -
ción de la S a n t í s i m a Virgen en cuer-
po y a lma a los cielos. 
Como imnulsados por m á g i c o re-
sorte p u s i é r o n s e en pie todos los P a -
dres Sinodales; y el I lus tre p r ó c e r 
ec l e s iá s t i co que en su frente venera-
ble, coronada m á s que por l a nie-
ve de la ancianidad, por el glorioso 
nimbo de la m á s esclarecida ejecuto-
ria de merecimientos en a p o s t ó l i c a s 
lides granjeados en pro de su re l i -
gión y de su patria , el tnn humilde 
como b e n e m é r i t o p á r r o c o de A r t e m i -
na, consagrado por el voto popular 
con el glorioso dictado de C u r a de 
Ars cubano, con voz t r é m u l a de emo-
ción y vibrante con la e n t o n a c i ó n 
elocuente que se Impone con la auto-
ridad del saber aunado con l a v i r -
tud, d ló p ú b l i c a lectura a l siguiente 
voto par t i cu lar : 
"Venerable S í n o d o : 
" L a arra igada y cada d ía m á s fer-
viente d e v o c i ó n que, fomentada por 
Incesantes arrestos a p o s t ó l i c o s y pia-
dosas excitativas de Nuestro Reve-
r e r d í s l m o Prelado, florece en nues-
tra d i ó c e s i s en honor a la S a n t í s i m a 
Virgen M a r í a en el misterio de su 
gloriosa A s u n c i ó n a los cielos, bajo 
cuyos maternales auspicios h a sido 
felizmente Inaugurado este S í n o d o 
Diocesano, es asunto que no debe pa-
•"ir inadvertido a V u e s t r a acendra-
da pietTad. Por lo tanto: 
Sumando nuestra voz al u n á n i m e 
••lamor de todo el pueblo cr i s t iano: 
siguiendo fielmente los sagrados 
oráculos de la doctrina I m p l í c i t a -
mente contenida en las S fr^^a E s -
crituras, y e x p l í c i t a m e n t e en las t r a -
diciones a p o s t ó l i c a s y e c l e s i á s t i c a s ; 
respondiendo a incesantes l l a m a -
mientoa pastorales de Nuestro R e -
v e r e n d í s i m o Prelado, y a l movimien-
to de propaganda universa l , que en 
todos los á m b i t o s del orbe se agita 
hov con emocionante act iv idad en 
orden a recabar de la Santa Sede 
Apos tó l i ca la suprema s a n c i ó n de su 
Q U Í Ñ I Ñ A É Ñ T o R M r S Ü P É R l d R . 
Kl efecto tónico y laxante del L A -
X A T I V O BROMO Q U I N I N A le hacs 
'uperior a la Quinina oiclinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada caj i ta 
augusto e Infalible magisterio sobre 
la creencia universa l del pueblo 
crist iano en el misterio de M a r í a I n -
macu lada en s u gloriosa a s u n c i ó n 
en cuerpo y a l m a a los cielos; los 
infrascritos Padres Sinodales pedi-
mos a esta Venerable Asamblea se 
digne formular un voto de a d h e s i ó n 
al movimiento universa l de la piedad 
cr i s t iana en pro de l a d e f i n i c i ó n 
d o g m á t i c a de la gloriosa A s u n c i ó n 
de la Madre de Dios Inmaculada , y 
dictar los acuerdos sinodales que so-
bre tan Importante part iculares es-
t imare convenientes. 
Pedimos a d e m á s que la promul-
g a c i ó n del Decreto Sinodal respecti-
vo se celebre el d ía de m a ñ a n a con 
la mayor solemnidad posible, s i -
guiendo las gloriosas huel las de la 
t r a d i c i ó n cr i s t iana a ejemplo J e loa 
Venerables Padres del Concilio de 
Efeso , que celebraron con Inus i ta-
dos transportes de entusiasmo el de-
creto sinodal en que proclamaron a 
la *az del orbe l a divina maternidad 
de María . 
Venerables Padres Sinodales: 
Al dictar hoy vuestro voto en de-
bido homenaje a la nunca bastante 
a labada MadVe de Dios y Madre 
nuestra, no h a c é i s m á s que respon-
der a una Ingente necesidad de vues-
tro amor f i l ia l a la Virgen concebida 
sin pecado; r e s p o n d é i s a la vez que 
a l c lamor universal de l a Ig les ia 
Santa de Dios a l a especial d e v o c i ó n 
de esta d i ó c e s i s de P i n a r del R í o a l 
misterio de l a A s u n c i ó n de María a 
los cielos; proporclanais con ello 
una o c a s i ó n propicia para bendecir 
y a labar a la Madre de Dios cuya 
a labanza nunca J a m á s es bastante; 
a ñ a d í s un t imbre de gloria a los he-
r á l d i c o s blasonesi que con panto or-
gullo otsenta esta heredad del Se-
ñ o r ; y no l o d u d é i s , p r o p o r c i o n á i s a 
Nuestro a m a d í s i m o Prelado l a m á s 
grata de toda* las emociones de! a l -
ma, el m á s preciado don de vuestros 
f i l iales homeniajes. M m á s segura 
prenda de vues tra a d h e s i ó n Inque-
brantable a Vuestro Pastor y Padre 
en Cristo el R e v e r e n d í s i m o Obispo 
du P i n a r del R í o . 
E n S í n o d o ; S e s i ó n C u a r t a . 
Diciembre 21 de 1921. 
ff ) Jofné M a r í a Helgadas, GnJl ler-
mo G , A r o c h a , " 
P o s e í d o de visible e m o c i ó n , t radu-
cida en dos gruesas l á g r i m a s que 
surcaban sus mej i l las , en el ru t i l an -
te fulgor de su spupllas y en l a v i -
v ida e x n r e s i ó n de su semblante, le-
v a n t ó s e de su sede pontificar el Tlus-
t r í s i m o s e ñ o r Obispo, y con e m o c i ó n 
que s o n ó en todos los o í d o s con la 
placentera resonancia de un c á n t i c o 
nascual , p r o n u n c i ó : "Placetne vo-
b i s ? " 
Y un c lamor rnmoroso en que pa-
r e c í a v ibrar a l u n í s o n o la é p i c a re-
sonancia de l a trompa a p o c a l í p t i c a 
y el cadencioso r i tmo del cantar de 
los cantares, e x t r e m e c i ó los á m b i t o s 
del recinto sacro, modulando en los 
pires esta p a l a b r a : "Placet", que v i -
bró en lo alto, como el eco de u n a 
estrofa A c o m p a ñ a d a con la c í t a r a de 
un s e r a f í n ; como la e n t o n a c i ó n fi-
nal de un íiím.po cantado por u n a r -
j c á n g e l . 
E S P E C I A L . 
P i n a r del R í o , 25 de Diciembre de 
1921. 
- R E L O J E S -
f m toios !os gestos, p a r a todas l u fortunas , puede V d . 
encontrarlos e n I ¿ 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T B U A 5 2 a l 6 8 
H e m a t ó q e n Q 
d e l ^ 
D o c t o r H O M M E L 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se 
t dieron las oportunas ó r d e n e s para 
que se desinfectara la h a b i t a c i ó n y 
casa donde re s id ía . 
c ión de la planta baja es m q í i v o de 
un expediente por in fracc ión del a r -
t ícu lo 54 P. 3. 
F A L L E C E D E P A R A L I S I S 
I N F A N T I L 
Aver de madrugada de jó de existir 
en el Hospital " L a s Animas" la me-
nor de seis a ñ o s , nombrada I r a i r a 
R o d r í g u e z López , vecina de Mart í 29 
en Artemisa, a consecuencia de l a 
terrible enfermedad denominada P a -
r á l i s i s Infant i l . 
L o s famil iares de la menor I r a i r a 
la trajeron a la Habana, antier para 
consultarla, por ignorar su padeci-
miento, con un especialista de é s t a , 
el cual a l notar la gravedad de la 
n i ñ a la . r e m i t i ó a " L a s Animas" 
dando cuenta del caso a la C o m i s i ó n 
de Enfermedades Infecciosas, que 
L I Q U I D A C I O N 
POR CUENTA D E F A B R I C A S 
De m á s de 10 .000 automovilitos de n i ñ o , cochecitos de mimbre e Imi-
tac ión a cuero, v e l o c í p e d o s , s i l l i tas y varios otros a r t í c u l o s de Jugue-
t e r í a 
P R O D U C T O S U I Z O 
A b a s e d e H e m o g l o b i n a 
p u r i f i c a d a y c o n c e n t r a d a 
C o m b a r e !a anemia , l a c loro-
sis , la debil idad card iaca y res-
tituye la p é r d i d a de sangre . 
E n g o r d a a tos N i ñ o s f lacos 
y los fortalece. 
V e n c e el raquit ismo, v igor iza 
a los n i ñ o s de r á p i d o crecimiento. 
D e s p u é s del p a n o da fuerzas 
a la madre debil itada, la vigo-
r iza para la c r i a n z a . 
N o tiene igual para las 
Enfermedades de los N i ñ o s . 
Atrofia infant i l , neurastenia , 
e s c r ó f u l a s , desaparecen pronto. 
A b r e el Apet i to . 
H a c e engordar a los convale-
cientes, les devuelve e n e r g í a s . 
Se vende en todas las Farmacias 
y en su D e p ó s i t o . R e i n a 59. 
M u e s t r a g r a t i s a l a dispo-
s i c i ó n de l o s S res . M é d i c o s . 
S e m a n d a al interior al recibo 
de $2 .50 . E l precio en la H a b a -
na es de $ 2 . 0 5 . 
F a b r i c a n t e s : AktiengeseMschaft 
H o m m e l ' s Haematogen , Z u -
n c h , S u i z a 
R E P R U S E N T A N T E : 
S A L V A D O R V A D I A 
R e i n a 59. T e l . A - 5 Z 1 2 . 
d i a g n o s t i c ó su mal de P a r á l i s i s I n -
fanti l . 
U N CASO D E M E N I N G I T I S C E R E -
B R O E S P I N A L 
E n la m a ñ a n a de ayer I n g r e s ó en 
el Hospital " L a s Animas" para «su 
c u r a c i ó n , la menor Dolores H e r n á n -
dez^ vecina de la calle de San L á -
zaro n ú m e r o 292, por padecer Me-
ningitis Cerebro E s p i n a l . 
d m ú i m 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a a habitacloaea tianro bafio «ervi. 
elo sanitario y Teierone privado Pre-
cios para ja temporada- dead« } paso* 
n aaelante. Plan europeo No deje o» 
pasar por el MANHATT.VN y quejara 
ur.ted satisfecho Cen'ro p r i a d o A •;.•> 
A-6634. M-9:iX 
• ViXOiAAT 'T'TA. *ropt. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A , D E R E C H O , 
C I E N C I A S , I N D U S T R I A S , E T C . 
E K F E R i T E D A D E S D E LOS NI -
KOS ( T R A T A D O D E . ) Obra ea-
crita en alemr.a por ^ docto-
res Feer. Finkelsteln. Ibrahlm, 
Meyer. Moro. N'oeggerath, I ir-
yueu Píaund! r y Thlcmlch. 
bájo a l dlrecc;6n del doctor b*. 
JFeer. 
Sexta afieUta traducida al espa.-
ñol por el doctor Francisco 
Tous BiaisgL 
Edición ü c s t - a d a con 313 i l -
guras. 1 grueso tomo en 4o. • _ ' m&yor. tela • • • • • • • • • • 
T R A T A D O DS F I S I O L O G I A , por 
el doctor E . Gley. 
Segunda edición espaflola tra-
ducida de la cuarta adición 
francesa por el doctor J . M. 
Bellido Edición Ilustrada con 
¿02 figuras en el texto. 
1 grueso tomo ne 4o. mayor. 
í s t a s 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s l e s 
l l e v a m o s s u 
c o n t a b i l i d a d 
T L E S D E F E N D E M O S E N T O -
DOB S U S A S U N T O S . 
M A N D E UNA P O S T A L D E M A R -
T I O A V I S E P O R E L T E L E F O N O 
M-4514. 
L E M A N D A R E M O S N U E S T R O 
A G E N T E . 
B U R E A U I N T E R N A C I O N A L 
A F I A N Z A D O . 
E M P E D R A D O , 4 2 D E P A R T A M E N -
T O 612-513. 
C 10363 l t 23 8<f 24 
D E S A N I D A D 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a 
S a n i t a r i a se han anrobado los p la-
nos siguientes: 
San Pablo 25, de Acebo, S i m ó n y 
C o m p a ñ í a ; F a l g u e r a s 11, de Acebo. 
S i m ó n y C e ; J . Delgado, de Anto-
nio Escoto ; 19 entre J e I , de F r a n -
cisco V á z q u e z ; Salvador, Reparto 
Chaple , de F a u s t i n o C a r n e í r o : F . O. 
Oeste y L u z , de Rafae la Alfonso; 
D y 7 Vedado, de Bernardo SolLs; 
C o n c e p c i ó n San Anastas io y L a w t o n , 
de Manuel D í a z : Arango, V l l lanueva 
y Acierto, de Santiago Alamo; R a -
fael Mar ía de L a b r a No. 155, de Ma-
nuel G ó m e z ; C i d r e S / 2 0 " L o s Pinos" 
de Prudenc io Balanzategul . 
F u e r o n rechazados: Buenaventura 
28. de Horacio R o j a Garc ía , por I n -
fringir el A r t . 54 P. 3; 17 y D V e -
dado de E d u a r d o de Armas , por I n -
fr ingir el Ar t . 54 P. 3; Recreo y A r -
m o n í a , de Ben i ta R o d r í g u e z , por ca -
recer de c e r t i f i c a c i ó n facultat iva y 
¡ l a medianera existente; J e s ú s R a b í 
y San Leonardo de Severino Garc ía , 
porque el proyecto para la construc-
Todo lo ofrecemos a pagar en c ó m o d o s P L A Z O S 
Tenemos desde los m á s modestos modelos hasta los m á s perfectos y 
mayor costo » 
E L N U E V O S I G L O 
de J u a n RipoII , S . em C . 
C O M P O S T E L A 114 J U N T O A L A R C O D E B E L E N 
O 10 .544 ld-31 
C A M I O N " M a C K " S ' / a teladas 
C o m p t e t a m e a t e r e c o n s t r u i d o 
C u a q j í e r p r u e b a . G a r j a l l z a d o 
S e s a c r i f i c a a i c o n t a d o p a r 
$ 3 - 5 0 0 o o 
( M P 4 Ñ I A C E N J U L D E A ü f O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 T E L . A - 6 9 5 8 
C 10495 l t -29 3d-30 
E se halla en cada caj i ta .  l t   l  c s t r u í V F / « « a 4 » ¿ * « f T ^ > % í f « ^ . ^ ' 
l y T t i g r e d e A M i ó f - M a r t i a F - P d I i 7 C o i p a i i i a 
«i»» un. «J10*11*0 de perfume: cautiva a cuantos lo prueban. Amlot. perfu-
nlsta parisién, ofrece L Y S T I G R E , satisfecho de su perfum#>. 
['Tr'-D^111^3 <ianiíls lo han probado lo adquieren. Regrale estas Pascuas L Y S 
, í L v e r a co"10 se lo agradecen. Pruébelo antes: Casa Vadla, Reina. 69 
rreclo: $2.80. en la Habana, se manda al interior por $3.10. 
»»i Polvos. Loción L Y S T I G R E , no menos ricos, completan el surtido. Conóz-
calos eratultamento. 
T E N I E N T E R E Y , 21 Y 23. APARTADO No. 1 4 » . 
H A B A N A . 
C o m p r a d - e frandes cantidades en toda clase de a r t í c u l o s de H T L O 
r A L G O D O N , procedentes de l iquidaciones o dejes de cuenta. Pasos 
kl contado. 
C 0436 39d 23 Noy. 
c o L c n o n u r z 
l^vN C O m O D I D ^ D O Í3 U C O l ^ C M O M 
E X P > 0 3 1 C t O r \ V • V C M T i V 
11. Of 
IN'S'. 1 T U T E S D:: G A I U S . Contie-
ne íntegra la reproducción del 
manuscrito de Verona sin cam-
bio ni adición algunff. en lat ín 
y con innumerables not^s de 
Ernesto Dubois. en francés. 
1 tomo en So mayor, holan-
desa francesa • • • • 
E L MENOR E N N U E S T R O D E -
R E C H O , por el doctor Enrique 
Zarandieta Mirabent. 
i 1 tomo en 4o. rúst ica . . . . O.ót 
¡LA L E Y Y L A S E N T E N C I A . 
Orientación acerca de la doc-
trina actual sobre fuentes del 
derecho v aplicación del úl t i -
mo, por Hans ReicheL T r a -
ducción directa del alemán, por 
E . Miñana Vlllagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . 3 .2 i 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N -
TOS. Selecta colección de los 
m i s célebres pensamientos de 
los más grandes pensadores 
antiguos y mo-iernos, prece-
didos de un Indice analitico 
y recopilados por el doctor 
Kedsan. 
1 tomo en rústica » • • • • 
E L AMIGO. Diálogos Interiores 
escrlcos por Carlos Wagoer y 
últin.aroente traducidos al es-
pañol para Instrucción de la 
juventud. 
1 tomo en pasta espaftola. . 1.6# 
E V A MODERNA. Estudios psico-
lógicos sobre la mujer y su 
educación por el gran penalis-
ta italiano Esclplon Siffhele. 
Traducción directa del italia-
no por Cristóbal de Castro. 1 
tomo encuadernado l.fit 
E L A L M A D E L NISO. Cénse los 
de una madre para la educación 
de loa hijos. Ensayos de psico-
logía Infantil por Isabel de 
Oyarzabal. 
1 tomo en rústica O.S# 
E N L A C A L L E T E N L A C A R -
C E L . Jornadas revolucionarlas 
por Marcelino Domingo. 1 tomo 
rúst ica 
L O S T R E S P R I M E R O S H I S T O -
R I A D O R E S D E CUBA. Repro-
ducción de las Historias de don 
José Martín Fél ix de Arrate, 
don Antonio José Valdés y don 
TEnaclo Urrutia y Montofia. 
Edición completamente nueva 
sin manchas ni polilla. 
8 tor.ns en pasta espaftola. . 30. 
Nota: De esta obra por estar 
completamente agotada solo 
disponemos de un solo ejem-
plar. 
T R A T A D O DB F I S I C A . Por O. 
D. Chwolson. Campo magnét i -
co constante. Segunda parte. 
Tomo 11 de la obra. 
1 tomo en 4o. tela 8.7S 
t T R A T A D O D E QUIMICA. Con-
tiene las más Importantes apli-
caciones a las artes, industria, 
agricultura, medicina, higiene, 
etc. Generallaadea y Química 
Inorgánica por el doctor Ro-
casolano. Química orgánica por 
el doctor F . Lavitla Llorens. 
Tercera edición revisada y au-
mentada. 
1 tomo en 4o. mayor, pss^a. 1.03 
-ANTOLOGIA G F V p P A L D H 
P O E T A S L I R I C O S F R A N C E -
S E S . Recopilación de laa me-
jores poesías de los autores 
franceses que más se han dis-
tinguido desde 1391 hasta 192L 
Traducción en verso castella-
no de Fernando Maristany. 
1 tomo en 4o. rúst ica 1.00 
L O S CAMINOS D E L AMOR. U l -
I tima y sugestiva producción 
del doctor Marden. , 
l tomo elegantemente encua-
dernado . 1.50 
C U R S O C O M P L E T O D B A J E -
D R E Z , por Manuel Laslcer. 
Versión espaftola. 1 tomo. . S.St 
LIBREHÍA " C E X V A N T E S " , 
E E BXCAHEO V E E O S O 
Oallano, 63 (esquina a Heptt '0)^-« 
Apartado 1115.—Teléfono A-40ÜO, 
HABANA 
Ind.-29ni 
Joven, inglés, con 6 afios de 
experiencia comercial, se ofrece 
como corresponsal, o empleo 
análogo. Conoco el castellano 
a fondo, buenos conoctmlentes 
de Taqulmecanograf ía Espa-
ftola Inmejorables referenclaa. 
Inteligente y trabajador. E s c r i -
bir a F R E D E R I C W. B E L T O N , 
Centro Espaftol de Londres, 6 
Cavendlsb Square, L O N D R E S . 
W. L 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/ ^ c w n j A J f O d e e 
V> Emergencias y 
mero Uno. 
del Hospital Nú-
Eb p z c x a j u s t a n r n a a otuva. rías y enfermedades venéreas Cl»-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
J H x üCCIOlfES DE V E O S AEVAJKS ABE. 
ftOXrSXTXTAB; DE 10 A 12 W. T DB f}f\ 
8 a « p. m , en la calle de Coba. XjtJ 
P A R A L A S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
C H A M P A G N E " M U M M " E L M E J O R D E L M U N D O 
C O R D O N R O J O 
C O R D O N V E R D E 
E X T R A D R Y 
C A R T f l B L A N C A 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L 4 V I N Y G O M E Z e - H a p a n a 
P A G I N A O J A T R v . D Í A R I U D E I A M A R i H A D i c i e j n b r e 31 á e 
t m i x 
ED Mundo t a m b i é n se preocupa, 
tomo el Hera ldo antas y uosotroa 
primero, de la s i t u a c i ó n eu que van 
& quedar los "reajustados" í r e n t a a 
la c a r e s t í a de la v ida que a u n per- j 
a í s te . < 
Se va a obligar a todo los ciuda-
danos, o casi todos, a cobrar como 
pobrea y el precio de las cosaa s i - ! 
gue alto y, si algo no se hace con 
una e n e r g í a en concordancia con la 
que se e m p l e a r á para nacer eficaz e l 
reajuste postrero, s e g u i r á por las 
nubes. 
L a v ida, por tanto, ha de ponerse 
a i alcance de l a e c o n o m í a nacional . | 
"Bueno e s t á — d i c e E l Mundo—lo 
que se ha hecho en el reajuste pre-
supuestado. Bueno s e r á lo que se 
haga. Pero conviene t a m b i é n pensar 
en que no todo ha de. reducirse a la 
burocracia . A d e m á s de rebajar los 
presupuestos nacionales, a d e m á s de 
las c e s a n t í a s decretadas y por decre-
tar , se deba in ic iar algo, no mucho, 
q u é no somos exigentes, en los otros, 
menestarea da la vida. Por ejemplo, 
hamos de ir planeando a lguna cosa 
p r á c t i c a para que l a comida nos cues 
ta un poco manos de lo que nos. cues-
ta . E s preciso que el a lqui ler de la 
casa , que no se ha reducido sensible-
mente, se busque la f ó r m u l a de re-
ducir lo a basa de un m ó d i c o tanto 
por cierto. No queremos i r contra 
los propietarios, noAquereinos ir con-
t r a el comercio a l detall , no quere-
mos i r contra nadie. A lo que aspira-
mos es a i r en favor de los n e c e s i U -
dos, en favor de los pobres y de loa 
medios pobres." 
No e s t á de m á s la advertencia que 
haca el colega de que, a l pedirse lo 
que se pide, no se atenta contra los 
intereses do nadie. Si so reduce a l 
pueblo a l a pobreza no lo hace el 
Gobierno por morti f icar gratui tamen 
tr> a l pueblo, sino porque de este sa-
crificios necesita la R e p ú b l i c a para 
Ealirarse. 
Si se pide que el precio de las co-
sas baje, no tampoco es con el p r o p ó -
sito de mortif icar a los tenedores de 
los elementos primordiales de la v i -
d a ; sino, ^igualmente, en beneficio de 
l a R e p ú b l i c a . Porque l a R e p ú b l i c a no 
ae sa lvar la de hundirse loa c iudada-
nos . 
Y a no se t ra ta de que e l pueblo 
v i v a mejor o paor. Se trata de que 
t ív tu 
Se a r g ü i r á que huelgan todas es-
tas previsiones. L a ley n a t u r a l de la 
J . á i 4 á i A A i A 
oferta 7 ia demanda 3lempra tiendo 
a nivelar los recursos y los valores. 
Pero antes de que el nivel se esta-
bleaca equitativamente, la experien-
cia demuestra que ello no ocurre 
sino d e s p u é s de una lucha en que se 
ponen en juego las m á s duras resis-
tencias. 
E n este caso, por e x c e p c i ó n , no 
pueden, o no deben, ocurr ir tales co-
sas. A la pobreza se v a por un i m -
pulso violento, de una vez, i n s t a n t á -
netamento. Son multitudes de c iuda-
danos de p o s i c i ó n e c o n ó m i c a res tr in -
gida, hombres sin reserva de capital 
a lguna, los que de repente se v a n a 
encontrar frente a una vida c a r a , y 
no es humano, ni legal, someterlos 
a una lucha larga y lenta para que 
consigan a la postre, una n i v e l a c i ó n 
justa . E n ta l contienda h a b r í a n de 
perecer Irremisiblemente, y el que 
no fuese vencido s e r í a porque su 
ingenio o su p i c a r d í a le f a c i l i t ó me-
dios que h a b r í a n de perjudicar a los 
contrincantes. 
E s t a s luchas no a p r o v e c h a r í a n a 
tad ie . y r e s t a r í a n a la R e p ú b l i c a el 
concurso de todos, para sa l ir a irosa 
de esta s i t u a c i ó n ú n i c a y peligrosa. 
Porque hay que recordar que no 
es solo el problema e c o n ó m i c o el quo 
h a de resolver el p a í s . E s t a m b i é n 
el moral . V , e e g ú n el Hera ldo , un 
tercer problema: el p o l í t i c o . 
P a r a que el mora l entre en v í a s de 
reajuste , conviene que con é l se en-
frenten todos los ciudadanos. L a R e -
p ú b l i c a , como p e d í a Mart í , ha de ser 
con todos y para todos. Y en la m á -
x ima se enc ierran as í los beneficios 
como los sacrificios. 
"Donde no hay har ina , todo ea mo-
hfna". Claro que el r e f r á n puede h a -
cer, por e x c e p c i ó n , quiebra si la fa l -
ta de pan se suple con una buena 
hornado de patriotismo. Pero en los 
sacrificios por la patr ia t a m b i é n han 
(ít» concurr ir todas las voluntades. 
B l reajuste moral , para que pres-
te, ha de inic iarse cuando nadie se 
atenta postergado. S i se ha de luchar 
sin piedad y sin descanso por el pan 
nuestro de cada d ía , es muy d i f í c i l 
que quede tiempo para sentirse bue-
no y honrado, que el hambre es m a l a 
consejera 
N u e v * r e m e s a d e ¿ a i a a p r e c i o s p o p u l a r e s 
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J e r g a p u r a l a n a m e t r o d e a n c b o sur t ido e n c o l o -
res de $ 1 . 5 0 ^ . a 
L a n a s e s c o c e s a s 
V e l o d e l a n a en c o l o r e s , . . " 
P o p l i n de l a n a c o l o r e s sur t ido , . . " 
C a c h e m i r a de l a n a a 
P a ñ o l a n a m e t r o y m e d i o de a n c h o , de $ 5 . 0 0 . . . M 
C h a n t u n g d e l a n a 
P a ñ o d a m a s c l a s e E X T R A . ., . . . . . ... . ** 
J e r s e y l a n a d e $ 5 . 7 5 ,., . ** 
L a n a e s c o c e s a c l a s e E X T R A d e $ 5 . 5 0 . . . . . 
F r a n e l a s a r a y a s .., . . - „, . " 
F r a n e l a s c o l o r e n t e r o . . • m, j». i«j v L». 
$ 0 . 9 5 
" 0 . 8 5 
" 1 . 5 0 
" 2 . 0 0 
" 2 . 5 0 
M 3 . 7 5 
" 3 . 5 0 
H 5 . 7 5 
* 2 . 7 5 
M 3 . 7 5 
" 0 . 2 0 
H 0 . 3 0 
r i N E ) I G D Q 
A F A E / l ^ r ^ R tA Q E L A B R A , 
C A R T E L D E L D I A 
D u r a n t e l a t a r d e 
A p r o p ó s i t o . 
Se d a r á la r e p r e s e n t a c i ó n de l « 
D a m a de las Camel ias , arreglada 
nuestra escena por Felipe Sassone 
tanto esta noche como en la mati 
n é e de m a ñ a n a . 
E n Campoamor. la cinta t i tulad» 
P o r la puerta del servido, cuya in 
t é r p r e t e pr inc ipa l es la marar í i i^r 
Mary P ickford . m o í * 
I V a en la tanda elegante. 
1 L a favorita de los sábados . 
F o o t B a l l 
L a fiesta de l a tarde. [ de en Almendares P a r k . 
Emocionante fiesta deportiva. E n los nuevos palcos, construido! 
E s la del gran partido de foot b a l l expresamente en pleno ground, se 
entre el elerven de la Univers idad del j r e u n i r á n distinguidas familias del 
L a s carreras . 
Grandes carreras de los s á b a d o s . 
E l t é del Sevi l la , desde las cuatro 
hasta las seis, b a i l á n d o s e toda la 
tarde en el patio andaluz del ele-
gante hotel de la calle de Trocade-
r o . 
L a tanda de la Pa lou . 
T a n d a de la tarde. 
U l t i m a ya de la temporada, po-
n i é n d o s e en escena E l genio alegre, 
de los hermanos Quintero . 
Mississ ippi y el del Club A t l é t l c o 
de C u b a . 
Se c e l e b r a r á a las tres de l a tar-
mundo habanero. 
U n gran e s p e c t á c u l o . 
A s i s t i r é . 
T e a t r o I m p e r i o 
Imperio . 
E l nuevo teatro. 
M á s propiamente, el que f u é tea-
tro de la Comedia, en la calle de 
Consulado n ú m e r o 116 . 
Un nuevo centro de exhibiciones 
c i n e m a t o g r á f i c a s dotado de podero-
sos elementos. 
Se Inaugura hoy. 
P o r la tarde. 
A las cinco y cuarto se pasará por 
la panta l la del teatro Imperio la 
hermosa c inta E l precio de una mu-
j e r , cuya protagonista, la bella ac-
triz P e a r l Whi te , es una estrella del 
cine. 
Se r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n de E l 
precio de u n a m u j e r en la tanda de 
las nueve y media de la noche. 
H a b r á lleno completo. 
De seguro. 
V e d a d o P l a y P a r k 
L a p e l í c u l a del d ía . 
L a de los n i ñ o s del Vedado. 
No es otra que la tomada, en ple-
n a a n i m a c i ó n el Vedado P l a y P a r k , 
durante las tardes del 22 y 26 del 
cor irente . 
Aparecen en el la, disfrutando de 
las m ú l t i p l e s diversiones del lugar, 
los muchacnos de las famil ias m á s 
dist inguidas de l a barr iada . 
C a d a uno con su nombret 
E s c r i t o al pie . 
Se e x h i b i r á esta tarde, a las cin-
co y cuarto, tanto en T r l a n ó n como 
en O l y m p l c . 
Nuevas exhibiciones se ofrecerán 
de la c inta infant i l en la tanda de 
las nueve y cuarto de la noche de 
T r i a n ó n . 
Y t a m b i é n de O l y m p l c 
C a p i t o l i o 
u n d e 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a i í t e s y p a r t i c n l a r e s . 
P e s a 8 - 3 / 4 l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c o a l - B a l é w i n 
Y véaese como razona sobre la con-
cordancia de estos tres reajustes e l 
editorial ista del H e r a l d o : 
"Vamos a contestar a nuestro co-
municante. Efect ivamente; en C u b a 
hay quo real izar los tres reajustes 
que é l indica; el e c o n ó m i c o , el p o l í -
tico y el moral . E s t e ú l t i m o sobre to-
do. E s necesario el primero p a r a 
j restablecer la normal idad en nues-
t r a hacienda; el equil ibrio en nues-
tros presupuestos. T a l reajuste se es-
tá l levando a cabo. Impuesto o suge-
rido, pero se e s t á practicando, y todo 
Indica que en é l se c o m p r e n d e r á a 
las entidades que, hasta ahora, h a -
b í a n logrado sustraerse a la p o l i c í a 
de las grandes e c o n o m í a s . E l sacri f i 
c i ó deben sufrir lo todos; deben s u -
fr ir los todos, sin e x c e p c i ó n . ¿ H a y 
m é r i t o en lo que se hace en este res -
pecto? L o h a b r í a si l a obra del reor-
denamiento e c o n ó m i c o fuese espon-
j t á n e a . Pero voluntaria o sugerida, 
' e l la se hace. E s t o basta. Poco i m -
; porta quienes sevo los propulsores. 
1 P o r lo que toca al reajuste p a c í f i c o , 
j que c o n s i s t i r í a en legit imar l a s i tua-
• c i ó n dominante, opinamos, como 
nuentro comunicante, que en d icha 
l e g i t i m a c i ó n no tienen i n t e r é s n l n -
. guno, los que, con su poder o inf luen 
c í a Incontrastable, c r i a r o n lo que 
ahora tenemos, el orden gubernamen 
tal existente, aclaremos el punto o 
la c u e s t i ó n . Tuv ieron i n t e r é s en que 
no adviniese otra s i t u a c i ó n , y de a h í 
el que apoyasen moralmente a la que 
r e c o g i ó la herencia p o l í t i c a del P r e s l 
Knn \v \ dente Menocal. Pero ya no tienen i n -icyv A v i . , t e r é g alguno en que la s i t u a c i ó n i m -
perante busque su l e g i t i m a c i ó n en la 
p r á c t i c a de una p o l í t i c a de apacigua 
miento, de concordia, de c o o p e r a c i ó n , 
de sol idaridad, de c o n c e n t r a c i ó n . E n 
é s t o s ó l o tienen I n t e r é s los cubanos. 
E s t o s ó l o Importa a los gobernantes 
y a los gobernados. 
"S i se acepta, si se apl ica la po l í -
t ica de la r tconc i l lac icn nacional , 
que desde hace ya largos meses veni-
mos preconizando, se e n t r a r á por u n 
camino de s a l v a c i ó n . Aseguraremos 
la paz morai ae esta comunidad p o l í -
t ica. Tendremos un gobierno consen-
1 lido por la voluntad de los goberna-
dos, por el consentimiento del pue-
, blo. Y eso gobierno a d q u i r i r í a una 
i g r a n d í s i m a autoridad moral , una 
grandÍRima .nerza moral . Contempla-
r í a m o s el iKrmoso y reconfortante 
e s p e c t á c u l o do un pueblo congrega-
do en torno de su gobierno, respal -
d á n d o l o , a y u d á n d o l o , dispuesto a de-
fenderlo. Poro s i no se entrase por 
esta senda; s i contlLuase lo que aho-
ra impera, a h ! , entouces, s e r í a posi-
ble exc lamar con un i lustre orador: 
— " C a l l e m o s ; la p a K b r a la t l e n e i 
los acontecimientos"." 
| Pero lo.' f .contecuilent id son las 
consecuencias de nu «"tras p n l s b r ? » 
Y , sobre todo, de nuestras obras. ^ 
| Y obras son amores. 
¡ Y de amores a la R e p ú b l i c a se 
i t r a t a , 
i . 
D r . H e r n a n d o S e p i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » , 
P r a d o , de 12 a ,)« 
D R . R O B E U 
de las Facu l tades de P a r í s y Madrid 
E x - J e f e de C l í n i c a D c r m n t o l ó g i -
ca del D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883 . ) 
E s p e c i a l i s t a en las Enfermedades 
de la piel . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A , R E U -
M A T I S M O , N E U F O R I S M O y M I C R O -
B I A N A S : M A L E S D E L A S A N G R E , 
del C A B E L L O y B A R B A ; M A N -
C H A S . G R A N O S . P E C A S y d e m á s 
defectos de la cara . 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m, 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91 
Curac iones r á p i d a s jior siste 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332 
D í a de moda. 
E s hoy en Capi to l io . 
Se e x h i b i r á en las tandas alegan-
tes E l mercado do las ca lumnias , 
gran cinta d r a m á t i c a cuya principal 
I n t é r p r e t e , C e r i n a Gri f f i th , goza fa-
m a de ser l a actr iz m á s lu josa de 
c ine . 
P o r l a noche, a las once, una tan-
da especial p a r a recibir el A ñ o Nus-
vo . 
T r a b a j a r á n los Sevlllanitos, pro-
y e c t á n d o s e , a d e m á s , varias cintas 
c ó m i c a s . 
Se r e p a r t i r á n uvas . 
L a s doce uvitas de l a dicha. 
A l d a r l a s d o c e 
R l a l t o . 
U n a tanda extraordinar ia . 
T a n d a de las doce de l a noche, 
con la e x h i b i c i ó n de E l Chlcuelo , 
por Char les Chap l ln . 
L a c inta de l a é p o c a . 
L a de m á s ruidosos é x i t o s . 
A p r o p ó s i t o de Ria l to me apresu-
ro a decir que el jueves próximo se 
p r e s e n t a r á en aquel la escena Sagra 
del R í o . 
L a gentil couplettata. tan aplau-
dida en su t o u r n é e ú l t i m a por el in-
terior, d a r á su a d i ó s a l públ ico de 
la H a b a n a . 
Nos abandona Sagra 
L a s b o d a s d e l a n o c h e 
Dos bodas . 
L a s ú l t i m a s del a ñ o 1 9 2 1 . 
E n la int imidad m á s completa se 
c e l e b r a r á la de la s e ñ o r i t a Fe l i c idad 
F r a n c o G o n z á l e z y e l s e ñ o r R a m ó n 
S . Mursu l i . 
Y en l a Ig les ia Parroquia l del Ve-
dado, a las nueve, la de Rosaríto 
Marante , bel la y n^uy graciosa seño-
r i ta , y el Joven A g u s t í n de la Aceña. 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
rito mas 
l5?ajOrrS>-.«nr/,5FU.O' 
D U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unica ímpotladon en Cuba: 
F . D O M I N G U E Z 
A n t i g u a CASA " R E C A L V 
O B / S P C t'A TELEFONO A.379Í 
F e l i z A ñ o N u e v o 
R e c o m e n d a m o s p a r a su c e n a d e A ñ o N u e v o los e x -
quis i tos p r o d u c t o s y e s p e c i a l i d a d e s d e n u e s t r a C a s a . 
R I C A S C O N S E R V A S D E T O D A S C L A S E S 
J a m o n e s en d u l c e de l a c a s a " O l i d a " , de P a r í s . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s d e las m e j o r e s m a r c a s . 
B o m b o n e s F r a n c e s e s , I t a l i a n o s y S u i z o s . 
S e r r a n o & M a r t í n 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de v í v e r e s f i n o s , l i cores y c h a m p a g n e s . 
O ' R c i l l y , 3 7 y 3 9 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 2 3 1 0 y A - 7 3 8 7 . A p a r t a d o 1 9 9 2 . 
P I D A N N U E S T R O U L T I M O C A T A L O G O G E N E R A L 
L O S C O L M A N T E S 
l i f / I I J C 
s o m l o s ü M k ® 3 qm 
PIDANSE EN FARMACIAS 
50384 alt 5d 19 
Si es usted v iajante y v i a j a por 
| la Is la representando a lguna casa de 
la H a b a n a , tenemos una represen-
t a c i ó n que ofrecerle que no inter-
v e n d r á p a r a nada con su c o l o c a c i ó n 
actual y que le d e j a r á dos mi l do-
l lars al a ñ o . Toda correspondencia 
será tratada confidencialmente. 
D í g a n o s el territorio que cubre y 
q u é productos vende actua lmente . 
W H I T E C H E ^ n C A X . L A B O R A -
T O R I E S 
013 C a n a l St . New O r l c a n s , L a . 
P e r f u m i s t a l a u r e a d o d e F r a n c i a 
N a d a h a l a g a tanto a l a m u j e r , c o m o los perfumes 
f inos. N a d a m á s a p r o p ó s i t o p i r a o b s e q u i a r l a , c o m o un es-
tuche d e los D I V I N O S p e r f u m e s d e este f a b r i c a n t e . 
L o s h a y d e todos p r e c i o s e n los p r i n c i p a l e s estable-
c i m i e n t o s d e r o p a y s e d e r í a . 
P r u é b e s e e l a g u a d e C o l o n i a A M B A R A D A d e l C a b a l l e r o 
D ' O R S A Y y se c o n v e n c e r á e l q u e lo intente , d e que no 
ex i s te n i n g u n a o t r a m e j o r . 
M a n u e l P . P é r e z , M e r c e d , 7 7 . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . T l f n o . A - 9 3 4 7 . H a b a n a . 
Agenc ia T R U J I L L O M A R I N C 1 0 . 5 3 5 Td-31 
S I N O 
M A R I A N A O 
G w W b r A c a é s i i á l ® D a s p a d M a A S ® 
C O M I D A Y B A I L E 
T A B L F . D ' H O T E 
C I N C O P E S O S C U B I E R T O 
D E S D E L A S 8 F». I V I . 
M ú s i c a p o r las o r q u e s t a s de los p r o f e s o r e s B R E N N E R . d e N e w Y o r k , y R O M E U de 
l a H a b a n a . 
P a r a r e s e r v a r m e s a s l l á m e s e a l T e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 . 
C 1 0 . 5 2 * l d - 3 1 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r -
J C 10.521 2d-31 
A N O L X X X I X D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
i r 
E N E L P A L A C I O D E L A P R E S I D E N C I A 
tTfla cena en Palac io . 
S r a despedida del a ñ o 1921. 
írn ella se verá reunido do s-is fa-
e í n t i m o s el s e ñ o r Pres idea-
R e p ú b l i c a . 
M a ñ a n a la r e c e p c i ó n oficial. T*tñ* 
fiel de los besamanos del pisado, 
i día de A ñ o Nuevo, eu la C a p i t a n í a 
^ ¡ í a l i z a por l a tarde. 
ai dar las cinco. 
r n a bora d e s p u é s t e n d r á comien-
la m a n s i ó n presidencial el t é 
jO BU 
E L B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
con que réc ibe a los elementos del 
j cuerpo d i p l o m á t i c o y a sus amistades 
particulares de la sociedad habanera 
la P r i m e r a Dama de la R e p ú b l i c a . 
Se p r o l o n g a r á en medio de la ani -
m a c i ó n del baile hasta las ocho de 
la noche. 
A cargo de los d u e ñ o s de E l C l a -
vefl, loa hermanos Camilo y Alberto 
A r m a n d , los Jardineros de C á m a r a , * 
e s t a r á el decorado de Palacio. 
Decorado de plantas y flores. 
Que s e r á e s p l é n d i d o . 
Koche grande. 
Esta noche de San Silvestre. 
Para despedida del a ñ o se prepa-
5 fiesta» diversas en centros, en 
2 ¡bs en hoteles... 
r n a aue es ya tradicional , l a del r̂ lno E s p a ñ o l , e s t a r á rodeada de 
«oderosos atractivos. 
Celébrase esta vez en honor de las 
eefioras y s e ñ o r i t a s que tan s ingular Ẑ ice contribuyeron a dar a l D í a de 
ESEiitre las que obtuvieron mayor 
recaudación en la colecta efectuada 
I T les I m p o n d r á n las medallas otor-
gjdas por la J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a -
fi0Reciblráu todas a l mismo tiempo 
los bonitos estuches de bonbon's de 
| L a Suiza R e ñ é con que las obsequia 
; galantemente el s e ñ o r Miguel Oriol . 
Dentro de cada estuche va una 
fina tarjeta con la dedicatoria que 
: f irma el activo representante de l a 
famosa conf i t er ía catalana. 
Acto que se e f e c t u a r á a las doce. 
A l repartirse las uvi tas . . . 
L a C o m i s i ó n de F ies tas del C a s i -
no E s p a ñ o l , que con tanto entusias-
. mo preside el querido c o m p a ñ e r o ' 
. Victor iano G o n z á l e z , tien», hechos 
todos los preparativos para el mayor 
; lucimiento del baile. 
Dará comienzo a las nueve y pue-
den asist ir los caballeros» sin exigen-
j c ia de etiqueta alguna. 
Bas ta ir de smoking. 
I E s lo convenido. 
" C u b a C o n t e m p o r á n e a " 
L A F I E S T A D E L O S C L U B S 
E l Tennis sin fiesta. 
glu su fiesta tradicional . 
Así lo impone el duelo que por la 
muerte del pobre A n d r é s Diago, el 
joven atleta, guarda la a r i s t o c r á t i c a 
gociedad. 
E l U n i ó n Club , como todos s a b r á n , 
reserva para la noche de m a ñ a n a l a 
mual c o n m e m o r a c i ó n . 
E n el Y a c h t C l u b nada. 
Ni en el Jockey Club tampoco. 
L a a l egr ía de este a d i ó s del a ñ o 
repercutirá en el L o m a Tennis C lub 
eí»h una fiesta l lamada a una gran 
animación. 
Habrá cena. 
y habrá t a m b i é n baile. 
Para este ú l t i m o ha sido contrata-
da la orquesta de Manolito B a r b a , 
que e j e c u t a r á los fox trota ú l t i m o s , 
titulados A p r i l Showers, Canadlan 
Capers , Starts, Dapper D a m , Danue-
rus B lues y Robecca, de moda todos 
actualmente en Nueva Y o r k . 
Cuanto a la cena se s erv i rá , a l dar 
las doce, en los courts de tennis, re-
giamente i luminados. 
E l Country O ub r e n d i r á culto a 
la t r a d i c i ó n con gran baile y gran 
comida. 
Se s e r v i r á é s t a a las ocho. 
A d e m á s de un buffet a las doce. 
De todos los detalles relacionados 
con la fiesta del Country Chib se en-
carga una c o m i s i ó n que compone 
Mr.'Seeley con los s e ñ o r e s J o s é Agus 
t ln Ar iosa , J o s é E m i l i o O b r e g ó n y 
Jul io Bat i s ta . 
F i e s t a de gran a n i m a c i ó n . 
Como todos los a ñ o s . 
Interesante por d e m á s es el n ú m e -
ro de diciembre de esta gran Revista, 
llegada a nuestras manos d í s d e hace 
algunos d ías con su regularidad acos-
tumbrada. 
E l doctor Arturo Montori, con su 
autoridad de notable pedagogo, diser-
ta extensamente sobre L a e n s e ñ a n z a 
secundaria en C u b a : Reformas que 
necesita, en un m a g n í f i c o trabajo que 
debe ser l e ído por cuantos en Cuba 
se interesan por los problemas de la 
instrucción púb l i ca . 
E l distinguido periodista J . Conan-
gla Fontanilles termina en este n ú m e -
ro su documentado estudio acerca de 
P í y Margall y la independencia cu-
bana, ilustrado con un excelente re-
trato del gran repúbl ico e spaño l , ex-
presamente adquir'do en Barcelona 
para C U B A C O N T E M P O R A N E A por 
su redactor el doctor Julio Villoldo. 
Enrique G a y Ca lbó publica, bajo el 
t í tulo de Eoc i í tores j ó v e n e s de C u b a . 
R a m ó n S . V a r o n a , un estudio com-
pleto e interesante sobre la personali-
dad y la p r o d u c c i ó n literaria del valio-
so autor d r a m á t i c o cuyas obras han 
alcanzado siempre brillante éx i to . 
E l doctor Francisco G . del Va l l e , 
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en su le ída secc ión P á g i n a s para la 
Historia de Cuba, publica nuevos e 
importantes Documentos para la bio-
graf ía de J o s é de la L u z y Caballero. 
E n la Bibl iograf ía se emiten jui-1 
cios crít icos sobre v o l ú m e n e s recien-
temente publicados de Jacinto Bena-
vente, Alejandro F e r n á n d a z G a r c í a , 
Jerome K . Jerome, Fernando Maris-} 
tany y Mariblanca Sabas Aloma. 
Entre las notas editoriales, que r c - I 
dacta Mario Guiral Moreno, aparece | 
una referente a L a Avenida de M é x i - > 
co en !a Habana, y otra en la c u a l , . 
bajo el título de "Cuba C o n t e m p o r á -
nea" y la prensa nacional y extranje-
r a " , se mencionan los numerosos tra- [ 
bajos publicados por esta Revista en \ 
el transcurso del a ñ o p r ó x i m o a ter-1 
minar, que han sido reproducido? o 
tradjt idos a otros idiomas en las p á -
ginas de los per iód icos nacionales y 
de importantss publicaciones extran-
jeras. 
Finalmente, aparece una re lac ión 
de los P e r i ó d i c o s recibidos durante el 
a ñ o y el índ ice del Tomo X X V I I que 
se completa con este n ú m e r o de di-
ciembre, cuyo material es tan selecto 
como variado. 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
H e m o s r e c i b i d o . . . 
D E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
The Casino. 
Su despedida a l a ñ o . 
Será en medio de las cenas que 
han de servirse toda l a noche en 
aquellos amplios y relucientes salo-
nes. 
De los grandes jardines , como E l 
Clavel y E l F é n i x , i r á n corbedi lee i n -
numerables para adorno de las me-
M9. 
Sé de algunas. 
Verdaderas obras a r t í s t i c a s . 
L a orquesta americana del pro-
fesor Brenner a l t e r n a r á con la or-
questa cubana del pianista Romeu 
en la e j e c u c i ó n de los bailables. 
Orquestas las dos que r ival izaron 
en lucimiento durante la fiesta de 
reapertura del jueves ú l t i m o . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o el Casino. 
Todo lo promete. 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Noche de gloria. 
Espléndida, a n i m a d í s i m a . 
Así promete ser la de hoy, bajo 
todos aspectos, en e l Hotel A l m e n -
dtrea. 
Gran parte de las famil ias que se 
proponían reunirse en el Tenn i s se 
verán congregadas en aquel lujoso 
• incomparable s a l ó n . 
• Resultará e l rendez vous de una 
lociedad selecta, elegante y dist in-
mida. 
E l s eñor Al fred G a m a r d , insus-
tituible manager del gran hotel, tie-
ne hechos todos los preparativos pa-
r a que la despedida del a ñ o resulte 
una fiesta b r i l l a n t í s i m a en A l m e u -
dares. 
H a s t a l a tarde de ayer pasaban 
de cuatrocientos los cubiertos pe-
didos p a r a la cena de hoy. 
H a b r á grandes mesas. 
E n t r e ellas el elemento joven. 
L a orquesta del hotel, la del pro-
fesor Azpiazu , se luc irá como en l a 
noche inaugura l . 
Orquesta inmejorable. 
E N E L R O O F D E L P L A Z A 
Cena y baile. 
Privarán esta noche. 
E n el roof garden del P l a z a la an l -
ttación s e r á grande y completa. 
Al diligente F a u s t o Campuzano, 
•ocia] manager del hotel, han llegado 
órdenes innumerables para reserva-
dones de mesas. 
Una de ellas, de gran n ú m e r o de 
cubiertos, para matrimonios de nues-
tro mundo elegante. 
Nuevos bailables se propone es-
trenar la orquesta del P l a z a desdo 
las doce en adelante. 
A l dar esa hora, la hora definitiva 
del t r á n s i t o de un a ñ o a otro, se 
r e p a r t i r á n profusamente entre los 
concurrentes pitos, globos, matra -
cas . . . 
U n a a l e g r í a ruidosa. 
Prop ia de la noche. 
E N T R E O T R A S F I E S T A S M A S 
Bailes. 
¡Cuántos los de l a nocho! 
Los ofrecen el Centro Gallego y la 
N o d a c i ó n do Dependientes en sus 
•epléndidos salones. 
Ambos han sido organizados, como 
todas las fiestas del d í a , para recl -
oir el a ñ o . 
Otro baile m á s . 
E n el L iceo de Guanabacoa. 
Celébrase en honor de la Direc -
tiva entrante y saliente del h l s t ó -
instituto que preside con tanto 
y tanto entusiasmo el querido 
• amigo Armando del Va l l e . 
P r e c e d e r á a l baile, con la orques-
l ta del profesor Colman, una velada 
1 a r t í s t i c a y l i terar ia . 
U n a fiesta queda en suspenso. 
L a de la Sala Alesson. 
I A ello obliga una repentina Indis-
! p o s i c i ó n del director de la orquesta 
j r u s a que iba a ejecutar los n ú m e r o s 
I de baile. 
I A s í se sirve c o m u n i c á r m e l o , a fin 
de hacerlo p ú b l i c o , el profesor Sacha 
Goudine. 
Muy sensible. 
F L E C O S 
D e s e d a L i l i a n i , d e t r e n c i l l a t u -
b u l a r , de torza l de s e d a , d e f e lp i -
1 1 a . . . 
D e s d e m e d i a p u l g a d a h a s t a u n a 
v a r a de a n c h o . 
E n c o l o r e n t e r o y m a t i z a d o e n 
es co lores d e ú l t i m a m o d a : H e n -
n a , j a d e , f u s c h i a , b l a n c o y ne -
g r o . . . 
C o m b i n a c i o n e s exqu i s i ta s . 
T a m b i é n v i n i e r o n f lecos d o b l a -
dos , i m i t a n d o u n e n t r e d ó s a n c h o . 
B A N D A S 
D e c u e n t a s y c a b u c h o n e s de c o -
or en c o m b i n a c i ó n c o n s e d a L i -
l i a n i . 
D e s e d a en todos los co lores y 
t a m a ñ o s . 
D e c u e n t a s de m a r f i l y a z a b a c h e 
e n co lores m a t i z a d o s y b l a n c o y 
n é g r o . 
D e a z a b a c h e y m o s t a c i l l a . . . 
I P a n e l e t s de a z a b a c h e y de s e d a , 
f o r m a n d o un f leco m u y l a r g o . 
C a b u c h o n e s d e p e r l a s , c o n f le -
j c o . 
G a l o n e s de c u e n t a s de a z a b a -
• c h e , g r a n d e s . 
G U A R N I C I O N E S 
D e pai l le t te n e g r o c o m b i n a d o 
c o n o tro c o l o r . 
D e e s c a m a en v a r i o s co lores e n -
teros y e n co lores c o n t r a s t a n t e s 
( f o r m a n d o el a r c o i r i s ) ; d e m e t a l , 
d e p u n t o de s e d a e h i lo c o n b o r -
d a d o s d e sedas d i s t in tas , y c o n 
c u e n t a s , c o n p i e d r a s , e t c . 
T o d o e s t o — q u e h a l l e g a d o 
a y e r — h a s ido m a r c a d o a p r e c i o s 
p o s t - r e a j u s t e . 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . 
Y lo que y a h a b í a e n c a s a f u é 
r e m a r c a d o a b a s e de la m i s m a m e -
d i c i n a d . 
" 0 . 5 0 
" 0 . 6 0 
M 0 . 7 5 
Cristina Alvarez P u j á i s , 
Mi l inda amiguita. 
Hija de los distinguidos esposos 
Jllan Alvarez y Cr i s t ina P u j á i s la 
«^cantadora n i ñ a . 
E n el Colegio de Nuestra S e ñ o r a 
«el Cármen, que dirige la m e r i t í s i m a 
írofesora B lanca Rosa Gal lardo del 
f^do, ha sido objeto de las m á s se-
l l a d a s distinciones. 
E U a , que es una de las a lumnas 
m á s aventajadas del bril lante plan-
tel, acaba de obtener el Diploma de 
Sobresaliente a d e m á s de la B a n d a 
de Honor y la Medalla de Oro. 
D igna c o m p e n s a c i ó n a los desvelos 
y los esfuerzos de n i ñ a tan estudiosa. 
Y o l a felicito. 
Como t a m b i é n a sus padres. 
* « • 
De viaje . 
E l s e ñ o r J o s é Pennlno. 
F R I O N O 
C a l i e n t i c o y d a • • L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 ^ 
T e l é f o n o A - 3 8 2 3 , e s c o m o s e d e b a t o m a r e ! c a é 
G A R A N T I Z A D O . N O S E 
O X I D A , Í S D 3 S E N C O J E J f j a r / i e r ' s 
77 %w!f-Proof 
Runque oslzd pigue por su 
corsé, moJerado precio, aspira 
y ^ e n e derecho a que ¡e dure 
mil<:ho y \e a / i / s f c d e b / d a m e n f e . 
USTED OBTENDRA 
seg i /r3 .7 ienfe , largo aso y per-
fecto y como alaste compraudo 
UN 
CORSE WARNER F i d a l o en s o i i enda 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Ü N L O T E 
C a m i s e t a s d e c a b a l l e r o , f inas , u n a , a . . . . $ 0 . 5 0 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o , d e f i b r a , en co lor , b l a n c o y ne 
gros , p a r , a , 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o , d e h i l o , b l a n c o s , p a r , a 
C a l c e t i n e s de c a b a l l e r o , d e h i lo , t o r n a s o l , p a r , a 
P a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o , d e a l g o d ó n , a $ 1 . 9 5 , 2 . 2 5 , 2 . 7 5 y 3 . 0 0 d n a . 
P a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o , de h i l o , a $ 5 . 5 0 . 5 . 7 5 . 6 . 0 0 . 7 . 2 5 y $ 8 . 5 0 . 
d o c e n a . 
T o d o e s t á e x p u e s t o en u n a de 
las m e s a s de la p u e r t a de este lo-
c a l de G a l i a n o . 8 1 . 
S i e n d o t a n e x c e p c i o n a l m e n t e 
b a j o s los p r e c i o s , es tos a r t í c u l o s 
se a g o t a r á n e n s e g u i d a . 
C o n v i e n e , p u e s , que los v e a n 
usteeds c u a n t o ante s . 
P A Ñ U E L O S D E H I L O 
i l i e n e u s t e d q u e h a c e r a l g ú n r e g a l o ? S i se e n c u e n t r a e n este c a s o no tor ture l a i m a -
g i n a c i ó n p e n s a n d o ¿ q u é r e g a l a r é ? R e c u r r a us ted a los p a ñ u e l o s c o m o s o l u c i ó n s a l v a d o r a . 
U n a c a j a de p a ñ u e l o s d e h i lo r e p r e s n e t a e l o b s e q u i o ú t i l y p r á c t i c o p o r e x c e l e n c i a lo m i s m o 
p a r a las s e ñ o r a s q u e p a r a los c a b a l l e r o s . E s t e es e l m e j o r r e g a l o que u s t e d p u e d e h a c e r 
p o r q u e a d e m á s de su u t i l i d a d p o r ser u n a r t í c u l o d e uso i m p r e s c i n d i b l e t iene " v i s t a " c o m o 
sue le d e c i r s e . 
H e a q u í las c l a s e s d e p a ñ u e l o s q u e o f r e c e m o s : 
B l a n c o s e n los d i f erentes t a m a ñ o s 
c o n e l d o b l a d i l l o e n todos los a n -
chos u s u a l e s . C o n d o b l a d i l l o de c o -
l o r . C o n l i s tas , f r a n j a s , d i b u j o s , e t c . 
e n dist intos est i los y c o l o r e s . D e 
luto y m e d i o luto , e t c . 
L I Q U I D A C I O N D E S O M B R E R O S 
E l r e a j u s t e l l e g ó a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , d e j a n d o en los prec io s de 
los m i s m o s v i s ib le s h u e l l a s d e su p a s o . E s t o lo a t e s t i g u a n los p r e c i o s que h e m o s f i j a d o a 
u n lote de s o m b r e r o s d e i n v i e r n o q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
P R E C I O S 
L o s de $ 2 3 . 0 0 , a . 
L o s d e " 2 0 . 0 0 , a . 
L o s de " 1 8 . 0 0 , a . 
L o s de " 1 7 . 0 0 , a . 
L o s de " 1 5 . 0 0 . a . 
1 3 . 0 0 
9 . 0 0 
8 . 0 0 
7 . 0 0 
6 . 0 0 
tos momentos en M é j i c o . 
Se disputan varios el cuadro. 
E s v a l i o s í s i m o . 
* * * 
L a Medal la de Oro. 
E n el Concurso de Maternidad. 
E l l a , pr imer premio otorgado a 
madres pudientes, c o r r e s p o n d i ó a la 
n i ñ a de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es-
posos J o s é Ulmo e Isabel l ta R a m b l a . 
U n a c r i a t u r a que es un encanto. 
D igna de tal d i s t i n c i ó n . 
• « • 
U n a triste nueva. 
Rec ib ida de Sancti S p í r i t u s . 
E s la del fallecimiento del s e ñ o r 
Porf ir io de Castro y P l a c é , hacen-
dado de aquel t é r m i n o , donde goza-
ba de a l ta e s t i m a c i ó n . 
Has ta su h i jo , el s e ñ o r Porf ir io 
'de Castro, l legan con tal motivo n u -
merosos testimonios do p é s a m e . 
Rec iba los del cronista. 
Muy sentidos. 
• * • 
San Silvestre. 
Orisrinal modelo O-IC, J¡n toda cías* de 
pieles y colorea. 
C 1 0 . 5 0 2 2d-30 l t -30 
D a m a s E e g a n t e s 
y C u l t a s 
son, sio d a d a , las que u s a n 
el í i a i s i m o ca lzado O - K 
f a b r i c a d ) por 
T H E B;wH A R T I S T I C C O R P . , 
Brook lyn , N. Y e r k 
De v c n t i en A g u i l a J 2 I 
C a s a Q - K 
T e i é f o a o A - 3 3 7 7 
" L A C A S A D E H I E R R O ' 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
n u e v a r e m e s a d e l f a m o s o A s -
tr igente E s p e c i a l de E L I Z A -
B E T H A R D E N , a $ 2 . 5 0 e l 
f r a s c o . 
E s t e t ó n i c o d e los m ú s c u l o s 
f a c i a l e s no t iene c o m p e t i d o r . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l i y , 5 1 . 
Ult imo santo del a ñ o . 
Reciba mi saludo en sus d í a s «1 
joven y conocido abogado Silvestre 
Anglada. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
ENRIQUE FONTANLLLS. 
U L T I M O / 
M O D E L O / 
, de la E / T A Q G P i \ 
EN ^ H A P O U W I U Z A y R / 
L O / M i / M O / M O D E L O ^ 
yTABA^O O ^ t U P O / 
E m b a r c ó ayer precipitadamente a l 
recibir la noticia del fallecimiento, 
ocurrido en Nueva Y o r k , de su her-
mano p o l í t i c o , el s e ñ o r Ci tare l la . 
Se propone estar de vuelta, acom-
p a ñ a n d o a l c a d á v e r , e l lunes p r ó x i -
mo. 
H a ido a esperarlo a la F l o r i d a . 
i E n la Casa Borbol la , 
i U n a bella obra de arte. 
T r á t a s e del cuadro P a t r i a y L i -
i bertad, a l l í expuesto, que tanto 11a-
;ma l a a t e n c i ó n de los que concurren 
! a los famosos almacenes de la cal le 
1 de Compostela. 
Su autor es Danie l Sabater, el no-
' table pintor, que se encuentra en es-
L A M O R A T O R I A 
. LOS BA.NC03-
. . vr ̂ ti* *> • w ~w> * 
Ctf ARUMISIO K MUX0A5 
cwraM-n»» n K*r \ tw. » Bnrvno im . / • i t \ - i . nr MMAMAfl 
L * A E U R O P A 
tfTf\ ¡ E ^ E P g o n ^ Y 3 A I L E / | 
^ / / ^ e Í O T A l A L ^ A N ^ i / u R T l D O / U L T l M O / n 0 D £ L 0 ; ¡ 
de l a / P E g / o n ^ r ttmm m ^ RA/0 V (JA'fy,tüZA/ 
4 a M / U R T 1 D O 
PARA / E r S O R y y h i f t Q / * 
R a f a e l ^ 
P O Ü J 
M A B A r í 
9 * 
A P O L I N A R O G A Z O N Y 
C. 10 .430 éd 23 
P i e l e s d e z o r r o l e g í t i m a s . P i e l e s b l a n c a s f i n í s i m a s . 
P r e c i o s i d a d e s e n p i e l e s d e t o d a s c l a s e s . G r a n s u r -
t i d o d e s e d a s p a r a v e s t i d o s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
T i P R i N T E M P S ; , 
<ObÍFpn esq. a ) 
( Compostela ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R P . E O . 
¡ Y a e s h o r a , 
^ e ñ o r a ! . . . 
E 0 C U M O M 
S e c o m i n e e e i m s & S i u i d a i i r a m & 
Q u e U d . b u s c a u n fínoy e l e g a n t e s o m b r e r o d e l a s 
m á s a c r e d i t a d a s c a s a s d e í ^ a r í s . Pfc: i05 los m i s ba jos . 
N U N E Z 
A m i s t a d 5 3 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
d o l e s u m tóiz y 
P R A D O 9 ® . 
A M O N U E V O . 
0 10.533 l d - 3 1 C 10393 13-21 
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Arco Iris , la fantástica revista de Martí 
Se representó anoche, en el Teatro 
Martí, la fantástica revista, en prosa 
- verso, letra de Mario Vitoria y Eu-
: Jgio Veiasco y; música de los maes-
ros Juan Aulí 7 Julián Btmlloch-
La obra fué muy bien acogida por 
el público que llenaba el colis o de 
Dragones. 
Todos ios cuadros del primero y 
wgundo actos fueron aplaudidos con 
tntuslasmo. 
E l prólogo, que se desarrolla en 
;1 hall de un hotel elegante, el Pa-
] icio del Arco Iris, el Gabinete Ideal, 
. 1 Gabinete Dorado, el Bar de la 
] lenta, el Fumador de Opio, el Per-
J amador modernista, el Jardín Azul, 
•as Hadas del Color y la Fiesta 
'víulticolor, obtuvieron un éxito es-
: déndido. 
E l libro está lleno de situaciones 
.eatrales y en la música bay núrre-
- os atrayentes y agradables. 
Muchos morceaux fueron bisados 
a instancias de la concurrencia que 
os aplaudió frenéticamente. 
E l baile flamenco cou que se pre-
tentó el célebre bailarín Antonio 
Bilbao, acompañado de la Pereda y 
í e la Berdiales obtuvo un succés 
: oídosísimo y tuvo que repetirse. 
tras atronadores aplausos. 
La señora Iglesias cantó óptima-
mente La Macarena y La Duquesita. 
E l couplet de E l Martilleo, que 
fué acompañado po" el público con 
los martillos que le proporcionó la 
Empresa, constituyó un triunfo de 
primer orden para la Zuffoli. 
E l cuadro del fado fué muy bien 
presentado. 
En La Pava Real, Interpretado 
con sumo acierto; en Las Princesltaa 
y en todos los colores del arco iris, 
la revista respondió a la expectación 
que había producido su anuncio. 
Arco Iris, en conjunto, alcanzó un 
éxito ruidosísimo. 
Mujeres hermosas, cuadros de co-
lor admirables, música agradabllísi-
m», vestuario lujosísimo, decorado 
espléndido, en fin, cuanto puede pe-
dirse en este género de obras, se ha-
lla en Arco Iris. 
La interpretación fué excelente. 
La Iglesias, la Zuffe-i, la Caballé, la 
Silvestre, la Pereda, la Berdiales, 
Mauri, Palomera, Bilbao, Stern, rea-
lizaron una labor que merece elo-
gios calurosos. 
En síntesis: Arco Iris obtuvo un 
succés de primer orden. 
T E A T R O CAPITOLIO. Santos y Artigas, propietarios. 
HOY, SABADO, 81, H O Y 
Presentación en las tandas elegantes de 5 y media y nueve y me-
Cínema, en la 
VOS, 
C O R I N A Q R I F F I T H 
ia más elegante y gentil de todas las "estrellas" del 
preciosa cinta dramática, 
E L MERCADO DE LAS CALUMNIAS 
Obra de Intenso argumento, que presta ocasiones múltiples para 
que s¿ revele la genial actriz en la más suprema expresión de su ele-
gancia y su arte. 
HAROLD LLOYD Y SANTA CLAUS, el gigante. 
Invitan a* todos los niños de la Habana, para que concurran a la 
grandiosa matinée de mañara, domingo, en este teatro. 
A todos los que asistan se les regalará con la alegría de las cin-
tas cómicas ae Harold y los juguetes de Santa Claus. 
No deje de ver E L MERCADO DB LAS CALUSCOAS 
LA MATINEE DE MAÑANA ES EN LAS TANDAS DE 1%, 2% y 4 K M.—LUNETA 30 CENTA-
VENGA ESTA NOCHE A LAS ONCE A COMER LAS UVAS DE LA DICHA EN E L CAPITOLIO' 
C 10.543 ld-31 
REGINO EN PAYRET 
Con A pescar maridos, interesante 
« bm de Pepa del Campo y Ancker-
jiann. Los B&snreros, gracioso sal-
lete do Villoch y L a Bancarrota, 
ioauguró su temporada anoche en el 
•.ojo coliseo, la Compañía de Regi-
.o Lópeí. 
E l gran teatro que con tanto acier-
to aAmini^^an los doctores Méndez \ 
Peñatb (P. .berto y Rodolfo), se vió i 
•olmado d© público. NI en'la platea i 
id en las galerías se hallaba una lo- i 
calidad (Tesocupada. . 
Ello no nos sorprende, porque casi 
tiempre que Regino López hace una 
xr andón por los grandes teatros, 
xrarre lo mismo. 
Perece que el público que no pue-
,le frecuentar Alhambra, espera con 
Interés ver las nuevas obras en el 
NTa-cíonal o en Payret, . ci ando la 
Compañía hace en éstos una corta 
i smporada. 
Anoche se vieron confirmadas las 
simpatías qno tienen los artistas del 
coliseo de la calle de Consulado. 
Las ttes, obras con que se Inició la 
temporada, fueron muy aplaudidas 
y para todou loa intérpretes hubo cá-
: ¡das alabanzas por su acertadísima 
? ctoación. 
Para el lunes se anuncia e! estre-
u> día L a Carretera Central, que ha 
de ser un gran acontecimiento sin 
duda, porque la obra será espléndi-
damente presentada. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
M a g r i ñ á 
f i m ; ; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dalias y Giadiolos • 
Las mrjores del mtmáo y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
? NoYíembrc a Febrero. í 
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 SOdL-lc 
D E S P E D M d e l A N O 
C O N 
" A R C O I R I S " 
$ 4 0 . 0 0 0 
E n r i c o s t r a j e s y s o b e r b i a s d e -
c o r a c i o n e s 
T E A T R O M A R T I 
S a q u e s u l o c a l i d a d y p i d a 
u n m a r t i l l o 
C A M P O A M O R 
5 oy 5 y cuarto y 9 y media Mañana 
DOMINGO TANDAS D E MODA SABADO E L E G A N T E 
t i precioso fotodrama, obra maestra de la simpática artista: 
M A R Y P I C K F O R D 
titulado: 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
Música selecta 
PALCOS $ 3 . 0 0 LUNETAS 60 clvs. 
A L A S DOCE D E L A NOCHE 
. GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA 
DESPEDIDA D E ANO VIEJO 
l J N E S 2 LUNES 2 GRAN ESTRENO 
De la interesante producción: 
¿ D E B E U N M A R I D O P E R D O N A R ? 
Interpretada por la genial artista: 
M I R L A N C O O P E R 
P I L C O S $ 3 . 0 0 LUNETAS 60 ctvs. 
NACIONAI j 
La Compañía de comedia en que 
figura la notable actriz señora Pi-
lar Bermúdez, pondrá en escena es-
ta noche el drama en tres actos, de 
don Leopoldo Cano, La Pasionaria, 
en cuya interpretación toman parta 
la señora Bermüdez, que tiene a su 
cargo el papel de Petrilla; la se-
ñora Antonieta Escribá, la señora 
Matilde Corona y los señores Gerar-
do Artecona, Antonio Montalt, Da-
niel González, Luis Escribá y An-
tonio Rodrigo. 
• • • 
PRINCXPAL DE L A COMEDIA 
En la tanda aristocrática de hoy 
sábado a las cinco de la tarde, se 
pondrá en escena la comedia de loa 
hermanos Quintero, E l Genio Ale-
gre. 
Por la noche, en función popular. 
La Dama de laa Camelias. 
E l beneficio de María 
Palou. 
E l próximo lunes se celebrará en 
ôl Teatro Principal de la Comedia la 
función en honor y beneficio de la 
1 insigne actriz española María Pa-
, lou. 
\ Se pondrá en escena por primera 
vez en la temporada la- comedia en 
tres actos y en prosa, original de 
M. Paul Gavault y Robcrt Charvay, 
arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada El matrimorio Inte-
rino, en cuyo papel de protagonista 
hace María Palou una do sus mejo-
res creaciones. 
Por deferencia a la beneficiada, 
ei director artístico de la Compañía 
Él más grande acontecimiento 
artístico de la Habana, se rea-
lizará el día 4 en el Teatro 
don Felipe Sassone, Interpretará un 
papel importante en E l matrimonio 
interino. 
Terminará la función con ios j o s 
últimoá cuadros de la comedia La 
Noche en el Alma. 
• • • 
PAYRET 
La Compañía de Regino López, 
que inauguró anoche con brillante 
éxito una breve temporada en el ro-
jo coliseo, representará esta noche 
Las Delicias de la Playa, el entre-
més Los Basureros y la obra de ac-
tualidad La Bancarrota, 
-* * * 
C A P I T O L I O 
E l enemigo fantasma, por Juani-
ta Hansen y Warner Oland, es ei 
sugestivo título de la grandiosa y 
errocicnante película, en quince epi-
sodios, que Santos y Artigas han 
comenzado a exhibir en Capitolio. 
He aquí los títulos de los episo-
dios: 
La maldición; La desaparición de 
JuanHa Drale; E l rastro del lobo; 
La ventana abierta; En los altos de 
la torre; La bola de cristal; El fue-
go graneado; La trampa humana; 
E l llamamiento misterioso; E l ene-
migo desenmascarado; Los muros 
de la prisión; Tras el velo; E l asilo 
de la hostelería; La confesión; Ex-
piación. 
"Los Cu afro Jinchos 
del Apocalipsis." 
E l estreno de la grandiosa pelícu-
la de Vicente Blasco ibáñez se hará 
simultáneamente el día 4, en las 
teatros Capitolio y Velasco, este úl-
T e a t r o I m p e r i o u t m m 
Manager: J . E . C a s a s ú s 
Consolado 116 :-: SABADO 5Í DE 0/C/£M3/?E TeU-5440 
I N A U G U R A C I O N d e l a T E M P O R A D A 
Pearl White en "EL PRíCIO DE ÜN4 m i t r 
Preferencias y Pa/cos $0.50 
P r a d o s 
Luneta y Butaca. 
Galenas 
'C 10403 
timo de Matanzas. 
Las localidades para las tandas 
elegantes de las finco y cuarta y de 
las nueve y media, en que se pasará 
la gran película, están a la venta en 
la contaduría de dichos teatros. 
Hay que apresurarse a separar-
las, pues la demanda es extraordi-
naria. 
Santa Claus en Capi-
tolio. 
Santos y Artigas han oi^auizado 
¡para el día primero de año una mag-
nífica matinée, consagrada especial-
' mente a los niños. 
Todos los juguetes mostrados por 
.el gigante Santa Claus apo^TT— 
el vestíbulo del Capitolio. sertnVn 
, tribuidos entre los niños o up » . , ^ 
! a las tandas de la matinéo „ 8tllIi 
pondieutes a la una y medî Tf^ 
dos y tres cuartos y a iaa c' * Uí 
En esas tandas especiales m 
yectarán las películas más' caJ*0" 
del gran actor Harold L l o , ^ 
mas gracioso de todos los aruL^I 
¡del Cinema. "tista.. 
Hoy, día de moda. 
Interesantísimo es el proirran, 
combinado para hoy en el Canltoli^ 
Pan grande. * Wl10' 
Tandas de la una y media de 1» 
" E l morcado de las 
calumnias." 
, Es el título de la preciosa cinta 
dramática que ha de ser estrenada 
en las tandas elegantes de hoy. Esta 
interpretada la obra por la genial 
artista Corine Griffith y está pre-
sentada tan lujosa y bellamente, 
que no se sabe qué admirar más: sí 
los gastos de presentación o el de-
rroche de arte hecho por la Gri-
ffith. 
CAPITOLIO 
Las nvas de la dicha 
en Capitolio. 
Hoy, a las once de la noche, se 
celebrará eu el Capitolio una gran 
función para aguardar el año nue-
vo. 
Se proyectarán películas cómicas, 
habrá números de variódades y ee 
repartirán entre las damas las tra-
dicionales uvas de la Dicha. 
Las localidades están ya a la ven-
ta. 
SI personaje de Marcelo Sesnoyers, Ae 
"IrOS CÜAXBO JINETES 3JEI. APO-
CAXrPSIS', uua de las figuras más in-
tensamente interesantes de la obra. 
El número de personas Que ya han solicitado localidad para el estreno de "Los cuatro jinetes del Apocalipsis", ea Inmenso. Entusiasmo en la Habana y en el interior. El estreno será en las tan-das elejíantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
A Juzgar por el número de personas 
que ya han separado su localidad para 
el estreno da la grandiosa película "LOS 
CUATRO. JINETES DEL APOCALIP-
SIS'-, dlcHo acontecimiento sera sin du-
da el más brillante de los que regis-
tra la historia de esa clase de actos en 
la Habana. 
Inmenso es el número de los que se 
acercan a la Contaduría d̂ l "CAPITO-
LIO" en demanda de entrabas para el 
día 4 de Enero, fecha del estreno. 
Existen razones poderosas para tal in-
terés. 
La adaptación cinematográfea de 
Blasco Ibáñez, es la obra más valiosa 
que hasta la fecha ha compuesto el Cl-
nematfiprrafo. Ha sido declarada la pelí-
cula del siglo. El mismo insigne autor 
de la novela, Vicente Blasco Ibáñez, se 
declara orgulloso de haber dado a luz 
un libro capaz de servir de base a tan 
grandiosa producción. 
En los Estados Unidos, "LOS CUATRO 
JINETES DEL APOCALIPSIS" ha lle-
nado los teatros "Liric*' y "Astor* du-
rante Lirgos meses. 
En Cuba. la maravillosa cinta se 
pondrá simultáneamente en la capital 
de la Repúhlca y en la capital matan-
cera. 
Es seguro que el d*a 4 de Enero, en 
las tandas elegantes, haya un lleno re-
bosante tanto en el ''CAPITOLIO" como 
m el Teatro Velasco de Matanzas. 
Es pues, de recomendar a loa lecto-
res, -que se apresuren a comprar o se-
oarar sua localidades con tiempo, única 
forma de poder asistir al magno acon-
tecimiento artístico del día 4 de Enero. 
C10547 ld.-31 
(MADAME X) 
P o r Paul ina F r e d e r i c k 
L a M u j e r X 
es ío mis sentimental, lo más 
emocíoaaute, el día 4 y 5 en el 
T e a t r o I M P E R I O 
EXCLUSIVA DE LA 
C u b a n M e t í a s Film C o . 
C A M P O A M O R 
H O Y , S A B A D O 3 1 , H O Y 
GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA 
A LAS 12 DE LA NOCHE 
DESPEDIDA DEL AÑO VIEJO 
SELECTO PROGRAMA, GRANDES COMEDIAS. 
A g a p i t o T e n o r e s c o 
Por el notable actor cómico 
L J L R K T S E M O N 
P e r i q u e t e B a s e b o l e r o 
y P e r i q u e t e h i j o d e M a r t í 
Por el Rey de la Risa 
JAMES AUBREY 
OTRAS ATRACCIONES 
PALCOS, $2.00. Gran orquesta. LUNETAS. $0.40 
10.532 
P A S I O N 0 M A D A M E D U B A R R E 
G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
C R E A C I O N D E P O L A N E G R I 
U película p e más sensación ha cansado en el Mundo. Pronto en 
C A M P O 4 M O R 
l d - 3 T l ^ ^ S ^ f f i ? ? C 10.549 1(1 31 1 C 10530 ld-31 
l u n e s , 2 C A M P O A M O R m a r t e s , s 
D I A D E M O D A m i r i a m c o o p e r , e n T a n d a s 5*4 y O ' j 
¿ D E B E U N M A R I D O P E R D O N A S ? 
Es una pregunta que debe interesar a todo el mundo. No importa que no estemos personalmente interesados en este asun-
to, siempre será motivo de reflexión y de divagaciones que nos interesan y nos intrigan, estas cuestiones en que el problema de 
los sexos es tratado tan intensamente como en esta producción. 
LIBERTY FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Teléfono A-9924. Habana. 
C 1Ó531 Td 
O 10 .631 ld-31 
T E A T R O " I M P E R I O " 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 C o n s u l a d o 1 1 6 ( A N T E S C O M E D i A ) 
M a n a g e r : J . E . C a s a s ú s 
i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a e l - K I ^ Y ^ r 
r H • n e m a l o g r á r i c a c o n e l E S T R E N O E N • ; Á 
• • W l á C U B A , d e l a p o p u a r P E 4 R L W H I T E " 
" E L P R E G O D E U N A M U J E R " 
T A N D A S D E 5 ^ Y G R A N O R Q U E S T A 
Tanda de 6-112. "EL TORBELLINO", por George Walsh. 
Tanda de 7-112. "PELIGROSA PAR4 LOS HOMBRES", por Viola Dana. 
A las 12, para esperar el Año, gran tanda popular con películas cómicas. 
Mañana. DOS GRANDES MATINEES, DOBLES, a la 1-112 y 3-112. con WILLIAM FARN^' 
en su mejor producción: **SED DE VENGANZA". 
El Miércoles 4. primer día de Moda. "MADAME X". por la Frederick. 
ANO LXXXLX OIARÍO DE IA M A R I F A Diciembre 31 de 1921 P A G I N A SIETE 
I S o p r i v e a s u s n i ñ o s d e l p l a c e r d e u n r e c a l o . N u e s t r o s p r e c i o s s o j 
d e r e a j u s t e . 
C i n e m a t ó g r a f o s , m u ñ e c a s , a u t o m ó v i l e s , p Í A n o s , e t c . ^ 
p e t o d o e n c o n t r a r á e n e s t a c a s a , v i s í t e n o s m*tm d e i r a o t r a p a r t e -
E L B A Z A R C U B A N O 
A l m a c é n d e j u g u e t e r í a . - B e l a s c o a í n 1 6 « 
T e l f n o s . A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . $ 6 S O 
C 1 0 . 4 7 í r 2d-30 
Porocroy Cannou, en el papel do Madariaga, el Centauro, emigrante ce-
pañol de gran carácter, que creó nna familia y una fortuna en las Pam-
pas Argentinas. 
Véalo en Los Cuatro Jinetea del Apocalipsis, la famosa policía, que es-
trenarán Santos y Artigas, en el Teatro Capitolio el 4 de enero próximo. 
enatro y de las siete y media: la co-
media titulada ¿Por qué Irme a ca-
ga?, estreno de la comedía en dos 
actos Narizote en aprieto y estreno 
del episodio tercero de la serie E l 
enemigo fantasma. 
Tanda do las cinco y cuarto: es-
treno de la interesante cinta titu-
lada E i mercado de las calumnias, 
Interpretada por la elegante actriz 
Cerina Grlfflth. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno del interesante dra-
ma titulado E l cáliz del valor, por 
William Duncan. 
Tanda de las nueve y media: es-
treno del tercer episodio de la serie 
El enemigo fantasma y E l mercado 
de las calumnias, por Corina Gri-
ffith. 
• * « 
MARTI 
En la primera tanda sencilla se 
representará la revista de Jover y 
Velasco, con música del maestro 
Valverde, Mujeres y Flores. 
En segunda tanda, especial, la 
revista do gran éxito Arco Iris, que 
ha sido completamente reformada y 
r 
es una puerta abierta 
á todcuj las E N F E R M E D A C E S 
fc la GARGANTA, <« IB. BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
G i l D E V . JAMAS OS C0ES1 
K E B E V. HÍRáRLO 
en pocos días , radicalmente y & poc« ooeU 
con el empleo de las 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, soJbre iodo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se tenden solo 
en CAJAS con el nombre 
en la tept. 
1 D C 3 P C ¡ 1 ][= 
n i 
que obtuvo anoche en su reprise 
entusiásticas celebraciones. 
• * * 
CAMPOAMOR y de las nueve y media. che brillante éxito, y Viento en po 
J^M " puerta del j L a orquesta interpretará un va- pa. 
servicio. triado programa. E n ensayo, L a Corte de Faraón y 
, ^ S S r i 0 ^ . 0 *5 Mary PIck- | para la3 doce de la nochet con Cascabeles. 
ford titulada Po ría puerta del ser- el fin de ¿espedir el año, habrá Se prepara el debut de Moreno, el 
vicio, ha sido escogida por la Em-;una tanda extraordinaria, proyec- mejor ventrílocuo del mundo, 
presa de Campoamor para las t a n - l ^ d ^ la graciosa comedia titulada • • • 
das elegantes de las cinco y cuarto Agapito tenoresco, por el inimitable ALHAMBRA 
actor cómico Larry Semon y las co- , Compañía de zarzuela cubana de 
inedias Periquete basebolero y Pe- Agustiín Rodríguez, 
rlquete hijo de Martí, por el rey de E n primera tanda: E l baile de la 
la risa James Aubrey. Se preparan Vieja. 
otras novedades para esta tanda. E n segunda, una graciosa obra. 
A la una y media, a las cuatro, a l Y en tercera. La captura de Arro-
las seis y media y a las ocho y me- yito. 
dia, Labios tentadores, por Edith Al final de cada tanda, números 
Roberts. . de canto y baile 
¥ ¥ ¥ 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la zarzuela Alma de Dios. 
E n segunda, doble. Año que no 
ha de volver. . . déjalo correr, re-
vista de actualidad que obtuvo ano-
para obtener m b ^ m m 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Con«érve»e el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estado. Para 
obtener an champú abundante y ei-
pumoso que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
Tiaoriza la piel del cráneo y deja e l 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a t u Boticario 
E L J A B O N de CONSTANTINE 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Robland, 25 centavo* 
D E S P E D I D A D E L A Ñ O 
E N E L 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Gran fiesta amenizada por la magnifica orquesta america-
na que toca todos los dias durante las comidas y en los 
thes elegantes. 
Para obtener mesa a tiempo debe llamar a los Teléfonos 
1-7110, 1-7581, 1-7582 o a los del Hotel Lafayette, 
A-0543, A-4132. 
E s p e r e e l A ñ o N u e v o e n e l b e l l o c o -
m e d o r d e l H o t e l A l r a e n d a r e s , q u e e s e l 
l u g a r m á s b e l l o y p o é t i c o d e C u b a . 
« E L C U B I E R T O 
H O Y , 3 1 D E 
A L F R E D GAMARD. Manager. 
][ ][ 3 D C J L 
C 10.499 ld -31 
nueva, y números de variedades. 
• • * 
F A U S T O 
Tanda especial a las doce en pun- . E n las tandas de las cinco y de 
to: estreno del apropósito en un ac- i 
to y tres cuadros. Año nuevo, vida las nueve y tres cuartos se pasará ller, 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
a 
C a r b u r o 
D E C A L C I O 
E L M E J O S D E T O D O S 
E L I S B R O S . I n c 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a 
2d-31 
E l Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan; 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un grm alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, furúnculos, úlcera?, 
erupciones, urticarias, ronchas, al-
morranas, comezón, sarna, herida», 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, 
ásperos, postemillas, escaladura, sar-
pullido, quemaduras, costra, margulla-
duras, etc. E l Ungüento Cadum es 
una preparación francesa hecha en 
América de la fórmula origínaL 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
De venta en todas las boticas 
n 
i C o m e 
j 3 1 . = f d i k - l l M j A 4 I ® S 
E A i A N A 
la magnifica cinta titulada Perdo-
nen la polvareda, interpretada por 
Wallace Reid, el más simpático ar-
tista de la pantalla, que es secunda-
do admirablemente por Theodore 
Rpherta y Ana Little. 
E n la tanda de las siete y media, 
la graciosa comedia Enemigos amis-
tosos, en dos actos, de la 
mount. 
A las nueve, estreno de Mentiras 
blancas, sensacional drama én cin-
co actos por la genial actriz Gladys 
Brockwell. 
A las diez: Falsa ambición, obra 
en cinco actos por Alma Rubens. 
A las onco, tanda especial para 
esperar el año, con un magnífico 
Para- programa de cintas cómicas, por 
Dandy, E l Gordito y Harold Lloyd. 
P A R A I M f e A l ) , 
§ A M T © ^ A 1 9 T I -
HELADOS, DULCES Y L I C 0 K E 5 h t 10-
& A S C L A S E S . S F R V I C s O S A L M I N U T O 
| E n la tanda de las ocho y media, i Cintas que son estrenos. 
L a Madrastra, una de las mejores i Para esta tanda rige 
producciones del gran actor Jack | precio de 20 centavos. 
PIckford. 
* • ¥• 
VERDUN I 
E l concurrido cine Verdún pre- i 
senta diariamente Interesantes y va-
riados programas. . 
L a Cinema Films, que posee un 
magnifico repertorio de cintas, ex-
hibe en Verdún diarios estrenos. 
el módico 
"Función monstruo 
E l concurridísimo teatro Verdún, 
ese coliseo de la calle de Consulado 
que diariamente obtiene ruidosos 
éxitos colmando las arcas de la E m -
presa por la enormidad de sus en-
tradas, queriendo obsequiar al pú-
blico que diariamente lo favorece. 
E l programa de hoy es el siguien-I con una función monstuo, por un 
te: precio módico, llevando a su panta-
E n la tanda de las siete se pro- lia cintas notabilísimas, ha decidido 
yectarán cintas cómicas. ¡celebrar dicha función el próximo 
E n la tanda de las ocho, estreno domingo, 
del drama en cinco actos Promesa ; E l programa combinado es mag-
cumplida. Interpretado por Jane Mi- nífico. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
H R®i-t«.U V i ti A N U N C l O J V E L A ^ C O l 
F e l i c i t a n a s u s c l i e n t e s y p ú b l i c o ; 
e n g e n e r a l , y l e s d e s e a n u n f e l i z 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
Convenientemente autorizado por la COMISION E J E C U T I V A el 
próximo dia 31 del actual, a las nueve de la noche, tendrá lugar en los 
salones de fiestas de este Centro un gran baile de pensión para los se-
ñores asociados. 
E l precio de los billetes de entrada es de $1.00 el personal y un 
peso cincuenta centavos el familiar. 
Para tener acceso al local, se requiere, tanto para los socios del 
Centro Gallego como del Asturiano, además del correspondiente billete 
de entrada, la presentación del recibo del mes en curso y carnet de 
dentificacIÓn. 
Se advierte que se hallarán en vigor todas las disposiciones de 
órden y comportamiento que regulan actos de tal naturaleza, como asi-
mismo que la Sección de Orden se reserva el derecho de hacer retirar 
del salón a todas aquellas personas que crea conveniente, sin que por 
ello haya de dar explicaciones de ningún género. 




José Pardo Hermida Presidente. — José Casal Secre-
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F O L L E T I N 3 
M . MARYAN 
P U N Z I A T A 
PCHliLA TRADUCIA AL ESPAÑOL. 
Por 
^ R. B L A N C O - B E L M O N T E 
^ j ^ ^ t a en la librería "CervanteB", de 
^*rao Veloso; Galiano, 62, esquina 
a Heptnno 
(Continúa.) 
P ^ p a ^ 0 a examinar los papeles y el 
| t-Y la niña? 
!aê "~yoy a ^aer una nodriza, aunque 
WerT^OVÍSÍOnalmente—respondió la 
¡Poverina! ¡Tal vez 
j ^ a n a descanse al lado de su ma-
b]ar •^ranclsca, ¿no podría usted ha-
con su señora de esta desdicha-
lo" CoS1reeuntó la fondista, mostran-i 
^ d o t aSilÓn sincera, pero lamen-
^era n\fmblén que lo ocurrido pu-
••ment» eiltarle la clientela, preci-
*e ia te cuando estaban en lo mejor, 
T - imperada de otoño. 1 
—Voy a comunicarle que acaba d i 
fallecer una señora que se apellida 
de A r h a n . . . Volveré, si tengo algo 
que decir o que hacer. 
Y después de rezar por la paz del 
alma de la finada, Francisca se alejó 
rápidamente para Informar a su se-
ñora de todo lo ocurrido. 
I V 
Habitaba la señora de Arhan en la 
parte alta del pueblo, escalonado pin-
torescamente en la escarpada coli-
na. Una calle angosta, cobijada por 
porches, sube hasta el hotelito en el 
cual, solitaria y silenciosa, vive la 
Infeliz madre. Como de costumbre, 
estaba sentada junto a una puerta-
balcón, abarcando con la mirada, a 
través del follaje florido, los dos la-
gos separados por la casi isla de Be-
llagio. Sin esfuerzo podía contem-
plar las dos cruces de mármol que 
se alzaban en la ribera, y frecuente-
mente interrumpía el bordado, que 
ejecutaba de modo maquinal, para 
mirar aquel paraje lleno de sol, y en 
el cual las leves ondas doradas iban 
a morir blandamente. 
Mientras que, jadeante, subía por 
la escarpada callejuela, Francisca 
combinó un plan. Si efectivamente la 
difunta pertenecía a la familia de 
Arhan, era deber de su señora inter-
venir en todo, asistir al examen de 
los documentos y del equipaje, dis-
poner los funerales, y recoger, hasta 
que llegasen Instrucciones del viudo, 
a la débil huerfanita. ¿Quién sabe si, 
a fuerza de cuidados, lograrían sal-
varla, para consuelo del padre? Y 
¿quién sabía si el choque, la sacu-
dida, el trastorno que todos estos 
acontecimientos podían ejercer, no 
había de influir beneficiosamente en 
el desequilibrado cerebro de su ama-
da s e ñ o r a . . . ? ¡Hay que oir lo que 
i se cuenta acerca del poder milagro-
'so de los p e q u e ñ o s . . . ! 
j Francisca entró conmovidísima en 
el gabinete de la señora de Arhan, 
y la contempló un instante con mi-
rada protectora, henchida de lásti-
ma y de cariño. ¡Cuánto había en-
vejecido aquella mujer, cuya hermo-
sura habría podido sobreponerse a 
la acción de los años! ¡Cuan trému-
, los sus labios, antaño llenos de alti-
vez! ¡Qué hundidos los ojos, páli-
do el cutis, dolorida la actitud y va-
cilantes los ademanes! 
—Señora—dijo afablemente—, en 
el pueblo ha ocurrido una gran des-
. dicha. 
L a señora de Arhan estremecióse, 
! fijó la mirada en las marmóreas cru-
ces y luego irguió la cabeza, mostran-
do en el rostro expresión de repenti-
no Interés. 
| —¿Un accidente. . .? ¿En el la-
g o . . . ? 
—No; una pobre señora, una via-
jera, acaba de morir en el momento 
en que el cielo le enviaba dos híji-
tas. . . Una de ellas expiró al nacer, 
y la otra casi no tiene alientos para 
vivir. . . 
—Efectivamente, es muy triste. . . 
Habló con tranquilidad, casi con 
indiferencia, como si sólo pudiera 
experimentar conmiseración ante una 
desgracia análoga a la que le arre-
bató sus dos hijos. 
— ¡ S i supiera usted el apellido de 
lesa señora!—añadió Francisca, al-
' go desengañada—. E n la fonda su-
ponen, y no sin razón, que se trata 
de una persona emparentada con 
, usted. 
L a señora de Arhan, que ya había 
' tornado a la contemplación del la-
go, se estremeció y miró a Francis-
ca. 
—¿Dices que lleva mí apellido.. . ? 
'¿Es Italiana? 
j —No, señora, es Inglesa, pero su 
'• marido lleva el mismo apellido del 
difunto esposo de usted. . . E n el 
I registro del hotel aparece inscripta 
| la viajera como señora de Arhan. 
Temblor repentino estremeció a la 
dama. Echó hacia atrás el asiento y 
fijó en Francisca una mirada re-
lampagueante. 
— ¡ S u mar ido . . . ! ¡Se llama de 
I A r h a n . . . ! Entonces ¡es "él"! 
I Violenta, nerviosamente murmuró 
palabras roncas, entrecortadas, casi 
ininteligibles. De pronto atronó la 
estancia una carcajada feroz, y la 
expresión hosca, desatentada, la ex-
presión que Francisca conocía bien 
y temía mucho, descompuso las fac-
ciones de la infeliz señora. 
Incorporóse y rugió: 
— ¡ E s é l ! . . . ¡Luciano de Arhan! 
¡El egoísta que, sin duda por sal-
varse, no supo o no quiso salvar a 
mis hijos! ¡Y aquí, aquí mismo, en 
la tierra empapada con mi llanto, en 
la tierra que cubre los restos de los 
hijos de mi alma, encuentra casti-
go ese hombre. . . ! ¡Ha perdido a 
su mujer y a una h i j a . . . ! ¡Vidas por 
v i d a s . . . ! También yo perdí d o s . . . 
¡Mira, Francisca mía, persuádete de 
lo poderosas que son las maldiciones 
de una madre! 
Juntó las manos, manifestando en 
el semblante una especie de terrible 
embeleso. L a sirvienta rompió a llo-
rar, y exclamó asustada: 
—¡Señora, queridísima señora mía, 
no hable usted así! 
—Esas palabras constituyen ofen-
sas para • ios y también para los 
bienaventurados hijos de usted, que 
reposan en el seno de la misericor-
dia divina—dijo, en italiano, una 
voz levemente severa. 
Volviéronse ambas mujeres, y la 
señora de Arhan inclinó la cabeza, 
balbuciendo, algo asustada: 
— ¡ E l Padre. . . ! 
E l sacerdote que había asistido a 
la viajera en sus últimos momentos 
hallábase en el umbral de la puerta, 
inmóvil, grave, fijando en el desenca-
jado semblante de la dueña de la 
casa una mirada, cuya Influencia so-
lía calmarla. 
A pesar del desequilibrio de sus fa-
cultades mentales, un elemento sa-
1 ludable actuaba sobre ellas relativa-
mente; ese elemento era la Religión, 
i cuyas enseñanzas operaron antaño 
en su ánimo una acción tranquiliza-
|dora. 
—¿Quién es una criatura para 
¡atreverse a maldecir?—prosiguió di-
ciendo el Rector, con acento más 
blando—. ¿Cree Usted que Dios ra-
j tífica las desatentadas imprecaciones 
: que osamos proferir a impulsos del 
dolor y que su inagotable misericor-
dia se digna perdonar. . .? E l hom-
• bre a quien Dios impone hoy esta te-
• rrible prueba no ha merecido las 
| maldiciones de usted; trató de sal-
j var a sus primos, y usted no tiene 
1 razón ni derecho para regocijarse 
¡con sus sufrimientos... 
L a señora de Arhan inclinó la ca-
beza, no convencida, pero sí doma-
| da por las admoniciones del sacerdo-
te, cuya autoridad se había acostum-
, brado a respetar. Paulatinamente la 
| madre sin consuelo recobró su ex-
, presión habitual, y ofreció un asien-
[to al Párroco. 
—No hay duda de que la pobre 
señora que acaba de fallecer está em-
parentada con usted—afirmó el Pa-
dre. Es la compañera y esposa de 
Luciano, a quien Dios somete a 
i prueba, pero sin renegar de él ni 
' maldecirlo. Confío en que no tar-
daremos en recibir cartas de familias 
amigas de la finada; entre tanto, la 
. niña superviviente se halla mori-
bunda; no es posible que continúe 
en la fonda, y vengo a suplicar a us-
ted, en nombre de Dios misericordio-
¡so y también en nombre de los hi-
jos de usted, que esatrán gozando 
de la bienaventuranza eterna, una 
limosna de cariño y hospitalidad pa-
ra ese angelito sin madre. 
E l sacerdote hablaba lenta y blan-
damente, acechando, no sin inquie-
tud, la Impresión que producían sus 
palabras y poniendo en su acento 
las inflexiones persuasivas de su idio-
ma natal. 
Violenta sacudida sobresaltó a la 
Infortunada, que se irguió muy rí-
gida, extendiendo las manos como 
.para rechazar una visión odiosa 
| —;No! ¡Nunca! ¡Eso no. Padre' 
—protestó aterrada—. ¡Yo, después 
de haberme quedado sin hijos, no 
puedo encargarme de cuidar uno 
( de ese hombre! 
I Estremecióse de nuevo, y, cru-
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¡El año se muere 1. . 
No muere de viejo: 
se muere de angustias 
y de sufrimientos. 
¡Cuántos sinsaboresI 
¡Cuántos contratiempos! 
En los doce meses 
siempre estuvo enfermo. 
AI nacer, decían, 
con razón, los médicos: 
"£sta criatura 
no tendrá remedio; 
suí glóbulos rojos 
son puro veneno". 
Y , efectivamente, 
en ci clavo dieron: 
nació con dolores 
y muere sufriendo. 
E l año se muere... 
se muere y me alegro; 
ni me pongo luto 
ni voy al entierro. 
Me lo debe todo; 
nada le agradezco. 
que yo fui partícipe 
de sus sufrimientos. 
Yo pagué las cosas 
al doble del precio; 
por él me mocharon 
tres veces el sueldo... 
¡El año se muere! . . . 
No tiene remedio; 
a las doce en punto 
se va con los muertos. 
¡El año se muere! . . . 
Se muere y me alegro; 
ni me pongo luto 
ni voy al entierro. 
Mas, ¿por qué motivo 
soy cruel con el viejo? 
No tiene la cu lpa . . . 
él pudo ser bueno. 
¡Fué poco cuidado 
de los enfermeros! 
E l año se muere. . . 
Nos d e j a . . . ¡sufriendo! 
Sergio A C E B A L 
E n primer término figura el sim-
pático actor Harold Lloyd en L a ca-
sa do fantasmas, y siguen Ría Bru-
na, la inimitable Za-la-vie, en su 
producción E l Braserito, Charles 
Ray y Bessie Beriscale en la cinta 
E l sendero de la virtud, Lill ian Rich 
y Harry Wagner en la obra de gran 
intensidad dramática titulada E l ju -
ramento de un hombre, y por últi-
mo se verá también a la simpática 
figura del Negrito Africa haciendo 
derroche de gracia. 
¿Verdad que es un triunfo la se-
lección de ese programa? Por ello 
felicitamos a la Empresa y espera-
mos un lleno de esos que dejan re-
cuerdos para entonces poder decir: 
¡Verdún siempre triunfante! 
• * * 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: las 
cintas cómicas E l Glotón y Gordito 
tenorio, ia comedia en dos actos L a 
traición de un banquero. 
Tanda de las ocho y media: Sue-
ño de mujer, en cinco actos, por 
Rosemary Theby. 
Tanda do las nueve y media: la 
superproducción en cinco actos in-
terpretada por Bertha Kaluch, titu-
lada Egoísmo. 
L A RA 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán graciosas cintas 
cómicas . 
E n las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno de lepisodio 15 
de la serie por Pearl White, E l peli-
gro de un secreto. 
E n la tanda de las nueve, la pelí-
cula en cinco actos, por Vivian Mar-
tin, E l tercer beso. 
E n las tandas de las ocho y de 
las diez estreno del drama en cinco I 
actos, por Thomas Meighan, Elíxir I 
de juventud. 
• • • 
OLI5IPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar- ! 
to y de las nueve y cuarto se estre- i 
na la interesante cinta interpretada , 
por Charles Ray, titulada Esclavo , 
del despertador. 
E n estas tandas se proyectará 1 
también la cinta tomada en el Ve-: 
dado Play Park los días 22 y 26. j 
A las siete y tres cuartos, episo- • 
dios 15 y 16 de Las calaveras del 
terror. 
„ * ^ ¥ 
R I A L T O 
A las doce de la noche y como : 
despedida de laño se celebrará una 
función extraordinaria en la que se 
exhibirá la última creación del céle-
bre actor Charles Chaplin, E l Chi-
cuelo. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la grandiosa 
cinta interpretada por la talentosa 
actriz Mercedes Brignone, titulada 
Mi amante. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, la magnífica cinta 
Despojo sde tormenta, interpretada 
por un grupo de notabilísimos ar-
tistas . 
• • • 
PORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la grandiosa cinta 
interpretada por la notable actriz 
Pola Negri, L a Reina de las Rosas. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Palitos japoneses, por 
Mercedes Brignone. 
• • • 
NEPTÚNO 
Función de moda. 
E l mundo y sus mujeres, drama 
Interpretado por la genial actriz Ge-
raldipe Farrar, se estrenará hoy en 
las tandas de las dos y media, de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Las damas que concurran a esta 
función serán obsequiadas con pre-
ciosos bouquets de flores. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la pre-
ciosa cinta titulada L a Infamia, de 
la que es protagonista el gran actor 
Bert Lytel l . 
WILSON 
E n las tandas dobles de las dos y 
de las siete se proyectará la cinta ti-
tulada Ganar perdiendo, por Alice 
Brady, y se estrenará Odette, por la 
genial Francesca Bertini. 
E n las tandas dobles de las cua-
tro y media y de las nueve, estreno 
de la cinta Cuando una mujer se 
empeña, por Norma Talmadge, y 
Ganar perdiendo. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, E l tesoro del pi-
rata, por Li la Lee. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l mundo y sus mujeres, por 
Geraldina Farrar . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l ár-
bol del mal, por Robert Warwick. 
• • • 
L I R A 
Tanda de tres a cuatro: la cinta 
en cinco actos, por Warren Kerri -
gan. Mentiras de un enan^ do. 
Tanda de cuatro a cinco; Los no-
vios de la viuda, por Constance Tal -
madge. 
Tanda de cinco a seis: Espuma 
sangrienta, por Zena Keefe, en nue-
ve actos. 
Precio por toda la matinée: trein-
ta centavos. 
Tanda de ocho a nueve: Mentiras 
de un enamorado. 
Tanda de nueve a diez: Los no-
vios de la viuda. 
Tanda de diez a once: Espuma 
sangrienta. 
• * * 
L A S P E L I C U L A S D E BLANCO Y 
M A R T I N E Z 
L a aceptación que las películas 
de Blanco y Martínez han alcanza-
do en el mercado habanero, son la 
demostración más fidedigna de sus 
positivos méritos. 
Se anuncian los siguientes estre-
nos: 
E n el Capitolio, hoy sábado 31, 
y el lunes 2 de enero, la interesante 
producción E l mercado de las calum 
nías, drama social en seis actos. 
E n Campoamor, hoy sábado 31, 
en función extraordinaria a las doce 
de la noche, se estrenarán las gra-
ciosas comedias Agapito tenoresco, 
de la que es protagonista el notable 
actor cómico Larry Semon, y Peri-
quete beisbolero y Periquete hijo de 
Martí. 
E l sábado 7 y el domingo 8 de 
(3 
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D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S NIÑOS 
TA N T O los mnes como los adoL 
dades de los ríñones, pero 
tienen en Las Pildoras de Foster] 
medicina que necesitan. ^ 
Algunos niños tienen sus ríñones 
biles por herencia, otros a consecuml 
cía de la viruela, d sarampión, U 
malaria, la hebre tifoidea, etc. P 
consiguiente, los niños están expuesta 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres debe» 
estar mny atentos cuando notan on* 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara 
teres anormales de la orina 
L a manifestación más freséñente dé 
la debilidad de los riñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada 
bles, como el orinarse en la cama r 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
Si su niño está débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
riñones y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Recúrrase a Las Pildoras de Foster Para Los Riñones que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedadtos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Invítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata*, 
miento con Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
«0 FOSTER-McCLELLAN CO,', 
BUií'ALO, N. Y., C U. A. 
i enero próximo, se estrenará la deli-
ciosa comedia Su señor y dueño. 
E l lunes 23, la superproducción 
i especial L a Isla de la Tempestad. 
E n Fausto, el miércoles 4, la de-
liciosa comedia Una puntada a tiem-
po. * • * 
L A P E L T C I L A D E L O S SUCESOS 
D E MARRUECOS 
| Los suplementos clnematográfl-
; eos de la guerra de Marruecos se 
exhiben en toda España con extra-
; ordinario éxito. 
! Estas magníficas cintas son to-
madas por expertos operadores de 
la acreditada Casa Pathé . 
E n Cuba se exhiben mensualmen-
te en colecciones de cuatro suple-
mentos. 
E n estas películas se demuestra 
el entusiasmo despertado en la na-
ción hispana para vengar las trai-
ciones de los rifeños. 
| Se reproduce fielmente en dichas 
: cintas las reconquistas de Nador y 
Tauima, Sebt y Atlaten y el Gurugú, 
'en donde las tropas españolas y los 
[legionarios se batieron con gran te-
,són y valentía. 
Además, figura la gran batalla 
| de Tizza, dirigida por el Alto Comi-
I sario y en la que los cañones del 
'Alfonso X I I I protegieron las opera-
ciones de las columnas españolas 
desde Mar Chica; y finalmente Ze-
luán y Monte Arruit, en cuyos re-
cintos y alrededor de sus muallas 
permanecieron insepultos tres mil 
¡cadáveres de oficiales y soldados 
' que ofrendaron su vida en un acto 
sublime de heroísmo y otros que 
fueron vilmente asesinados por la 
•morisma salvaje. 
Los primeros suplementos de Ma-
rruecos contenían las vistas de las 
tropas en los campamentos de Meli-
; lia y las primeras operaciones del 
glorioso avance hasta la toma de 
I Nador. 
| Los suplementos 5, 6, 7 y 8 se 
estrenarán en la Habana a partir 
del 9 del próximo mes de enero y en 
ellos figuran los sucesos más emo-
i clonantes de la actual campaña, des-
tacándose las figuras del general 
iDámso Berenguer, el Marqués de 
i Cavalcanti, el general Sanjurjo, el 
j coronel Riquelme, el coronel Castro 
Girona, la Excma. Sra. Marquesa de 
la Victoria, directora de la Cruz 
Roja en campaña, que tantas simpa-
tías cuenta por su abnegación y va-
lentía . • * 
SAGRA D E L RIO 
L a notable coupletista Sagra del 
Río, bien conocida del público ha-
banero, que la ha aplaudido en di-
ferentes temporadas, ofrecerá cinco 
funciones en el Cine Rialto. 
L a primera de dichas funciones 
se celebrará el próximo jueves 5, a 
las nueve de la noche. 
L a graciosa divette española in-
terpretará un variado programa de 
couplets y tonadillas. 
G A L L E G O , S . i 
De orden del señor Director, convoco a los señores accionistas pa-
ira la junta general ordinaria que tendrá lugar en el local que en el 
Centro Gallego, Martí y San í o s é ocupa la Sociedad, el Domingo 15 de 
Enero del año entrante a la una de la tarde, y en la cual se dará cuen-
ta con el informe que presentará el Consejo, relativo a las operaciones 
realizadas en el semestre vencido el 31 de Diciembre del año en curso 
iy se resolverá lo demás que determina el artículo 53 del Reglamento 
i Social. 
Habana, 30 de Diciembre de 1921. 
C 10476 alt 10d-30 
E l Scretario, Ldo. José L O P E Z 
M l f O I A 
F I E B R E 
Tan solo el que acostumbra a beber un poco de 
K A L I S A Y 
f 
R E C E P T O R 
^^OñPEÑSAS fENIDAS 
antes de sos comidas, sabe 
lo que significa para s i 
bienestar físico ra tónico 
aperitivo agradable absob* 
tamente puro, a base de ra 
buen vino de bordeax. 
T O N I Q Ü I N A K A U S A Y 
no es una bebida alcohólica; 
contiene únicamente la pro-
porción normal de alcokol 
viníco propia del verdadero 
vino de Bordeax. 
Esto es loque debe nsfed 
tener presente al escoger 
un aperitivo para sa consu-
mo, personal, o bien m to-
rneo para su esposa e hijos. 
Representante en la Habana: 
FRANCISCO d MOHRE 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Caté 
íEn su propio edificio } Cuba, 65, esqal* 
Ha a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRAXCISC^ SUA.RÉZ Y CA. 
Propietario» 
**léíon9«: A-^***^ a-7281, A-8837. 
e l m m y i es una ipe^ícac ion de gran éx i to en el tratamiento de la Grippe, Tos, C a t a i W Bronquitis, Tuberculosis pulmonar. L a -
ringitis, y tódo? los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
' H U G O S T I N N E S U N E " 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S DE CARGA Y P A S A J E R A 
de H A M B Ü R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
Saldrá, de H A M B U R G O para C U B A , Diciembre 
2 0 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
c Ael Golfa-
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos aei 
M-4427. 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 
C 10 242 IND. 20 dic. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , 
ANALES 
ÍOS 
A f í O L X X X I X P Í A R I O D E L A ^ A R Í K A D i c i e m b r e 3 i d e l d Z l 
P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 1 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . 
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)sa e hijos. 
azucarero» americanos temen, que la 
gran afluencia de dulce cubano en 
aquellos mercados, provoque una ba-
j a en los precios, o por mejor decir, 
ja reNista azucarera semanal que que la perpetúe , porque la baja y a 
^jantcmente publica en esta ha sido iniciada, cuyo hecho pondría 
j eI señor H . A . Himely nos al borde de la ruina la industria azu-
;ficsta que acaba de realizar un carera de los Estados Unidos y has-
do Por e' cxtrem0 oriental de | ta la de Hawai i mismo, donde los bra-
^epúbüca, inspeccionando los cana- ceros, s e g ú n noticias recientes, des-
^ caña y el estado en que se | pues de ser escasos, han venido mos-
^ t r a n los centrales azucareros; trándose inconformes con el proyeo 
ha encontrado las c a ñ a s de Orien- j tado reajuste de los precios de jor-
E jas de la provincia de Camagiiey 
Nos encontramos, pues, en un pe-
ríodo de e x p e c t a c i ó n industrial, pen-
dientes todos de lo que resuelva la Co-
misión de Hacienda del Senado ame-
ricano y de lo que proponga, después 
,perto como 
^stas dos provincias—Oriente y Rubens y d e m á s componentes del Co-
jinagüey—tienen c a ñ a suficiente pa-1 mité Americano de Emergencia C u -
ftndir una zafra tan grande o a l - ; b a ñ a , que tan brillantemente ac túa 
m¿j grande que la pasada. S e en New York, 
ufde notar un marcado contraste Pero d? todas maneras, cuales-
as cañas de la mitad occi- quiera que sea la merma que indica 
tal de la isla y las de Orlen- el experto señor Himely y que afecte 
y Camagiiey; las de la mitad la producc ión de las provincias de 
(¿dental han sufrido grandemente Santa C l a r a , Habana y Matanzas, es cal i 
feraces, a tal extremo, que esas 
provincias es tán en condiciones 




Bjani festaciones de tan distinguido. de o ídas las manifestaciones hechas 
• • • • • • • B B H U W H H B B B 
J l F o r c a i l e 
( E S P E C L L I S T A HN B v N O S ) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 -
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Líberíad ü. S. 
leléfono 5 ^ 
liaY*na fiectric 5 ^ 
GaGs y Electricidad. . . . 
Bonos H. E . R. y Co. . . 
Bonos H. E . R. Co. H. G r l . 
Eiéctrl-ia de ^tgo. de Cuoa. 
Matadero la Hlp. . . . . . 
Cuban Telephone.. . . . . 
Mego le Avi la . . . . . . . 
Cervecer Internacional. . . 
L h .Noroeste B H Guana 
B Acuedut Clenfue»o«. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
'ompaflla ürbantzadora del 
Parque y Playa do Mari* 











Del gobierno « Fuerte» 
Ferroviarios ^ Firmes 
O f e r t a s de d i n e r o 
Coxap. • • a d . 
el señor Himely. en nuestro favor por el señor Horacio 
B a n c o M o n a ' 
2 ? P I S O 
Telfs. A-4983 - H - 2 9 2 4 
48 rnía Petroleum. . 
} efectos de la sequía que pre- de todo punto indudable, que exporta- Cenira^LeatherV 
Jedó durante el verano, como así dos los dos millones de toneladas que chaudicl- Motor c á r ' c o . * \ 4y«i 
^ i- i i i c ^ j Chesapeke Ohio ad R y . . . 
nm- el consumo azucarero de los Lstados oh. müw. st. Paul com. . 18 Ví 
»» ., i . i i j Chlcagó Northwestern. . . 
LnJdos requiera, habremos de tener chic. Rock n . W. R y . 31% 
i . i * i Chile Copper 15 "s 
y tendremos un sobrante de conside- Chino Copper 27% 
> i i i Oooa Cola 4-% 
ración, que ni debe permanecer al- coi Fuel 
Com Products. 95^ 
. :.v, por la falta de abono y 
de los campos. L a mrnna resul-
en las provincias de p a este ano 
Habana, Matanzas y Santa C l a r a . 
de centrales de los iy un numero macenado m tampoco guardarse en cosden Company 
Cruclble Steel of Amer. pequeños, que no molerán esta las condiciones que se encuentra el cuban American.Sugar. 
, j i ' t i r i i » i« Cuban Cañe Sugar. . . . 





1 » • t . 1 . 1 / Delaware Hudson Canal 
gn no saben si podran obtener los te de venta, porque ese sobrante asi Dome .Mines. 
ursos necesarios para poder moler. | mantenido, l legaría a afectar más pro-
lo, como es natural, imposibilita ; fundamente que boy d í a , la produc-
Erie R . R 10 ^ 
Famoua Piay 77% 
Fisk Rubber 
Freeport Text 
ta ahora formar un estimado de cion azucarera de 1922 a 1923. E s Gencrrti í^f i tr ic ' . 
General Motors. . . , . •.£• 1 . . . ral i 
nafra. Ademas, existen otras d in - • necesario pteveer esa circunstancia y Qoodrlch. 
Great Northern Ay pref. 
Gulf Steel les sin precedentes que impiden evitarla de todos modos, limpiando el 
lunaria zafra este a ñ o ; muchos in- mercado de cualquier posible rema-
empezarán m á s tarde de lo nente. 
w. Si los precios del azúcar que 1 « i / v r i ^ • füfwvty ~ÍW~KlwKvÍi 
«y han llegado al costo de produc-j t O T l Z A U Ü N t i ü f c A ¿ U l A í í 
jón en un término medio de los Cen- R E C I B I D A S P O R 












lacenso, aunque fuera una moderada 
«ja, esto impediría a algunos C e n -
nits empezarÑ y obl igaría a otros a 
arar la molienda. Mientras que aho-
rne encuentran trabajadores en abun-
á y baratos por haber solamen-
un corlo número de centraleá mo-
«lo, es lo más probable que se de-
w sentir la escasez una vez que la 
Hyon'a de los Centrales se encuen-




M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x . . i 
A Z U C A R C R U D O 










ka habido inmigración de España Abril?" . 
?Tiyo, 




1.97 2.03 2.00 
i nuestras islas vecinas 
wn jornales baratos y campo? en-
"Wos, es de esperarse muchos in-
Mios en los campos de c a ñ a , pues-
J j K esto facilita «1 corte a los ma-
gros; estos incmdios resuitarán 
factor de gran importancia este 
••También hay otro hecho, de que 
•^os centrales se encuentran con 
" «us almacenes están aún repletos 
Cucares de la pasada zafra y en 
condiciones más o menos se 
Entran los almacenes de los puer-
^ T esto podrá resultar una seria 
•tta para la marcha de la zafra. 
1̂ rendimiento resulta bueno para 
^ a del año , algunos centrales es-
* obteniendo algo más del 10 por 
^ y con tendencias de ir mejo-
Wuelen 19 centrales de los cuales 
izaron en esta semana los siguien-
^n M?tanzas: " G ó m e z Mena" en 
^ n a s : "Por Fuerza" , en Cienfue-
Honniguero", en Nuevitas: " P i -
y Estrella", en Manzanillo: 
N". 'Dos Amigos" y "Jibacoa." 
f* 'o expuesto, reproducido, se 













A Z U C A R R E F I N A D O 







Inspration Cons. . , « . 
Intergoro Consl 
Interboro preferidas. . . 
Inlerntl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacinoal Nickel. . . 
International Paper 52% 
Invincíble Gil 14% 
Kansas City Southern. . . . 
Kel ly Sprinpfield T ire . . . 43 
Konnecott Copper 2G% 
Keystone Tire Rubber. . . . 16% 
Lackawanna Steel 45% 
Lehigh Valley 
Lorri l lard 
Loft Incorporated 
Manti preferidas 
Mexican Petroleum. , . . 113 
Miaml Copper 27% 
Middnle States OI 13% 
Mldva! Rtl. Ordnance. . . 26% 
Misso. i;¡iic Rallway . . 17% 
Idem ,. . i preferidas. . . , 45% 
Nevadu Consolidated. . . . 14% 
N. Y. Central H. Rlver . . . 73% 
N Y. New Ilaven Hart . . 12% 
Northern Pacific R y . . . . 76% 
Pacific Gil 46% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. . 52% 
Pennsylvania 33 
Peoples Gas 63% 
Pere Marquette 20 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pierce Gil 12% 
Pressed Steel Car 63% 
2.26 Pullman s . . 
Punta Aleare Sugar-. . . . 29% 
Puré Gil 38 
¡ Royal Ducht Eq. T r , Cert. 61 
I Ray Consol. Copper. . . . 15% 
i Readins 72% 
Replogrle 27 
iRepublc Iron and Steel. . 51% 
St. L . and S 
St. Louis St. Francisco. . . 20% 
Sers Roebuck 63 
Séneca Corp » . . 
Sinclair Olí Corp 21% 
Southern Pacific 78% 
Southern Raiway 18% 
.' anco Español . . • « <• m • 
Banco AgricoU. . . • • • 
^anco Maclonal de CuB*. . 
Fom«nfo Agrario. 
Banco Territorial . . . . » • 
lí. Territorial ^beneflc). , . 
Trust Ccmpany 
B de Préstamo»» Joyer ía , 
banco internacional. . . 
F . C. Unidos • 
Ferrocarril del Oeste. . . . 
< uban Ccntrai pref. . « • 
Cuban Central com. . . . « 
2< C. «tibara y Hoiguia. _ 
Cuban Railroad, pref. . . . 
F iéc tnca de Sieo de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric cora, . . 
. . iétcir* de Mariana©. . „ 
Sueva Fabnc ade Hleio. , 
Cervecera Int.. pref. . a m 
''ervecera Int.. com. . . 
.onja del Comercio pref. , 
uonja del CoroercloC com. , 
..ectnci» de Si Splritua. . 
«. Cut Cub» a, pref. . . 
<'omps.í¡ia Cu~tldora Cuba-
na, comunes • • « 
Teléfono, preferidas. . . . 
Te l í fono . comunes. . . . . 
Matadero Industrial 
r.rlustnal de Cuba. . « A » 
Naviera, preferidas. . - , 
Naviera, con.unes. ». * • 
Lüba Cañe. pref. , m m 
í'uba Cañe, com. . . . m. . 
Lieco de Avi la . 
Ca. de Pesca, pref 
8% Ca. de Pesca, comunes. . . 
15% Union Hisp. Am. Seguros. 
107 ^ l . Bineficlarias 
10% Unloio Gil Company 
í S Í i Cuban Tire Rubber pref. . 
\ \ ] / Cuban Tire l:ubber com. . 
65% '., iiifione;? Hardware, pief M 
Ouifone: Hardware, com. a 
Manufacturera, pref. . . 
Mnufacturera, com. . . . ,. 
obstancia Copper. . . . . 
Licorera, pref. . . . . . . 
Licorera, comunes, . . . 
Perfumería, preferidas. . . 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca Nacional Plano» y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
l'he Cuban Railroad Oo . « 
internacional ^uroa, p. . 
Idem .dem comunes. . . ,, 
Ca. de Calzado, p r e f . . . » 
Ca de Calzado, comunes. . 
Acueducto de Clenfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 
Ca» de Jarcia, pref. sinds. . 
Ca. de Jarcia, comunes, . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. . 
Ca. de Jarcia, cora sinds. . 
e importantes operaciones renovando 
prés tamos hasta 1922. Abriendo a l 5 por 
ciento, los prestamos a la vista subieron 
a l 5 112 por ciento al mediodía con un nue 
vo avance hasta el 6 por ciento en la úl-
tima hora. 
Sears Roebuck Co. fué el rasgo carac-
teríst ico de la ses ión aunque su avance 
máximo de algo mas de 7 puntos se re-
dujo a 4.3i8 al cerrar. Studebaker, Ra i l -
way Steel Spring, American Ice, Wool-
worth y los azúcares figuraron entre 
los valores que registraron ganancias 
substanciales. 
L a s ventas fueron de 775.000 acciones. 
L a s transacciones en cambios extran-
jeros fueron m á s considerables que en Aceptaciones de los bancos 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. pref. . . 










B O L S A D E W A D R I D 
Fuertes. 
L a mas alta . . . . 





MADRID, diciembre 30—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 28.09 
Francos 53. < j 
'•ó 
todas las épocas recientes,y el tono fuer 
te surgirió tendencias m á s optimistas 
respecto a la s i tuación económica euro-
pea. 
Los giros de esterlinas alcanzaron su 
nivel más elevado durante la semana 
y todas las cotizaciones aliadas estuvie-
ron firmes recuperando las remesas ita-
lianas todo lo perdido. Los tipos escan-
dinavos y holanceses registraron ven-
tajas de 10 a 20 puntos. 
E l mercado de bonos estuvo activo en 
conjunto pero el grupo extranjero fué 
caracterizado por la Irregularidad en los 
o í r o s comercial, de 5 a 
B A R C E L O N A , diciembre 30. 
D O L L A J l 6.69 







movimientos. Los 4 314 de la Victoria Suiza 
encabezaron la lista de los del pais ven-
diéndose algunos lotes aislados a 100.20 
cotización máx ima durante el año actual. 
£1 total de las ventas valor a la par 
fué de $ 17.350.000. 
Firme» 
60, 90 días y 6 meses de a 5% 
100. 





Brasi l 12.80 
Dinamarca, descuento 20.60 
» 19.55 
COTIZACION DE L A P E S E T A 





C O T I Z A U O N d e i o s b o n o s d e 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , diciembre 30. 


















N E W Y O R K , diciembre 30. — (Por 
Prenso Asoc.ada) 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo hoy menos activos pero las ten-
dencias latentes fueron más sostenidas y 
los precios subieron 1,16 de centavo 
vendiéndose 12.500 sacos de azúcares cu-
banos de la zafra anterior para embarcar 
en Enero a L 13|16 centavos costo y fie-
te equivalente a 3.42 por el centrífuga. 
L a Comisón continuó cotizando los su-
yos a 2 14 costo y flete Igual a 3.86 por 
el centrífuga. 
Los futuros crudos estuvieron m á s 
activos existiendo indicios de una me-
jora en la demanda. Los precios subieron 
a causa de las operaciones realizadas pa 
ra cubrir y de las compras efectuadas Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
por Intereses del exterior llevados a ello, Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
por la estabilidad del mercado de entre-1 Cuba Exterior 5S ofedo. . 
Los úl t imos del 3% por 100 a 94.66. 
Los primeros del 4 por 100 a 96.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 96.30. 
Los prmeros del 4% por 100 a 97.02. 
Los segundos del 4% por 100 a 96.62. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.60. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.22. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.08. 
Los quintos del 4 por 100 a 100.08. 




































ga Inmedata siendo las cotizaciones fina-
les de sin cambio a 3 puntos netos m á s 
altos o sea a 1 o 2 puntos del máximo 
alcanzado durante el día. Enero cerró a 
2.00, Marzo a 2.09, Mayo a 2.25 y Julio 
a 2.43. 
No hubo cambio en el mercado del 
refinado cot izándose el fino granulado 
de 4.80 a 4.90 con solo negocios de re-
ducido volúmen. 
Los futuros refinados estuvieron nomi-
nales sin verificarse transacciones. Los 
precios del cierre no sufrieron alteración 
alguna. Enero a 5.00, Marzo a 5.10, Ma-
yo a 5.25 
MERCADO DE CAMBIOS 
os. 
Cuba R. R. 5s. de 1952. 
Cuba Exterior 5s. de 1904. 
Cuban American Sugar. 
Ciudad de Burdeos. . . 
Ciudad de Lyons 5s. . 










Ciudad de Paris 99 15116" 
Tenias Abre Clerr» 
American Sugar, . 







BOLSA £ PARIS 
P A R I S , diciembre 30.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 64.70, 
Cambio sobre Lnodres a 52.46. 
E m p i é s t l t o del 6 i)o^ 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.47% francos. 
B O L S a DE LONDRES 




Emprés t i to ing lés del 6 por ciento a 
91 % 
Del 4% por 100 a 83% 
F . C. Unidos de la Habana. 44 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 98 chellnee. 
Prétamos , 3% por 100. 
Tipos d edescuento a corto plazo, 4 o|o 
y a 90 días, 3% 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. TeL A-2484. 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(CahU recibido por naertrt hilo Olrsoto) 
N E W Y O R K , diciembre 30. — (Por la 
Prenoa Asociada). 
Precios fuertes. 









Comerclaal 60 días 
Comercial 60 días bancos 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda 




























C A F E 
D I C I E M B R E 30 
MXSB» 
Abr» hoy Ole-re hoy 
Com. Tsnd. Comy. V«nd. 
• 
se experimenta a los efectos 
' A S A J E R 0 5 
I C O 1 
i v c í v i i m e n t o de nuestra p n n 
^dustria, por lo que resulta del 
'"'Posible, según h a b í a m o s anti-
• • poder calcular aproximada-




























Studebaker Corp 81% 
Texas Co 46% 
Texas and Pacific Rai lway. S6% 
Texas Gulf Sulphur Co. . . 39% 
Tobaco Products Corp. . . %¿ 
Trascontlnental Gil 11 
Union Pacific 125% 
United Frult 
United Retall Stres. . . . 61% 
U. S. Food Products. . . , 
U . S. Industral Alcohol, . 
U. S. Realty 
U. S. Rubber 54% 
U. S. Steel 83% 
Utah Copper 62% 
Vandlun Corp. of America. 31% 
Vlrg. C. Chem 
Wabash R. R. Co. Clase A . 20 
Westlnghouse Electric . . . 50 








































L a Unión Nacional Comp. 
de Seguros y Fianzas. . 
laem neneflciarlar • a 
Va Vlnagregra Nacional. . 
•'a üri>anlzanora Pa.*tjue y 
Playa de Maranao, pref. 
i a Url/amzadora Parque 7 
Playa de Marlanao, com, 
a de Construcciones y Ur-
oanlzaclón. pref. . . . . 
de ''onatrnccione» t Ur-













F r a n c o í suizos 
7.75 
19 55 
f l o r i n e s 
Demanda • 86.93 
Cable 36.99 
L ' n s 
Demanda 4.38% 
Cable - 4.34 
M a r c o s 
Demandsv V.\'.'.V.'.V.\'. J i l í % icenciado Manuel P r u n a 
" C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E L A H A B A N A " 
SOCIEDAD ANONIMA 
S B A V I S A a los Tenedores de Acciones que el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n en s e s i ó n celebrada hoy, a c o r d ó repart ir un dividendo de 
U N C I N C O P O R C I E N T O como uti l idades correspondientes a l segundo 
semestrse. que con el C U A T R O Y M E D I O P O R C I E N T O repartido en el 
primero, hacen U N N U E V E Y M E D I O P O R C I E N T O en el presente 
a ñ o y que pueden pasar a recojer el Importe de dicho dividendo—que 
es é l n ú m e r o 12—en las Oficinas de dicha Sociedad. Habana numero 
89 . N o t a r í a del Licenc iado Manue l P r u n a L a t t ó , desde el d í a doa de 
enero p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de diciembre de 1921 
Prancs i co D o m í n g u e z , Secretarlo Tesorero 
" C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E L A H A B A N A , , 
SOCIEDAD ANONIMA 
Convocatoria 
E l p r ó x i m o dia ocho de enero, a las nueve de l a mafiana, y en las 
Oficinas de esta Sociedad, cal le de H a b a n a n ú m e r o 89. N o t a r í a del U » 
8.51 8.52 
m S A DE LA HABANA 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 
Sonoi y Ob'lgaoKm— 
Comp. • •nd . 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
D I C I E M B R E 30 
Emprést i to Rep. de Cuba. . 
Rep. de Cuba (d. In t . ) . . 
Emprést i to Rep. de Cuba. . 
Ayuntamiento la. Hip. . . 
Ayuntamento 2a, Hlp. « . 
Gibara Holpuln la. H . . « 
F. C. Unidos (perpetuas). 
B. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (flerle B ) . . 







M E I C A D O FINANCIERO 
Cable reciblio por nueairo hile directo» 
V A U ) R £ S 
N E W Y O R K , diciembre 30. — (Por la i 
Asoc'artai 
L a ú l t ima sesión completa del mer-
cado bursáti l en el año actual, fué ca-
racterizada por fluctuaciones contradicto 
rías y errática». 
Fuertes ventas al contado para hacer 
frente a los pagos del impuesto sobre 
la renta tuvieron lugar en muchas de 
las emisiones de precios m á s bajos, pero 
los ferrocarriles principales y los fa-
voritos entre los valores industriales 
estuvieron relativamente fuertes, aun-
que tardos en comparación a la activi-
dad demostrada por las emisiones espe-
culativas. 
L a opinidn expresada por fuentes auto-
rizadas al tratar de la perspectiva de la 
situación con el futuro del comercio y 
de la Industria. 
Los acontecimientos ocurridos duran-1 
te la ses ión de ayer tales como la mayor 
fortaleza adquirida por la s i tuación fl-{ 
nanciera de Sears Roebuck Co., nuevos. 
informes denotando ulteriores benefi-1 
eos en los ferrocarriles durante el mes i 
de Xovlemure y noticias de Montana1 
indicando que en breve se reanudarán < 
las operaciones en las minas de cobres, 
parecieron corroborar esas tendencias 
optimistas. ' 
Los tipos del dinero adquirieron f ir-
meza como consecuencia de inesperadas 
L a t t é , t e n d r á efecto la J u n t a Genera l de Accio-
nistas que s a ñ a l a e l a r t í c u l o 43 de los E s t a t u t o s . E n dicha J u n t a se 
d a r á cuenta del estado de la Sociedad y del Balance de la m i s m a . Y 
. . p a r a su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A . cumpliendo 
Pa,« • 111 acuerdo del Consejo, expido la presente en la H a b a n a , a 24 de diciem-
P l a t a en b a r r a s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 51% 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
V o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
h e m m m \ m eo. 
« « m e s ; 3 . 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
P U Z A DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
bre de 1 9 2 1 . 
F r a n c i s c o D o m í n í f u e z , Secretarlo Tesorero 
C 1 0 . 4 3 2 alt 3d-27 
Amer. Ag. Chem. . . . . 
American Beet Sugar. . 
American Can . . . - • -
Amer. Car and Foundry. 
„ ^-v, k-v-^v. i Arner. Hide Leather pref. 
• Cosecha de la oresente zafra i American Internl|. Corp. . « • o uc ia presente zarra , American Locomotlve. . 
a la misma el remanente en | American ¡ m e i t i n ^ . . -
^ la Comis ión Financiera, unas ' America^ s u m a t ^ . . , 
Abre Cierre 
. 29% 30 
. 29^4 31VÍ 
. 34^ 
. 146*4 147% 
. 59 58% 
. 41% 41% 
. 108 108% 
. 45 44% 
. 53% 54% 
, 33 32% ! 
114% 114% 1 
2 0 
[ C 
[el G o ^ 
M-4427 . 
n ^ mil toneladas poco m á s l S f í ¿ V . ' . : : 
Anaconda Cop.Minina . . . 49% 
Atchison Topeka Sta. F e . . >3 
Atlantic Gulf West I . . . 30% 
E . t . J ' t7»',C31UUC8 recogidas en S ¿ X n Locomotive 97% 
^ ¿ o s Unidos, .on de que los ™ ^ A ^ V Bethlhem Steel 67 








S E S O L I C I T A N 
V E N D E D O R E S D E J U G U E T E S 
P a r a P l a z a e I n t e r í j r d e l á I s i ü 
J 0 Y I M P O R T S C o . S o í 4 8 . H a b a n a 
J u n i o s correspondencia con a s a s e s tab lec ida - e n e l giro 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e » 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a f 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
PUITDADO E N 1869 
C A P I T A L P A G A D O . . « 
FONDO D E R E S E R V A . 
A C T I V O TOTAL) . . . . 
• | 20.000.000.00 
. " 21.000.000.00 
• '494.000.000.00 
SETECIENTAS Y V E I N T i : STICTJRSAI.ES 
CUT CITE NT A T CUATRO XH CUBA 
OFICINA P B I N C I P A 1 . : MONTBEAE, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldingr, P laces Street. 
N E W Y O R K : (8 Will lam Street. 
B A R C E L O N A : Plaxa de Cataluña. «. 
P A R I S : 20 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todaa las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros en Dollars, Libras Esterlinas, 
Francos jr Pesetas, valederas sin descu rto alguno. 
E n el Departamento de Ahorros seadmiten depósi tos a Interés desde un 
peso en adelante. 
H I L O CABIiEGKAPICO D ERECTO Y PBIYADO ENTBB Z J l 
HABANA Y NEW Y O B K . 
BUCURSAIi m i N C I P A L DE ZiA H A B A N A 
Aguiar, 76, esquía* a Obrapía. 
m m m m u d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T i M A 
I H P O R T i ü O ^ E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B U C i 
P R A S S E & C < K 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e n t o 
P i n s e l i r » e i c l a s l ? a i e i t t E i t o r a i d a d e s l e r r l i r s y a e n t a t a 
giaQBftacoa. ca l l e tonrli, 1% P Ut fon ies i c i a s n l t a s } B e n i a n . £ . 
H - r l r n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A - 6 3 6 8 . 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o de 
C u b a 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
S e c o m p l a c e e n f e l i c i tar p o r este m e d i o a t o d o s sus f a v o r e c e d o -
res y a m i g o s en l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , d e s e á n d o l e s , a l p r o p i o t i em-
po , t odo g é n e r o d e v e n t u r a s y p r o s p e r i d a d e s e n los negoc ios en el 
p r ó x i m o a n o 1 9 2 2 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o * « o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o U p r o p i a c u s t o d i a d e loa i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A m J M E R O 1 . 
D i n e m o r e 3 1 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o ; 5 c e n t a v o s 
a ñ e M , e s e l u í a d e h s Mimúu y M a n u e l i t a s 8 c e i e o r a r s u 
e l m e j o r v i o e m a s p s R i o j a o a S p 
D i p ó s i t o : r .0 ( Z I H Z T E I J E I R O Y c T " 
V I L L E G A S 1 1 3 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y A . n-zoe, 
H A B A N A 8 6 
C O M P U C I D O 
SePor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r ; , 
Con motivo de la car ta d ir ig ida 
por el s e ü o r J o s é Mar ía V i l l a v e r d e 
(Q. E . P . D . ) a los s e ñ o r e s Direc -
tores de los p e r i ó d i c o s de esta C i u -
dad, en la que se me hace c ier ta 
a c u s a c i ó n , por muy penoso que esto 
sea y sin faltar al respeto que su me-
mor ia merece, me veo obligado a 
hacer p ú b l i c o lo siguiente: 
Durante a l g ú n tiempo (a lgunos 
a ñ o s ) , sostuve negociaciones cor e l 
S r . V i l laverde por v ir tud de las c u a -
les me f a c i l i t ó diferentes cantidades, 
con crecidos Intereses. 
Parece que sus negocios no iban 
muy bien, y prueba de Mío ps que 
h a b í a tomado a Don F r a n c i s c o R a v e -
lo, de Matanzas, l a cant idad de c u a -
tro mi l pesos con el ocho por ciento 
diario de i n t e r é s ; al Sr . Antonio J i -
m é n e z , de Pocito 16, le t o m ó tam-
b i é n dos mi l quinientos pesos, p a g á n -
dole seis pesos diarios de i n t e r é s ; a l 
S r . Manuel G u á s . establecido en e l 
Mercaao Unico en Mor te y A r r o y o 
le t o m ó dos mi l pesos, cuyo i n t e r é s 
desconozco, etc. 
¿Eb posible que quien t e n í a que 
hacer tales opei a c o n e s por carecer 
de dinero propio para sus asuntos 
pudiera entregarme tre inta m i ^ pe-
sos? 
L o s negocios entre nosotros que-
daron suspendidos a principios de 
Noviembre ¿ e l a ñ o en curso , en que 
me I n v i t ó a practicat: ana l iquida-
c i ó n , que hicimos y ae f i j ó el saldo 
a su favor. 
Me e n v i ó , hech í i de su p u ñ o y le-
t ra , una nota p r o p o n i é n d o m e que le 
h ic i era pagos parciales, en los ven-
cimientos que é l mismo s e ñ a l ó , y le 
s u s c r i b í un documento comprome-
t i é n d o m e a real izar dichos pagos, 
siendo ol pr imer vencimh; ito E L 
D I A V E I N T E Y C U A T R O D E D I -
C I E M B R E , O S E A E N F E C H A P O S -
T E R I O R A S U M U E R T E . A pesar 
de eso, n e c e s i t ó solventar a lguaps 
compromisos para los cuales le adb-
l a n t é diferentes sumas . 
E n mi libro par t i cu lar de cuentas, 
.que puede ser examinado por usted 
o por la persona que usted designe, 
consta la del s e ñ o r Vi l laverde . A s i -
mismo t e n d r é gusto en exhibir los 
cheques cobrados por el S r . V l l l a -
verde y la note de su p u ñ o y letra 
p r o p o n i é n d o m e la forma de pago a 
que he aludido. 
De suerte que queda desv ir tuada 
por completo su i n j u s t a a c u s a c i ó n , 
producto seguramente de un desequi-
l ibrio de su cerebro o de su memo-
r i a , agobiados por la s i t u a c i ó n ac -
tua l , a que todos nos ha afectado. 
Y con el ruego, S r . Director , de 
que d é cabida en las co lumnas de s u 
importante diarlo a este car ta p a r a 
hacer honor a la verdad, tengo gus-
to en suscr ibirme de usted atento. 
S. S. 
Vicente Canto . 
S / c . Obispo 28. 
C l t iene q u e r e g a l a r a d a -
m a s c c a b a l l e r o s , o b s é -
q u i e l e s u n fcVERSHARP, 
e l l á p i z p e r p e t u o , e legante , 
p r á c t i c o . E V E R S H A R P . 
d u r a toda l a v i d a , s i e m p r e 
t iene l a p u n t a a f i l a d a , s i e m -
p r e e s t á l isto p a r a e s c r i b i r . 
E s u n g r a n r e g a l o . 
M m s m f í p 
m ci los u n c E S . 
U LECITMW UlVft a MOTfll CIMMBI 
Chahpun Impont Co. 
Apartado 1630 Habana 
honor de convocar, por este medio, 
a los Sres . Asociados para que se 
. s i r v a n c o n c u r r i r a las 3 p. m. a los 
porteles de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la H a b a n a , 
por Prado . 
! L o que de orden del Sr . Pres iden-
t e , Don Feder i co Zayas , me complaz-
ico en comunicar a todos los refer i -
¡ d o s Sres . Asociados, 
j H a b a n a , Dic iembre 30 de 1921. 
E l Secretarlo , Mar io R . BombaUer. 
ASOCIACION DE 
EMPLEADOS PUBLICOS 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 28 
. . . $ 
AVISO A LOS SEÑORES QUE COM-
PONEN ESTA ASOCIACION 
H a b i é n d o s e s e ñ a l a d o en e l P a l a -
cio Pres idenc ia l las 4 p. m. p a r a l a 
r e c e p c i ó n que t e n d r á efecto el d í a 
primero del mes A r a n t e , tengo e l 
A d u a n a s : 
Rentes 
Impuestos . . . . 
Obras de Puerto . 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l Subsecretario de Hac ienda doc-
tor J o s é R o d r í g u e z Acosta f i r m ó 
ayer tarde las siguientes ó r d e n e s de 
adelanto para pagar obligaciones del 
Es tado . 
L P ú b l i c a $ 2,723.33 
G o b e r n a c i ó n „ 682.33 
Hac ienda „ 75,148.15 
Sanidad , 24,920.43 
Poder J u d i c i a l . . , . „ 417.33 
T o t a l . . . . $ 107,648.87 
L O S P A G O S E N T E S O R E R I A 
| Distr i tos F i s c a l e s ; 
I R e n t a s , 
j Impuestos • , . , 
T o t a l . . 
De acuerdo con l a nueva disposi-
c i ó n del Subsecretario de Hacienda, 
en e l d í a de ayer c o m e n z ó el pago 
!en las nuevas ventani l las de l a Teso-
. r e r í a Genera l . 
Cuatro fueron las que ayer fun-
cionaron con otros tantos pagadores; 
u n a destinada a s e ñ o r a s , la segun-
da a delegados del Gobierno, la ter-
cera a los Pagadores oficiales y l a 
c u a r t a a l p ú b l i c o . Se estuvo pagan-






pagos verificados ayer ¡LROI^AÍ 
; unos $30,000. ttyer asceiidieron » 
Cheques cuya cantidad sea * 
de $1,000 no hay orden d l p a S ? ^ 
a no ser por orden del señnr d 08 
dente de la R e p ú b l i c a o úel l ^ 
rio de Hacienda. 1 ^ r e t » . 
R E U N I O N D E P A G A D O R E S 
E n la m a ñ a n a de hoy m -
r á n con el nuevo Pagador de 
rer ía s e ñ o r Quirós , los p a g a d o r ^ 
las distintas S e c r e t a r í a s a loS c?Bld6 
no se les ha situado todavía el Sfi!" 
ro para el pago de las atenciotU 
mes de noviembre. ÜQ« 
E n esta r e u n i ó n se f i jarán las ca». 
tidades que diariamente podrán 
ger en la T e s o r e r í a para sati Ja 
los haberes de los e m p i e z o s JeiS 
S e c r e t a r í a s que representan. 
P a r a e l entrante mes de Ener» 
se h a r á un gran esfuerzo para la 
v e l a c i ó n de los pagos pendienteT S i 
m é n d o s e en cuenta los ingresos 
h a r á n v a n o s Centrales, por el im 
puesto del 8%, cantidad que asr*nl 
d e r á a unos $400,000 ^ 
ĵmsĵ ^SZ î 
R E P R O D U C C I O N E S D E C U A D R O S D E A R T E E N 
A L M A N A Q U E S 
P A R A A N U N C I O S 
P R E C I O S A S C O L E C C I O N E S P A R A I N M E D I A T A E N T R E G A 
M . J . F R E E M A N C o . , S . A . 
M E R C A D E R E S 2 - H A B A N A - T E L E F . A - 2 8 4 9 . S A N T I A G O DE CUBA G E N E R A L BANDEKA a 
0 1 0 . 5 1 3 3d-3u 
C i H s 
i l l i i i 
B I L I 
t o d o s 
f i e s 
l l e v a l a 
s á s i d r a 
c i D g a r e s y 
I t a e n c a s -
a l e a r í a l a 
ral 
i *, :i ^ 
L a m e j o r d e l 
D i s t r i b u i d o r e 
m 
m 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
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La Prensa Asociada tm la qne ik>-
see el ezclusiro derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegréfícas que en este DIARIO so 
pabliqueu asi como la información 
local que en el mismo «o Inseif . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el ser» 
vició del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Axencla en el Cerro j« Jesús del Monta 
Teléfono 1-199 4 
N Q T l C t A S D E L P j J F R T f l 
' " 
w ^ v A N A U i E G A R A N LOS CONGRESISTAS AMERICANOS.-LOS F L E -
TES DE AZUCAR EX A L Z A . — ON PROMLXEXTE HOMBRE DE 
PERIODICOS 
LOS CONGRESISTAS A M E R I -
CANOS 
La Peninsular Occidental S. S. So. 
ha hecho todos los arreglos para re-
cibir mañana domingo por la tarde 
el hermoso vapor americano "Cris-
tóbal", Que trae 122 turistas en su 
casi totalidad congresistas america-
nos que vienen en viaje de placer. 
El "Cr i s tóba l " es un barco de 
o 604 toneladas de desplazamiento y 
será fondeado frente a los muelles 
¿el Arsenal. E l remolcador At lán-
tica, será puesto a la disposición de 
los turistas para que vengan a t ierra 
cuando deseen, pues ellos t e n d r á n 
su alojamiento a bordo. 
Saldrán para Norfolk el próximo 
lunes. 
E L " V I C T O R I A " 
El vapor inglés "Vic to r ia" se es-
pera el día 18 de Enero y sa ld rá ese 
día para Coruña, Santander, La Pe-
llice y Liverpool. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West l legó 
aver tarde el vapor americano "Cu-
ba" que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Anto-
nio Alfouso, Miguel Fe rnández , Pau-
lino Jimez, Augusto Vidal, Eugenio 
Juan Román, Juan A. Castro. 
Llegaron eu este vapor Mr. K i n g 
agente local de pasajeros de la Ha-
bana de la Peninsular Occidental y 
Mr Mayler agente de los ferries. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: japonés Célebes Maru para New 
Orléaus; inglés San Gil para Cris-
tóbal; americano Pastores para Nue-
va York, y los americanos Governor 
Cobb y Estrada Palma para Key 
West. 
MR. SCRIPES 
Ayer visitó la ciudad Mr. Scripes 
quien llegó el jueves en su yate de 
recreo. 
Mr. Scripes es uno de los directo-
res del trust periodíst ico de Los A n -
Dos s e m a n a s . . . 
E L BANDO D E PIEDAD 
Y E DIA DEL NIÑO 
geles. California, y Cincinati, Oblo. 
Dicho trust posee 32 periódicos. 
Mr . Scripes viaja con su secreta- i 
r io particular y un criado de su con- ! 
fianza. 
E L "CAYO CRISTO" 
E l vapor cubano "Cayo Cristo" de 
la Compañía Viajera Anti l lana, de- i 
bió llegar ayer a Santiago de Cuba ¡ 
para seguir viaje a la Habana. 
Viene de la PRIMERA 
Importante colaborador de la "Co-
lonia Española . " 
Una nueva y buena prueba de 
ello dióla el 8 del mes que termina, 
fecha señalada para celebrar el l la-
mado "Día de E s p a ñ a , " dando un 
almuerzo-banquete con fines pa t r ió -
ticos y benéficos, toda vez que co-
brado el cubierto a seis pesos y 
habiéndose pagado sólo dos por ca-
da comensal, produjo un sobrante de 
CUATROCIENTOS pesos que contri-
buyeron a aumentar la colecta bocha 
aquel buen día, a fpvor de los sufri-
dos y heroicos soldados que luchan 
dcaodudamente en el salvaje Rif f 
para sostener muy alto el nombre 
glorioso de España y llevar la c iv i -
lización a las fanát icas hordas mo-
runas que son una verdadera afrenta 
del Rij;lc ün que vivimos. 
Al simpático ágapo—que me hizo 
recordar el originalínlmo de la "ta-
sa de café y ua tabaco" celebrado 
en esta capital con el mismo loable 
objeto—íul cor tésmente invitado y 
a 61 concurrí acompañado del señor 
Cónsul de España , de los excelen-
tes amigos Alvarez y Santana y de 
otros dos caballercs cuyos nombres 
siento no recordar. 
Una extensa y bien presentada 
mesa en forma de herradura al re-
dedor de la cual so sentaban nu-
merosos comensales en cuyos rostros 
manifestábase esa satisfacción que 
experimenta el hombre de conciencia 
recta cuando se dispone a realizar 
una buena obra, y la a legr ía de ver-
se rodeado de personas a quienes se 
estima y que con uno es tán ident i f i -
cadas en aspiraciones y sentimientos: 
éste, en breves palabras descrlpto era 
el cuadro altruista y fraterno que 
raJ^ ojos contemplaban. Al t ru is ta y 
íraterno. sí, porque a hacer una san-
ta obra de j u .ticia y de protección al 
soldado se encaminaba y a estre-
char más de lo que ya lo es tán los 
lazoy do cordialidad entre españoles 
y cubanos p ropend ía . 
Como es costumbre ya Inveterada 
de que no haya banquete sin discur-
sos, húbolos allí, muy sentidos y 
elocuentes. 
Habló con palabra reposada prime-
ro, cálida y hasta exaltada después , 
(a medida que fué entrando en ma-
^ r i a ) , el ilustrado y caballeroso 
don Abelardo Santana, quien, gene-
roso en demasía, hizo una exagera-
dísima pintura de mi modesta per-
8ona a t r ibuyéndome mér i tos grandes 
QUe disto mucho de poseer. 
Habló también, con la mayor dis-
creción y elocuencia, el d ignís imo 
Cónsul de España don Leandro G. i 
Puente, del que volveré a ocuparme 
cuando dé cuenta de la velada ce-
lebrada en los ¿alones del Casino Es-
Pañol. 
Finalmente, como había sido yo 
cariñosamente alud'do repetidas ve-
ces, no pude permanecer callado, y 
a,í?o dije, encaminado a demostrar 
^ i gratitud por la gentileza y bon-
dad con que se me trataba, y pro-
curé demostrar, también , el asom-
'•fo que me causaba ver la magna 
obra realizada por mis paisanos los 
iniciadores del "Club Asturiano." 
^ PROCESION D E L A PURISIMA 
Atravesamos una época de positi-
^ smo y de übre examen que pare-
ca ?Ial)er Penetrado en lo m á s re-
lm? / t 0 de la3 almas l lenándolas de 
¡"QlterencU, y, por lo visto, no es 
t-,}" 0 t ra cosa muy distinta demues-
^a lo concurridos que suelen hallar-
lem tem9los católicos y lo so-
dan ?8, animadas y luc.idas que que-
ef Procesiones, desde que por 
«en» a del cai°blo de Soberanía se 
a di) rS l« ia del Estado. Esto, 
m™ . .en,tender, demuestra que la hu-
tlca : alEO Tebelde de suyo, prac-
íUR meJor aqtello que libremente 
taarJ *Ue lo ^ 36 !© impone por 
noato superior. 
me^ta "S^ls inaa reflexiones ex-
h á ¿ ^ inuy al correr de la pluma, 
fcrada 8Uger1do la procesión cele-
ra hftnP0rJ los fl€*e8 de Cienfuegos 
la d a i S r / 6 su Pa-rona; pues desde 
vada h condlción social más ele-
ae, i i i l 3 8 ^ la menestral más humll -
^ a n í l materfalmente las ca-
^ o i a m i , de recíri"er la Imagen. 
é8ta. y olorosa3 ««res al paso de 
ae la L aando Inequívocas pruebas 
,a mayor devoción, 
Juai» G. PUMARIEGA. 
E l vapor "Cayo Romano" está to-
davía en Amberes. 
V U E L V E E L "CITY OP M I A M I 
La MIami S. S. Co. res tab lecerá 
en los primeros días del próximo año 
la l ínea Miami-Habana con el vapor 
americano "City of M i a m i " que h a r á 
viajes entre la Habana y M i a m l 
Este vapor se dedicará a traer y 
llevar turistas. 
Su representante en la Habana 
será el señor Jacinto Pedroso. 
I LOS FLETES DE AZUCAR 
Los tipos de fletes del azúcar han 
sido elevados a 17 centavos las 100 
libras desde puertos de la costa nor-
te de Cuba a Nueva York y Filadel-
fla y a 20 centavos a Boston. 
Estos tipos se rán sobre tres cen-
tavos más para puertos de la costa 
sur de Cuba. 
Ayer el Sr. Stoddard de la Daniel 
Bacon y Co. ce r ró el contrato del 
vapor "Nordamerika" para tomar so-
bre 32,000 sacos de azúcar . 
LOS QUE EMBARCAN 
I En el "Cuba" e m b a r c a r á n los se-
ñores Arv i l l a E. Ward e hijas, Jose-
fina Johnson y familia, Elena Péréz , 
Ellzabelth White, Luisa M. Mendi-
bor, José Rodon, Salvador Laborde, 
Vicente Hernández , Luis Mayan y 
I otros. 
SACANDO CEBOLLAS 
Custodiados por la policía fueron 
sacados ayer del muelle de San Fran-
cisco varios camiones cargados de 
cebollas. 
I También de la Machina se sacaron 
algunas mercancías . 
E L "PASTORES" 
Para Nueva York salió ayer tar-
de el vapor americano "Pastores" 
llevando carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Ar tu ro G. 
Bonton, Clare T. Bonton, Benjamín 
Granfield, Joseph Le Essie y familia, 
Benjamín Rinaldo y señora y otros. 
E l vapor americano "Esperanza" 
salló de Veracruz y l legará el lunes. 
E L HIDROPLANO "PONCE DE 
L E O N 
, Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer al mediodía el hidroplano "Pon-
ce de León" trayendo a varios pasa-
jeros entre ellos al Sr. Luis del Va-
lle acompañado de su distinguida 
esposa la señora Mar ía Mendoza del 
Valle, el señor Otto Schaeffer y el 
señor O. G. Mll ler . 
E l hidroplano "Ponce de L e ó n " 
salió rumbo a Cayo Hueso a las dos 
do la tarde llevando a los siguientes 
pasajeros: señora R. H . Llgget, se-
ñor Richard A. Liggett , rieñor Ale-
Ixander C. Ligget, señor Edwin B. 
Ullman y señora , señor J. T. Kau-
dere y señora y el señor S. Maun, 
comerciante americano. 
Hoy se espera un hidroplano de la 
misma compañía , el cual sa ldrá para 
Cayo Hueso a las dos de la tardo, 
llevando pasajeros. 
6 DE ENERO 
LAS INSCRIPCIONES 
Hoy a las dos de la tarde, y como 
en años anteriores el "Bando de Pie-
dad", ab r i r á las inscripciones y las 
ce r ra rá m a ñ a n a . 
Como tiene establecido esta Ins-
t i tución, quiere que hagamos públ i -
co para que lo sepan las personas 
que lo ignoran que las inscripciones 
comenzarán por los n iños inscriptos 
de antemano en el "Dispensario 
"Bando de Piedad", los que al efecto 
deberán presentar las tarjetas de que 
es tán provistos. 
Mrs. Ryder, espera Inscribir el 
mayor n ú m e r o posible y a ese f in 
exhorta a las almas buenas, para 
que le ayuden en ese propósi to re-
mitiendo ALGO, al edificio de la 
Inst i tución sito en PAULA No. 77 
esquina a PICOTA, o llamando 
por el teléfono A-8033, para que 
se mande e l donativo que ha de lle-
var aunque sea por breves horas, un 
rayito de a legr ía a los componentes 
de tantos hogares, desdichados don-
de la tristeza y el dolor se señorea 
durante la mayor parte del año. 
Y accediendo a los ruegos de 
Mrs. Ryder, diremos que no deben 
concurrir a las inscripciones los no 
verdaderamente necesitados, porque 
esos CAZA-FIESTAS DE CARIDAD, 
son muy conocidos del "BANDO DE 
PIEDAD", por el hecho de que esta 
Inst i tución, año tras año, viene la-
borando dentro de esa clase de la 
sociedad, y conoce al verdadero po-
bre y al explotador de estas cosas, 
que deben sar tan sagradas. Así es 
que no deben perder el tiempo con-
curriendo all í los falsos necesitados. 
Hay que dejar el lugar para el 
verdadero necesitado, para los Infe-
lices que se enteran de estas Fies-
tas de Caridad, cuando ya han pasa-
do y nada se les puede dar, porque 
no tienen n i siquiera los cinco cen-
tavos para comprar el periódico que 
Ies indique el lugar donde pueden 
alcanzar algo, y cuando los pobres se 
enteran, siempre o casi siempre, es 
por UNO DE ESOS QUE INNOBLE-
MENTE L E H A N OCUPADO SU 
LUGAR EN TODOS LOS REPAR-
TOS^ 
JUNTA G E N E R A L ~ D E ~ L O S 
FABRICANTES D E 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
U n nuevo acuerdo sobr etransportes de aeroplanos. P r o p o s i c i ó n ame-
ricana sobre tonelaje de los buques auxiliares. Manifestacoines 
del presidente de la d e l e g a c i ó n francesa. 
Í T ' O r ' l ^ T f ¥ 1 ¥ \ ¥ ^ l l f 1 O F W T ü T / ^ T ^ B i T tado las proposiciones, al presentar-
I a ? . - » _ • . . . . V T í 3 P ,; *v . 1 ^ : i i I tr.I * se la anterior proposición ret i raron 
las suyas, por coincidir aquél las con 
lo propuesto. 
Más de dos horas duraron los dis-
cursos, recibiendo los oradores nu-
tridas salvas de aplausos. Encomia-
ron el boycot a todo fabricante que 
cerrara sus puertas para secundar 
SE LLEGA A UN ACUERDO SOBRE tlvo a que contestaran M. Sarrant y ? S S Í ? ^ .aProbado Por la Uni^n 
LOS TRANSPORTES DE el Almirante De Bou, del grupo de, ^ " c a n t e s ; y favorecer con ello 
AEROPLANOS francés 0 ^ , a los fabricantes que no hab ían f i r -
! WASHINGTON, Dic. 30. i E l citado ar t ícu lo daba a entender j ™ado el informe o bases acordadas. 
La Gran Conferencia ha llegado que reflejaba la opinión de un of i - i de cuyas casas hicieron mención, 
materialmente al f in de sus esfuerzos cial del Estado Mayor General de • E l Presidente al dar por termina-
para imponer limitaciones a ios ar- la Armada francesa, aprobando el da la asamblea, manifestó que esta-
mamentos navales. c a m p a ñ a que hizo Alemania con sus 'ban de Pie ante el conflicto; pidió 
A l acuerdo sobre acorazados de submarinos contra los barcos mer-1 un voto de gracias, para los prople-
línea se siguió hoy un convenio para cantes durante la ú l t i m a guerra. E l tarios del local, rogando que lo 
| l imi tar el tonelaje futuro de los ar t ículo , tal como lo leyó L o r d Lee, abandonaran ordenadamente, hasta 
transportes de aeroplanos levantan- dice que la única arma que tiene el día, que volvieran a él para co-
do entonces su sesión el Comité Na- Francia para defender sus costas y nocer el estado de guerra, o celebrar 
val sine die dejando que varios sub- para atacar y destruir a la escuadra la paz. 
comités de peritos determinasen va- inglesa en caso de guerra con la Gran 
jrios problemas de detalle. .B re t aña , es el submarino, 
i Se espera que antes de descender ! E l Almirante De Bon re tó Inme-
para siempre el telón después del dlatamente a que se le probara que 
el a r t ícu lo refleja la opinión del Es-
tado Mayor General de la Armada 
francesa sobre el uso debido de los 
submarinos y agregó que el a r t í cu lo 
sólo refleja la opinión pa r t i cu la r í -
sima de un oficial. 
ú l t imo acto de la Gran Conferencia 
se llegue a un arreglo respecto al 
uso del submarino creyéndose que 
las potencias ha rán declaraciones 
respecto a ello y que uno de los 
úl t imos acuerdos celebrados será 
aquel mediante el cual las potencias \ 
se comprometen a no construir en ! E L AUTOR D E L ARTICULO L E I -
adelante buques auxiliares de m á s DO POR LORD L E E . 
de 10,000 toneladas. En la actuali- WASHINGTON, Diciembre 30. 
dad se redacta un tratado que firma- Dícese que el a r t í cu lo leído por 
r án las cinco potencias Incorporando Lord Lee fué escrito por el Capi tán 
en él todos los puntos en que han Castex. 
logrado concordar. Lord Lee, después de leer el a r 
Z a p a t o s y f r a z a d a s . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Senado y de la Cámara de Repre-
1 sentantes, Presidente del Tr ibunal 
¡ Supremo, Gobernador de la Frovin-
1 cía. Presidente del Consejo Provln-
' c la l . Cuerpo Diplomático, Presiden-
te de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores del Congreso, Jefe del 
Ejérci to , Ex-alcaldes, Alcalde Muni-j 
clpal y Concejales del Ayuntamiento, 
| las que se proveerán de pase gratis i 
correspondiente que les sera entre-1 
ferencla. Parece que la delegación "culo dícese que exc lamó: "SI ese . &ado P0*" la alcaldía municipal. 
es el modo de sentir de los oficiales . Segundo: Los particulares que de-
navales franceses, los Ingleses tie- 8een usar de ese derecho t e n d r á n que 
nen motivo de recelar de los fran- Proveerse de un pase correspondlen-
ceses." ¡ te mediante el pago al Ayumamlen-
M . Sarrant al responder rechazó to de 50 pesos, por cada uno. 
de una manera positiva la suposi- I Tercero: Los pases a que se re-
'nes a la proposición japonesa dé que clón de Lord Lee de que el Gobierno flere el a r t ícu lo l o . serán expedidos 
|el tratado no se refiera a las Islas francés sea capaz de ut i l izar los sub- en un disco de cartulina blanca, en 
principales del Japón y existen espe- marinos en la manera tan b á r b a r a el cual se harán constar las slgulcn-
tas cuestiones en el cuádrup le t ra-
tado para preservar la paz en el Pa-
cífico serán puestas en claro antes 
de suspenderse las sesiones de la con-
ferencia. Parece que la delagación 
americana ha retirado sus objecio-
ranzas de que se efectúe un cambio Que lo hizo Alemania, 
(de notas explicativas o se agregue ! M . Sarrant t ambién se ref ir ió a 
una enmienda al tratado dentro de una caricatura que aparece hoy en 
!algunos días. ¡uno de los periódicos neoyorquinos, 
Entre tanto el problema más d i - la cual representa a Francia como 
TABACOS 
VAPORES DE L A HOLANDESA 
E l señor René Dussaq, conuigna-
tario en esta plaza do la Importan-
te Compañía holandesa de vapores 
"Holland America LIne" ha recibi-
do las siguientes noticias de los 
barcos de la Empresa coi^espon-
dientes a la carrera de Cuba. 
El " A n d i j k " salló de Rotterdan 
el día 2S para Bremen (Amberes) 
con carga general. 
E l "Leerdam" sa ld rá en breve 
con carga general y pasajeros de 
La Coruña y Vigo. 
E L "SNAR" 
Con carbón general ha llegado de 
New Port New el vapor noruego 
"Snar". 
— E l ferry "Estrada Palma llegó 
de Key West con veintiséis vagones 
de carga general. 
— E l vapor americano "Cauto" 
ha llegado de Veracruz con carbón 
mineral. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Procedente de Barcelona, Cádiz, 
Gijón, Coruña y Vigo, ha llegado 
hoy el vapor español "Infanta Isa-
bel", que trajo carga general y 350 
pasajeros, entre ellos los señores 
Je sús Novoa. Concepción Mart ínez, 
María Gorostiza, Ricardo Raola, 
Margarita Gover, J o a q u í n y Marga-
rita Raola, Blas Casares, María Es-
carra y familia, José Julio. María 
Luisa Glralt , José Calixto, Delia 
Mart ínez, Della Suárez, Flora Alva-
rez, Terp.sa Romagosa, Teodoro Ló-
pez, Mar ía González, Agus t ín Ló-
pez, Juan Cerda, Carlos Noguez, 
Rosa Olimpia Espinosa, Adela Co, 
Guillermo Ignacio, Francisco Bala-
guer, Mateo Simón y familia, Fruc-
tuoso Clemente, Macario Rodríguez, 
Pascual Longa, Fél ix Fe rnández , 
Teresa Ventosa, Mar ía Carbonell, 
Elisa C. Valdivieso, Antonia I r iar-
te. Juan Ibarrola. Sebast ián Balbín, 
Inés Guardia, Sebas t ián Victorero, 
Víctor Suárez, Cipriano Abeda, Luis 
Alonso, Wllfredo Carrera, Julia 
González, Sara García y familia, 
Manuel Suárez, Pedro Menéndez, 
Constantino Rocío. Angel F e r n á n -
dez, Mercedes Rovlrosa, José Fer-
nández , José T. Bravo, Gloria Ro-
dr íguez y otros. 
UN CONFERENCISTA 
También llegó en este vapor el 
conferencista español Santiago Mas-
ferrer, que viene representando a 
la C á m a r a Internacional de Inter-
cambio para el Fomento del Comer-
cio y de la Industria de Barcelona. 
Se propone dar conferencias en 
la Habana para el acercamiento de 
los mercados españoles e hispano-
americanos. 
UN PINTOR CUBANO 
En este vapor llegó también el 
pintor cubano, pensionado por el 
Ayuntamiento de Sagua, señor Ma-
nuel Mesa, que ha permanecido ca-
torce meses en Barcelona, Valen-
cia. Sevilla y Madrid, perfeccionán-
dose. 
Trae varios traoajos que expon-
drá en la Habana y en su ciudad 
natal. 
Los cuadros son todos de asun-
tos españoles . 
TOROS BRAVOS 
Con destino a Méjico, donde se-
r á n lidiados por el matador Anto-
nio Fuentes, llegaron seis toros de 
la ganade r í a Parlade. 
i JUICIOS ERRONEOS SOBRE SU 
ACTITUD 
i En su local social se reunieron 
ayer los miembros de la Unión de 
• Fabricantes, celebrando dos sesio-
I nes. La primera fué de la Directiva, 
discutiendo y aprobando los asuntos 
administrativos correspondientes al 
mes. 
A las tres se reunieron en Junta 
1 General. Según los Informes adqui-
¡ rldos, se discutió ampliamente sobre 
el escrito remitido a las Sociedades 
Obreras, y la In terpre tac ión dada a 
éste, do que p re t end ían «Testrulr las 
organizaciones obreras. 
Después de aclarar los conceptos 
y las Interpretaciones a que dló l u -
' gar el referido escrito, tomando par-
te en el debate los autores del Infor-
¡ me y los asociados all í presentes, se 
I acordó el nombramiento de una co-
• misión de tres señores fabricantes, 
¡ para que estudie el problema plantea 
; do, y conozca de las respuestas que 
1 den los obreros, y de cuanto so rela-
¡ clone con dicho asunto. 
Se t r a tó de la conveniencia de pu-
' blicar un manifiesto que ponga las 
cosas en su verdadero lugar, evitan 
' do torcidas apreciaciones sobre sns 
propósi tos, que no son como se ha 
venido asegurando, la desnivelación 
I de algunas vitolas, la Ubre contra-
1 taclón y el cese de los delegados en 
: los talleres, libertad de aprendiza-
p'e, etc., etc:, pues se reduce en su lí-
nea principal a efectuar un reajuste 
; económico que ayude a la Industfla 
| tabacalera a revivir , defendiéudola 
( en bien de todos. 
I Las impresiones recogidas, de-
1 muestran que reina un espíri tu de 
¡ franca armonfa. que se han hecho j u l 
I dos equivocados, sobre la actitud de 
' los señores fabricantes, y que éstos 
j l legarán a un acuerdo con los obre-
1 ros, cuando unos y otros se entrevls-
• ten de nuevo. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
fícíl que debe solucionar la confe-
rencia es el del Extremo Oriente. E l 
Japón y la China se encuentran am-
bos en un atolladero sin salida en 
sus decisiones habiéndose estrellado 
sus mútuos esfuerzos para resolver 
separadamente el problema de Chang 
tung paral izándose como consecuen-
cia las deliberaciones sobre todos los 
' d e m á s asuntos que conciernen a es-
Uas dos potencias. 
En el intervalo cont inúan las dls-
' cusiónos en el Senado Americano 
¡sobre lo ocurrido en la conferencia 
¡aunque dicho alto cuerpo legislativo 
no celebre actualmente sesiones. 
E l Comité Naval llegó hoy ráp ida-
mente a un acuerdo sobre el tone-
laje de los transportes de aeroplanos 
tipo de buque cuya construcción se 
encuentra todavía en su etapa expe-
rimental concediendo a los Estados 
Unidos y a la Gran Bre taña 135,00'0 
toneladas respectivamente. A l Japón 
81,000 y a Francia y a Italia 60,000 
toneladas cada una. Se acordó ade-
más que ro puedieran construirse 
transportes de más de 27,000 tone-
ladas, ni con cañones de más de ocho 
pulgadas de calibre. Durante las 
discusiones se Indicó que los Estados 
Unidos y la Gran Bre taña construí-
una mujer cubr iéndose la cabeza Serán ,guaIes a l03 ante-riorcS pero 
con un casco a l emán representando en cartulina de color, con el n ú m e r o 
el Imperialismo mi l i ta r , manifes- de orden Jrá , • g j g 
tes palabras: "Ayuntamiento de la 
Habana, Carnaval de 1 9 2 . . " Y en 
el centro el número de orden co-
rrespondiente. 
Cuarto: Los pases a pa-Mculares 
tando que semejante caricatura ofen-
de al pueblo francés. roja y del t amaño necesario para que sea visible; debiendo e¿to8 pa-
ses ser expedidos por el Contador 
Interventor y entregados al Tesore-
ro para su venta. 
Quinto: No podrán ser expedidos 
en conjunto más de 200 pases. 
Sexto: E l producto de la venta 
TLi TEMPO DE ROMA CENSURA 
L A ACTITUD DE FRANCIA EN L A 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
ROMA, Dlc. 30. 
I I Tempo expresa hoy honda des-
i lus ión acerca de la actitud adoptada 
por Francia en la Conferencia de ^ es^03 Pases se des t inará todos los 
Washington sobre la l imitación de an?s hasta donde alcance a la adqul-
los submarinos, y dice: 5S2iL zaPat08 * frazadas, para 
" L a conferencia que tantas espe- aistnouirlos entre los niños pobres 
ranzas hizo surgir de que se l imi ta - *?e Ia localidad, sin que pueda exce-
se la terrible competencia en arma- aer ®s^enncrédito de M 0 0 pesos, o 
mentes deja al mundo entero con 8ea: J'000 Peso8 Para zapatos y 2,000 
un sabor bien amargo causado por ^ T ^ . frazadas. 
los enormes y disparatados dispon- êPK . ° : Será encargada de esta 
dios respecto a armamentos que acá- dis t r ibución una comisión compues-
bo Impidan la rehabi l i tac ión econó- Yt Pi)r,1 t , ,]de MuniciPal Que ac-
mlca de Europa." bKSLÍS P^ldAeDte'. el P e d e n t e y 
"Francia está asumiendo una gran 0 1 Ayuiitamiento y siete 
responsabilidad — c o n t i n ú a diciendo ¿0ACv^l,,Ce:;Tgna<15>8 *\ **** Por 
el citado diarlo—al Impedir de ese S i fS^SS6?!? ] actuando de secre-
tario el que designe de su seno esta modo la reconstrucción y pacifica-
ción de Europa. Además de negarse 
a avenirse en la l imitación de los ar-
mamentos navales, la repúbl ica fran-
, cesa se rehusa a cooperar en la re-
r ían cinco transportes el Japón y duccIón de las fucrza8 mimares eu-
Francla tres, e Italia dos. Se consl-
comlslón 
Octavo: Para llevar a efecto la 
compra de la mercader ía necesaria 
se ce lebra rá una subastllla entre los 
comerciantps de esta plaza. 
Novena; Para la mejor dlstr lbu-r iauu i  ica, n iut uua uu i  • ____ „„i „„_ _ j _ _ „/ „ mnMMta Vta ln ' . . '«* iucjui u ianiuu 
dera rá todo el tonelaje existente ac- ! ff^^íJfSÍS1^?™™^ ción se exPedIrán tantas tarjetas co t„oir«0T,fo o«2w»h.<».«.i ™ I el constante peligro de la amenaza mo pare3 de zapat03 correspondió tualmente como experimental no 
aplicándose a él las nuevas l imi ta- 1 
clones. 
de una guerra." 
RALFOUR RESERVO PASAJE EX 
UN VAPOR QUE SALE PARA 
INGLATERRA E L 14 D E ENE-
RO 
Por "The Associated Press" 
WASHINGTON, diciembre 30. 
Nuevamente Ar thur J . Balfour, 
jefe de la delegación inglesa a la 1 
N O E S T A H A B I T A D O 
E L P L A N E T A V E N U S 
SWARTHMORE, Pa., 
ran adquirirse a fin de que corres-
ponda una frazada y un par de za-
patos por cu da un niño de edad es-
colar que hubiere de socorrer.so. Es-
tas tarjetas, en la.^ que se h a r á cons-
tar el nombre, edad, raza y domici-
lio del beneficiado, serán entrega-
Diciembre da9 para 8U reparto en la siguiente 
proporc ión: el veinte por ciento de 
I 80 Las investigaciones realizadas por ^ o i í n t n ^ J ? » ' ^ " " ^ ^ 7 e\ , 
v rnhn Direr to- del Obsérva te - p.or ciento reatante, entre los velnt i -
do S d e ^ o n . 1 " ^ C ^ l í f t n ^ r r s o t h ^ ¿ n X ^ 
Conferencia de Washigtou ha reser-, ĉ̂ sn0pnt' ^ S ^ ^ S S 1 ^ é c i m 0 : Lo8 C r e c i d o s con las 
vado pasaje en un vapor que sale I «JfJ? j f ^ J ? S ^ Í S m " 1 ta!;Jeta8 expedidas que se r án nume-
para Inglaterra el 14 de enero. I ;entar ^ J i n J ? C * a í I S 2 ? ^ J K radas por orden correlativo, h a b r á n 
Un Inglés facultado para hablar | l e / e ^ n \ 0Z^J ^ l ^ t . ^ Zn de acudIr el 28 de Enero de cada 
en nombre de la delegación dijo hoy nóm ca ^ ^ S J S S S ^ ^ S S L a ñ o ' al lugar * la hora <Iue se fije 
sin embargo que esto no era m á s ! ™ ™ 0 ? * 1 1 t ^ f í S ^ J í J S S i por la Comisión nombrada, a f i n de 
que provisional y que M r . Balfour i de Ala Univers dad de Swarthmore. , reciblr públ ieamente la donación, 
no intentaba abandonar la Conferen- ¡ Ambos declararon haber compro- Habana, salón de sesiones a 30 de 
cia mientras no hava completado su I bado Que no ha7 oxî no n i agua en diciembre de 1 9 2 1 . " 
obra. i Venus y que por lo tanto r o es po- E l reparto de frazadas y zapatos 
Los contingentes militares Ingle- ¡ slble la presencia de la vida animal. 8e h a r á el día 28 de enero próximo, 
ses dirigidos por el Teniente Gene- I * « • / M ' i m f T r o m T k a* k n t o n U A aniversario de la res taurac ión de la 
ral Conde de Cavan, se proponen sa-| J l l U V i l u I t t m U W A K 1 1 1 M U IlAf)i:,)1¡ca >' del nacimiento del 
l i r mañana de New York en 
"Olimplc", en viaje de regreso. 
DICESE QUE HA SIDO ACEPTADA 
DA L A PROPOSIOION A M E R I -
CANA 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
Dícese que la proposición ameri- í das 
el i »—~ • " Apóstol José M a r t í . 
I Acordado así , se dló cuenta, co-
Nueva York, diciembre 3 0 . — A r r i - mo antecedente, del veto del Alca l -
bados: Lombardla, Nuevltas. de al acuerdo primit ivo del reparto 
Salidas: Mlraflores, Guantanamo, de frazadas y zapatos, veto que com-
Hibernia, Nuevltas. ba t ió ené rg icamente el señor Ochoa, 
Baltimore. Diciembre 30.—Salí- quien se lamentó de que no haya d i 
S U C E S O S 
GUARDIA DIURNA 
INFRACCION POSTAL 
Denunció Caridad Rodr íguez A r -
' bás , de 30 años y vecina de Bol ívar 
49. que hace días recibió una carta 
por correo firmada por Gumersindo 
' Rivera Mart ínez en la que éste des-
; pechado porque ella no accede a sus 
; pretensiones amorosas, la insulta. 
INTOXICADO 
I En Florez entre Enamorados y 
Santos Suárez por comer piñón de 
botija se Intoxicaron gravemente los 
niños Carmen y Rodolfo Amatra. de 
• 3 y 5 años de edad, vecinos de 10 
• de octubre y Encarnac ión , fueron 
i asistidos en la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte. 
CHAUFFEUR AGREDIDO Y RO-
BADO 
En Luyanó , frente a los Talleres 
de Pérez , fué agradido por unos 
individuos de la raza de color que 
le t i raron piedras y le robaron $102, 
el chauffeur Santiago Casaugras Re-
vira, de Concha y Pérez , que condu-
cía un camión lleno de hierro for-
jado. Los agresores y ladrones hu-
yeron. 
ESTAFA 
Carlos Tesar Forceiro, compró en 
unión de José García Castro, vecino 
de Lampari l la 72, la carboner ía si-
ta en Teniente Rey 65, a Francisco 
Meares, Castro le vendió su parte 
a Forceiro en $150. és te se los d ló , 
pero al hacer la escritura de venta 
García Castro no compareció, y so 
quedó con su parte y con el dinero. 
OBRERO LESIONADO 
A l caerse de la escala de un vapor 
en los muelles de San José , se causó 
grav ís imas lesiones Tomás Ronce 
Rodríguez, vecino de Inquisidor 33. 
F u é asistido en el primer centro 
de socorros. 
ROBO E N CASA BLANCA 
En Artes 38, Casa Blanca, domici-
lio de Dámaso Lloret Montán, vio-
lentaron la puerta penetrando un 
Individuo y l levándose $800. E l 
vigilante 1.501 que fué de la Sec-
ción de Expertos, Luis Esponda, de-
tuvo al autor del robo, José Pé rez 
Rlgal, de 19 años , español y vecino 
de Artes 38, al que ocupó $15. 
Ingresó en el Vivac. 
L A ASUSTO Y L A ROBO 
En su domicilio San Benigno 45, 
Dolores Vergara Navarro, encon t ró 
a un Individuo de la raza negra, que 
al verla la amenazó de muerte si 
hablaba o gritaba. Dolores se asus-
tó y el l adrón tranqulamente se l lo-
vó ropas y dinero, cuyo valor no 
puede precisar Dolores. 
SIGUEN LOS ROBOS 
En Salvador 31 , Cerro, domicilio 
de Manuel Aballeira Méndez y su 
esposa Mercedes Mart ínez Díaz, pe-
ne t ró un individuo y ap rovechándo-
se del miedo que inspiró a los es-
posos h u r t ó $40 y ropas. 
DANDO CRANQUB 
Dando cranque a un au tomóvi l 
frente a su domicilio Aguacate 5 6, 
se f rac tu ró el radio derecho Fran-
cisco Jimeno Martínez. 
Ingresó en la Pu r í s ima Concep-
c ión . 
PROCESADO 
F u é procesado Joaqu ín P i j u á n , 
por estafa con $200 de fianza. L a 
pres tó y q u e d ó en libertad. 
UNA COZ 
Pedro H e r n á n d e z Díaz. Herrador 
de Obras Públ icas y vecino de Ma-
drid 6. herrando un caballo en e l 
Establo de Obras Públ icas , sufr ió 
una grave contusión en la reg lón 
iliaca derecha por haberle dado una 
una coz el caballo. 
A L CAERSE DE UN CAMION 
Constantino Moya Vi l l a , en F i -
guras y Monte, cayó de un camión 
sufriendo graves lesiones. 
ROBO E N UN CAFE 
En el café sito en San Isidro " E l 
Del i r io ," de la propiedad de Josó 
F e r n á n d e z Flores, vecino de San I n -
dalecio 21 se comet ió un robo. Los 
ladrones violentaron la puerta de en-
trada y la caja de caudales que do-
Jaron abierta, robando $250 y pren-
das y dejando un cuchillo. 
DIERON BARRENOS 
En Curazao 13, domicilio de Ra-
món Rodr íguez Rodríguez, dieron 
dos barrenos a la cerradura de l a 
puerta, dándose a la fuga a l sentir 
ruido. 
• E L DIARIO UNIVERSAL SE OPO-
NE A QUE SE PRORROGUE POR 
\ UN ASO E L ACUERDO COMERCIAL 
CO» A L E M A N I A 
| MADRID, Dic. 30. 
E l Diarlo Universal, haciéndose 
' eco de las censuras que ha suscitado 
en la or ln lón pública y en los círcu-
los financieros de toda España la 
propuesta prór roga de un año respec 
to al convenio comercial con Alema-
nia, afirma que una decisión de esa 
! naturaleza probablemente har ía mu-
cho más difícil el entablar negocia-
ciones con la Gran B r e t a ñ a , Francia 
, y otros países que son excelentes 
' clientes de España , para concertar 
acuerdos mercantiles con los mis-
mos. 
, Arguye que Alemania siempre ha 
sido una competidora peligrosa de 
las empresas industriales españolas 
a causa de los Infimos precios a que 
le es posible fabricar sus ar t ículos y 
, elaborar sus. materias primas, mien-
1 tras que. por otro lado, nunca impor-
! tó grandes cantidades de productos 
. españoles. 
BANQUETE EN HONOR D E L DE-
CANO DEL CUERPO CONSULAR-
AMERICANO E N M A D R I D 
MADRID, Dic. 30. 
E l cuerpo consular hispano-ameri-
cano, dló hoy un banquete en honor 
de su decano el señor Fernando Jar-
don, agregado comercial de la Repú-
blica Argentina. Asistieron al acto 
representantes de todas las repúbl i -
cas hlspano-americanas. Al terminar 
el banquete se obsequió al señor Jar-
don con un ar t í s t ico pergamino con 
las firmas de todos los cónsules de 
las repúbl icas de la América espa-
ñola. 
MERCADO DE AZUCARES 
cana limitando el tonelaje de los bu-
ques auxiliares a un máximo de diez 
m i l toneladas, ha sido vlrtualmente 
aceptada en la sesión que celebró en 
'• la m a ñ a n a de hoy la comisión naval 
1 de la conferencia del desarme. 
Nelson. An t l l l a . 
Boston. Diciembre 
San Benito, Havana. 
Mobile. Diciembre 
Tascan. Havana. 





MAS SOBRE L A PROPOSICION 
AMERICANA. 
WASHINGTON. Diciembre 30. 
Todas las delegaciones aceptaron 
la proplsiclón americana con excep-
ción de la francesa, la cual aunque 
Discutirán los cigarreros . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
ñero para auxil iar a los niños po-
bres del t é rmino y en cambio lo hu-
biera para otros muchos pagos y 
atenciones. 
1 Otros concejales tomaron parte 
en el debate, acordándose en defini-
. tlva por doce votos contra seis acep-
tar el veto del Alcalde y aprobar la 
' t ranscrita moción del señor Soldevi-
; Ha que tiende, como h a b r á notado 
leí lector, a solventar el inconve-
niente de la carencia de dinero para 
que los niños pobres no se queden 
sin los zapatos y frazadas que el 
ha dejado en suspenso la aceptación Trust, y si dlcna entiaaa pers is t ía AyuBtMBiento de la Habana les re- j 
oficial, dijo que espera rá que dicha f n mantener su propósi to , abandonar gala anualmente, por esta época, 
aceptación sea un hecho. I los talleres, y proceder a la decía- Abíer to debate sobre la moción^ 
¡ rac ión de un boycot nacional e i n - del 8eñor Frane hicieron uso de la 
LAS DELEGACIONES ACEPTAN ; ternacional de sus cigarros, d i n g i é n - paiabra su autor y los señores P é r e z i 
LO RELATIVO A LOS CAÑONES dose a las sociedades obreras para F a r i ñ a s . Asón. Soldevllla, Ochoa, 
D E LOS BUQUES A U X I L I A R E S I Que no consumieran los cigarros de Castillo y V i l l a del Rey. 
WASHINGTON, Diciembre 30. i las fábr icas del Trust, n i transpor- Se presentaron varias enmiendas • 
Las delegaciones de todas las po- taran su mercancía para ninguna que m á s tarde fueron retiradas, ' 
tencias también han aceptado la dis- : parte. ap robándose , en cambio, la moción 
posición adicional de la proposición | La Asamblea prodigó grandes en toda su integridad, es decir, que 
americana, de que los cañones de los .aplausos a los oradores. ¡el Ayuntamiento de la Habana no 
buques auxiliares serán limitados a ' LOS TABAQUEROS 'sólo con t r ibu i rá con veinte mi l pe-
ocho pulgadas. Muy concurrida se vió anoche en sos a la fundación de la Ciudad 
el Stadium de Santos y Artigas, la Universitaria, sino que sol ic i ta rá 
Asamblea de los tabaqueros. t ambién para esta plausible obra el 
Pres id ió el señor José Bravo. Ac- concurso de los demás Ayuntamien-
tuó de Secretario el señor Celestino tos de la República, a f in de que 
Rodr íguez . todos contribuyan Igualmente en la 
Las gradas del Stadium estaban medida de su capacidad económica . 
MR. A L -MANIFESTACIONES DE 
BERT SARRANT. 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
Alber t Sarrant, Presidente de la 
delegación francesa a la conferencia ! 
del desarme, manifestó hoy en la se- repletas^ de obreros. Se acordó pagar a l señor J o s é 
sión que celebró la Comisión naval E l presidente Informó de la comu- Trespalaclos la cantidad de cuatro-
de la conferencia, que las demás po- j nicación enviada por la Unión de Fa- clento3 noventa pesos que se le adeu 
bricantes y de la entrevisU celebra- da Por el alquiler de una pareja de 
¿ a caballos durante tres meses para el 
Hablaron los señores Eduardo c a ! I u ^ del señor Aca lde . 
González. Domingo Aragón. F. Ba-
tencias empezaban a mirar a Fran-
cia con recelo y que eso no puede 
ni debe conitnuar. 
MAS SOBRE LAS ]VIA\IFESTA-
OIONES DE MR. SARRANT. 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
Según Informe recibido de varios 
miembros de otras delegaciones. M . 
Sarrant dijo en parte, que la situa-
ción de los franceses se ha hecho 
¡muy desagradable. 
Las manifestaciones del Preslden-
¡te de la delegación francesa fueron 
También se acordó abonar seis-
cientos seis pesos, por haberes deja-
dos de percibir, al escribiente señor 
José Acea y 6.400 pesos, por dife-
rnclas de sueldo, a la señor i ta D u l -blaron Sabino Arbesu. presidente ce María perera-
rada. M . Valdés y A . Ribeiro pre-
sidente de los Rezagadores. 
A petición de la concurrencia, ha-
electo de los Torcedores de la Haba 
na, F . Lobo y Facundo H e r n á n d e z Quedó sobre la mesa la solicitud presentada para establecer un kios-
Los cuatro primeros presentaron co en Cari03 m y Belascoaln. 
a la mesa varias proposiciones. Después se t r a t ó del aumento de 
Se acordó rechazar todo lo que sueldo a l segundo Jefe de los ServI-
En Manrique 38. casa de José Re-
xach Torres, t ambién dieron barro-
nos, penetrando en la casa y no no-
vándose nada. 
CAYO DE UN CABALLO 
En 14 y 17 cayó del caballo quo 
montaba el menor de 14 años Fede-
rico Reyes, vecino de 16, n ú m e r o 
151, sufriendo gravís imas lesiones. 
F u é asistido en el centro de soco-
rros del Vedado. 
OTRA CAIDA 
En el patio de su domicilio 10 de 
Octubre 374 se cayó la n iña de tres 
años de edad. Olga Montarde, su-
friendo graves contusiones y la frac-
tura de la pierna Izquierda. 
LESIONADO 
A l caerse en la bodega, sita en 12, 
número 6. el dependiente de 14* 
años de edad Manuel Barrio Mén-
dez, español , se f rac turó ©l brazo 
Izquierdo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. M A N U E L GONZALEZ A L -
V A R E Z 
Mañana celebra su fiesta onomás -
tica, nuestro querido amigo el joven 
y notable cirujano doctor Manuel 
González Alvarez, perteneciente a l 
cuerpo facultativo de la Asociación 
de Dependientes. 
También celebra sus días su sim-
pát ico hijo Manollto. 
Que pase su santo con toda fel ici-
dad, le deseamos al eminente c l ru-
jano doctor González Alvarez. 
Don Marcelino . . . 
hechas en los momentos que se dis- 8e relacionara, con el reajuste mo- ci03 Sanitarios Municipales; pero al 
NEW YOR. Diciembre 30. 
E l mercado del azúca r crudo ce-
r ró hoy más sostenido y sin varia-
ción, cot izándose el centr í fuga 336 
y 368. Refino quieto y sin varia-
y el granulado fino de 480 a 490. 
r a l y otorgar un voto de conflan- irSe a aprobar la moción se compro-
za al Comité Central extensivo a loa bó, por la votación nominal efectúa-
Delegados del campo, para que dis- da. que no hab ía quorum, por lo que 
. cutieran llegado el caso el reajusto se levantó la ses ión. 
Lee, de la delegación Inglesa excitó I económico . | Eran las ocho menos cuarto do la 
a los delegados i ra nc ese a, dando mo-1 Los oradores que hab ían presen- nocho. 
' cu t í a la resolución Root, la cual re-
gula la guerra submarina. Dícese que 
un ar t ícu lo publicado en un periódi-
co francés y que fué leído por Lord 
Viene de la PRIMERA página 
La conferencia del señor Domingo 
ha sido escuchada con ag-ado por 
el Inmenso público que acudió a ca-
1 cuchar la palabra fácil y elocuen-
j te del diputado por Tortosa. A'.gu-
i nos pá r ra fos culminantes fueron cor-
; tados por los aplausos del públ ico. 
E l señor Domingo se mostraba sa— 
•tisfecho del éxito obtenido. Nosotros 
¡ lo consignamos con verdadero en» , 
to. 
P A G I N A DOCE D I A R I O 0 £ L A « M í H A Diciembre 31 de 1 9 2 1 A R ? L X X X R 
H O Y E N A L I N D A R E S , A L A S 3 , G R A N M A T C H D E E O O T B A L L A T L E Í I C O D E C U B A V S . M I S S I S t P I 
C H A R L E M O S , ^ C y M a l ú e d e r r o t a i l o a j e r d s c i s i v a m a n t e p o r u i o u l s i ú e r J Á H A L A I F L A f A 
Ayer he descubierto un nuevo tipo nes a ganar, para no quedarse en el 
de apostador en las carreras de caba- j ú l t imo puesto. La generalidad de los 
lloa. j que van a las carreras y apuestan. 
Un hombre, que por un refinado observan ún icamente al grupo de 
sibaritismo, apuesta ún icamente a vanguardia, pero a juicio del após ta -
los caballos que, a su juicio, deben dor a quien me estoy refiriendo, es 
quedar en el ú l t imo lugar. I mucho m á s s impát ica la lucha 
Estuvo cot izado al precio m á s caro que se ha vis to en Cuba, uno a c u a t r o . — H o y v o l v e r á n a correr 
los pot ros cubanos .—Don Pepe, el t r iunfador de l "Cuban Produce Stakes," l l e v a r á cinco libras m á s 
y su rival, "Cuba Encan to" , tres m e n o s . — A y e r fué castigado c o n s u s p e n s i ó n de diez d í a s Pr ibb le , 
e l j o c k e y de Peggy Rives. 
El mayor derrumbe que se recuerda i perlencla, demostré que retine condlclo- I *es> orro Castle y Casllck. L.a distancia 
que en las carreras ocurrió ayer, cuando Cy- I nes para el negocio en que se ha metí- ae esta carrera será, a seis furlones, 
- - donia, el favorito Imposible de derro- do, pues su carrera d#> nver sobre dlcno Por uu premio de mil nesos 
Le v i poco antes de la tercera ca- sostienen los que corren a retaguar- tari cotizado por los leones al precio potro merecrmucha atención 
Accla- dia. por no quedar en el Último pues- J ^ f alto 36 ,e ha Puesto a un ca- | Uno de los más interesantes finales 
• bailo en Cuba, uno para ganar cuatro, del meeting fué el de la cuarta carrera. to, que la otra. I fué d rrotado Ig miniosamente en la en el que Maysvill  diez 
rrera, comprando boletos a 
mation y a Guardsman. 
— ¡ P e r o esos caballos—le 
con la mejor in tenc ión—no 
probabilidades de ganar. . . ! 
- L o s é - m e contes tó , mientras ballos corren para mí solo. Nadie les e s ^ L ^ ^ ^ 
confrontaba los n ú m e r o s de los bole- presta a tención, n i siquiera los que PHfs si los bookmarkers hubiesen rt-1 el favorito le quitó al segundo la pre-
Luunuiiiauo. *- nl<jo la menor sospecha de lo que su-I aldencla. Maysville quedó en el tercer 
tos con los del programa. les apuestan por error, l o no; los cedió, hubiesen tasado sus probabillda- Presto, pero tan cerca del primero que 
— ¿ Y entonces? . . . . repuse, per- sigo atentamente con los gemelos, y f f ^ L c ^ e ^ y el eanador n5 
HOY HABRA B£3CAT£ 
El Juez del paddock, W. TT. Lylea, 
piejo. 
— L e voy a decir a usted, confi-
dencialmente; yo vengo aquí , a d i -
vertirme, siguiendo la carrera de los 
caballos que no pueden ganar. 
as í veo, como los jockeys se pegan de uno a cuatro, que no les permitió En la qufntaT'Golden FMnt salió en 
¿ i. j i ganar un centavo con su derrota. Mu- Punta y se mantuvo en nosicirtn haa 
con la fusta, y faltan n todas las re- chos suponen que a Dydonia le o¿urrló ta muy cerca de la mita donde Doliy 
elas haciendo verdaderas barbari- ^ ^ - f ^ - ^ 1 trayecto. Pero seirún lo que c- saliendo del cono, se destacó de ma" 
gias, udcieuuu veiuaucmo vai uai i ge ffij^ p0r personas que deben es- ner» • « ! Impetuosa, que ganó el ori-
dades, para estorbarle el paso al tar bien enterada», no hubo en la ca- roer lugar, con ventaja de dos cuerpos 
rrera incidente alguno que Justifica.»© En esa carrera, uno de los segundos 
Escarceos sin i m p o r t a n c i a . — V i v o y elocuente debate de las raqu^. 
t a s . — U n avance y un a lcance.—Y tres tragedias, en 2 7 , 28 v 
2 9 . — T r i u n f a r o n las azules. 
ASUN TRIUNFO E N L A QUINIELA 
Y p o r i n t e r r u p c i ó n de la luz se s u s p e n d i ó el segundo part ido y |a 
quinie la de l apa ga y v á m o n o s . 
A las tres en punto, salió el Chi- gritones y la orquesta ejecnfa 
Bilbao, mi ró en derredor, se aquél lo de " la senda de doJor'' 
ó de que el q u ó r u m de neu- E l día se fué; llegaban lenta 
_os no solo era el completo si silenciosas las primeras nennmV 7 
f r Rüe í6 HeieSn M ^ n ^ ^ X v ^ P i l ^ n 1 1 ™* también era de los aplastantes, de la noche. Era ñecesarlo ¿ S S ? 
Ñlght Thou"ht y v im ' C ^ Pllsen' y se imció la primer disputa de la las luces para entrar en el 
' tarde casado con la gente femenina más cuando el gran Iraola entnnT0', 
1 bello solar de la Fiat Lux, la luz se nos- d ^ V T 61 
uno? anuncia para después de la última ca 
E l . JOCKEY CHASEPIOnr 
v i ¡ockcy C Lang, actualmente cu t 1q,.0 
Aow orlenas, ha comenzado felizmente pia\a. 
.a Bemana hípuca final del presente 
»no. con tres victorias más que Mari-
de más agallas del C i ' f iuz se no3- declaró en 
huelga el fusible totalmente ^ 
Maruja y Mercedes, de blanco; de fusible. Pasaron los cinco los d i l ^ ' 
 a-sul. A s ú n y Mar ía Consuelo; n i - , y los veinte minutos y la luz sin 
• l ! " 1 ' Au.e . tambIén Presta actualmente „»i„^ „ •a .^o^ . narpnoi- vQ u - ?. uz ?m com-sus V í ^ c I o T ^ ^ i S ^ m Í 1 ^ 3 2 ñli3 se saludaron muy cor tésmen- parecer. Ya era noche cerradaT 
por los honores del primer puesto en- te peloteando dos tantos frenéticos • Se suspende la función. 
enesu neHCfn?inS^ll ^ 0 Í921Dha entrf.d0 Para anotarse el único inicial . Des-1 Los neuras tén icos s e ' d i f u m . r » , en su periíodo más álgido. Penman dls- „ - oí„ ím«„w„„«!o ^ t r A 1 «n las snmhrac ^ » u"Umaron 
—Pero, me parece ,—respondí en úl t imo lugar, pero, como es tán des-
actitud sanchopancezca de la que cartados de toda posibilidad en la ca-
ahora me avergüenzo—que , si ese es rrera, ni los Stewards, n i nadie les 
su placer, no necesita usted comprar presta a tención 
que trata de dejarles a la cola, en el ¡ ¿ ^ o S 5 r t r « 2 S «Si e" na tu ra"*™^ ^vorrtos^'rony1' Beau era'el 2 é ? ^ « £ l S ahora'ocho ^Mc^^riS^e I T u g ^ C u i l : P » * escarceos sin importancia entre i en las sombras y se fueron. 
a Cydonia no le dI6 la gana de correr 1 dor durante toda la excursión de Gol- (íu,era de ese trio que alcance los ansia- las azules y las blancas para fundir Y con ésto y con decirles a ustf^fo-
como acostumbra. i ^lintt'JPero Ios <'ue >« vieron a dls- SS í JSSíSSf > n o cuenta con un record otro emparejamiento en siete. Y mu- que la primera quiniela se la i w 
UN m o m e n t o AS f x e n t b ' ^ S ^ a f í ^ . í u ^ ^ "eTol%7efa^l^ cho ruido y nueces superiores; las i la bolche Asún queda t e r m i n a d o ^ 
,-a dt> pakar por delante de la meta en- ¿or en su profesión, pues con sólo ha- n iñas se enardecen y se enfurecen; inciaente de apaga y vámonos Los pocos que apostaron a Cydonla. 
boletos, para disfrutarlo. Lo gracioso es que, alguna vez, le correr al frente de la procesión más 
pesar del precio que se le puso, no tre los tres primeros. Inútilmente, por- ber montado casi una mitad de veces ios án imos se exaltan; las peinas 
disfrutaron siquiera del placer de ver- <3ue se quedó en el penflltlmo lugar Que los anteriores se halla en el cuar- " ~ " r 1 ^ " * : r f ? a ¿ * < j l - ^ ^ J T ^ z l 
En la última. PeggrRivM a pesar de to puesto, con un bonito rpcord de vic- caen 103 graciosos bucles flotan aira 
«ov.on«a rfa i-iitimn inirnr imnan l ^ f un par de "•««•¡BO», porque dicho tener Ta peor posición, la del extremo 'onas. Sande. al decir de los expertos dos; todas las raquetas intervienen -Es que, alguna vez, por equivo- esos caballos de ul t imo lugar ganan. ( potro, tan pronto pasó del segundo pos- exterior, el número 8 pasó por el pr l - es el verdadero charnp" 
'te, presentó la dimisión y quedó des- mer poste en primer lugar, y cuando 
«á onos. 
DOX FERNANDO. 
caclón, gana uno de ellos, y me paga Dundee y Jackson, tablas 
¡en el debate; se pelotea con valent ía , 
cartado de toda posibüldkd " d r ganar, "egó al final" e5 taba ' todavía en el"pri- E3i HANDICAP DE ASO NTTEVO maes t r í a rudeza; se pide, se saca, 
lo suficiente para atender a los gas-i En todo encuentra el hombre m o - ¡ pues cuando entró en la recta, a medio mer puesto, si bien estaba ya casi al- ,,Esta interesante justa de stakes que se corta, se rebotea; el turnar de las ] m,**** Hirn PntrPtPnimipnto Unos hallan ) ^lrPT0, de d,stancla del ganador, que canzado por Chrlstle Holter, del cual ênra. en el Itinerario de los handl- parejas en el ataque y en la defensa ' NUEVA YORK Tiic <lft tos que me ocasiona este spor t i tivo de entretenimiento, unos ñ a u a n ) fUé j^eveiiyn, ya nevaba al costado únicamente la separó el tamafio de una caPas de importancia para ser discutida „ v vinlpntn Wan ie-nalado Pn , T ^ n - f n , , ^ ^ 
— ••Pe nrie-inal» motivo de solaz en pasarle un hi lo ' a Fylcast. que la quitó el segundo lu- cabeza. Brynllmah, el caballo viejo, pe- mañana, domingo, día primero de año. es V1V0 7 violento. Han Iguaiaao en |Johnny Dundee y W i l l i 
u i i b ' "<" . I , , j „ « • H * ^ , * . a6 calidad, termino vigorosamente 
—Por eso me gusta, ¡por or iginal! por la calva a un amigo, otros en I ̂ Además^ de todas las razones _ técnl- Sirva esto de consuelo a los que le ju 
Y me explicó en lo que consis t ía vender percheros baratos, 
que van i r re- en asar cas tañas , y así, en todos los | i T ^ ^ ^ t f * ! ^ e l ^uchoTeso 
divertirse • 
nltrnnna i cas. que m,Htaron en contra de l a 'v íc - Barón creyendo que ' eir el de mejor iuzsar por el número de aspirantes que 
• i tona de Cydonla en esa carrera de ayer, calidad entre los del grupo 
misiblemente al fondo, compiten en- órdenes . Lo esencial es 
tre ellos, para no quedarse en el úl t i - Sabes que, como siempre, te B. y te 
mo puesto, en una lucha tan infere- P.f tu amigo, 
sante como los que tienen aspirado- I V í c MTJÑOZ. 
mañana, domingo, día primero de año es V1V0 ̂  violento. Han iguaiaao en ¡ jonnny Dundee y Wi l l i e Jackson hl 
se confia que ha de resultar mucho más 10, 13 y 15. Y han oído en cada con- cieron tablas después d« nn» «»i 
fueron inscriptos para tomar parte en lOiaiiaaa ae ios neuras ténicos , 
ella, y la calidad muy superior de los Siguen las cuatro n iñas enfurecí-
ejemplares que han de formar el fieid das y exaltadas; el avance es azul; 
contendiente que vaya al nost 'Esta . i_ j 
carrer* despeado gran interés por Pero la3 blancas marchan a decorosa 
que tuvo lugar en la 
noche de hoy en Madison Sauare 
Garwen. 
G A N A R O N A N O C H E , 1 x 2 4 
M U I A N ¥ T E O D O R O 
La lucha fué dura y violenta con 
las ventajas obtenidas en su trans-
su cuadra, pareció hallarse la explica- ^ en ella Pueden toma© parte ejem- distancia; van d e t r á s ; pero van con i curso repartidas muy Igualmente M 
clón de la mala carrera de dicho potro, Plarc3 de dos o más años que lucharán ganas de aproximar, de morder, de ^ todos Jos rounds Jarksnn h,»« • Z 
mil vesos y cuo- « ta-..««•«¿I». l o p o s i b L para conseguir^d^^^^ 
EIT E l , CASCO DE CYDOITIA 
debe tenerse en cuenta otra dt ^ran Im- A la terminación d^ la carrera prl-
portancla: la de que son muy raros los mera, cuando Cydonla fué devuelta 
caballos que ganan en Cuba con coti-
zaciones más alta que la de dinero pa 
Jl^r' Yo- ?reo ^"Jí el mismo Man ¿ 
OWar viniese a Cuba, y fuese cotiza- herradura y el casco, haciéndola cojear tas a la distancia de illa y treg fliez comerse d, lab couir nas. ^«.^a vuu£,c6uir aar nn 
do uno a veinte y uno a cien, como Todo el mundo y su tío decían en el v ílei', «vos. j Y en 27 lo consiguen. Y fué enton- knock out a su antagonista nor« 
en los Estados Unldps haría explosión Hng, después de esa primera carrera, _ , ^ A „ r t t ! . _ „ ' ees cuando las cuatro exaltadas, lo- Dundee con su reconocida haKnÜT j 
delante de él una lata de leche conden- al hijo da Peter Quince debió ha- l A EAMOSA OROTJESTA SE 7SED „_„ fr-ontfin** P-ritandn v rup-ióndo I« Í7,„i • BU reconociüa habilidad 
sada, se asustarla y perdería. I berle ocurrido algún accidente, pues no ROBINS cas. f renét icas , gritando y rugienao en ducking y side-stepping logró eva 
Ya lo que le pasó a Cvdonia fué m- ! se explicaba de otra manera lo que ocu- Esta afamada orquesta, conocida en y peloteando con plena grandeza dir muchos de los golpes más tAn-i 
dlclo de la dirección que llevaba el vlen- rrló. la capital do la vecina Unión Nortéame iguales montan el tanto 28 y a la par | bles dp TacWnn 
to. pues otros dles a uno y ocho a —El Jockey Prlbbles fué castigado ricana por el nombre de The Capital J? tnntn 9q PM ni'ihlicn aviaba ñor laq ' ^ « • 
uno amenazaron muy seriamente a tos con la pena de suspensión por diez ^ i ty Orchestre. ñor su participación en eI tanto ¿ V . ím puouco ajiaoa por ms ^ ei quinto y sexto rounds, Dun 
•avorltos, o les ganaron, como en ei días, por los Stewards. después de la todos los grandes actos diplomáticos nubes de la demencia. Y después de dee Se a p u n t ó a su favor varios »nl 
caso de Dolly C. Maysville, otro diez sexta de ayer, a consecuencia de que V sociales que se han celebrado duran- un corto paro para que la cá ted ra | nes muv vinlpntn* ni tnr-a* " 
a uno. estuvo a punto de ganar la cortó por delante de su fleld al llegar te mucho tiemoo en Washington. D. cprpnarsp v arrpsrlar la ma-; i n ! f^ l íLI ai torso, pero Wl-
cuarta. a la altura de la primera curva, para C ha fido contratada por la dirección Pudiera serenarse y arreglar la ma I UIQ forzado momentáneamente hasta 
T̂ as dos carreras de potros y potran- ! ganar la parte de la pista Inmediata a del Jockey Club para amenizar todas leta y cantar aquél lo de yo me voy i las cuerdas, se lanzó de nuevo rrm 
cas de dos afios. que constituyeron el : la valla interior. las funciones y diversos actos sociales pa el otro mundo", se d isputó el tan- i tra su contricantp n tarán^^i^ " 
Drlmerc y seguodo número del progra-! . Que se celebren en el regio Club Hou- l l onntprtqipo ohp ¿anarnn Inq arnlps ' ^ J t o ü ^ n i ñ e a n t e , atacándolo con 
ma. fueron panadas por los candidatos HOY COBKERAir I.OS CUBANOS se de Oriental Park. en la presento , 10 aP0"^8100 que ganaron ios azuies. ; derechas e izquierdas que encontra-
que para ellas presentó el establo de I Los principales contendientes del Cu- temporada. La pelea no pudo ser más Drillan- | ron repetidas veces la alargada man-
los hermanos Keene, quienes cobraron ba Produce Stakes. segunda parte del Ayer hizo su debut dicha orouesta en te. Y cada cual de las n iñas estuvie- ! díhula dp rinndoo ~ mttU" 
también el primer lugar de la según- 1921. volverán a encontrarse en una "1 Club House. mereciendo grandes elo- r ' ennpriorp^ ° • * 1Juna_ee.i Este USÓ con fre-
da, con Lustre, hermano de Llewellln Interesantísima justa para potros y po- dos por parte de la distinguida concu- «, ^ ,:, 
(es hijo, como éste, de L«uke Me Liuke. tranca» nacidos y criados en Cuba, qu» rrencia que gozó después de las rarre- ¡Muy bien, n iñas ! 
gran caballo semental que preside el ocupa el puesto de honor en el selecto ra3 de un ameno y selecto programa 
stud de dichos hermanos en Kentucky). programa de hoy sábado, en Oriental clásico y bailable. 
y aunque los books le ^otl^aron como Park. —Los Stewards han concedido licen-
segundo favorito, creyéndolo con ma- I Esta carrera ha sido Incluida 
yores probabilidades que a su herma- programa de hoy, atendiendo 
no, le costó muc*!»» na* írnbajo que * de ver de nuevo en acción a los prl i 
éste ganar el premio, pues en tanto jípales» factores del Cuba Produce Sta éxito en los tracks del Canadá en el 
le sacó cinco cuerpos kes, recién ganado por Don Pepe, úo verano. 
4c ventaja a Flycast, que fué de sus H. E. Swan, cuyo ejemplar, con motl- Jack Keene experimentó ayer .tarde 
E l cartoning en el segundo par- ganar tres tantos consecutivos, y la 
tido de anoche, en el que Millán y comitiva nupcial empezó a cantar 
Teodoro vestidos de azul, vencieron diez a uno desesperadamente. No te-
a L u c i o ' y L izá r raga , 30 por 21, re- n ían manos los corredores para dar ¡ f e  t ^J   l^ lll  R e t i n t í s i  J t  _Par  P t _   ^ o ^ o r ^ p a n  j l e ^ l ^ 
aultó de la manera peor que se pue- abasto al palomar alborotado. Pero 
de concebir pnra las palomas, por- pifió Lucio una lagarti ja y un mo-
que después de una violenta arran- men tó después pegó con la traidora 
cada, en la que los azules se pusie- en la campana de la l ínea de flota-
ron en 18 por cuatro, los blancos ción; el doble funeral que esto pro-
fueron ganando terreno y elaboran- dujo l impió de amapolas la cancha. 
do tantorreas, que animaban a los Ni siquiera ^ S ^ g J * ^ ^%entaTa a Flycast, que fué de sus h. M. swan. cuyo ejemplar, con motl- Jsck Keene experimento ayer tame 
que gustan de ganar mucho con po- ruñá i s a ios Diancos, mieniras ios oontrarios el que le anduvo más cer- mo de ese triunfo tendrá que cargai el placer de ver triunfar en la pnmera 
CO a aceptar los " e n g a ñ i t o s " de vein- azules, ya en 28 por 21, no tuvieron ca. Lustre, segundo favorito, eolamen- esta tarde el peso máximo, ascendente y seeunda carrera a sus ejemplares 
tP a nnn v dipr a uno aue les oro- inconveniente en anexarse los dos ¡ fe logró sacarle el largo de un cuello . a 120 libras, contra solo 113 que lleva- Llewellyn y Lustre, respectivamente, 
te a uno y diez a uno, que íes pro- 2" fnUahí,n nflra iip^ar • Klng B. urú. su más temible antagonista Cuba ambos hijos del famoso semental Luke 
ponían los que gustan de ganar poco cartones que les faltaban para negar •] Encanto, dando por ello a este un buen Me Luke, que ha dado soberbios ejem-
TTW BTTElf APRENDIZ chance para vindicarse de su reciento piares al turf y continúa aun en su 
Lustre llevaba a bordo, como piloto, derrota. Datusa y Don anuel L. porta- fructífera labor de reproductor en el 
a Gabriel Stone, un aprendiz de Jockey, rán en un entry las sedas del C. and stud que los l^rmanos Keene poseen, 
de color, quien a pesar de faltarle ex- D. Stable y Armonía, siendo loa restan- Según manifestó Keene ayer tarde, es-
ofreciendo mucho. al definitivo 
F u é uno de esos partidos gracio-
sos, en los que la ventaja del mat r i -
monio que lleva la mayor ía es euor-
EGU1LUZ MENOR 
E l primer partido, lo perdieron 
cuencia de su antigua treta, usando 
de la elasticidad de las cuerdas pa-
ra adquirir impulso al chocar contra 
Todo estaba preparado para me- eIlas y lanzarse con mayor velocidad 
l en ei *"?nrí*^?rJnr^ terse en la harina de la segunda pe-1 ^ fuerza contra su contendiente. En 
o al deseo s:cr. bajo contrato con D. Hammond Su ' * , j , pl nnvpnn "nun/íca ^ f i . - ^ ^ i A _. 
a los prm- peso es de 102 libras y ha montado con lea a pala. Los palistas e n t r e n á n d o - 61 noveno Uundee inflingió un corte 
se; los puntos dando y pidiendo, los ; cfrtai l te profundo en el labio aupe-
corredores voceando; grttando los i r ior de Jackson y los castigó con du-
¿ ros golpes al busto. 
Entonces cambió la marea. Jack-
te año ha corrido siete potros y dos po-1 son realizó varias denodadas tenta-
trnneas de dos años, hijos de Luke Mvaa nnra Hqt. tn^^v ^. * 
Me Luke, habiendo triunfado todos "^as Jpara dar un knock out em 
ellos. Llewellyn es un potro de buena 
alzada que promete lucir mucho en 
sus futuras salidas a cualquier distan-cia. 
me, pero como el otro, el de la mino- Ortiz y Odriozola a manos de Egul 
r ía , acumula varios tantos seguidos, luz Menor, a quien antiguamente se 
y oye aplausos animadores, cualquie- le conocía con el nombre de H i g i -
ra cree que el empate es tá próximo, nio, quien en t ró en el asfalto, y no 
pero en cuanto ese cualquiera levan- necesi tó siquiera que Aristondo, su 
ta la vista hacia el semáforo, vé que consorte, le ayudase mucho para de-
todavía está el vapor de Guanabacoa jar en 14 para 25 a sus distinguidos i 
anunciado, pues media una diferen- adversarios. Esta noche vuelve a j u - j 
cia enorme entre una y otra pareja, gar, y si es tá como anoche volverá 
a ganar y podrá tener el record de j 
L A INUNDACION ¡haber jugado victoriosamente tres 
Empelaron Millán y Teodoro ha- partidos en otros tantos días . Y esta | 
clendo verdaderos primores, engar- noche . . . no quiero vaticinar lo que 
Éando lo Ingarzable, arrollando a la pasa rá esta noche, porque temo que 
oposición en tremendas acometidas, se me ti lde de apasionado, y yo lo 
a las que respondía Lucio pifiando soy, pero no quiero parecerlo. 
a B B B H E a O B B B I a « a a • o • 
Lizá r raga enviando la mariposa a 
la arena o al colchón. E l semáforo, 
en su parte azul, parecía un anuncio 
lumínico, por la rapidez con que eran 
cambiados en él los números . Así 
llegó a marcar 18 azules por 4 blan-
cos. Hicieron tres tantos los blan-
cos y dos los azules. Veinte por siete. 
Aquí ocurr ió la primera tantorrea 
blanca. F u é de cinco cartones. Pero 
apenas devolvió «la voz de los corre-
dores, pues cuando te rminó , señala-
ba aun el tanteador 20 azules por 
12 blancos. 
Los azules se anotaron tres tantos, 
uno de ellos por pifia de Lucio, y 
dos por hits de Millán, los cuales 
parecieron decisivos, pues les colo-
caron en 23 por 12. Pendu leó el se-
máforo a un lado y a otro. Veint i -
cuatro por trece. En esto empezaron 
Lucio y L izá r raga , galvanizados, a 
descascarar cartones en su cuadro. 
A cada uno de estos, el coro de loa 
corredores levantaba m á s la voz, y 
las palomas acudían presurosas a su 
reclamo. A I f in , cuando ya estaban 
en 18 por 24 no pudo engarzar L i -
zá r r aga una mariposa endiablada y, 
a poco, Millán d i sparó uno de sus 
hits sin respuesta a la pared presi-
dencial: 26 azules, 18 blancos. Los 
corredores bajaron la voz como los 
orfeones en los compases solemnes 
de sus cantos, cuando la masa coral 
quiere dar la sensación de que se ale-
ja. Pero Lucio y L izá r raga lograron 
UN T A L MUÑOZ. 
E L ACONTECIMIENTO 
SPORTIVO D E HOY 
BENEFICIO PARA L A VIUDA m%1 
E HIJA D E CHIQUITO D E 
A t l é t i c o vs. Mississippi 
En Almendares Park d a r á comlen 
zo a "las tres de la tarde, el gran 
match de foot bal l entre los eléveos 
cubano y americano. Club Atlét ico de 
Cuba y Mississippi, he a h í los con-
tendientes. 
Es un evento sportivo en cuyo éxi-
to todos estamos obligados a poner 
nuestro grano de arena. Concurra-
mos esta tarde a Almendares Park 
antes de las tres, pagando nuestra 
entrada que solo vale un peso, y así 
habremos contribuido a sostener los 
grandes sports en Cuba. 
L I N E U P 
CLUB ATLETICO D E CUBA 
28 J. Prestamos, 21 M . F e r n á n -
dez, Left End. 
11 A. Betancourt, 89 J. Santa 
Cruz, Left Guard. 
19 P. Doval., 27 B . Egulluz, Lef t 
Tacklo. 
31 N . Quintana, 9 F . F e r n á n d e z , 
Center. 
8 M .Batet, 29 A . Francisco López, 
Barrciro , 
E I B A R 
17 A. Alvarez, 45 A. 
Righ Tacklo, 
15 A . Boca, 41 B . Garc ía , B igh t 
tG.uard. 
5 G. Booth, 85 C. Brlnses, Qnar-
ter Back. 
1 M . Romero, 48 A. Pifia, B i g h t 
Hal f Back. 
25 O. Michelena, 87 J . González, E l señor Eligió Argüel les , Presi-dente de la Empresa del F r o n t ó n Jai 
Ala i a petición de todos los pelotaris ^í1 Back-
que forman el cuadro acordó que la « J . ^ P ® ' 83 ^ Bu0<1*» í t » 1 
función a beneficio de la viuda e Hija 5 * ^ * _ _ „ . 
del malogrado Chiquito de Eibar se f í ™ (49>' End5 Machado 
efectúe el lunes 2 de Enero, recomen K * ' » Guard; R. Torres, ( 5 8 ) , Back; 
dando tanto al Intendente como a, A d a ^ ? Í 5 (55>' Guará; J . B ida l -
los pelotaris que organizen una fun- go ÍX7) Guard; Mar t ínez , ( 5 9 ) , 
ción verdaderamente atrayente con r P ^ 5 M* Mar t ínez ' <61>» End? M -
el f in de que no quede una sola loca- VIada (6S)» H« González, Center; 
lidad vacía y el público salga satisfe- Smithson ( 2 4 ) , StowaU 
cho del desprendimiento que haga en ( 2 f l ) ' Eubans ( 2 « ) . Moseley y L e f 
beneficio de la viuda e hi ja del po-
bre Juanito. 
Tenemos entendido que Ibaceta 
piensa organizar dos p. rtJdoa de 
P y P y W, pues todos los pelotaris 
de 1 cuadro se le han brindado de- i 
seando tomar parte para que resulte 
un buen beneficio el que obtenga la 
familia del que fué car iñoso compa-
ñero de todos ellos. 
T V I B O R A P A R K 
PBEMIO VTBOBEÑO 
En los terrenos de Acei ta -
Pérez , en Víbora Park, se des-
pide el a ñ o con un match en-
tre Ferroviario j Universidad. 
E l domingo l o . de Enero de 
1»22 con tenderán Correos vs. 
Aduana y Dependientes vs Ví-
bora. 
wi th ( 32 ) . 
MISSISSIPPI 
2 Me Daniels, Left End. 
4 Geber, Left Guard. 
6 Crain, Left Tacklo. 
8 O Mará , Center. 
10 Seruggs, Bight End. 
12 Davis, Bight Tackle. 
14 Koeton, Bight Guard. 
16 Barbour, Quarter Back. 
18 Montgomery, Ri/rht Ral f Back. 
22 Whit t ington, Left H a l f Back. 
22 Bobinson, F u l l Back. 
Sustitutos: A . Mur ías ( 4 7 ) ; E n d ; 
OFICCIALS 
Referee: doctor Bernardo Latonr, 
from St. Josephs College, N . B . Ca-
nadá . 
Umpire: doetor Fernando Ríos, 
fronm Georgia Tech. 
Fic ld Judge: Salvador Villoeh. 
Linesmen: Octavio González. 
Two Assislants: Manuel G. Segre-
ra, Lonnie B . Moseley. 
V A S O C O N V I D A A R E P E T I R 
E L N U E V O 
T I P O D E C E R V E Z A 
C L A R A E s p e c i a l 
pleando ganchos con la derecha dirl 
gídos a la barbilla. Sin embargo Ies 
faltaba potencia y Dundee no dejó 
nunca de acometerlo de nuevo como 
si pidiera más golpes. Este es la undó 
cima pelea en que se han encontrado 
ambos pugilistas. Dundee pesaba 
hoy 128 y media libras y Jackson 
13 4 y media. 
En la contienda seml-final Kid 
Norgolk que ostenta el cinturon del 
Campeonato de Peso Completo de la 
raza de color dado por Tex Rickard 
obtuvo la decisión después de un 
match de ocho rounds contra Jamai-
ca K i k uno de los boxeadores de en-
trenamiento de Jack Dempsey. 
J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoj, s á b a d o , a las 
tres de la tarde. 
coa tre 
G U S T A M A S 
M I E N T R A S M A S 
S E T O M E 
Prlmez partido a 30 tanto*. 
EMILIA y PETRA, blancas. 
ANA y CARMEN, azulea 




Segrundo partido a 30 tantos. 
SEGUNDO y CHIQUITO BILBAO, blan-
cos, contra ARRIGORRIAGA y FE 
REA azules. 
Segnnda quiniela, a 6 tantos. 
SEGUNDO, CHIQ. BILBAO. 
ARRIGORRIAGA PEREA, 
ZUBELDIA. UNAMUNO 
A las ocho y media de la noche 
Primer partido a 30 tanto». 
ASUNCION y MERCEDES, blancas, con-
tra MARUJA y MARIA CONSÜKM». 
azules. 
Primera quiniela, a 6 tanto». 
ASUNCION, MERCEDES, -yj 
MARUJA, MARIA CONSUBM» 
CARMEN, PETRA 
Segundo partido, a 30 tantos. 
ZUBELDIA y ORTO, bancos, contra 
ARRIGORRIA y UNAMUNO, aauie* 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
ZUBELDIA, ORUE, ttm * MTrNO, ARRIGORRIAGA. UNAMUiw. 
OSORIO. PEREA 
Trenes directos de Zanja y 0 
saliendo a las 2 y 10 y r e f ^ . f ^ - i c l f 
a las 5 y 32 y otro a las ^ ^ S¿Sn 
permanente de ómnibus Rf11*"'1' cuarto 
Ildas del Parque Central cada c 
de hora. Los domingos y l""63 'hí» á* 
extraordinaria a las ocho 7 
la noche. , J A I A L A I 
Programa para hoy , s ábado , a 
a las ocho y media de la noche 
Primer i>artido a 25 
BARACALDES y JAUPT-Gg*' 
contra HIGINIO y ^ ' ' ^ cuadre » A sacar los delanteros (?W 
y medio. 
Primera qninJeU • * í** 
MACHIN, I R T G O ^ N 
NAVARRETE. C t S A l ^ 
«ep-auflo partido » « L í ^ ^ c o n t r * ERPOZA. «ancos, a-2Uies. 
« P ^ m ^ V , cuadro 10-
medio y los segundos del cu»" 
Segunda quiniela a 6 tanto* 
MILLAN. LARRINAOfA, •srnO, 
ORTIZ, PEQUF>0 A B A ^ j ^ 
ARISTON!,- ODRlü^ •* 
Hcrm J í os 
EGLILUZ 
A sacar li) 
" C L O C K E R 
S5 y si no acierto f*™*1™ qü» 
Unico que devuelve más o* ^ ^ n o 
recibe cuando íalla. Un 80,0 cumP11' 
cada día. 7 aros de exa^0veBu e0 
miento de mis promesas de 
la Isla, Plaza y Columnas. 
S E L E C C I O N E S D E j * E X 
P R I M E R A C A R R E R A . ~ C 3 Í Í C 0 Y M E D I O F U R L C B C E S . — T w a a á o s . 
Dbáe Fy i cr , a fe dura U gaso la» . , triunfanL 
juste Fytor.. . . , » » ^ , 103 Puntera tor» ^ ¿fe^j^,^ ^ 
Cy TUterrlck.. . m m •* m m m Este vtejo pos«e gwm vcSocMkd. 
«oiaan KeA. - " r * - * in2 S i te nwjart»» bien es peÉtgwwo. 
^oi^b and Tl^KU <«.••«»> 110 D« regrular ^Bflafl. 
IrtiDatoy- ^ , Uta Con Penxoan, jmdtera. wxr-prtajAer, 
Timiblén correrto: STab l̂ ItotnoM^ 97:; Toy XJong, iM- T^ioitaaa, x<34 
^obitillate. 105;; WÍUia Woods. 105;; Ca.: R<jcIclngl)orw, Oftj 'OociJ*, ni». 
S E G U N D A C A R R E R A , — S E I S F Ü R L 0 W E S . - 4 > o s 
Thisilehloam es el mejor del grupa. 
Obstrvnoloz 
TblstJftbloom. 107 Su mejor carrera lo hace vencedor. 
Swtftcrlcket, m m m m m m m 111 Esto yrlllo «a muy peligrosa 
Uad Noli, » * m m m m m 112 Descáxtese bu Ultima demostración. 
Xa visco. . . h m m • m «• . 112 Popular marca de ralletlcas. 
Bitter Bltlne- . « « w M M Mucha velocidad IniciaL 
También correrán: Mary 107; San Stefano, 105. 
B E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L 0 N E S . — T r e s años . 
J i l l luce muy superior al grupo. 
Caballo. Peso. Obiczvaoiox 
ji l l 107 Siempre corre buena carrera. 
Harcella Boy. * m m m m m m 100 Si mejora dará, mucho que hacer. 
Lyrio m . m m . 100 Se hallará muj cerca al final 
Doutrlaa Falrbanks. * m „ m 110 Este actor es amigo de sorpresas. 
Coonsel . , 108 Caballo de buena calidad. 
También correrán: BIbbler, 102;; Norma J . 103; Molinero, 105; T. Run, 10$, 
Xentmere. 106; Bengálese, 108; Elmont 110. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — D o s años . 
Cuba Encanto luce el ganador en esta carrera. 
Oate&o. Vaso. ObaerTraclonetf. 
Cuba Encanto. 
Don Pepe. . 
Morro CasUe. 
Datusa. . m * 
Caalick. . . , * m m M 
113 Con el peso triunfará fácilmente. 
120 Un enemigo muy peliproso. 
111 Está Junto a la Cabaña, 
111 Con poca que dé tlfaû  chanca 
97 Mejor que Don Manuel 
También correrá Don Manuel L , 99. 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s años . 
Blazeaway es tá en magn í f i cas condiciones. 
Caballo, Poso, Obscrvaclonas. 
Blazoaway. , . . 
Jacob fian. . . m m m *• m 
Ed. Garrlson. m m *» m m m 
Koran. . . . 
Oolden Chance 
m m m 101 Puedo repetir aquí. 
93 El poco peso lo hace muy pellprroBo. 
106 • Siempre tiene un buen chance 
108 Otro enemigo muy formidable. 
105 No se olviden de este. 
También correrán: Ramkin, 110. Jap Muma, 108; Mack Garner, 113; Os-
good, 106. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — T r e s años . 
Forbid parece algo superior al grupo. 
Caballo. Obaer'acloneB. 
107 * Hará un buen esfuerzo hoy. 
110 Este os un caballo fantasma. 
107 Con Pickensí es peligroso. 
110 Tiene algún chance 
116 Difícilmente vencerá. 
También correrán: Sccond Cousin, 107; Colonel Lit, 110; Ava, R, 104; Tl -
mothy J . Hogan, 107; Baby Faust, 107. 
Fo^bld. . . . 
Iioyallst. . . . im m m 
W. G. Me Cllntock. m 
\Vrhiprooryill . . . m m 
Farol m m 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Lo que para muchos parecía Im-
posible sucedió ayer, al salii derro-
tado Ignomlnosamente Cydoma, el 
Callo del Gold Apple Stable, ganador 
del Campeonato de milla para caba-, 
líos de dos años. Cotizado al precio, 
prihlbitivo de 4 para ganar 1, ob-
Íuto en verdad poco favor entre los 
apostadores, que confiados en su 
•letona, buscaba caballos a buen 
precio para el segundo y tercer lu-
jar. Los que se atreTieron a apostar-
le, creyendo hacer una Inver-uón del 
25 por ciento en pocas horas, se 
podían contar con los dedos, a pe-j 
•ar del Interés de garrotero que pa-
recían tener asegurado. 
Al darse la arrancada, el favori-
to salló regateando con Flycast, que 
Pertenece a la misma cuadra de Bo-
lle oí Ellzabethwon, y aunque siem-
pre mantuvo Cydonia un paqueño 
margen de ventaja sobre su rival, 
«ra tan pequeña, que no dat.i lugar 
a ruidosas explosiones de entusias-
mo entre sus partidarios. L a lucha 
ae prolongaba demasiado, y ninguno 
de los dos lograba desprenderse del 
otro, basta que al doblar la curva 
final, un nuevo rival apareció en 
lontananza en la persona de Lle-
•ellyn, hijo de Luke y Agnes Vir - | 
§lnia, y por lo tanto hermano ente-
ro de la famosa potranca Lunelt. 
Colándose como hizo Sea Prince, jua 
a la cerca, en unos cuantos brin-
cos derrotaba ruidosamente al grau 
favorito, y se distanciaba de modo 
tan alarmante, que no dió lugar a 
duda alguna en la mente de los apos-! 
tadores de Cydonia, acerca de que 
«i gallo pudiera venir aguantado. | 
Después de la carrera, un sllcn-; 
ô profundo reinaba en el ring, 
inos meditaban sobre la escapada 
Qhe tuvieron en no encomendarle ia 
defensa de sus mantecosos y io- otros. 
ataban en la misma actitud del | 
l i e le cae la casa encima, pndaban 
errantes como sombras y despista-i 
do para toda apuesta fu-ura, oue?! 
ya to podían recuperar lo perdido 
sino entregándose en brazos de los 
^ectricistas: Cydonia le i u o daño: 
81 Peso evidentemente, y otra de las¡ 
^nsas da su derrota, se¿Ua muv! 
°i«na fuente, estuvo en el Lecho de 
iberio jugado a piace, como eos* 
8eff,ira, el gran Serapico, q,ue si no 
^ Baltasar, es por lo men-w su hl-j 
3° Póstumo. 
La ra^iia de hijos de Luke Me 
Lukes continuó en la segurda carre-
ra, al vencer Lustre, que tenía que 
ir montado por un moreno p .̂m de 
butai ent^e la aristocracia, i'he Roll 
Cali sin motivo alguno, era el ía-
vorito, y ro tuvo en momento algu-
no uu destello de velocidad, sino yut 
se iímlfó a remaiear en todo el ro-
corrido. Muchos creyeron haber ha 
liado el resorte del éxito -n Luke 
Me Luke, y se tira han de .05 cabi-
llos al no encontrar hijo alguno d" 
•'sto popular semental eu el reóto 
del programa 
Quaker arrancó con poca velocidad 
en Va tercera, pero su grupo era de 
tan pésima calidad, que tuvo tiempo 
suficiente para andar brincando pa-
ra dentro y para fuera, despistarse 
ligeramente y sin embargo, ganarle 
con gran comodidad al final al caba-
llo de Emilio Palmero, Mister Jlggs. 
Lee Eufield y Maysville estir ieron 
disputándose la Presidencia en la 
cuarta, desde que arrancaron los 
contendientes, y al deshacerse la 
segunda del primero a 1h entrada de 
la recta, pareció segura bu victoria, 
pues no tenía ningún ejempla; que 
lo amenazara de cerca; pero el can-
sancio de repente se apoderó de ella 
y aunque Pennan trató de hacerla 
durar las pocas yardas q ie aun le 
quedaban por cubrir, no pudo lograr 
lo, pues Sumóse y Yeomanctte se 
presentaron llenas de vigor, qu i tán-
dole el placar a Mr. Bake: de ver en 
primer hi¿ar el rojo con cruz mal-
tesa. N 
Golden Fllnt pareció destinado a 
vencer con facilidad a su fleld en la 
quinta, al destacarse claramente en 
la delantera sobre sus rivales. Re-
sistió perfectamente los retos de 
Mary Jane, Baker, y Tony Beau. 
pero al final, Dolly C , que de favo-
rita decepcionó, se apareció como 
un maelstrom para fuera, padando s 
todos sus contrarios como si se ha-
llaran paralizados. Algunos debie-
ron habor^e olido su carrera de ayer 
pues a pesar de cerrar 10 a 1 en los 
libros, pagó mucho menos en las 
máquinas. 
Peggy Rlves tomó una ventaja 
tan brutal en las primeras etapas 
de la carrera del cierre, que a pesar 
de haberse agotado en la recta, sus 
contrarios capitaneados por Chrís-
tle Holters y Brynlimah, no pudie-
ron darla alcance. Pribble montó 
bien a la hija de Sea King, al ha-
C O M P A Ñ I A J A I A L A I P L A Y A , S I 
S e c r e t a r í a 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L 
orden del señor Presidente y 
^ ciniplimiento de acuerdo tomado 
Bañil* Junta Directlva de esta Com-! 
))JU*. se cita por este m̂ -d-'o a les: 
d* 'll68! Acclonistaa Para la sesión 
hábil HaUta General Urdiñarla que 
trece . celebrarse el, próximo día 
de 1̂  enero, viernes, a las o<'ho 
"íai ai , ^Da en 103 aaiones del 
"Jai f, 7a Club" ^ ^ n t ó n 
^«Ulenlt1" ^la7a) Marianao, con lal 
PropSiH„0rden del día: Balance. 
Pa nueva Junta Directiva. 
8¿á ce,ebraclón de esta Jun-
^OhistS* arl0 la o c u r r e n c i a de 
' ^ t a y n„que ^Presenten el cin-
' Pitido y a í ° DJ?r Cler*to del ^ P ^ a l 
O 10.£2A to' de acuerdo con 
u SdrSO 
DÁAK10 D E L A lARlHA 
— — ^ - ^ • — 
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A P R O V E C H E A N T E S Q U 1 : T E R M I N E 
L A ^ £ N T A I D E A L D E L A S P E R S O N A S 
E C O N o m i C A S 
U Q O I D A C I O N O E A C E N T A V O 
2 A R T I C U L O S p O R L A D Í F ü R E N C I A D E 
Ü N C E N T A V O 
U N O P A G U E L O S D O S 
10 Cts. 11 Ota. 
U N O C U E L L O S D O S 
24 Cts . A B & O W 25 Ota. 
U N A C O R B A T A S D E D O S 
M A L L A 
68 Cta. D E S E D A 68 Cts. 
U N O O A L C E T U r E S D O S 
78 Cts. S E D A 79 Cte. 
U N A C O R B A T A S D O S 
98 Cts. F A N T A S I A 99 Cta. 
U N A C A M I S A S D E 
$1.18 V 1 0 H Y 
U N O G W E A T E R S D E 
1.4* N I Ñ O S 
B O L S A S D E 
S E D A 
P A N T A L O N E S 
D S K S A K Y 
U N A 
$1.97 
U N O 
$2.48 
U N O 
$5.97 
U N O 
$9.97 
U N A 
18 Cts. 
S A C O S 
S O T J L T O S 
R E B A J O S D E 
S E D A 
T O A L L A S 
D O S 
L 1 9 
D O S 
1.49 
D O S 
$1.98 
D O S 
$2.49 
D O S 
$5.98 
D O S 
$9.03 
D O S 
19 Cta. 
U N O A L F I L E R E S D O S 
48 Cts. D £ C O R B A T A 49 Cts. 
U N A M E D I A S D E D O S 
S E D A P A R A 
78 Cts, S E Ñ O R A 79 Ota. 
U N A C A M I S E T A S J A - D O S 
97 Cts. P O N E S A S 98 Cta. 
U N O C A M I S E T A S Y D O S 
C A L Z O N C I L L O S E S -
98 Cts. T I L O B, V . D . 99 Cta. 
U N A C A M I S A S D E D O S 
T R A B A J O 
M E D I A S D E 
S E D A 
C A L A D A S 
$1.24 
U N A 
$1.25 
D O S 
$1.47 $1.48 
U N O S W E A T E R S D E D O S 
$1.93 
U N A 
$2.58 
U N O 
$6.97 
U N O 
C A B A L L E R O 
F R A Z A D A S 
C A M E R A S 
A B R I G O S 
N I Ñ ^ S 
T R A J E S 
$1.99 
D O S 
$2.59 
D O S 
$6.98 
D O S 
$11.98 C A B A L L E R O S $11.99 
U N O C A L C E T I N E S D E D O S 
18 c t s . C a b a l l e r o s 19 c t s 
U N A M E D I A S D O S 
58 Cts. M U S E L I N A 59 Cts. 
U N A C A M I S E T A ^ D E D O S 
78 Cts. S E Ñ O R A 79 Cts. 
U N A C A L C E T I N E S D O S 
98 Cts . F I N O S N . R. 99 Cta. 
U N O CORSETS D O S 
98 Cts. W A R N E R 99 Cta. 
U N A B L U S A S D E D O S 
$1.47 S E D A 1.48 
U N O T R A J E S D E D O S 
$1.97 N I Ñ O S $1.98 
U N A T E L A R I C A D E D O S 
$1.98 10 Y A R D A S $1.99 
U N A S A Y A S D E D O S 
•$2.97 S E D A $2.98 
U N A B U F A N D A S D O S 
$6.98 D E S E D A $6.99 
U N O V E S T I D O S D E D O S 
$12.98 S E D A $12.99 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Tr í f eximo segnndo d ía del meeting h íp ico de Oriental Park . 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
-| Q | CARRERA. Distancia cinco y medio furlonea. Arrancad* bocaa. <la» 
J-t?1* nador, fácil. Placa, bajo el UtlTO. Fueron al post a la» 2 y 29 y a r m » 
carón a las 2 y 29.Ganador. po:ro de dos año«, hijo de Luke Me 1íO*j 
y Agnes Vlrelnla. entrenada po- G. H. Kenne. Tiempo»: 2» l | i 4» 
1.06 215. i 
La mutua pâ O por cada boleto de dos pesos: LloTrellya, 9Z$.4§ 
14.«0 3.70. Flycast, 13.00. 4.40. Cydonia. 2.60. 
Caballo. W. A. 14 H »4 «t- »• Jook»T». 9. a. 
Llewellyn. . ^ . ^ . . 108 1 4 8 1 1 1 Me. LauffhllB l i t 
Flycast. . « . , « « . 105 5 2 2 2 3 2 Plckens t i 
Cydonia. * m m m m m 123 2 1 1 1 2 8 Kelsay. 1-4 1-10 1-2» 
Randel. . . . « M . . 108 7 8 8 8 6 4 Yerrat. 50 10 
Artlcle X . . , , , . . 1 1 0 9 7 4 4 4 5 Penman. 5 1 
Hutchfnson. mmmmmm l*t 4 3 5 5 6 6 Roblnson. 8 2 
Mooresque. . . « . , « 105 6 6 6 6 6 7 Kennedy. 
Smlllng Lad , 115 8 5 7 7 8 8 Brydges. 20 






Llewellyn signid de cerca la z'l m* de velocidad hasta la t l l l H tfW 
donde se fíltrd junto a la valla interior y terminó muy velozmente, d'sían-
ciAndose hasta obtener rran ventaja en el ültlmo furlons. Flycast fond una 
gran norma de velocidad al principio y resistió más que Cydonia la lucha fi-
nal. Randel terminó con vi^or por la p irta exterior. 
1 O CARRFRA. Distancia seis furlone». Arrancada buena. Ganador, baj» 
el látigo. Place. Ipual. Fueron ftl post a las 2 y 56 y arrancaro» a los 
I y 5o. Ganador, potro de do» afos. hijo de Luke Me Luke y Fin» 
Art. entrenada por G. H. Keene. Tiempos: 49 2'5 1.16 115. 
. J S ^ M paeó por tada boleto de eos peso?- Lustre, 112.20 4.60 
4.00. King B. 4.80 3.50. Margaret Nash.. 11.90. 
Caballo, 


























íí"8trt: I15 4 2 2 
K,n8r B - . - 110 7 5 
Margaret Nash. , „ . . . 102 6 8 • 
The Roll Cali. . . . . . . l i o 8 6 4 
Happy GIrl. . . . . . 102 3 3 1 
Mrs. Grundy. « M . . 107 1 7 S 
Hyeres - . 107 5 1 fi 
Artemisa 107 2 4 7 
Lustre sometió a Happj Glrl en la primera mitad y l u « o resistió la fuer-
te oposición de King B. que hizo un esfveno desesperado a la entrada d» la 
recta final, poro desmayó deipués de alcanzar al leader. Marrar** Nash co-
rro con vigor "*»?nués de empc.|\r lentamente y terminó muy bien por la parte 
exterior. The Ro* Cali, por la parte exterior todo el camina Mr». Grundy 
corrió por su propio coraje. ) 
1 Q(\ BARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, bajo J-fJKM el látigo Place, igual Fueron al post a las 3 y ?0 y arranca-on a 
'i?3,, y 20 G nador, jara de tres años, hija de Nepofol y Qu'Klle e»t 
Belle, entrenada por R. B. Alien. Tiempos: 23 3'5 48 115 1.15 115. 
• -^,R.^utu?, Pa^ó por cada ho'eto de dos pesos: Cuaker. 6.40. 4i3f 
3.20. Mister JIggs. 5.50 3.60. Frank Burke, (fleld). 6.50. 
Caballo. T. if. A. ^ •« sr. p. JocKaya. O. T 9 
Estudies de Manlnure, Parncinas, Ravajas GQüiPt te .AIfom^as , Cnj ínes , ' rajes-Sastre, Abrigos, Pieles, Ect. 
Cada ar l icoio que vendemos lleva la fuerza de hacer ao onevu marcliaDte 
T i l © J . & F . B e l a s c o a í n 3 8 
I Quaker . 99 1 7 
Mister Jlggs. . M m^ m 102 3 4 
I ^rank Burke^ . . . . 107 6 2 
1 Ravensea. 118 9 11 
, Navajo „ . 107 4 S 
1 Peacefnl Ptar. « . , 112 7 3 
Llttle Glnk. . . . . 112 8 10 
i F.Mix M. . . « « » 110 












11 11 11 
4 6 8 










7 11 Automatic Red lio 
Quaker avanzó vlem-osamente en el poste del furl 
ímcIC>u p«ro se cansó >n las ól timas 50 vardas E l 
JIcks cuando le pasó en el último furlone. Mister 
dear la curva hiana. pero re cansó. Fmnk Rurke 













































ones y se sacudió la opo-
ganador empujó a Mfster 
Jigers so distanció al ro-
contendlente de primera 
cerraron grande» brechas. 
1 C,A^P-ERA Distancia seis Fnfjnaa Arancada. buena Ganador, bajo 
Lis i el UtUO. PlaM, igiinl. Fueron 1 post a las 3 v 46 v arrancaron a las 
3 y 4. Ganador, yepua do Bel>= af of hija de As' «nomer y Genesta. 
entrennda por J Kelly. Tiempo •¿.? MB 4? I:1B 
. .I''aJnutua PaP* Por cada hole-o de dos pesos: Sunrose. 24.90 8.84 2.40. Yemanette. 4.50 3.00. Maysville. 3.10 
T. «4 ^ «t. r. Jock-v». 
Sunrose. . . . . . 104 7 3 
Veomanette. . . . . . 104 4 2 
Maysville. . . . . . 104 8 4 
Alf V^zlna. . * . . 107 5 5 
fjee Enfield. . , » w . 112 1 7 
Jame 115 2 8 
Bcvelry James. . . . . 112 3 6 

































cerla adquirir la velocidad necesa-
ria para ponorse temprano a la c a -
beza de la manifestación, a pesar de 
haberle tocado la peor pcsMón en 
milla, decir, la parte de afuera. 
Primera carrera:— Golden Red 63 
el que ha demostrado más en este 
grupo de limpiabotas houorarloá. 
Wlliie Woods se ha despistado en 
•us anteriores salidas; Panchltu del 
Barrio puede estrenarse con Al hoy. 
Dixie Flyer es una potranca suma-
mente veloz, !o que es muy conve-
niente en diotaacias cortas. Lulluby 
si lo monta Pennan, tiene chance 
de quedar terca. 
Segunda Carrera:—Mad Nell pue-
de mejorar sobre su última y ven-
cer a sus contrarios. Swifcrictek es 
el rival temible a derrotar. Navlsco 
ha mejorado notablemente, a punto 
de ser una nuex algo dura de par-
tir. Bitter Biting con 99 libras pue-
de dar una gran sorpresa. 
Tercera Carrera:—Jil l está en 
punto de caramelo, y debe obtener 
en esta su primer triunfo de Ja tem-
porada. Bengalese arrancó con mu-
cha lentitud en su anterior salida. 
E s un animal de calidad. Lyric es 
una buena apuesta para qutdai eu 
el dinero. Elmont no ha corrido des-
de el mea de abril, si está en bue-
na forma, le roba a este gi upo. 
Cuarta Cirrera:—Cuba Encanco, 
tiene la mejor oportunidad en e^ta 
carrera. Demostró mucha velocidad 
en su carrera de milla. Don Pepe ea 
peligrosísimo, pero dudo que resis-
ta con éxito las 120 ilbras. Datusa 
con 111, puede reivindicarse a ojos 
de su muchos partidarios. 
Quinta Carrera:—J agobia a va to-
do lo ligero que pu^df úesear. tiene 
calidad y buena velocidad en los seis 
furlones. Koran no 'ii-bw descartár-
sele nunca, pues es capaz di cual-
quiera heroicidad. Dlazeaway ha me-
jora" ) en cada salida; es un ejem-
plar de mucha venguenza. E . Garri-
oon está en la mejor forma de su 
/ida artística. 
Sexta Carrera:—Colonel. Llt , si 
está en condiciones de durar la dis-
tancia, tiene buena oportunidad en 
asta carrera. Loyallst es el contrarío 
más temible por buena forma actual. 
W. G. Me Cllntock si lo monta Plc-
kens, puede dar que hacer. Second 
Cousin si repite su carrera contra 
Melvln, de principios de temporada, 
pudiera ser la sorpresa. . . Salvator 
SEIiEOCIOXES CONDENSAD AS 
Primera Carrera: Golden Red, WI 
Ule Wods, Dixle Flyer. 
Segunda Carrera: Mad Nc.l, Swl-
ftericket. Navlsco. 
Tercera Carrera: Ji l l , Bengalese, 
Lyric. 
Cuarta Carrera: Cuba Encanto, 
Don Pepe, Datusa. 
Quinta Carrera: Jacobean, Ko-
ran. Blazeaway. 
Sexía Cacrrera; Colonel Llt , Loya-
iist, W. G. Me Cllntock. 
Sunrose superado en velocidad has' 1 la Última curva, donde fnA llevado a 
la parte exterior. Termlnft impetposatn^nfe y sf» puso en primer tugar en el 
rtltlmo salto. Ycomanetto resistió mAr, que UayflVille Rsie pe c.iirsft (V-_4 »• 
de haho.r somefldn a T>ce? «•¡nfleld. A Alf v.-rina le faltó velocidad Inicial, pero 
terminó vigorosamente. ' I 
1 Q S CARRKHA. PlstanHn una mili y Kf> yardas Arrancada buena y rApl-
J- t /O da. Ganador, f.iácil. Place, baj" «1 lAtljro Fueron al post a las 4 v 10 
y arrancaron q| las 4 y 10. Ganador, potranca de tres «nos. hrni de 
ÍS,n'\ íf,m<'s y fea*3r Apleby. entrenada por R. B Jackson Tiempo»: 
24 i3 2|5 1.14 115 1.40 2!» 1.44. | 
Ua mutua pagó por caria boWo de d|s peso»: Dolly C . 216.00 C 40 
8.30. Golden Flint, 8.40 2.30. Mary Jane' Baker. 2.50. 
Caballo. W. A. k 14 «4 «t. P. Jcck»rB. r. a T>oVy C ^ , 98 1 8 4 4 4 3 
Golden Pllnt. . . . . . . 110 2 1 1 1 1 1 
KAry .I?ne Baker. . . . 10'' 4 4 2 2 3 3 
WlaaH . . . . . . . . . 99 3 2 3 5 6 5 
Tony Beau. . . . . . . . 113 5 6 5 2 2 2 
Mary Erb 98 6 5 6 6 6 6 
P Walls. 
P^ntnan. 





















rn1lv ^. a los ladors hast» e» furloni? final y cerró con vigor dl»-
poniondo fácilmente de la oposición. Oolden Fllnt estaba can^Andose Mnry 
JM« Baker terminó por la parte exterior de los leaders Tonv »^aii fuA 
ochado hacia atrás en la arrancada y arrendado. Se cansó lueeo después de 
avanzar con energía por la parte exterior en la recta lejana. 
IQCí CARRERA. PIstRncla una mili f 1-16 Arrancrdn buena. Ganndor ba-
At / t / lo el látlirp Place, leual Fue'-on ni pos' a la» y 88 y a-ran • o n a 
las t y 37. Ganador, potranca de tres años. h i j \ > Sea King y Mln-
tlfs. entrenaba por C. H. Sprapue Tiemoos: 24 V5 48 315 1.15 S'S 
1.41 1.47. ^ 
La mutua paró por cada boleto de dos pesos: Peggi Rive». 18 60 
4.90 3.90. Chrlstie Holtr | 18 00 6.60 Brynlimah. S.40. 
Caballo. 
lo dispuesto en el artículo dlex y 
nueve de los Estatutos. 
Y se recuerda a los señores accio-
nistas que tendrán derecho de asis-
tir a la Junta, de acuerdo con el 
artículo diez y siete de los citados 
estatutos, los que con tres díau de 
anticipación, por lo menos al día que 
deba celebrarse la Junta, tengan ins 
criptas acciones a su nombre en el 
Libro de la Compañía o las hayan 
entregado en la Secretaría (Banco 
Nacional de Cuba, Departamento, 
258, a cambio de un resguardo que 
les servirá de Justificante para asis-
tir a la Juuta y con el cual recoge-
rán de nuevo sus certiflcadoa. 
Habana, 29 de Diciembre de 1921, 
Dr. L . Frau Marsal, 
Secretario, I 
« . A k, '4, 44 «t. F . Jockey». 
F E L I C E S 
T O D O E L A N O 
C O Ñ A C Y c J £ R E Z 
S A U T U 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
A . D a r r i n o i j y O1 
B E L A S C O A I N 1 5 - T E L - M 9 0 9 2 
Pec-py Rlves 92 8 1 6 
Cbrl«tie Holters- . . . 100 5 8 2 
Brvnllmah . . . , . 112 1 2 4 
Ollie Palmer. . . . 10:: 7 8 3 
fTo'-nlr . . . . . . 103 2 1 6 
Miss MÜ.irlty. , „ . . 92 3 4 7 
Flreyorth. . . , . . 11S 6 6 6 
Medusa 109 4 7 8 
Peiriry RTves cortó al trev<»s frent-
va y lu f̂fo se distanció. Al final esti' 
• r — r - r , n i rodear In curva lejana. dr.-| 
Brynlimah era el más fuerte al final 
mera curva. 
1 1 1 1 Pri»^'» 7-2 6-6 8-5 
3 2 2 2 Sr^ 1 ood. 7 5-2 6-5 
« 3 3 8 Ken¡: dy. 6-2 1 1-2 
2 4 4 4 Rwart. 8 3 8-6 
6 5 6 5 Scheffel. 2 4-5 2-5 
7 7 6 6 Wall». 12 5 5-2 
6 6 7 7 Roblnson. 5 2 1 
8 8 8 8 Smlth. 12 6 6-2 
• a su fleld al alcanza» la primera cur-
t csnsftnádose. ChrloMe Holtrcs ahorró 
— rrrtro Junto a la valla interior. 
Hocnlr embotellado al llegar a la pri-
xiXTtj:c»rrort r.os » ' í r c r p s - f T B r bb ta t jo? 
Prlmeram-nte apárese •! nombro fl»- caballo. Inesro el peso ea libras la 
posLlón que le correspondió en e' mroffnUM y Incgo las posi=lone« qn»oo«-
pó en el curso de la carrera y al llegar a la meta. Después slraea 1m cotl-
xadones de loa books en primero, «a ¿-unco y tercer puesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A J A I - A L A I 
1 3 . 3 4 
Primei Partido 
A Z U L E S 
AS UN y MARIA CON'SUKLO Se les 
Jufraron 116 boletos. 
Las blancas eran Maruja y Mercedes. 
Se quedaron en 29 tantea Se les Juga-
ron 92 boletos y hubiesen sido pasados 
a $4.14. 
S 3 . 6 1 
Primer Partido 
A Z U L E S 
HIGINIO 7 ARI.STONDO. Se les jo-paron 168 boletos. 
Los blancos eran Ortlf y Odrlozola. 
Se'quo/iaron en 14 tantos. Se les ju*a-
;on 160 boleros y hubiesen sido nafa-
Ios a J3.78. - - v 
P r í n e r a Quiniela 
ASÜN 
Primera Qumie i^ 
S 1 5 . 3 3 E R 1 > 0 Z A raí,yor-
_ Vtos. Bltos. Vayot 
P«tra. . . . » m 
I Maruja. . « . . . 
' Asunción. . v . 















Casallz menor. . 
I KDOZA Tr.̂ .vBr. 
"•-•tlt Paslego. . 
Machín 
'rlcoyen n.fnor. . 
Lucio _ 
S 6 . 4 7 
Tloa. Btss. Oda. 
V S54 t 3.91 
^ 217 «.47 
6 198 T.t7 
3 187 7.50 
4 866 8.84 
2 U« 4.17 
No/i: E l serundo partido no pudo Ju-
garse por falta de lus. por haberse fun-
dido en la planta eléctrica el transfor-
mador de corriente. 
P O R L A S U S P E N S I O N D E 
K A Ü F F 
NUEVA Y O R K , Dic. 30. 
Benny Kauff. el outfielder de los 
Gigantes neoyorkinos que fué sus-
pendido por el juez Landls podrá ju-
gar de nuevo con dicho Club en cuan 
to el citado comisarlo de base ball 
i revoque la suspensión, según manl-
1 festó el letrado del Club neoyorkino 
ante el magistrado del Tribunal Sn-
t premo Whltakenjulen celebró una 
! audleencla para examinar la deman-
< da de Kauff solicitando un entredl-
; cho que impida al Juez Landls 7 a 
loe funcionarlos del Club de Nueva 
York en la Liga Nacional mantener 
s asnspenelón. 
Argüyó el abogado del citado Club 
que no era lícito decretar un entre-
dicho contra él puesto que se limita-
ba a obedecer las órdenes del comí-
i sario. Agregó que la clausula de op-
; clón en el contrato firmado con 
Kauff el pasado año, expira el domln 
[ go próximo y quer de no anularse la 
suspensión el Club no tendrá dere-
cho alguro sobre Kauff ni Kauff po-
[ drá hacer reclamaciones al Club si 
Í
' no se redacta un nuevo contrato. 
E l abogado d eKauff que fu<í sus-
pendido después de su procesamlen-
1 Segunda P i r t i d o 
A 2 U L E S 
I MTLLAN y TEODORO. Se les tu car era 
. 314 boletos. 
J & 3 . 6 3 
Los blancos eran Ludo y Llaárrasa. 
Je les jtv-Se quedaron en 21 tantos. Se u «•aron 202 boletos y hubiesen sido uâ  
erados a 83.76. — p*-
Scpunda Oijiniela 
J A Ü R K U I 
Alberdl. . H , 
.IAUREXÍUI, „ , 
Klola menor. . 
Larrinacra. . . , 
Amoroto. . . . 
Baracaldés. . . 
$ 2 . 6 9 
Ttes. MXot. ihlo. 
106 810.67 
416 8̂ .69 
107 10.47 
>11 S.Z1 
22» 4 . » 
250 4.48 
J O C K E Y K Y I A N 
Por dos pesos el 6ni00 
ganador seguro. 81 nc 
scáeito. 'pvneíto el dlsf 
ro. En ui Pl isa, es Is» 
Coitimnas y s s Is Isla. 
to por complicítíad en el robo de nn 
: automóvil hizo cargos de despotismo 
| contra el juez Landls al continuar 
; imponiendo la suspensión después de 
j que Kauff había sido declarado íno-
j cente por un jurado. La actitud del 
juez Landls segón el letrado constl-
1 tuía un injuuto boycoteo que impide 
a Kauff el ganarse la vida. 
E l magistrado Whitaker reserró 
su fallo 1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 d e I W l A W L X X X 1 X 
l o s c l a s í l i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A U T O M O V I L E S 
C O N G R E G A C I O N D E 
C I A T A 
L A ANL-N-
c a s a s : p ^ o s 
s T s o l i c I t a 
Peraonas que icngan goteras ©n los t«»-
lados o azoteas de sus casas para re-
¿omendsr les -1 uso de S E L U \ TODO. 
No se necesita experiencia nnra apli-
carlo htdanos» folleto^ e*Pl»catjvo8. los 
remr..n-.o3 praUs CASA T U l i U l ^ U Mu-
ralla, y 4. Habana. 
Se alciaila la casa calle Malo ja , 103 , 
c o m p a c t a de sala, saleta y seis cuar-
tos. Se presta para comercio y es tá 
muy bien s imada. Informan en la mis-
m a y su d u e ñ o a ! t e l é f o n o A-S667 , en 
horas laborables. 
52129 3 ene. 
SE AIiOXTUiA EXi P I S O A I i T O I>E3tE-cha la casa Campanario, 133. L a 
llave en la misma, cinco cuartos, sala, 
saleta y comedor. 
62125 2 en*. 
V E D A D O 
T T E O A D O : E H t O M E J O R D E I iA 
V calznda, entre F y G, se alquilan 
uros esplendidos altos acabados de cons-
truir, con sala, saleta, biblioteca, co-
Tn^'nr, cinco hermosas habitnclones. dos 
b-fíor: modernos, cocina, repostería, trr-s 
habitaciones para criados con su servi-
do sanitario y un buen parap- P r ^ i o 
de ornsíón, 300 n^sos por mes, 275. 
por años. Infonr.ati en G y Calzada, te-
léfono 1-1285. „ 
52112 ~r ! 
C E R R O 
t W H I H W n * " ' m i mi i n iTi Kiwrwri nr iTr 
CE K K O , 3A1i)r S A I . V A E O » . 4, S S A l -quila esta casa, es tá a cinco minu-
tos del Mercado Unico. Tiene espacio-
sas habitaciones, terreno para jardín, 
r r a n traspatio y árboles frutales. I n -
forman en Prado 93-A. y en Pasaje D 
esouina a 8. Buena Vista. 
f)2l02 • ene. 
GA N G A : S E V E N D E TJN C H E V X O -let, tipo antiguo, recién ajustado. 
Be da muy barato, se garantiza y se 
da a toda prueba, y en excelente esta-
do. Urgre la venta, por eso se da bara 
to. Informan en Rodrígruez, 19-C y en 
Delicias. 31. a todas horas. 
52126 2 ene. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L O Q U E N O S R E C U E R D A B R A Ñ O 
Q U E P A S A 
E l a ñ o que hoy concluye nos re-
cuerda que el tiempo huye y que 
la Muerte se acerca, y t ras l a muer-
te, la E t e r n i d a d feliz o desgraciada, 
s e g ú n h u b i é s e m o s aprovechado el 
tiempo, en el servicio de Dios y del 
p r ó j i m o . 
Y s in embargo de estas verdades, 
la m a y o r í a de los hombres, d i latan 
su c o n v e r s a c i ó n de un d ía para otro, 
como si ellos fueran s e ñ o r e s del 
tiempo y de la e tern idad . 
H a y pecadores en el mundo que 
viven en el pecado, que e s t á n ence-
gados en é l , y que dicen a todas ho-
ras que ya se c o n v e r t i r á n , l i s o n j e á n -
dose que no les ha de fa l tar tiempo 
para e l lo . 
E s t a es una i l u s i ó n , u n a cegue-
dad que h a . perdido a un s i n n ú m e r o 
do a l m a s . Pecadores, no os enga-
ñ é i s : si d i l a t á i s vuestra c o n v e r s i ó n , 
os e x p o n é i s a no convertiros j a m á s , 
y a morir Impotentes; por lo menos 
vuestra conciencia no puede estar 
tranqui la , porque nada hay que 
' pueda tranqui l izaros en vuestra c r i -
1 mina l esperanza . Por el contrario, 
• todo debe a l a r m a r a l pecador que 
¡ d i lata su c o n v e r s i ó n , todo debe sor 
para é l un motivo de a l a r m a ; to-
do le dice en nombre de Dios: no 
di lates tu c o n v e r s i ó n . 
L a Misa y C o m u n i ó n mensual co-
rrespondiente al mes de enero, no 
se v e r i f i c a r á s e g ú n costumbre el p r i -
mer domingo de mes, sino el segun-
do en c o n m e m o r a c i ó n a l A n i v e r s a -
rio de su f u n d a c i ó n . 
S e r á , pues, el ocho de enero p r ó -
i x i m o . 
C O F R A D L A D E L A A S U N C I O N E N 
S U F R A G I O D E L A B E N D I T A S A L -
M A S D E L P U R G A T O R I O , D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
H A B I T A C I O N E S 
A N A 
QE •AXQUTI.A U N A H A B I T A C I O N con 
O o sin muebles, con agua corriente 
Teléfon». E n la casa hay comida si se 
desea, Neptuno, 183, altos, precio mó-
dico. 
52100 ^ ^ ene. 
SE A I i Q i m i A U N A H E R M O S A SAT^A con tres balcones a la calle, o una 
hnhitacifin amueblada a matrimonio sin 
niños u hombres solos, con baño de 
apua caliente, en Villegas, número 23, 
sepundo piso. 
B2128 3 ene-
S* I OTJÍBTIE U S T E D U N D E P A R T A -mento d^ dos o una habitación, fren-
te a la calle, con lavabo de agua corrien-
te y luz, en buen punto y1 barato, l la-
me al A-4979. 
52123 2 ene. 
Í 7 N COMPOSTEI,A, 145, AI iTOS, SE 
JLi alquila un departamento con dos ha-
bitaciones. Hay comida si se desea. 
Informan en el café. 
52122 4 ene. 
"rTrURAXlÁ^ Í19,~AIiTOS, I Z O U I E R -
J.TX da, se alquilan dos habitaciones jun-
tas o separadas, a matrimonios o ca-
balleros solos, precio módico. 
62119 3 ene. 
TTVÑ O ^ ^ T U . Y , 88, ALTOS, KS .BITA-
JLLi clon i amuebladas a 20 pesos, para 
hom'-,res solos. 
52120 v 8 e11*-
E s t a A r c h l c o f r a d í a celebra el l u -
nes p r ó x i m o dos de enero, su fiesta 
mensual en sufragio de las Bendi tas 
A l m a s del Purga tor io . 
A las siete y media de la m a ñ a -
na, Santo Rosar io y piadoso e j erc i -
cio . 
A las ocho de l a m a ñ a n a . C o m u -
n i ó n genera l . Misa cantada de R é -
quiem y solemne responso a l f i -
1 n a l . 
M a r í a S a n t í s i m a se Interesa gran-
i demente por las a lmas de Purgato-
rio, estas necesitan nuestras oracio-
i nes . 
i Se supl ica, pues, a las asociadas. 
i y d e m á s fieles concurran a tan pia-
doso acto, caaso alguno de sus deu-
; dos espera por una o r a c i ó n p a r a su -
bir a la presencia de Dios . 
A S O C I A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A , D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
j L a piadosa A s o c i a c i ó n de Nues-
• t ra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , que 
i t iene su P í a s de Guanabacoa . se ha -
: ce un deber centro en la iglesia de 
las E s c u e l a s de seguir las venera-
bles tradiciones que la han elevado 
a un grado tal de esplendor y loza-
n í a . 
P a r a ello convoca a todos los se-
ñ o r e s asociados a la F i e s t a de Con-
s a g r a c i ó n que el pr imer domingo del 
p r ó x i m o enero, d í a 1, se c e l e b r a r á 
en esta /iglesia, conforme a l s iguien-
te 
P R O G R A M A 
D í a 81: a las siete y media de la 
tarde, Salve y L e t a n í a s . 
i D i a 1: a las siete y 
de c o m u n i ó n , con p l á t i c a , por 
verendo padre Director Manuel So-
r r a , Sch . P . 
A las nueva misa solemne, con 
s e r m ó n , por e l R , p . J u a n P u i g , 
S c h . P . 
A las siete y media de l a noche 
se r e z a r á n los ejercicios piadosos 
propios de la festividad, p r e d i c a r á 
el R . P . Manuel M a r í n , S c h . P . , y 
f inalmente, d e s p u é s de bendecir e 
imponer las medallas, se a p l i c a r á n 
las indulgencias concedidas. 
L o s s e ñ o r e s asociados se s e r v i r á n 
l l evar en esta fiesta la medal la do 
Nues tra S e ñ o r a . 
D A N D O G R A C I A S 
E l Cronis ta c a t ó l i c o , hoy en rece-
so por p r e s c r i p c i ó n facultat iva de-
bido al m a l estado de su vista, nos 
encarga, que en su nombre tr ibute-
mos las gracias a los s e ñ o r e s T o -
m á s Segoviano de Ampudia , C á n d i -
do F e r n á n d e z , M a t í a s M á r q u e z , a 
sus hermanos en la Orden de los 
Cabal leros de C o l ó n , J u a n J . de 
Mutiozabal y J o s é R a ñ o P é r e z , y a 
las Pres identas de los Apostolados 
de la O r a c i ó n del Santo Angel y J e -
s ú s M a r í a y J o s é , y a don Vicente 
Bago por las atentas invitaciones 
rec ib idas . A s í como a los Padrea 
Paules de la Igles ia de la Merced 
M I S A Y C O M U N I O N A L A S D O C E 
D E L A N O C H E 
media. m Í 8 a , J G L E S | A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , cHrig ir - j Los billetes de pasaje solo 
expedidos hasta las diez del día d / U se a 
O f i c i n a de p r i m e r a c l a s e : 
T e l . A - 6 1 5 4 . 
F I E S T A AL. X I S O J E S U S D E P R A G A 
E l domingo lo. de enero, a las 8 y me-1 
día de la mañana se celebrará en esta P R A n O 1 18 
Iglesia una fiesta en honor del Niflo i1 i ^ r l L / , ^ • 1 1 w* 
J e s ú s de P r a g a E l sermón es tá a car- n f - : J „ fQ 
go de un Rvdo. p. de la c o m p a ñ í a d« ü l i c m a de s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e . 
Jesús . 
\ Se suplica la asistencia. 
51753 
£ 1 Párroco. 
31 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo lo., a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. 
A las- 9 a. m., misa solemne con ex-
posic ión del Sant í s imo y sermón. 
51696 1 e 
M U R A L L A . 2 . T e l . A - 0 1 1 3 , 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
Los pasajeros deberán escribir «o-
bre todos losubltos de su equipaje so 
| nombre y puerto de destino, con tol 
, das sus letras y con la mayo, c l a £ 
¡ dad. 
L a C o m p a ñ í a no admitrá bulto aj . 
; guno de equipaje que no lleve ciara-
1 mente estampado el sombre 
V A P G R E S D E T R A V E S I A 
PassemJer á. Fre ^.t 
Services ftom New York, 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Ü R O P A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A. L O P E Z y C A , ) 
(Provistos de la l e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o i ^pañía, dirigirse a <u 
consignatario, 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-790d 
A V I S O 
a los señores pasajeros. íantu e s p a ñ o -
les como extranjeros, que e.ta C o n -
Dañia no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
L o s v a p o r e s m á s g r a i H e s , m á s pera E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
de la noche. Misa y 
el templo del Santo 
A las doce 
C o m u n i ó n en 
A n g e l , 
Of ic iará el Prelado Diocesano, p u -
diendo as ist ir los fieles que lo de-
seen. 
T E - D E U M S O L E M N E 
E n var ias Iglesias conventuales y 
parroquiales , solemne Te -Deum do 
a c c i ó n de gracias por los favores 
recibidos de la Div ina Providenc ia , 
en el a ñ o que hoy concluye . 
V é a n s e los programas en la Sec-
c i ó n de Avisos Rel igiosos . 
o:-pnzo B L A N C O 
D I A 31 D E D I C I E M B R 
Este 
miento 
mes e s t á consagrado al Naci-
do Nuestro Señor Jesucristo. 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
" L A I S A B E L I T r 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú a l t e a y g o m a . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Teresa. 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de la? fe-
c h a s d e sa l idas , e tc . , d i r í i a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
H A B A N A 
pssaporte?, e x p e d í a o s o visados 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana. 2 ? de abril de 1917. 
DOT 
E l vapor 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s d e p a s a j e -
i o s y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
de l a H a b a n a , p a r a 
N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
A L F O N S O X n 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
3 D E E N E R O 
llevando h correspondencia púb l i ca . 
llido de su d u e ñ o , así como "5j 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá su consignatario, 
M OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.790ft 
E l varor 
P . : ? e S a t r f e t e p 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
CRISTOBAL, 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
PUERTO C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T C R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N CANA-
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ci billete. 
S ó l o admite  ite pasajeros para Cris-
Admite carga y pasajeros para d i - t o b a l . Sabani l la Curacao, Puerto Ca-
cho puerto. 'beilo. L a Guaira y carga general, i 
Santos Silvestre I. papa y confesor; 
' Potenciano, Atalo yMinervino, márt ires 
santas Violante. Paulina y Melania, la 
joven matrona romana 
A l anochecer solemne fiesta con Te 
Deum en la Iglesia de Belén. 
u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i ta a los socios de l a expresada 
para que concurran a celebrar las dos juntas generales que determi-
na el a r t í c u l o 10 del reglamento, a la ^ma de la tarde de los dias ocho 
y v e i n t i d ó s del mes de enero p r ó x i m o 4i la oficina de la Sociedad. Co-
rra les n ü m e r o 2 . 
E n la j u n t a del dia ocho, se e l e g i r á el Presidente general , u n se-
gundo Vicepresidente (por un a ñ o l . quince vocales por dos a ñ o s que 
cesan reglamentariamente y un voca l por un a ñ o que es baja volun-
t a r i a . 
E n esta j u n t a se pueden t r a t a r cuantos asuntos est imen pert inen-
tes los asistentes a e l l a . 
E n la del 22. solo puede tratarse sobre el Informe de la C o m i s i ó n 
de glosa que s e r á leido en la m i s m a . 
H a b a n a , 28 de diciembre de 1 9 2 1 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L í M F I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E } 
SE SOüICITA UNA MTTCKACHA pen-insular de 16 a 18 a 18 aflos. para 
criaba de mano, 17 esquina a G. Vi l la 
Ofelia. Vedado. 
62124 2 ene. 
C O C I N E R A S 
X A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E -
J - sita muchacha que sea limpia y for-
mal para cocinar y limpiar. Buen tra-
to y Ouen sueldo. Obrapla. 85. altos. 
52115 2 ene. 
C 1 0 . 4 4 3 l l d - 2 8 
Adolfo P e ó n , Secretar io 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 1 0 0 
S E O F R E C E N 
L K i ' ü A S D I . £ I A N 0 
Se av isa a los Tenedores de Bonos 
5 por 100 a l Portador de esta C o m -
p a ñ í a , que para efectuar e l cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de E n e r o , o sea un 2 y 
medio por 100, a lcanzando $0.74 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben de-
positar sus l á m i n a s en la Oficina de 
¡ Acciones, s i tuada en Aven ida de B é l -
! gica niimero 2, altos, los Martes. 
: M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 3 p. m., 
¡ pudiendo recojer las con sus cuotas 
i respectivas en cualquier L u n e s o 
Jueves . 
H a b a n a . 28 de Diciembre de 1921. 
A r c h i b a l d J a c k , 
Admin i s trador Genera l . 
Santa Melania, la Joven, matrona ro 
mana, la cual juntamente con su ma-1 
rido Pinlano, dieron libertad a ocho mil 
de sus esclavos. Sus más ricas alhajas 
las dieron á las iglesias y altares; y el 
j primer sitio a que se retiraron fué a 
¡ los campos de Campanla y Sicilia, don-
de gastaron el tiempo en oración, lec-
tura y visitar pobres y enfermos pa-
I ra consolarlos y socorrerles. Para este 
fin vendieron también los Estados de I 
I tal ia y pasaron a Jcrusalén, en donde i 
ella entre unas v írgenes consagradas a I 
Dios, y el marido entre los monjes, vi-1 
vlero vida religiosa y murieron santa-1 
mente,. Santa Melania descansó en el 
Señor el año de 439 a los clncucni.a y 
siete de su edad, en domingo 31 de di-
ciembre n cuyo día se halla su nombre 
en el martirologio romano. . 
W b M k L A S D A M A S 
T>I:lSADO A C O R D E O N T A C H O N E S Y 
1 baló, en una misma falda, modelos 
nuevos, únicos en Cuba; dobladillo de 
ojo en el acto, de Josefina Aguado, c a r 
donfis. 62. esquina a Misión. 
52050 7 e 
A V S O S R E L I G I O S O S 
O B D E S E A C O I . O C A B T7KA J O V E N 
O española para criada de manos o de ! 
ios'"1'08' Informan en Habana, número 
_ 5 Í i i 8 _ _ L . e n ? L _ I 
SE S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N roción llegada de manejadora o cria-
da de manos. Sabe coser, y en la misma 
una criandera con buena y abundante 1 
leche. Tiene certificado de Sanidad. I i i - ' 
forman en Vives. 174. J ^ l w _ 2 ene. \ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAftÓl la de mediana edad, de manejadora 
en casa de un matrimonio que tenga 
Un niño. Entiende de costura. San Lá-
«aro. 223, no le importa sea criada de 
manos. Desea familia fina. 
. J Ü » 9 » 2 en». j 
SE D E S E A C O L O C A R UNA" J O V E N de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obliga-
ción Sueldo 25 pesos. Informan en el 
telefono M13300. 
_52114 2 ene. 
SE O E R E C E UNA R E C I E N XiIiEOA-da de España, para casa de familia 
serla. Prefiere dormir afuera. Para In-
tomios en Cuarteles, número 1, habita-
ción, 35. 
52127 2 ene. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a e m i s i ó n h i p o t e c a r i a - C u p ó n n ú m e r o 1 4 
Designada la C A J A D E A H O R R O S 
Y B A N C O G A L L E G O representante 
de los tenedores de Bonoc hipoteca-
rlos de este Centro, correspondientes 
a l a e m i s i ó n antes Indicada, y de-
biendo vencer en el d í a de hoy, 31, 
de lo corrientes, el C U P O N n ú m e r o 
14, Importe de los Intereses deven-
gados durante el segundo semestre 
de este a ñ o , se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los poseedores de di -
chos t í t u l o s , que para hacer efecti-
vos dichos intereses, d e b e r á n acudir 
a l a Ofic ina de dicho B A N C O G A -
L L E G O , a contar del d ía 2 de E n e r o 
p r ó x i m o . 
H a b a n a , 29 de diciembre de 1!»21. 
J o s é G r a d a ! le 
• Secretario . 
Vto. Bno. 
Manue l Bnhamonde, 
Presidente 
10,651 2d-31. 
A S O C I A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
L a piadosa Asoclacl ím de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazftn, que tiene su 
P ías de Guanabacoa, so hace un deber 
centro en la Iglesia de las Escuelas 
de seguir las venerables tradiciones que 
la han elevado a un grado tal de es-
nlendor y lozanía. 
Para ello convoca a todos los señores 
asociados a la Fiesta de Consagración 
que el primer domingo del próximo ene-
ro, día 1. ee celebrará en esta iglesia, 
conforme al siguiente 
PROG-RAUSA 
Día 31: a las siete y media do la tar-
de, Salve y Letanías . 
Dfa 1: a las sleto y media, misa da 
comunión, con plát ica, por el reverendo 
padre Director Manuel Serrn, Sch. P. 
A las nueve misa solemne, con sermón, 
por el R. P. Juan Putg, Sch. P . 
A las siete y i r id ia de la noche se 
rezarán los ejercí %OS piadosos propios 
de la festividad, prodicará el R. P Ma-
nuel Marín, Sch. P., y finalmente, des-
pués de bendecir e imponer las meda-
llas, se apl icarán las indulgencias con-
cedidas. 
Los señores asociados se servirán lie-
ver en esta fiesta la medalla de Nues-
tra Señora. 
51825 31 dio. 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n N i -
c o l á s de B a r í 
E l próximo domingo. 1 de Enero do 
1922. se celebrará la fiesta anual, y la 
toma de poses ión de la nueva directiva 
con el siguiente programa: 
j A las 7 y media de la mañana, misa 
de comunión general, s irviéndose un es-
I pléndldo desayuno. 
A las 8 y media, so lemnís ima fiesta 
i ejecutada a toda orquesta por el pro-
' fesor y porto lés , oficiando el Rvdo. 
i P. Juan J . Lobato y ocupando la Sa 
L a mejor peluquería para niñas y ni-
ños es la "Peluquería Par i s i én ' , Salud, 
47. frente a la Iglesia de la Caridad. 
Es tá a cargo de hábi les peluqueros. 
ME HAGO C A R G O S S T O S A C L A S E de costura. Vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordadcl», 
labores de chochet, ropa blanca a mano 
y a máquina. Especialidad en batas 
do señora. Agular, 72. altos. Telf. A-
.''•564. Señora Gutiérrez, departamentosí 
5, 6 y 7. 
&0714 8 • 
"\7E1TTA S B 
V mantones de 
S O S UAOITOFICOS 
Manila, en 550 pesos. 
Aguacate, 86, altos, darán razón de on-
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
que cortan y rizan el pelo al verdadero ce de la mañana en adelante. 
I 51470 estilo de París . 
A todos los niños que son clientes do 
la "Peluquería Par is ién" se les obsequia 
con "vales para la acreditada "Fotogra-
fía Del Pino' o para los Caballitos d*> 
la Punta-
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
I ciendo tantas ventajas, se explica todo 
i el mundo por qué la "Peluquería Pari -
s ién" es la que prefieren las familias 
habaneras. 
31 d 
¡ A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigues 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
i prándome alguna máquina Slnger nue-
I va. sin aumentar el precio, al contado 
! o a plazos Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrel la , 
joyería el Diamante. Si me ordena Iré 
: a su casa. 
51041 21 • 
C10539 8d.-31 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c m e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l c o l o r que 
í e desee , c o n la T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C105S7 3d.-31 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
M u y 
• 
I Cara y manos ásperas, piel levantada o 
I cuarteada se cura con solo una apli-
I cación que usted se ha^a cen la famosa 
I crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando por 
2.60. Pídala en boticas o mejor en su . , i i n 
depósito, que nunca falta. Peluquería % \ i con los productos de belleza Mis-
de señoras, de Juan Martínez. Neptu- • 
no, 81. • 1 l<!no' con 
31 d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N i C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es, mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
cass . e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
: aquí , por malas y pobres de pelos 
j que es tén , se diferencian, por su ini-
I mitable p e r f e c c i ó n a las otras que cs-
[ ten arregladas en otro sitio; se arre-
• glan sin dolor, con crema que yo pre-
I paro. S ó l o Sf arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
; terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor ds Cuba . E n su tocador use 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C10252 IZd.-M 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a M 
niños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la da 
M A D A M E G I L 
(Recién llagada do Paría) 
Hace la Decoloración y tinto de ioi oa» 
bellos con proüaiHos vegetales virtual-
mente Inofensivos y permanentes. 
C u á n t a s veces V d . h a b r á exclamado: 
— l A h ! S i yo hubiera conocido "es-
to" antes de ahora, c u á n t o s malos ra-
tos me hubiese ahorrado! D e c í d a s e a 
los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A fon verdadera per fecc ión y por pe-1 " ' ^ a í o s artisticoa de todo, estiioi 
los productos Misterio; nada mejor. ¡ « a £ a n t í ¿ 7 ^ 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S ¡ t J a T e s ' ^ ^ ^ l ^ a ^ S n X n ^ a ! S , . 
usar . luqueros expertos; es el mejor s a l ó n ' p R r a casamientoa. ttau-oa 
rada Cátedra del Espíritu Santo el elo-i U L LLlAíAtJfc, 1 t i AKUl l lN y usted so - ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s i a b l e c i m i e n f o s 
U R B A N A S 
J " 1 ^ = O N I T A CASA. S U P R E C I O : 
9.S00 pesos. Sí usted quiere bueno, 
véala, por su situación, su construc-
ción y condiciones generales es de lo 
mejor; no se ha estrenado, un npaso de 
la Calzada, se alquila o se vende. Pida 
Internes por el te léfono 1-1828 
52^7 3 ene. 
CASA P K O P I A : POR 1 400 P E S O S al contado e igual s u n v reconocida so-
ore la misma, vendo bonita y cómoda 
madera pulida y ladrillo, pisos mosai-
cos, con buenos servicios, en la calle 
Altarriba. Informan en Delicias, 62 F 
entre Luz y Pocito. te léfono 1-1828. ' 
o2116 3 ene. 
• B 
cuente orador sagmdo Monseñor Santla-i 
I go G. Amigó, Prolo-Notarlo Apoalól lco 
! Después de dicha flest-
I cesión y reserva de su L . • 
" tad. i de 
• E n nombre del Presidente de esta i * j p „ i „ . „„„ | t 
Muy Ilustre Archicofradía, tengo el ho- n™8 ^ 'J03 VCZ. C ó m p r e l o s CCn la te 
! ñor de invitar a loa cofrades y a todas 
las personas amantes de Jesús Sacramen-
ahorrará malos ratos y dinero. No los 
a habrá pro-, acJqUiera con |a desconfianza natural 
 Divina Majes- , , • i • i - i 
la persona que ha sido e n g a ñ a d a 
60 C T S 
sillones gi 
N G E L A T S & C o . 
K G U l R , I 0 6 - 1 0 S . B J I N Q U C F t O S . H A 1 3 A N A 
•tndtmos C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i d c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r u s e s A l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder d e .toarse también por correo 
tado. 
B1715 




I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
A S O 
L a 
U L T I M O DIA D E L 
Archicofradía de la 
debe prestarle la r e c o m e n d a c i ó n 
i uc unos comerciantes que no quie-
I ren traficar con la buena fe de nadie. 
| Escriba a! A P A R T A D O 1915. H a b a -
I na . pidiendo informes. 
Honor consagrará este día í 1 ^ a c r a f í * P d u q u e r í ? Costa, de s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
simo Corazón de J e s ú s dedicándola al peluca8 postizos, b i soñes , peinados, 
recogimiento y a la oración. . - ' , , . ; r 
a laa 7.30 misa de comuniftn gene- tinturas, champeo, pernetas, prodac 
ral, en la cual harán su primera co-
munión 40 niños de la Catcquesis. 
a las 9, misa solemne con orquesta y ¡ y el d e p ó s i t o de la tintura Pi lar . In 
sermón a cargo del M. I. Provisor doc-1 % . . ^ 
tor Manuel Arteapa. E l Sant ís imo estará dustna, 119, telefono A-7034 . 
expuesto todo el día. | 509S0 31 d 
A las 5, rosario, preces, sermón por 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 
con aparatos modernos o 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p*Ks hace desa/arecer las arru-
gas, barros, espin llas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t ítu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
solrée" 
| bals poudrée". , Mm 
Exportas mar»»"""»». Arreglo de ojot 
y celas Schampv/iwií». . . . . . 
1 Cuidados del cu-io -abel ,"do,*Ji ™ 
i pieza del cutis por medio ^ fum'S* 
i ¿iones y masajes esthét iques manaa^s 
I y vibratorios, con los cuales Maoani» 
I Gil , obtiene maravillosos resultados. 
O N F U L A C I O N P E R M A N K N T b 
I E s i ; ^ a s a g a r a n t í a 1» o^uUclOa 
' "Marcer, (hasta de 2 P " ' 1 , ^ » a ^ £ . 
sas úe ancho), con bu apnrato france». 
últ imo modelo p*rf*uCi 
54 
uñado. 
V I L L E C \ ^ 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A PECAS 
manchas de la cara. Mlstfefio 
ca-
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P A R A L A S D A M A S 
J U G U E T E S P A R A R E Y E S 
Sostenga la candorosa inocencia de sus 
niños y resuelva su reajustado presu-
puesto en este día, A l recibo de un pe-
so en giro postal le envío certificado 
por correo ocho vistosos juguetes y 
•lllos creerán en los buenos rayes ma- ' 
gos. Melchor.v Gaspar y Baltasar. A. 
Sánchez, Concordia, 103, bajos, por Mar-
qués González, apartado 1»16. Habana 
S2113 2 ene. 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R LiAS S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en 1» 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 446. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O W 
Asrcnte G e n e r a l 
Te l f . A-6 69 4. 
el R. P. Serafín de S Agust ín . C. P. Te 
Deum, bendición y reserva. 
Día lo. del año: a las 9.30, misa so-
lemne en la cual predicará el P. Su-
perior. Benigno de S. Buenaventura. Por 
la tarde a las 5. rosarlo, adoración y 
bendición con el Niño Jesús . 
51402 31 d 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
D I A 31 D E D I C I E M B R E 
A laa 7 y media p. m. Expos ic ión del 
Santísimo, Rosarlo. Motetes y Sermón I peinador de la fotograf ía Del Pino, que 
de Acción de Gracias por el R. P. Anto-j le sirve todo a domicilio bueno y ba-
nlo Arias, S. J . i rato. 
Después se cantará el Te-Deum por | C 10420 T d 25 
los PP. del Colegio y terminará con la S T S S w v S S S S t> a -na S S i u i f l K£raL 
, bendición solemne que dará el R. P. Pro- . D B c ¡ ^ e f n e ! f a t ^ t a s ^ u a . e n " E y 
Día lo. de Enero: Fiesta onomást ica novios en ^ e r a s de su enlace, es co 
I de la Compañía. 
I A las S y media a. m.: Misa solemne 
con orquesta y sermón. i r - m n á n i r i o Tpl í fon 
L a dirá el R. P. Provincial, S. J . ; ^ I Campanario, leieton 
predicará el R. P. L u i s Garrote, S. J 
tos de belleza, esneclalidad en'teatros rata8 y mejores modelos, por ser las i ^ S f a ^ T t a ^ i T ^ ^ ^ 
mejores im.tada, al natural; « « f o t - ; ~ " J " " ^ W W S S . ^ 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s ¡ producidas p<" lo que **"^UChoa aftof 
a la moda; no compre en ninguna par - ¡ ^"sted^a*"c^ea0 in^^^ 
te sin antes ver los modelos y p r e c i o s ' ™ v ^ erAmDor $3 40. Pídalo « 
• -. • i «• i i i pesjs. pata e- campo, •o '" depó*1' 
de esta casa. Mando pedidos de todo Tas boticas y f ^ e f ^ » - 0Me"rt7u« N»P-
\ \ i ñ i , to- Pi.luquttla de Juan Martiuea-
Manden sello para la c o n - i í S n o . 81 . - . - - r o m 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
PS I K A H O E Y F E Z N A S O B A D E O n -dulación Marcel. Servicios a doml-
I cilio, $1. Llamen al te lé fono A-7822. 
Fotograf ía Del Pino. San Miguel 53, 
i Habana. Se hacen aplicaciones de tin 
i tura vesretal todos los colores a dos y 
j tres pesos a domicilio; también pelo 
, n iños y rizo melenitas a 50 cts. a do-
1 micilio. Consigo llevo el mejor produc-
! to de belleza Elizabeth Arden y doy 
¡ instrucciones gratis. Enseño a peinar 
1 y a ondular; no 
sus postizos sin an 
el campo 






S O M B R E R O S O E L U T O 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
D A M B O H A 
L o s m e i o r e s t a l l e r e s : k w h m n M l k , m 
C 9816 a l t . l5d-8 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
í A D O R A C I O N N O C T U R N A . V I G I L I A D E 
F I N D E AÑO i 
! E l Consejo Directivo acordó celebrar 
la Vigi l ia de fin de año en la siguiente ¡ 
forma: 
A las 10 y media p. m., dará prlncl-} 
¡pío la Vigil ia con la Junta de turno. A : 
las 11, salida de la Guardia canto so-1 Malson Lourdes, 'iotas 
lemne del Invitatorlo del Sanís imo y 
consideraciones reglamentarlas por el 
Director Espiritual . 
Seguidamente el Excmo. e Iltmo. Sr. 
Obispo dirá la Santa Misa y distribui-
rá la Sagrada Comunión a fieles pre-
santes que es tén debidamente prepara-
dos. 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
invita por este medio a sus asociados 
y a los demás amantes de Jesús Sacra-
| mentado. 
?emsPceonnsuiytararcroefCel Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 
PARA S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15: 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; i 
ésta se aplica al pelo con la mano: I 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N C , 81, entre Manrique t 
San Nico lás . Telf. A-5029 
ÑepUino, 81 
colas. Peluq 
Q U í f A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción « rmge* 
E I N T E R E S 
cialmente a 
novios en v í speras de su enlace 
; nocer de las señor i tas Fernández caprl 
| chosas bordadoras a mano en toda clase 
do ropas. Maloja, 112. casi esquina a 
" idA-7974. 
0052 1 d 
te, que los 
primeras ap 
¿ompleto, « " nira por ^ . • ciclones de ufarlo mando por 
Val» 
$3.40. 
COCINAS E E GAS. TODO CUANTO se relacione con cocinas y calenta-
dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo-
linos franceses números 3 y 4, y moto-
res eléctricos, instalaciones y repara-
ciones e léc tr icas y mecánicas . Calle C. 
ntimero 200, entre 21 y 23. A Zulueta. 
Te lé fono F-1S05. Vedado. 
51129 2 e 
$3 para el campo lo «^nflo P"'n/n ni-si su boticaria c sedero n^j°fa tíe&>-dalo en su depCs'to: Peluq ier a de s 
ras. de Juan Martín** ^ ^ . p A fXík, 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A u R A -
S A S D E L A C A R A 
Mistero se >*™ *̂\*J£l%*cX*:* ente, oue con tanta rapidez Al campo lo manao oorJSMO, 
tiene su boticario o ,BQedfr ge%ora* 
bu depftsito: Peluquería de a 




C O C I N A S D E G A S 
51791 •A d * 
y sombreros de 
crepé, a 6 pesos: con velo coleante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fina, a $5.50, de paseo, en georgette, paja, 
chantilly, tul, f in ís imos , a 10 pesos, va-
len 20; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreroa dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos flo-
tes de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al Interior. Campanario, 72, entre 
tuno y Concordia. Teléfono A-6886 
51185 2 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O j — 
Para pintar lo i labios, cara y u ñ a s , i Llmp,eza 'y "an-egio 
Extracto leg í t imo de fresas Itadores: quito^izne y expío ^ 
r- i n i (quemadores; doy r,;ert ./linnes < 
E s un encanto vegetal. L l color que agua de la cañería. I'lstaiS.a¿cisco 
da a los labios; ú l t ima preparac ión S l ^ e J ' 1 " 0 1 1 0 30 d_ 
de la ciencia en la qu ímica moderna. | 51390 ^ _ . ffTính 
V a l í 60 centavos. Se vende en Agen- D O B L A D I L L O , F E S T O N . P L I ? - ^ 
cias. Farmacias . S e d e r í a s , y en su de- Dobladille de ojo de todos a " ^ ^ n bo-
, pasito, pe luquer ía de señoras de Jnan f ^ l ^ 1 ^ 
Nep- Mart ínez . Neptuno 81 entre Manri- ^ i inteHor s^ remiten en el ^ 
. que y S a n N i c o l á s , telefono A-5039 . I 48527 
caien-a. lo* 
gaoo ca •** Fer-
A W Ü O A X i X ü i A i u u O L LA í u a k i h A b i c i e m b r e 31 de Ldúi 
u-yo t a U c c para todos lo* puertos 
¿ « ¡ i ¡ t i r a n o y dei Pac í f i co y para 
^aracaibo coa trasbordo ea Curacao, 
Jodo pasajero que d«s«mbarqu« ca 
r^'stóbal deberá p r o v e e d de un cer-
^«cado expedido por d S n M é d i c o 
J o c n c a a a . a a í e s de toiaar d búlete 
pasajo. 
b íTi f t» de p a s a j í «A> s e r i a « -
p&ka ¿ a s t a i » D I E Z <W d ía de la 
salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán 
«I Consagnataria, antes de ccfrer-
J j , sin cuyo erquisita serán no la^ 
Los pasajeros d eb erán escribir «o-
todos los btrítoe d i sn equipaje., su 
cumbre y puerto de dcs í ino . con to-
¿as gas letras y con la «mayor clari-
dad. 
L a C o m p a i ? » ne a d m i b r á buho al-
guno de equip«j« qne no lleve d a r a -
^^ntf estampada d nombre y apelli-
¿ j áe su d u e ñ o , as í como d d d pner-
¿s destine D e m j s p o n n e n o r e » i n -
nondrá el cons igja lano. 
M A N U E L O T A D U Y 
S » Ignado 72, aftr*». Telf. A-7900 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n - E . A P A R 1 C I D 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
joSre d 
4 D E E N E R O 
a las cuatro de la t u d e , llevando la 
con espendencia públ i ca , Q L E S O L O 
. «;£ A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
CION D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, pora dichos puerto». 
C G M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa* 
trato postal con el Gobierno Francés 
• vapor correo francés 
F L A N D R E 
r a i d » p a r a 
\ m A C R Ü Z 
sobre d 
10 D E E N E R O 
y para los puertos de 
c o R i m 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre d 
20 D E E N E R O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre d 14 de 
febrero-
"Espagne". saldrá sobrs el ífi de 
marzo. 
i "'Laiayetle", sa ldrá sobre el ^5 de 
j abiil 
"Espar¿ne'*, sa ldrá sobre el 13 de 
i mayo. 
j " F l a n - e", saldrá sobre el i l de 
j j n o. 
'Espaync", saldrá sobre el 8 de 
:u! i^ 
" F l a n ¿ f ° " , saldrá sobre d 'i de 
atTonto, 
"Elápag^c". saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
1 f lan^re", saldrá sobre el 50 de 
! septiembre. 
" E s p a c i e " , saldrá sobre d ¿b de 
! octubre. 
" F l a n he", saldrá sobre d 25 de 
¡ noviembre. 
¡ "Espa- 're" saldrá sobre d 25 de di-
I ciembre. 
| 'Flandre", saldrá sobre d 21 de 
enero de 1923. 
C O S T A N O R T E D E C U B A ; 
Habana , C a i b a i i é n , Nue/itas, T a -
ra fa. Manat í . Puerto Padke, Cibera, 
V i t a . Baos? , Ñipe» Sagua de T á n a m o . 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O L U N T C A N A : 
Santo D o m i ü g o y San Petko de Vía-
corfs, 
P U E R T O R I C O : 
Sao Juan , A^uatiiHa, M a y a g ü e z y 
Punce. 
C O S T A S U R D E C U R A : 
Cientueg.«x, CasilHa. Tunas de 7.%-, 
7a Júcaro Santa Cruz del ."Mir, G a v 
j"*hal, Manr-m' lo Niquero, Enserada 
de Mora y Santiago de Cuba-
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ I J O ! 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o K i i n . 
co, N i á g a r a , Berracos. Piierto E p e -
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía , Río 
d d Medio. Dimas, Anoyos de Man- . 
tua y L a F e . 
M A P I L L O S 
celebrarse a las cuatro de la tarde del, 
día 12 de enero de 1922 en el cuarto: 
número 5 del edificio de N. Gelats y 
Cía.. Aguiar. número 10G, en la ciudad 
de la Habana. 
Los particulares que habrán de tratar-
se en dicha Junta son los siguientes: 
1. —Aumentar a tres el número de Vi -
ce-Presidentes de la Compañía, modi-
¡ ficandp en consonancia el artículo 26 
i de los Estatutos. 
2. —Reducir el número de directores 
1 que integran el quorum en las Juntas 
| Directivas, modificando en consonancia 
el artículo 25 de los Estatutos. 
3. —Acordar acerca del aumento de* 
I capital social y consiguiente emisión de 
I acciones. 
4. —Acordar la ampliación de la ac-
tual emisión de bonos hipotecarios o la 
emisión de una o más nuevas series con 
Garant ía hipotecaria de las propiedades nmuebles de la Compañía o garantí- i 
zándolas en otra forma con cualquier! 
maquinarla u otros bienes que adquie-
ra. 
5. —Autorizar a la Junta Directiva pa-
ra emitir y entregar e c o completa-
mente pagadas y liberads' • las acciones ' 
de ampliación del capital social en pa- | 
go de derechos y acciones o de servi-
cios prestados a la Compañía. 
6. —Acordar sobre dejar sin efecto el 
contrato de arrendamiento de las propie-
dades de la Compañía concertada con 
la Sociedad Anónima Cárdenas Eléctrica 
que fué autorizada por la Junta (iene-
ral de Accionistas celebrada el día 16 
de diciembre de 1921. 
7. —Autorizar el cambio de nombre de 
la Compañía y cualquier otra modifica-
ción de los Estatutos que sea presen-
tada a la Junta. 
8. —Autorizar a la Junta Directiva de 
la Compañía para celebrar los contra-
tos necesarios para la construcción de 
una nueva planta eléctrica, especial-
mente para la adquisición de terrenos, 
compra e ¡instalación de maquinarias, 
construcción del edificio, fabricación de 
torres, adquisición de materiales y apa-
ratos auxiliares para el funcionamien-
to de la nueva planta. 
9.—Concertar con los t-riieoorei an 
los bonos hipotecarios emitidos por la 
Compañía la posposición de su hipoteca 
a las que se constituyen para garantizar 
la nueva serie o series de bonos que se 
emitan o la liberación del gravamen 
hipotecario de parte de los terrenos pro-
piedad de la Compañía que se destinen 
a la construcción de la nueva planta. 
| 10.—Nombramiento de nueva Direc-
¡ tlva. 
[ Habana, diciembre 27 6e 1921. 
Septimio C. Sardiáo, 
Secretario de la Compañía de Elec-
tricidad de Cárdenas, S. A. 
' 51621 1 • 
. ruana: 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de remmhre, médicos , ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
miiia la seguridad de una sól ida instrucción para el ingreso en los Insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparador para la lucha por la v i -
da. Está ú t u a d o en la esp léndida Qu'nta San J o s é de Bella Vista , que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Primera, Kessel, Segunda y 
Bella V b í a , a una cuadra de la Calzada de la Víbora , pasado el Cruce-
ro. Por su magní V a s i tuac ión , lo hace í?r el Colegio más saludable de la 
capital. Grandes aulas, e sp léndido comedor, ventilados dormitorios, jard ín , 
arboleda, campos de sport a l estilo de los grandes Colegios de Norte 
Amér ica . D i r e c c i ó n : Bella Vista y Primera, V í b o r a . Habana. Telf . 1-1894. 
51606 11 e 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
tn el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto dr destino, con 
tedas sus letra* y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacic 72, altos. Telf. A .7900 
El hermoso t rasa t lán t i co español 
A L F O N S O X A 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre el 
20 D E E N E R O D E 1922 
a lai cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , qu; só lo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
/ 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujóse;, y rápidos vapores: 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
, abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
i de mayo. 
I "RousiEon, saldrá sobre el 25 de 
i junio. 
! Nota: E l equ?paü t*5 .X/dí'/a ser i 
¡ tomado por las erntaí^arioi iss , del 
I lanchero Ce la C o m p a ñ í a que estarán 
I itracodas al muelle de San F r a n c i v 
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
fiel di i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajiros por cuenta y ries-
50 se encargarán de llevarlos a bordo. 
I I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35 000 toneladas y 4 hé-
lices; Lr . Savoie, L a Lorraine, L a f a -
yeite. Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
Para m á s informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado I0<)0 
T e l é f o n o A.1471 
H A B A N A 
E l h e n n o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 5 0 0 tone ladas . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e l a H a b a n a sobre 
el d í a 5 de e n e r o p r ó x i m o , a d m i -
t iendo p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
C r e n U c e d e i D i a d e C o m e r c i o d e I a c l a s e 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c -
t o r : L u i s B . C o r r a l e s . L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
OJO, M U C H A C H A S 
L a señorita Purftn. Protesora titular de 
¡a Central Martí, de Barcelona, les pro-
I-orciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida le Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina v demás labores. 
Clases Hiarias, $5 00 y alternas $?. 00 al 
i mes. Clases por correspondencia, única 
j academia quo proporciona esta venta-
j ja. Academia "Martí'. Gloria. 107. Ciu-
1 dad. 
48486 J « 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Raf.-ci, 15D, moderno. Teléfono 
A-S756. D;7ectora: Carlota Morales. Cla -
f-fs de Taquigrafía y Mecanografía des-
do la una -de la tarde, hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes. 
enseñándcl t s todos los sistemas de ma-
i qii nas y toda clase de trabajos ie má-
n.unas, po: difécl les que sean. Se al-
' quilan mAqulnas de escribir. 
I 49153 6 en. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
! Acosta, número 20, entre Cuba y San 
1 Ignacio. Enseñanza Primaria, Elemental 
I y Superior. Clases especíales para adul-
tos. 
' 51123 7 e 
C 10 .332 15d-28 
C o l e d o L A G R A N A N T Í L L A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F i r o d a d o e a 1 8 6 8 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 , 5 0 0 tone ladas . C a p ' t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á de este puer to 
sobre e l 18 de enero , admi t i endo 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
c o r u n a . 
G I J O N , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s in formes , d ir ig irse a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Este plantel de e n s e ñ a n z a , admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro s imi lar , 
cuenta con un profesorado integrado por c a t e d r á t i c o s de reconocido 
créd i to , que es g a r a n t í a de é x i t o . 
P a r a la e n s e ñ a n z a prác t i ca dispone del material completo, entre e l 
que se encuentra un hermoso museo de Historia l Natural , gabinete de 
F í s i ca y laboratorio de Q u í m i c a . 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que s a l d r l 
complacido, si es que desea una esmerada e d u c a c i ó n para su h i j o . 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 9 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 10 .208 15 d-I8 dio 
Todo paxaiero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
*o nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A , 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R Í M O N " . T S D U A B 
DO S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
i " G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A ', 
• L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L 1 - A D O " . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
' E L I R I S " 
C O M P A S I A D E S E O U R O S MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 34. 
Pendientes de pago por falta de pre-
rentación de los interesados, algunas 
liquidaciones del sobrante del año 1916 
ciue se devuelve a los señorea Asocia-
dos, se les avisa por este medio para 
c;ue pasen a estas oficinas a recibir su 
Importo, hasta el dta 31 de Diciembre 
iroximo venidero, en cuyo día serün ca-
ducadas, pasando su importe al Fondo 
C< Reserva, en concordancia con el 
f.cucrdo de la Junta General del día 30 
do Octubre de 1893. 
Habana, 24 de Noviembre de 1921. 
E l Presidente, 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u 
Orcllana, Mecanografía, Teneduría de 
Dlbros, Arilmf'tica Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, 
Inglés y Francés, Telegraf ía y Radiote-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. V i -
sí tenos o pida informes. San Rafael, 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
52051 • 29 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemáticas , para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para ingresar en la próxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F . 
Ezcurra. "Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C ü R R h S P O N D E N C í A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r n - e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
UNA Sl i í íORITA A M E R I C A N A QTJH ha sido durante algunos años pro-
fesora «en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C. número 182. Vedado. 
50801 4 e 
A ccmici i ic . Profesor titular, con mo-
cha prác í l ca , da clases de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a s y Tenedur ía de 
Libros. A c e p t a r í a ana o dos horas en 
n a colegio privado para explicar L e -
tras. Buenas referencias. Industria 124 
cuarto n ú m e r o 4. Altos de Benejam. 
51812 6 e 
A C A D E M I A ' - M A N R I Q U E " 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. liiBtracclfln P r i -
maria. Comercial y Bachillerato par» 
^mbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
rio Nuestros alumno.» de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg. Orellana y 
Pitman Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio ei^ gtseraL 
B A C E T L I i E R A T O 
Por dlstlngublos catedrát ico» Cursos 
rapidísimos, garantizamos «1 éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 San Ignacio. 13. 
B A I L E S 
Aprende/ con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
per fecc ión , en cuatro clases garant í -
zedas o devuelvo el dinero. N u c o sa-
lón y todos los ú l t imos pasos. Clases 
p a r t i c u l a r . C h a c ó n , 4, altos, entre 
Cuba y Agruiar. Directores: R . Martí 
y Miss. Dulce. 
48556 1 • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se flan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Inglés , por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altoi». 
51227 22 ene._ 
AC A D E M I A M A R T I . D l t l E C T O R A , s eñonte Casilda Gutiérrez. Se dan 
c'.ases de corte, costura, sombreros, 
flores y pintura oriental. Clases a do-
micilio. Co'.zada de J e s ó s del Monte, 
C07, entio San Mariano y Carmen. Te-
lefono I-2S26. 
4S821 4 • 
C94G2 
Antonio OonzAlcz Cnrqnelo. 
3d.-24 n. 3d.-29 d 
A V I S O 
A los A c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a 
de E l e c t r i c i d a d de C á r d e n a s S . A . 
A petición de accionistas tenedores de 
un número de acciones que excede de! 
la cuarta parte de las emitidas y en 1 
circulación, se convoca por este medio 
a una Junta General Extraordinaria de 
accionistas de la Compañía de Electri-: 
cidad de Cárdenas, S. A., que habrá de 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O 
o telégrafo. Apréndalo usted sin maes-
tro, con el aparato Ominograph. Se 
transmite a la velocidad de su deseo. E l 
Codlco, numeración y puntuaciones. Ven-
demos discos aparte para transmitirle 
mensajes. Aparato para aprender, 5 pe-
sos, de un disco solo. Aparato número 
2, le transmite 5 discos seguido. E s c r i -
banos por precios y catálogo. Agente 
exclusivo en Cuba para Ominograph. 
Cuban All Electric Co. Aguiar, 122. Ha-
bana. Teléfono M-6708. 
51908 g e 
R E S C R I T A DOCTORA E N P E D A Q O -
O gla, con práctica en la enseñanza, 
se ofrece para dar algunas clases a 
domicilio. Concordia, 200, altos. Teléfo-
no, M-3467. 
_514 77 2 ene. 
COZ.EOIO C L A U D I O DUMAS: P A R A niños y jóvenes de ambos sexos. Ave-
nida de Serrano, esquina a .Santa Ire-
ne. Jesús del Monte, teléfono I 3848. 
Primera y í-egunda enseñanza y escuela 
de comercio, pedagogía y agrimensura. 
Idiomas oficiales del colegio: Ing lés y 
español. Este acreditado plantel, el 
ideal para el pupilaje de su niño o ni-
ña, ofrece las mejores g?.rantías para 
la Instrucción, educación y al imentación 
de los nlfi js que se nos confien. Clases 
dirunas y nocturn-is. TA 2 de enero co-
mienza el nuevo período. Director: Jo-
B6 fJflrda (Jarcia, Amalia Muñoz Carús. 
51729 5 ene. 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud celntlflca todos 
los bailes de salón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente! Pida in-
formes al A-7976, do 8-l|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
Sicardó*. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
, Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 
49!I17 14 e 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
[Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 
I entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
! Para señoritas y niñas, enseñanza com-
; plcta hasta terminar el Bachillerato. 
' Profesorado graduado. Idiomas. Música 
ly adornos en general para la mujer. 
Admite internas, medio y externas. 
I Grandes y ventilados dormitorios co-
1 lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudien en la 
i Universidad u otras Escuelas. Servicio 
; de agua fría y caliente. Alimentos de 
primera, y precios de situación. So dan 
iy admiten informes. Empieza el curso 
! el día 9 de Enero próximo. Nota: Se 
i admiten niños hasta de diez años a 
] clases con o sin comidas. Más Infor-
imes: Teléfono A-1870. 
010514 16d.-30 d 
CH A S E S D S ZNOI.ES Y T R A N C E S > por maestra competente. Monserrate 
17, teléfono A-C918. 
óorr.j I • 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuao 63 , 
a í tos . 
AC A D E M I A E M I L I A A, "JE C I R E R . Piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva yrAplaa, l'ago."1 adí lan iados . 
Teléfono M-SJ»"» La í imas , »7, bnl'-». 
515S8 31 a 
E ! I n g l é s s in m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
de, o p o r m e d i o d e l C o r t i n a p h o n e . 
P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
tado 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
C10244 10d.-20 
Academia para señori tas dirigida por 
las doctoras M a r í a Teresa Alvarez e 
las doctoras M a r í a Teresa Alvarez e 
Isabel Iglesias. Asignaturas del Bachi -
llerato. Especialidad en los grupos de 
Ciencias. Aguacate, 136, altos, t e l é fo -
no A-6490. 
51181 2 e 
PR O F E S O R D E IDIOMAS ESPEola í -mente francés e inglés, se ofrece 
a Colegios y casas particulares. Se ha-
cen traducciones esmeradas. Escribir a 
Reina. 14. cuarto número 12. Teléfono 
M-2313. 
51235 31 a la 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
ZiAS NTjEVAS C L A S E S PRUT CTPIA-
R A V E L DIA 3 DE E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a dom.cllio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el Í3ETODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlvemlmente co-
mo el mejor de los métodos basta 1% 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par arnoillo y agradable, con él 
podrá cualqu'er persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día r r esU. R o ú b l i c a . 3a. edi-
ción. Pasta. *1.50. 
SEÑORITA, FRANCESA, GRADUADA, 
O con t l íu lo de profesora de francés 
o inglés , x^esea dar .ecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
58980 6 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina, 5. altos. Telé-
fono M-3491. 
518S6 28 d 
IN S T I T U T R I Z F R A N C E S A QÜB~H:A*-bla inglés, desen colocarse en casa 
de familia partlci | ir. Referencias In-
mejorables. A. Christians, Breslin Hou-
sc. Prado 71, 
51931 1 • 
TNOEES. METODO PRACTICO ESPE-
A cialmente conversación, para princi-
plantes y alumnos avánzanos. Precios 
adecuados a la situación. Véame o es-
criba a Miss. Surner San Nicolás , 71, 
nltos. Departamento 25. 
51164 12 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
.Se enseña Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30. 
altos 
50454 31 d 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía. Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés. Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. \íx-
ctlentes profesores. Precios módicos y 
I llilomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heitztnan. Enrique Villucndas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
48979 » • 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
RIÑA y annnciese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O l f i O V i L E S 
CJE VENDE UN FORD E N $400 E N 
J^buenas condiciones. Se puede ver a 
"^as horas en Virtudes 114. 
4 • 
t -
C H A U F F E U R S , O I D M E : 
Pon atención, ya no tienes que llevar 
K a W?1J?nlador Para cargarlo, a n i i \ ) -
si rV~v.*' ^ ml8"io en tu casa, como 
to t?nH 4 ra3 de soma, en un momen-j 
í o orír, pr'r tu propia mano, carga- » 
n r m ^ J ^ . 6 1 ? * 6 éx l to y resultado ma- '
••lijoso, tu Acumulador. 
IW¿!?f« "Acumulo Energlc- procedi-
S U t ^ t i í ? ^ e '"of^sivo que en diez 
tivp „ ' tfTld,ráj' 1ina energía acumtJla-
R* v í.*^10 demostrará una potente 
un Poderoso arranque en tu má-
de^rit!^0^ 8e, garantiza el éx i to . P I -p en todos los garajes. 
« r s W o 3 6rde"es "> 1» Habana, dlri-
Ko-B. Iifos, yada' Anima^,. n<iine-
^ d r ' í ^ T I?0r E ^ i e " » cualquier par-
Unt«C ^ de8de un "tro en ade-
J^te^-i^,150" por gÍTO Postal $1.50 y le 
A S ^ d ^ Ulro- ^ Suficiente para 
» V t ^ s ^ l ^ ^ A D A . Martí, 60, 62 
San Antonio de los Bañ¿3 
L i . ge a precios de reajuste. G a r a -
ge Air.bos Mandos, Trccadero 62 y 64 
entre Galiano y Blanco. E l m á s c é n -
Liico, el m á s confortable, el aue m á s 
se esmera e n la limpieza de las m á q u i -
nas, storage para m á q u i n a s grandes a 
quince y a veinte pesos, departamen-
tos para Fords a diez pesos, una val la 
fija para cada m á q u i n a y escaparate 
para k » (;hauffeurs. Seguridad y ab- ¡ 
?oluta garant ía . Trocadero, 62 y 64 . 
Blanco 16. 
1013S 
CO U N T B T CT-tT^ OVDKIiAND. P O S no necesitarse se vende uno en per-
fectas condiciones mecánicas , pintura i 
y vestidura Tiene dos encendidos: Del-
co y Magneto, geis ruedas de alambre, 
con sus gomas y otros muchos accesorios . 
Ultimo precio 650 posos Doctor Lom- j 
bard, Aguiar, T3, (Apartamento 307. 
51838 4 ene 
M E R C E R 
Se vende, tipo 5 pasajeros fuelle V i c -
toria, estado nuevo muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse a 
todas horas en 21 esquina a Ka casa 
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C E V E N D E UN CAMION POBD, D E 
O una ymedia toneladas, trasmis ión de 
cadenas, completamente nuevo. 8e d a . 
i en $650, Virtudes 196, entre Oquendo • 
y Soledad. 
I 51817 2 • 1 
- I 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
N I R O , D E S D E $ 1 6 . 0 0 . 
K8-T?*t<*=~~Ea C O B B ^ BAHATXSr-
> 7 ¡ | n ^ O ^ s nÚmer0 14- y Se 
Zl d 
Se vende uno en $800 en perfectas con-
diciones de mecánica, gomas nuevas 
y vestiduras y fuelle muy bueno. E a 
ganga. Informa: E . W. Miles. Prado y 
Genio*. 
.11780 4 • 
D O D G E B R O T H E R S D E L 1 9 
Vendo uno, flamante, con cinco gomas' 
¡de cuerda, nuevas, fuel1'? nuevo, vest í -1 
dura Jinon de metal ÍTanco y un re-
: flector con pintura de fábrica. Se de-
sea vender barato. Pueden verlo, sin pér-
i dida de tiempo, en Colón, L establo 
l a eammales, a todas horas 
51740 2 e ' 
I J D D S O N , DE S I E T E F A S A j r B C S , 
JCX ruedas de alambre, en magníf ico es-
tado de gomas, pintura y vestidura. Se 
vende en precio de ocasión o se cam-
bia por máquina de cuatro pasajeros. 
Mnrina y Venus, al lado del garaje Ma-
ceo. Preguntar por Carlos Ahrena. 
51903 13 e 
AUTOMOVXL ESSSS, COMPLET 4-mente nuevo, seis ruedas alamb*e, 
preparado con verdadero gusto econó-
mico en gomas y gasolina. Urge vender. 
Precio de situación. Salud 182. garage, 
esquina a Hospital. 
51734 3̂  d 
I^OBD DEIj 20, CC|T BUENAS GOMAS arranque eléctrico, fotuto y sirena, 
todo a prueba. Lo doy barato. Garage. 
San Joaquín, Je sús del Monte. 117. Su 
dueño: Pablo, Ford. 8264. 
51830 31 dlc. 
POB T E N E B QUE AXTSENTABSE venden los Ford siguientes: nueve 
Fords de arranque, del último modelo, 
cinco del 17: todos trabajando y en el 
mejor estidrv Informan en Cristina 58 
y 60, garage. 
.'Í1770 7 e 
^ E VENDEN C i r O O GUAGUAS AU-
k.' tomóvi les . al contado y a plazos has 
t3 dos años. U i camionclto con c:irro-
cería de fá.brlca; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de muías o carros 
cerías propias para montar sob-e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, «jes y 
fraguas y otro"» artículos, propios pa-
ra guaguas. Infirmes Empresa de Om-
ribus Lta Unión Tejar de Otero. L u -
JJ\6Í43 2 i _ l _ 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a en per -
fec to e s t a d o p o r tener que d e j a r 
e l l o c a l en que e s í á ins ta lada a n -
tes d e í d*a p r i m e r o de D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s largos c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n í o r m a n : G . Miguoz 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
* ENDO MAQUINA C L E V E L A N D , 
t nueva, anduvo muy poco y se da 
muy barata. Industria, 22, altos, dere-
cha, teléfono A-6523. 
51899 3 e 
A UTOMOVUi T I P O S F O B T D E PO-
^a. co' uso, en flamantes condiciones, 
se vende al mejor precio razonable. Se 
da a toda prueba. Mariii i. 12, antigua 
Havana Auto. 
51897 1 e 
" R E O " R E G A L A D O 
Kn $50ii se vende un automóvil Reo, de 
7 pasajeros, con ruedas de alambre y 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento. Informa: E . W. Miles. Prado 
y Genios. 
51751 4 e 
i UTOMOVtl . M E B C E B T I P O S F O B T 
•fy. en flamantes condiciones, se ven-
de con urgencia. Informan y lo ense-
ñan en Marina 12, antigua Havana Au-
to Company, hoy Garage Case. 
51773 31 d 
SE V E M D i . UN CAMION W B I T E D E cinco toneladas, en perfecto estado, 
de uso. Su precio último, $3.000: un 
auto-car, dos toneladas, en $1.300. cua-
! tro meses de uso. Informa Agust ín San-
cho. Amargura 94, altos. 
51926 » o 
" C H Á Ñ D L E R , $ 8 0 0 
; Se vende un Chandler de 7 pasajeros 
I ron ruedas de alambre y gomas, vestí-1 
duras y fuelle en muy buenas condi-1 
I clones y funcionamiento inmejorable ! 
: Informa: E . W. Miles, Prado y Ge- , 
' nios. 
, 51752 4 e 
/ >AKBIO CUSA E S T I E O C l i O V E B -
leaf, económica y moderna, con 
arranque eléctrico, por terreno en cual-
qultr reparto. Alonso. boClca de Indus-
tria y Neptuno. 
51743 1 • 
Í?V $650 S E V E N D E L AN CHA-AUTO -Li móvil, nueva, motor 12 H. P. cua-
tro cilindros, magneto Boaci. Informa: 
F . Cepeda, Progreso, 19, altos. 
. . . . 3 e 
! Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t ipo; 
1 1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n | 
estado y se d a en p r e c i o b a j o . I n - ; 
forman e n l a Agen.'.ia G . Migue l & 
fCo . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e ! . A - 5 3 7 1 . i 
C9311 ind. 17 n 
i » X SOSIQ 
i Si • 01 aP ' H ojuaiaujJBdaa oip 
-aui X ^ Xlll«H.O UBiu-iniui "osu odo(í 
Xnui sp .i op8js-j c>ioojj3ü ud 'or-u O 
^xavo u A O s c o j - n v u n ^ a n a A E t ^ 
GanqaT'se v e í ü d e u ñ s u i c x dx seis cilir-dros. pintura, fuelle y go-
mas de cuerda nuevas, motor en per-
| fecto estado. Informes, Blanco 10. Su 
dueño, de 8 a 10. 
51316 31 d 
\ i r O T O C I C I . E T A D E B E P A S T O , CON 
¡ ITA caja comercial, de los últ imos, co-
¡ mo las están usando en los Estados 
Unidos. la vendo a precio de la situa-
ción. Un Overland, con 4 gomas com-
pletamente nuevas, en $500. Una mo-
I tocicleta Autoped, para muchachos, en 
i 60 pesos. Una Cleveland, en 100 pesos. 
Una Indian, en 200 pesos. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo esquina a Venus. 
51944 « e 
C^HASSIS. CHASS1S PAI&E D E t 1921 J el motor, megneto Ppsch. arranque 
dinamo, cinco ruedas de 'alambre > to-
da la trasmisión, estando completamen-
te nuevo, en $300, todo o separado. Car-
los Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
También hay un juego de guardafan-
gos y una rueda de repuesto, con go-
ma Ú. S. de cuerda para un Palge 
51945 .6-e_ 
TXÜDSON S U P E B SIX CARROCERIA 
1 1 tipo Sport, de siete personas, rue-
das de alambre, listo de todo, $1 450. 
Tacón y Empedrado. Café, de 12 a 1 
y de 4 a 6. 
61370 & e 
- — C9548 Ind. 29 n 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
tomoviles en general. Estac ión de ser* 
vicio de piezas legít imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 _?Í_JC * 
: */"ENDEMOS AUTOltOVXI.ES O V E R - ' 
¡ > land nuevos a plazos y Ford de uso. 
[Labrador y Hno. San Rafael 143. Telf. 
IA-8256. De 12 a 2. 
17 1 * 
Automóvi l . Por no necesitarlo sn due-
ño se vende un magnifico Chandler 
de siete pasajeros, totuing-car, nue-
vo compfe íamente . Precio de o c a s i ó n . 
Informan en esta Adminis trac ión . 
T 3 A C X A R D , TW1N S I X , S E V E N D E 
1 uno con ruedas de disco y faroles 
Roll Royce, en perfecto estado. Infor-
ma su dueflo, San Miguel 123. altos, de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
51781 » • 
SE VENDE UN A U T O K O V I E , S I E T E pasajeros, eiT perfecto estado, en 
700 pesos, o se cambia por solar o au-
topiano. Teléfono M-1642. 
51698 7 « 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos s ia 
ver palmero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y K a o . Morro n ú m . 5-A, 
Telf. A-V05S. Habana. 
6492 ÍBd_Sl 
SE VEND3 UN FORD DEXi 30, B I E N preparado, con arranque, en $600 
para informes San Nicolás 7, de 11 a 
1 de la tarde. 
51725 31 d 
C E VENDE UN DODGE MODEXNO 
O de poco uso. seis gomas nuevas Hood 
cuerda, seis ruedas de alambre. Puede 
verse por la mañana hasta las doce. Su : 
dueño, garage Bcnjumeda, 101, esque-
na a Arbol Seco. Juan Fernindez 
51636 6 ene. : 
CE A U 7 F E U R S : HOY SOMOS DA CA-sa m á s ! surtida y la que másá bara-
to vende. Damos gaK>n completo 'por 
bomba o cubos y regalamos reglltas para 
que lo comprueben. L a Hispano Cuba-
na. Monserrate. 127. 
51620 31 día 
• — — - ' —1 • »• — —— 
RUEDAS DE AX.AKXRE D A Y T O N . juego de seis ruedas. $85. Una sola . 
S8. Hay repuestos. Admitimos las de; 
madera. Hoy somos la casa más surti-
da y la que más barato vende. L a His-
pano Cubana. Monserrate. 127. 
51644 31 d i 
T^N AUTO PAIGE, DE SIETe""aÍS¿EN^ 
U tos, últ imo modelo, con rueda de 
discos, se regala en precio de reajus-
te. Se admitiría parte de contado. Se-
ñor B. C. D. Apartado 552, Habana. 
6 e 
T I E N D O O AXiQUUiO UN CAMION 
• Packard. de 6 y media toneladas, 
con o sin carro de remolque de exten-
sión : propio para grandes pesos y hasta 
60 pies de largo; otro de 2 y media to-
neladas. Infanta y San Martín, te léfono 
A-3517. 
51968 5 ene. 
SE V E N D E U N CAMION F O R D , CON _ carrocería cerrada, casi nuevo, en 
Luyan A, 249, taller de lavado. 
51858 1 • 
ITT SOO P E S O S V E N D O U N A U T O j móvil . 7 pasajeros, con muy bue-
nas gomas, y en muy buen estado. Car-
los I I I . 38, esquina a Infanta. 
51878 8 • 
C E V E N D B U N CADIDDAC D E SIH-
O te jasajei^s. Informes en Galiano 
número 105. 
51707 » 
SE D E S E A C O M P R A R U N AUTOMO-vil de cinco pasajeros cualquiera 
marca. Se pagan 200 pesos de entrada 
y resto a plazos. Informes: Teléfono 
A-3OP0 30 d 
DODGE B R O T H E R S . 8 E DA B A R A -to uno en muy buen estado, con 
ruedas de alambre. Informan: San José 
200, bajos 
31 d 
Se vende un Stutz c a á nuevo y de 
grandes comliclones, para siete pasa-
jeros, del ú l t imo modelo y sin preten-
siones. Para informes, dir í janse al se-
á c r Cnix , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Telf . A-6201. 
í ' E V E N D E U N CADCLIiAC T I P O 57, 
C5 de siete pasajeros, cinco ruedas de 
alambre con goma Hood de cuarda, fue-
lle nuevo niquelado. Salud, 182. esquina 
Hospital, garage. Teléfono M-9045. Ju -
lio Prats. 
61651 i ene 
C A R R U A J E S 
^ B N D O O CAMBIO P O R M A T E R T A -
> les de construcción, o camión o Dod-
ge, tfes carros de cuatro ruedas, arreos 
marcas y cinco muías , siendo estas las 
mejores de la Habana. Infanta y San 
Martín, te léfono A-3517. 
51968 ( ene 
P A G I N A D I E C 1 S F 1 S D I A R I O D E L A M A R I N A I Z 6 I 3 P l£ 9 S , F ^ ^ A N O L x x m 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
~ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A 
AI .QTJILA I-A P I . A K T A B A J A DH 
S l i T o S i Consulado, 68. a n ü g i o : com-• uesî Ae ¿ala. comedor, tres hablta-
; ionef demás 8er% icios Alcjuiler, cien yesoÍ informan en los aUos. Puede ver-
l e únicamente de l-J a d. 
52000 r -
»e alquila para establecimiento, l a 
Janta b a j a de Coinposlela 111, en-
:re Sol y Mural la , de seis metros de 
unta l , montado sobre columnas y 
•uerta m e t á l i c a . 
52030 14 • 
• T E N T E N T E B E Y , 59, 3PBOXIMA 
Vii al paradero del Cristo, se alquila 
i na accesoria muy propia para un es-
^ablecimlento en la casa y en piso prin-
cipal se alquila una habitación. 
52011 ó e . 
.Se alquila el alto de Sa lud 146. sa-
l í , comedor y primer cuarto c o n pi-
ro de marmol, tres cuartos m á s con 
-jisos de mosaicos y servicios. L a 11a-
e en la misma, a l lado. Informan, 
i d a d c o a í c j 121, de 8 a 10 a . m. 
5207C - 6 -
i j ; A X O U H - A SAW I-AZABCy 65, B A -
\y ioé Consta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño. etc. L a llave en la 
: dsma e Informan en P e ñ a Pobre, 23, 
52085 . 9 e -
\ T>EOAZ.O 820 A QXTXEJT M E P A C T L I -
' J-V te un primer piso en casa moder-
; na, para matrimonio solo. Radio com-
' prendido entre Galiano. Reina. Muralla 
al mar. Toda clase de garant ías . Telé-
I fono A-1748, 
51598 • 1 e 
P a r a sociedad de « c r e o , club o A c a - f l l s ^ s ™ M " ESTAC10J, s 
A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
j ¡n $160 se alquila la moderna casa 
' anla. 8' con 400 metros de superti-
'« ie. L a llave en los altos. Informaran, 
. n San Nicolás , 16, bajos. 
52068 2 e 
I vjt ATJQTTTT.&ir I .OS B A J O S I>E I iA 
l y casa Galiano 2ü. Informan en la 
: ü sma . . 
52093 i 3 _e_ 
' >ib at.QTTTT-a E l . P I S O B B I N C I P A I i 
, ^ de la casa Concordia 67, esquina a 
I erseverancla. L a llave en la bodega e 
i iforman J . del Monte 553. 
52092 3 O 
I N D U S I T U A S , C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S . 9 
A lado esquina O'Reifiy, se alquila. 
. Vedo moderado. I n f o r m a r á . Manuel 
. iranda M u ñ o z , Amistad, 49 , altos. De 
n a 2 de l a tarde. 
519S5 1 ene. 
S é alquila nn Lennosq bajo, construi-
do a üa moderna. Gervasio, C 5 , casi 
vsqrJba a Neptuno. S e compone de sa-
a, saleta, c inco habitaciones gran-
des, comedor, cuarto p a r - criados, do-
lo servicio y pat2o. Se alquila bara-
a. P a r a informes d H j i r s e a Monte, 
Ai, O Ra.'ÍTo Habanero, T e l é f o n o n ú -
: aero A 8032. 
52003 1 ene. 
> A B A T I E T M A 3 S E AX.QUI3VAJÍ E O S 
. J n̂ -aa de 5 por 20 y 10 por 30, con 
\ n patio de 2.000 metros. Infanta y 
: an Martín, Teléfono A-3517. E n la mia-
I ia informan. 
51968 5 ene.__ 
' ysZÓriA. P A S A H O T E E : S E A E Q U T -
- i . l a la» casa calle Pozos Dulces y Desa-
i n a , reparto Knsanche de la Habana, 
< arlos I I I , a dos cuadras del paradero 
i e loa trancías del Príncipe, compues-
4 i de dos plantas, veinte babltaoionea 
Í Itas con lavamanos de porcelana y 
s^oa corriente, en los bajos, de esqui-
i a. un salOn con piso de mármol 500 
j letros y servicios con todo el confort 
7 n l a misma se alquilan habitaciones y 
« eparlamontos e informan e nel te lé -
3 me A-3517. Nloasio Varas. 
51968 5 ene. 
M A N T E Q U I L L A 
M a r c a " D O S M A N O S " 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o s 
c o n s u m i d o r e s y a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n -
do l e s m u y f e l i c e s P a s -
c u a s y p r o s p e r i d a d e n e l 
A ñ o N u e v o . 
N o o l v i d e n n u e s t r a 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
e n l a c e n a d e N o c h e b u e -
n a , y e n l a s c o m i d a s d e 
A ñ o N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & C o . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
& C o . , S . e n C . 
V i a d e r o & C o . , S . e n C . 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E : 
ANTONIO OT7ASCK B O A S A 
Habana, 160. 
H A B A N A 
denua, se alquilan los céntr i cos , am- Oeste, ai lado de la 
,. 1 V j , , _ i •• i r la muy barata, una t 
plH)S y esplencudos altos de Prado 115. leta, cuatro habitaciones, piso de mo 
I n f n m a . d_„ j n o j ' saleo, portal y patio. Precio: $35. I n -
I n í o r m a n en Prado 119, casa de mu- forman en San Francisco. 28. Víbora. 
SÍCa. I Teléfono 1-1162. 
8 e ¡ ' • • 
Se AZiQtniiA i iA pe a n t a b a j a b b L o m a del Mazo . Junto al Parque y cePcl0] una casa, calle Amargura, punto co- . . , u i i m i cuatro 
mercial, 8 metros de frente por 50 de COB VlSÍa 8 la Habana , Se alquila la ^^f* 
Ind. 1 d SE AEQtTIXA E N A E T O C H I C O , pro-pio para tres o cuatro personas. Te-
nerife 83 y medio, entre Rastro y Be-
, lascoaln. Informan en Muralla 44, A-
I 3470. 
51608 SI d 
Á f a e e c o n se, h a y E N B i s o c o n i ' ^ s a s S r i i f contrato- hermosa y ventilada casa compuesta 
11>-L todas las comodidades para un ma-1 51824 s i d ' J e jardines, portal, terraza, sala co-
tnmonio; con o sin mnebles. Informa: 1 • k"»>•«", i«11»*», 
Puigarón. Aguiar. 72. E a la cair^da de Concha n ú m e r o s 20 raedor, hall central, seis habitaciones 
B AEQTJTEAN E O S B A J O S T A E C E AEQTHXAN E O S CASAS . _ 
en la Avenida del* O tos de la casa calle de Santa Ana. O Piñera. número 3, en^re j f . J , ^ A l 
botica, se alqui- entre Rosa Enríquez v Cueto. LuyanO. Linea. Tienen sala, saleta, S S r * * * y 
casa con sala, sa- compuesta de sala, ieta. cuatro cuar- tos }• demás servicios p^m ? co«x. 
tos, comedor, baño, cocina de gas, en lies: mueblería el DOS d* ak-?, deta-
$60. Informan en la fábrica de baúles . ; te. 266. te léfono A-á37G = ̂  Stn-
51732 5 e : nández. •"enlgno 
"1 51977 
Se alquila en $100 l a c a s a de Con- • — — _ V «nc 
51819 I e 
p E B B O . S B A E Q E T U A U N B O f i i S ' a j 
c e p c i ó n 50, P . V í b o r a , compuesta de m á s de mil metros, cercado"" ?̂"' 
- I i . » ro de « e m e n t o de tres metm» j niu-
CUartOS, sala, saleta, z a g u á n , con cuarto de vivienda a una. ^ 
cocina, cuarto de b a ñ o completo con fe&.^fa y p ^ r ^ f r q i t e r ^ ^ 
todas Las piezas de loza y cuarto de ^ ^ g l ^ P - Iníornia: e. Guüio. 
criados, servicio y entrada indepen- 51904 
13 e 
SE A E Q U I E A N O C 3 ALTOS, B E B E cha e izquierda del primer piso, de 1 
Bernaza, 60, entre Muralla y Teniente 
y 22 , 24 y 26, se alquilan dos grandes dormitorios, cuarto de b a ñ o completo, " J T d l ^ T ' i t * * T ^ f t l T j s ^ e i ^ ^ 
naves de dos cuerpos cada una, pro- c o u n a , cot habitaciones para criados ® a « 1 1 ** J?*,.7. ae / a ^ P- m* ^ viHtfl — R o s a 
uernaza, ou, entre Jiuraiia y Trniente * , ' . n • j _ i 
Rey. Con sala, saleta, cuatro habita-1 p»as para d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a , al- y cuarto o» Daño 
- - a Vista Hermosa, c n f e s " 
nara Ion mUmoi v S u d u e ñ o , en Delicias, 41 V í b o r a . Paciosas Labitaciones. comedor .^S l*^ 
para IOS miamos y -1712 7 • , „ I portal, magnifico baño y cocina i * 7 
„ U Vi l la V i n r nia • ' cuarto ^ b3ño d« c r i a d i a ot-J?"' 
j , ^ T t ? Q B A E Q U I E A U N A H A B I T A C T O N pe- de 1 estación de carrot de a n i a ^ * 
clones y una para criados, comedor y 
un hermoso baño. L a llave en los ba-
jos con el precio. Más informas, en 
Muralla, 44, carpeta. 
61243 l e 
s 
quüer mu? barato. Informes Manzana garage, informan en 
de G ó m e z 252 . 
50520 
E AEQUIEA MUELEE EN BE pner-. 0 ^ipa^ nrtmPrn l « 
to de la Habana. Diríjase al señor ^1?ic?14^abnf™f0r°130-
Parque de la L o m a del Mazo. Telf . S B q u e ñ a Xe7'^a 
1 1 2 3 5 . 
Ind. C 10.098 14 d 
casa Alcalde «5 tXrr i l , tres cuadras de la calzada dtd n a 
7, entre L.úib E s t é v e z y General L a - Informan en la misma casa. errQ-
4 í.na " 31 •n«-
16-« QE AEQUIEA UNA A K P L I A ñÂ.HTl 
¿ I O personas mayores o ma trimonift*-«i 
en Carvajal número 1. a ^ f p ^ 8 0 ^ 
m6dica 
SE AEQUIEAN EOS BAJOS BE SAN Nicolás , número 135. compuestos de 
vninvimla onaT-tn Rif> •f?Aif\r.\ñ~ . sala, 2 habitaciones y servicios. L a i ^ 
^ r a ; a í i I t , , ? ^ ' 7?diíicl0 Ban- llave en la bodega de San Nico lás y Ma- chalet con jardín, portal, sala, come 
i cret. 
51656 
T T E B O B A . EAOUEBUEEA, ENTRE 
co de C n dá, Aguiar 5 
51800 7 • 
i i¿¿ : - í í V . J u s t i n a y ,Céspe ( i S ' t o t ^ ^ ^ C a l z f d a ^ ^ ú s ' d S I>uno3 
. 490. er.tre L u z y Recito, com- ^ ^ f e f e ^ ^ 1 0 ^ 
SE A E Q U I E A P A R T E 371. ' B E A G U I E A Habana, E lr l jase al señor V i -
Uaverde, cuarto 612, Edificio del Ban-
co de Canadá, Aguiar, 75. 
61801 7 e 
loja. Informes: Dolores, 39. Teléfono dor. hall, un hermoso gabinete con su " ' E * dfl pal.. snleta" dnrn rn-irtoa i 06 
-1567. J . del Monte. I buen baño y servicios, I cuarto criados • !„¿u* r , , l ^ ™'1 5195 
l e con ducha y servicio^ y cocina en los ^ ? ^ ^ ^ ^ V ^ot^« ^ /i « ,'-í̂ í i 
— . 1 balas. Kn ma nur>R «.Vt^o ciña, comedor al fonda y doble servicio. ' 0 l _ . 
51412 
bajos. E n los altos, cuatro espaciosas ^ec io T^r ^ í n f ^ AEQUIEA EA CASA TUEJBawTT 
OB AIQUIEA EN EUQAB MUY CEW- habitaciones un amplio hall y otro baño í^fono M 9078 Informa F - Monte3- Te I O cinco habitaciones y I reT^ ' 
O trico de la Habana el amplio piso i ^ de l ? * bajos. No la ha vivido i er°n° ^ 8075- K , vientas, cuarto de baño coranu£? 8ir-
o de la casa Concordia. 12, en-1 f0?61"10»- E s t á sepaiada por sus cuatro . 0L'0' ü_r—i y luz eléctrica, jardín y luenr 
lados. Informan: 1-301*. ¡ . t « t t t t « tt-»-. « . . . —* SI i automóvi l . Bar Para 
primer
tre Galiano y Aguila. Informes: Te lé -
fono F-3I26. 
61418 io C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan, en $70, los bonitos bajos, c6-
modos y frescos, del lado de la barbe-i S ^ 7 ^ 1 V ? ^ ? 1 0 ? . V , r - , -
ría esquina a Misión. Informan en Obis- | ^it0V9 - 6 ( 
5201" 9 e 
BONITOS BA-
i po, número 104 
I 51804 1 e 513 6
Precio $100. 
E ^ ^ e r n ^ s ^ S a ^ L ^ ^ . ^ ^ f ^ ' 
tre Milagros y S a n C a t a l i n a , cuatro 
SE AEQUIEA UNA CASA EN F I -gueroa. entre San Mariano y Santa 
Catalina, de alto 
31 d 
CASA g E A E Q U I E A N E O S A E T O S B E E A ' ^ada^ Alqjuller, $120. Informará su due SE BESEA AEQUIEAB UNA con tres habitaciones y buenos ser- ^ casa Lealtad. 154, en treinta y cinco fio' San L á a r o 262, esquina a Perseve-
vicios sanitarios en la Habana. Se re- pesos, con sala, saleta, tres cuartos, co- rancla. Habana, te léfono M-4464. 
habitaciones, baño intercaTado7 'patio', ^ l i o ^ t e í é ' o A o ^ C0Clna ^ s t a i a ^ ó n ^ trastnaflo ^nKitoniAT. *«^r. ?ai'. álu« te ie iono» a oo <4. t-itui y v - trica interior y sus servicios la lia 
en la bodega de la esquina de Prenj^ 
Informan: Antón Recio. 61 " « l a a . 
51719 , 
8 e 
traspatio, habitac ión de criado, toda c ía 
se de comodidades y bellamente deco- 5320. 61742 31 d 
I ciben informes en Calzada de J e s ú s del ciña y bauen servicio sanitario. Infor-
Monte .143, te léfono A-6936. i man. en los mismos. 
51610 81 d 5118? 81 d 
520¿5 4 • 
SE AEQUIEA EA CASA SAN M&EIA-no. 133. San Rafael, 171. Informan: / ^ S R K O . S E A E Q U I E A N 
QUIERE BONITA CASA BB ESQUI-na con cinco habitaciones a calle, 
tranvía en la puerta, instalaciones eléc-SE AEQUIEAN UN ZA(i\. AN Y UNOS V'AVES SE AEQUIEAN TRES Piso- ' -departamentos, propios pura, alma- j>l pias para a l m a c é ? o garage Ts t in ; tricas completas, ^ a l ^ t a d S r h e r m o ^ g ^ ^ ^ í l ^ & f n ^ ^ ^ S i ^ ' m ' 
. cocina de gas. te)éfono y muchas cosas Z^S^L, b}™$*&¿^J' & cén u otr 51322 máloga. Industria. 146. ,31 d 
Teléfono A-1729. ' ^ ^ lets, que no s i h ^ T U t í S L í f ^ 
61701 L _ 2 - i ? u i 1 ^ 5<0 y »75' con dos m ^ i ^ : 
CE AEQUIEA EA KAONTFIGA RES1-! i0"*30 .0 buen fiador. Pueden verse » 
O denda Avenida del Buen Retiro es-1 todas horas en PrimeUe^ y ^¡Uu-de. 
,„„ , oi6¿¿ 21 4 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , en-
en el mejor punto. 1.200' metros cua-
drados. Arbol Seco y Peñalver , Horacio m á s .Que sólo gane setenta pesos? V a -
Morla, te léfono A-6006. 
51373 1 e 
lar, comedor y demás dependencias en 
la planta baja y ocho habí-ac iones y 
tres lujosos baños en la planta alta. 
V L D 4 D 0 
7l"J' '̂ -»«n3 -̂rV;y3,fr".-,>.̂ .ms«'v_.-;—, 
p i A E E B 10 E S Q U I N A A 19, V E E A D O . 
tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a - 1 ¡ y ^ l u j i s c chalet de tres pikntas. aca-
. . J , hado con 
ya hoy mismo a San Francisco 43. en-
quina a Lawton y pague cualquier co- 5 ^ ^ ' 1 S ^ ^ ' « á & e " « 5 A ^ 5 « 
sa por lo existente. Si le interesan los ^ í i S S ? 0 » » ^ ^ » Í 5 ^ f « S Í S S u i ^ M ^ 
muebles se queda con ellos casi rega- S S o ' f S i S ^ número ¿3, te-
61731 " 1 e 
B AEQU.|r,A EA CASA B B 0 ~ T A T j 
lados. Te lé fono 1-4051 
62028 S e 
SE Á esquira a Cosía, d.» 1c* plac.*.»s gara 
V sitü interior, compuesta de dos de- ge, cuartos para tos crtnt" 
partamtntos, con su cocina y baño in- dra de loa arr tos l e S 
G Ü A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
truir, con portales, sala, 
da y d e c o r a d a conven ien temente ; 
80 dlc. 
EN GUARABACO* SE AEQUIEA» las frascas y henn.-xas ca« i r T r 
Nazareno 17 y Cerería 18, (hoy Estra 
, da Palma) toda de mosaicos, semclot 
b s , r a car. | y hermosos t raspaüos con árboles f^* 
á n ' K r neis c ! tales. Es tán muy cerca de Iop trr,Dvlaj 
c- , y en lo mejor de la villa. l u í o n n e s i 
i 5C62. 
61754 
, , , - . - i forman teléfono P-2121. 
s i a o n e s e n tos a l to s d e l a m i s m a ! ^2036 
a t o d a s h o r a s , d o c i o r A l v a r a d o ; I S ^ ^ Y 1 ^ T,A B A J ^ ^ 
• . / irr • a c a nómero C6. de la calle G, 
no se d a n i n t o r m e s p o r te le fono entr.?.7.y vedudo, cor garage y co-
y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
desea alquilar departamento o habi 
tación alta casa de familia en la VIbo-, 
Informes Apartado 265, F . P. D. i 
52066 
5, t odos los d í a s . 
51330 3 e 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
S e a l q u i l a n los 2 pisos a l tos 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h r b i t a -
d o n e s c o n sus c u a r t o s de b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C 0 A I N . 
5C907 31 d 
C10445 8d.-27 
LA MEJOR ESQUINA BEE ¿IERCA-do Unico. Se rede el contrato o al-
garage y . 
modidades para numerosa familia. T a m -
bién se alquilan los altos de la casa 
Calzada y P, e\n estrenar. Informan en eos 'lesrtá"*deí Mnnte 
Q y Calzada. Toléfono F-1285. . gos, lesos dei Alonte. 
__5]t>88 22 ene. 
VEBABO: SE AEQUIEA "eA BIEW si' tuada casa calle 6, número 218, en̂  
tre 21 y 23, de jardín, portal, sala, co 
medor, tres habitación 
y cocina. Informan en 
número F-2213. 
61960 1 ene. 
MTDIA CUAERA E E E FARABB-
ro Redención, l ínea del tranvía de 
Marianao, calle Cuatro entrp C y L t - i 
g B AEQUIEAN EOS HERMOSAS HA- nea, rep 
C C U I M ^ I A Y F O r ^ L O T T I 
I> EPABTO AE MENEARES. AEQUIEO V lujosa casa acabada de construir 
bitaciones en casa de familia. Re- casa de construcción moderna, com-1 con jardín, portal, sala, gabinete, hall! 
yes 1, letra C, entre Princesa y Man- puesta de portal, sala, comedor, cuatro | tres cuartos, ryai to de costura "y tol-
is, Jesús del onte. habitacionea para la familia y una pa- | Jette, baño, lujoso comedor, dos cuartog 
52061 2 • ra criados, cocin y baño. Tiene además de criados con servicios, garage y pa-
C~ ""' un regular pedazo de terreno al eos ra- tio. Informes en la misma, calle la. «n-
AX.X.E TRIMERA I._r.¡THE Q-RTRU- do. L a llave en la bodepa al fondo del tre 14 y 16, teléfono A-4373. 
dis y Lagueruela, Víbora, lujoso paradero de Pogolotti, de la línea Ha- ¡ 51348 i * 
cnalet acabado de fabricar, con portal, baña Central. Informa de su alquiler 
sala, saleta, tres cuartos con baño in- Juan B. Gastón, en Oficios, número 14, 
tercalado, comedor, pantry, cocina, cuar altos, de 1 a 4 de la tarde, 
to de criados, dos garages independien- 51840 1 ene. 
tes, cuarto de l'iauffeur, etc. Puede 
SE AEQUIEA EN EO MEJOR Vedado 
verse a todas horas. L a ' l l a v e ' a l lado. Se alquila la casa de Serrano 46 :n-
O B E ! n52066an F"2124" 2 « tre dos l íneas de t ranv ía compuesta 
.ma casa de sala, saleta dos — • " . . . . i . i 
dormitorios y demás servicios. Infor-1 T T I B O B A . E N OASA B E X*AMIEIA de nortó.!, rsClDIOOr, Sala y Salera, ba-
mes, San Miguel 146. altos, s eñora: V se alquila un departamento con ha- z 
Glano. 
51»51 2 
EN MAR}ANAO, REPARTO HORNOS Norte "iü" Manzana Pellón se ce-
de casa de manipostería amueblada, tie-
ne sala, tres cuartos y demás servi-
cios. Alquiler $26. Se prefiere familia 
americana, 
51038 6 e 
SE AEQUIEAN B O S CASAS E N E< altos do la tienda L a Aurora de 1¿ fio y cocina. No se admiten enfermos, uuc iwuauu, wzucuvi a. .vUUu. » ramar. en la calle Miramnr, 
e n iños ni animales Se piden referencias, cuartos bajos V dos altos. Precio 100 a Núilez. "Una en 30 pesos, y ot 
—¿T I San Anastasio 23, i . , casi esquina a Mi- .. 1 i Í ' e n i e 2 ' pesos, ambas con alumbrado. 
lo. de enero próximo se alquila eata1 —° _ . 
casa. Tiene tíala, ealetn. 5 habitaciones C E AEQUIEA UN PRECIOSO CHA 
7 « 
pesos. Llave e informes, Dorege 15. 51695 31 a 
Se alquila bennosf» c?sa quinta con ^ Calzad de la Víbora, 581-112, con sa- , 
y una grande en el alto, comedor, baño O l'^jacabado de fabricar, slfiado en la, cinco cuartos, salón de comer, re- un g-ran iart'ín paÜC y traspatio, DrOOli 
y demás servicios; garaje y mucho San Julio esquina a Enamorado?, re- clbldor, cuarto y servicio de criado. Pre-1 * .i» j i 
terreno. Informan: Mercaderes, 40. Te- : parto de Santos Suárez, a una cuadra ció, 100 pesos. Su dueño, en los bajos, para una familia de gusto en lo mas 
léfono A-6164. • de los tranvías . Tiene en la planta ba- 51868 8 e . . i •« • n c _ 
1 pintoresco de M a m n a o , callt Sama, 51702 j a jardín, portal sala, recibidor, sa lón de comer, dos halls, cocina y des-
pensa. E n la planta alta, escalera de 
Q B AjCQUT A EA CASA CORRAEES, 
97, esqu na a Aguila, con sala, sa-
1 íta y dos habitaciones. Vóala. InTorman 
ea San Lázaro 11, altos, de 12 a 3. Se-
for García. 
51983 1 ene. 
OJO. SE NECESITA UN PEQUEÑO local para pequeña industria, en las 
c illes de Noptuno, San Rafael, Monte 
y Obispo. Se paga regalía. Avise al Te-
J'-fono M-6320. 
51J69 1 e 
' IB ARBESITEA UN PISO ENTERO 
> J en el edificio del Banco Comercial 
« 9 Cuba, Aguiar, 73. Informa: Mr. Re i -
1 y. sépt imo piso, Aguiar, 73. 
51888 8 e 
EQPEENIEOS AETOS. CRESPO, 66. entre Trocadero y Colón, compuesto 
de sala, comedor, cinco cuartos amplios 
$135. Informes: Suárez, San Ignacio. 
78. Teléfono A-2704. 
51720 7 e 
CEBADO. SE AEQUIEAN EOS AE-
\ tos de la casa Calcada esquina a 
14, con sala, con. dor, cinco cuartos, 
baño, cocina y cuarto de criados. A'qui- yis¿ tod'í la c iudad~Ádcmás,~t iene~buen 
_ _ . 1er SloO.OO mensuales. Arcllano y Hnos. g-arage y dos cuartos con sus servicios 
quila por Departamentos de los cuales i ^IJ?i:)'-.dra^0 ^ teléfono A-8297. ; para criados. Alquiler de reajuste, con 
hay cinco en los bajos que sirven para i 1̂''-» buen fiador. Informan en la casa de 
i r j j e i -i i i T - i*» al lado, por San Julio. Teléfono I -
Vedado. he alquila la casa B a ñ o s 12, | 2»8 . 
con seis habitaciones y un departa- 52054 . J L . 6 — 
m e n t ó alto, cuatro b a ñ o s y garage. ^ E e n e a v í b o r a , , e n 
SB ¿.EQUIEA E A CASA E U I S E S T E - _ ' _ - . , „ oc 0 . , ^ - - *ftJa, Un, vez, número 3. Víbora. Se compo- I n u m e n Jí l . . UCtíe VCrS^ a lOOas DO-
mármol, cinr-o habitaciones, t)año lujo- ne de Jardín, portal, sala. tro«s habita- r n . I a Ilnv» #*n fr<>iife Informan en ti so y untn t | asa esde la cual se di- cioms. baño y cocina. Informan: Mon-i r a ' ; / a " f / L ^ n 
Teléfono A-3387. | t e l é f o n o ft!-9093, Mural la , 85 y 87. 
51660 31 dlc. 
te, 321. 
51860 6 e 
establecimiento 






g E i 
P A R A A L M A C E N 
, A E Q U I E O E N C O E U T I ^ I A I 
Flora, situado en el reparto L l Mo- cesorlns una de mampos 
ro, barrio Arroyo Apolo, Víbora; es tá a _ j a para fonda con sal'n, d( 
60 metros de la calzada de Managua, cocina y servicios Informan 
compuesto d« sala, comedor, 3 cuartos, i y O'Farri l l bodega, 
portal, con 600 metros de terreno. To-. 1 51063 
do cercado. Propio para una cría de' . m m ^ m ^ t i i t w — kJ la calle Carmen, entre Bruno Zayas 
lepós i to , etc., espléndido local compues- Infotman en la misma y por t e l é f o n o ^ ^ ^ e n ^ c ^ - h e r n i o t a 0 ^ ^ gallinas. Alquiler muy barato, según la 
to de toda la planta baja de una casa | F -1806 . sa compuesta de sala, comedor, cuatro p e r ^ " f Informan, en Monte, 2á, altos. 
5l774 3 e I cuartos, baño Into-rcalTdo, hall a todo lo °188,5 J e 
largo de la casa, dos cuarto» para cria- " 
Icios, grage capaz para dos 
Informes y llave en la casa 
10 a 12 del día moso jardín, trennis co^jrt, casa Te dos ¿e a l lado 
13 31 dio. ! plantes, torre, recibidor, hall, sala, l i- 51455 31 d 
— j ving room, salón de billar, comedor. 
en Mirr 
I e 
A L C O M E R C I O A L D E I A L L 
I tecesito un local o alquilar medio lo-
t a l que tenga vidriera a la calle y en 
l ucn punto para establecer comercio 
i e ropa hecha y ar t í cu los para hom-
I res. Dirigirse a l Apartado 2583, M . 
G a r c í a . 
! e | 
i 'B AEQUIEAN PARA INBUSTRIA Ó 
i f establecimiento, en $80.00 los cajos 
c í San Lázaro 1.19, entre Galirno y San 
r ¡colás. 
t Í i 2 Í Z 1 
> TH TRASPASO. SE TRASPASA UNA 
J casa que tieue establecimiento, cer-
c 1 del Mercado Unico, con contrato y 
1 íco alquiler, en esquina. Informan en 
l . s t é v e z número I , puesto de frutas. 
. 519X4 5 e 
( E AEQUIEAN EOS HERMOSOS AE-
Vl tos ú<3 Aguila 131. altos, entre San 
fi jsé y Barcelona, con todas las como-
< dados. Tiene sala, saleta, comedor, 
t i ler ía . nueve habitaciones, dos baños, 
i 10 intercalado, cocina y calentndor de 
gas. Informan y dan la llave en el a l -
r .acén Casa Grande, que es tá situado 
e i Aguila y San José. 
r 51906 5 e 
í í r AEQUIEAN I|1S AETOS BB UNA 
» ' casa nueva, calle de San José 104, 
1 a llave a i lado e informa nte léfono 
I -1309. 
% 61894 3 e 
i 'AN MIGUEE 270, AETOS, EETRA B, 
> " por San Francisco, moderr os, esca-
1 :ra mármol , cielos rasos, sala tres 
% entanas, cuatro cuarto?, comedor, co-
cina de gas y hornillas, baños familia 
: criados. Pasan frente cuatro l íneas 
c 3 tranvías . Cerca de la Universidad, 
alquiler, Ji00. Informan en la carbone 
r a. letra B y en 15 número 260, es-
< jiña a Baños . 
i 51952 ^ l e 
A-1RAN EOCAE. SE AEQUIEA PARA 
J W oficina o depósi to de mercancías . 
I recio, -eajuste: 65 ppsos. Compostela, 
115. esquina a Muralla. 
> 51940 8 e 
"pRcxraros a t e r m i n a r s e , se ae-
- quilan los hermosos altos de J e s ú s 
I arla, 126. media cuadra de Egido. con 5 
c iartos. sala, comedor, dos servicios. I n -
1 .rman, en la bodega. 
^^51948 3 0 
i IB AEQUIEA EA PE ANTA AEXA BE 
^ 1 l a moderna casa Neptuno. 273, entre 
7 u a n ra y Basarrate, compuesta de sa-
lr., antesala, tres cuartos, comedor, ha-
ll 3„ servicio de criados, etc. L a llave 
e 1 loa bajos. Informan en Malecón 6 
a tos. Teléfono A-6816. ' 
m 61^37 3 ene. 
( B AEQUIEAN EOS ESPEE^DIEOS 
k> bajos de Sol, 14, propios para alma-
c n o depósito, por su cercanía a mue-
I 3S y Aduana. .Informan en Bernaza_ 
6 . Teléfono A 3396. ^ 
_ ^1836 31 dic. 
"I >AUEA, 98. PRENTE A EA TERMI-
J nal, se alquila esta lasa de seis pi-
e s, salones, propia para almadén, In-
ó :atria, incluso la de hoteles y comer-
c j , con elevador para 4.000 Ib. escalera 
é 1 mármol y serv|-io3 en todos los pi-
b s y calle propia, su resistencia ilirai-
t da. precio 700 pesos mensuales. I n -
f rma su dueño, E . Juarrero, te léfono 
Í 7656. a todas horas, la llave en el 0 do Paula. 
51734 j «^e 
7 W at-QTTTT.A, IHQUISIDOR. 36. AE^ 
t tos, buena para empresa do vapores, 
o íc iñas. 7 habitaciones, sala grande y 
m leta. Sus servicios. L a llave en los 
\ jos. Informan: Corralea, 26. | 
M.710 2 • 
Alturas de Universidad, calle Mazon, 
í a-: euiuvna a S a n R a f a d f><rilÁndi. acabada de construir en l a calle de Ha ! ca^i esquina a o a n n.araei esp.enai- banai cerca Muralla superficie 200 me- . 
dos altOS, c o n s t r u c c i ó n moderna, Cin- tros. Precio 150 pesos. Informa su due- CE AECUIEA UN EUJOSO CKAEET, dos y s*rv 
co habitaciones, sa la , comedor, b a ñ o K " ^ ^ ^ . ^ ' ^ i 1 0 3 del caf6 I J b . ^ S l - ^ ^ ü i X.e„d„a„dV ^ J : m^uinas . : 
moderno, cuarto y servicio de criados. 
^ i T l T * ! S ^ T & Í ! Se a l q u ü a para a l m a c é n d e p ó s i t o o5 « ^ J ^ ^ S ' p u ^ S í ^ h ^ ^ l ? ^ S S 
altos del lado izquierdo. leletono industria, - l hermoso local Damas nu- tres baños, trarage para dos máquinas quler clase de ei;tablecLmlento. como le-
M ^ « 9 0 11 1 a 1 m- j y tres cuartos con servicios para cria- chera. zapatería, cajrpiniería, t intorería 
mero 11, entre LUZ y ACOSta. IVlldO dos y lavandería. Munzana de Gómez, 
m á s de 500 metros cuadrados con 6 M { i 7 f | l é f < * 0 A"4131- Precl0' 450 p3ese03 
AEC 
V A C I O S 
SE A L Q U I L A 
-5629. 
51777 8 « 
Acosta. Departamento 11, de 10 
51S08 51o 1 
SE AEQUIEA establecimle 
jos de San gnaci 
a Luz. Inform 
51721 
SE AEQUIEAN EAS CASITAS ESPA da 4 A, y Kspada 4 B, entre Pr ín -
cipe y 25. Informan en la cuartería. 
51786 l e 
<E AEQUIEA EA CASA MARQUES 
González A, entre Pocito y J e s ú s 
Peregrino. Informan en la barbería. 
51787 I e 
en la calle de Concepción, 26, en la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada;: Ch i t rao(Jerno. completamente amnf 
compuesta de portal, sala, saleta, cua- bládo en f^rca oró^imn a la HavaW 
tro cuartos, baño moderno intercala- ^ í ^ n c ^ ^ a . E n un preck 
do. comedor corrido, cocina, cuarto y ^ u saludable lugar, en buen 
servicios de cnaaos. patio y traspatio. „ minutos de la nanita 
Toda de cielo raso. L a llave al lado. al narTde.o d. H C.. y co 
Informan en Belascoaín, • 24. altos. T e - i i ^ e r d U ^ d a h o r l de ladrillé y cit 
mecánico. Agua Dulce. 17. Barbería. • léfono A 5921. i ^ ^ ^ 1 ^ ^ los bajos: M l ¿ ^ 
dor, pantry, despensa, cocina, cttart 




SB AEQUIEA HERMOSISIMA CASA. Damas 34, toda o la mitad, propia LOS PRESOOS _ hermosos altos rde 27 número 76, 
para industria por su gran capacidad.' entre L y M. Informan en la misma. 
S 
S acabado de- construir, siete puertas. E n los altos: 4 amplias habitac 
esquina Milagros y Porvenir, Víbora servicios sanitaros completos, d 
So presta para cualquier clase de co- alumbrado de Blau-Gas y agua < 
merclo. Sa alquilan < dos casitas para te. Informan; calle A, número 1 
corta familia. Informes en la bodega léfono F-4465. 
se alquilan los altos, propios para fa- , de Milagros y Armas y en San Rafael 51C53 
127. te léfono A-6233. M. Migoya. 
51601 3 • 
millas do gusto con las siguientes como-
didades: 6 habitaciones, cuarto de ba 
"V: ño. recibidor, sala, cómetlor. hall, coci 
3 e 
4 P .FOYO A P O L O . SB A E Q U I E A U»A 
J\. casa en el Reparto de Montejo. ca-
lle Cortés letra A. Santa Elena,. 
Informes, Aguila. 131. bajos, de 2 a 4 
51570 31 d 
A N I M A S , 9 0 E A E Q U I E A P R O P I A P A R A CO-
mercio los bajos de la cara Amistad Se alquila el segundo piso compuesto 
51814 
na, cuarto y baño de criados, instalado- Cn Arrovo Naranio alnníl-» la a m . ile (-ort^s letr? A - J ^ r i 1V.7 eléctrl nes de tal ono v luz invisible, un gran " Arroyo WaranjO «e a l q u ü a l a am- tro cuartos, sala, comedor luz electa 
balcón. Todas las habitaciones son in- ©Ua V ventilada casa simad.! en C a l - c^ en„fJe"te: L a llave su tlueno' 
y San Miguel. Informes en los altos, 
entrada por San Miguel. 
61802 4 e 
UN CONTRATO SB CEBE En""BUE-na acsa toda alquilada. Módica re-
ga l ía .Más informes, Galiano 68. 
51828 2 e. 
SB AEQUIEAN EOS BAJOS EB HA-bana 110, con 450 metros de super-
ficie, moderna, de cielo raso y propia 
para a lmacén o restaurant. Informan 
en Malecón, 6, altos. Te lé fono A-G860. 
y F-5026. 
61727 7 « 
. E AEQUIEA EA BONITA CASA V i -
l la Consuelo, ccile de San Mariano 
frente al Parque Mendoza, Víbora. I n 
forma: Cuba, 116. 
51353 31 d 
le saía, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
le baño, cn $125. L a s llaves en los 1 principal: 
TTEBAEO: SB AEQUIEA HERMOSA 
V casa situada en la calle J , esquina t^siik 
a 15. Se compone de piso bajo, para 
servicio, con cuatro grandes habitacio-
nes hall central, cocina y baño. Piso 
hall central, sala, comedor, 
plia y til   itu a  l 
lia y Durege y en Concepción, 4; te lé- zada numero ¿b, con nermosas nabita-
31 d clones, garage, j a r d í n , patio con ár-
/ T e q u i e o c a s a KOBERNA b n 60 boles frutales y servicio sagitario, en 
5165U 4 e 
F I N C A R U S T I C A 
Tomo en arrendamiento de tres a cíb« 
jajos. Más informes: David Polhamus. 
aabana, 95, altos. A-3695. 
51110 2 a 
¿ B AEQUIEAN EOS AETOS BB BS-
O trella, 151, esquina a Belascoaín. In-
forman, en los bajos. 
51113 31 d 
repostería, tres cuartos y cuarto de ha 
fio completo. Piso alto, hall, cimv) gra 
des h ibitacior.es y cuarto de baño cora- i Rafael y Aramburo, café 
t . X X pesos. Caile Herrera, 92. Luyanó perfectas Condiciones, In forma: G . caballerías, en carretera a no maj 
- , Sala, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios « , . Y distancia de un kilómetro de ésta T 
n- , y espléndido palio. Informes, en San ouarez. Amargura , b J , telefono A - 50 de la Habana, terreno de fondo, « 
S 3 
pleto. Portales al frente y al fondo 
terraja lateral, ampl'o garage, servicio 
de agua ca l ien íe y fr ía en toda l a casa. 
Jardines al frffto y al costado. Puede 
visitarse durante todo el día. Su dueño-
Línea, núi^ero 15, entre J y K . 
51616 6 ene 
S E A E Q U I E A C B A E B T 
amueblado, c/n gusto, f-cnte al mar. 
nente de todas las casas que se van Tiene tres pisos y es tá a diez minutos 
.1 desocupar en esta capital, de todos los del Parque Central. Para informes 11a-
jrecios. chicas y grandes. No gaste di- me de l a 2 al teléfono F-1943. 
icro DI tiempo. Le informaremos gratis. Kiess 31 dlc 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-G560. 1 
51116 1 e 
51S77 6 e 3248. 
51550 
S " 
BU S C A U S T E B CASA? E A E N C O N -trará en seguida en el Burean de 
^asas Vacías , Lonja del Comercio, de- I " í ^ R ^ D A B O : 
jartamento 434-A, que conoce diaria- . y 
SB AEQUIEAN EOS PRESOOS AE-tos. Delicias 63, a una cuadra de 
la calzada, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, baño, terraza al fren-
te y a l fondo. Precio 55 pesos. Infor-
man en San Leonardo 55, te lé fono I -
3SS8. 
51923 1 e 
"tESUS BEE MONT!3 SB AEQUIEA tos. teléfono A 6954 
t i la crea E n c a m a c i ó n 45 entre Fiores 51604 
Serrano, compuesta de portal, sala, 
1 e 
E AEQUIEAN EOS HERMOSOS 




y de carbó 
piedras %¡ barro, con buen pozo 
( de s i tuación. Pago renta un año % tX*';' 
I tado. Traiga datos concretos • ^ r " , . 
Martínez. Prado. 104. Ttléfono A-6i»«-
CHAEBT BE ¿E-
bncar. TW. 
aiío, un buen 
era de «ár-
en los bajos pasillo, recibidor. 
¡ O B A E Q U I E . ' . E A C».SA C A E E E 19, 
. ¡O entre D y E . E s de dos plantas, en 
Se alquila espaciosa nave Con cana-i 103 os, sala, comedor, un cuarto con 
O E A E Q U I E A N X.OS A E T O S B E ^ T B - - j j • . . .. F ' eu bafio, cuarto de criados, cocina y ga 
O ner i f? 72, casa moderna. Telefono "dad p a r a Vemte carros y VCintlCUa-1 rage E n los altos tres cuartos y baño 
A-4916 Casa do Beneficencia. L a llave ^ cabal lereas amplias, todo CCmen-1 ̂ ^ - ^ Peso-s- Ra-"6n en la 2' na 
dar lechada y pintura. L a llave en los ™ - ^ f" 10,L ^ r n r a o Kabinet'-. co-^\%™3™f\^*™ M1euel. 86. a l - ^ o ^ b L e n inodoro par¿ ^ " n u i » ¿ 
, cecina, pantry, terraza y POJi^Jiio*» 
L l ^ ^ e d ^ r a ^ c u ^ y ^ E n la p i n t ó l e L o m a del M ^ o de ^ ^ Í ^ ^ ^ \ ^ í ^ ^ 
^ a s ^ ' c í ^ ^ e b ^ a ^ a T ^ J A ^ n d e ^ divisa UUa vista e sp l énd ida , g r R e f ^ a SMem. J - o p i e g r ^ 
11:.vc^e^nfrente o informan en Lealtad, se alquila 00 lindo chalet, propio pa- f ^ i Teléfono 1-7375. ' 3; dlc 
ra personai de gusto, rodeada de her- , - j j4u7„ - - - , r=^=^siísS* 
en la bodega. 
51317 
mero 8, entre 9 y I I 
_2_ e tado, cuarto para pienso y todo lo ne^' 31 dlc. 
o e a e q u i e a e e b a j o b b RECIEN- cesarlo de un estable moderno. Infor- S V ^ S S S S t a ? v cuatro habítucTon.^ 
O te construcc ión de la casa aclle de w .1 t \'t a S , , l a ' r60111,1001̂  y cuatro naoitacion^s 
¿iS05 
5 j e s ú s b e e m o n t e , c aeee b e mosas residencias. Precio de reajuste. 
Flores entre Encf .-nación y Gene- r _ !_ -«jl , , I ny TaVíalUrft a 
ral Lee. se alquila una casa moderna ^n ,a can? L.UZ V.aDailero esquina a 
con sala, saleta, sala de comer, ^hall, Carmen, t e l é f o n o A-4649 . 
H A B I T A C I O N E S 
-• \ K a n a 
51498 I ene 
E
C A E L E B A S A R R A T E E N T R E SAN 
. . . ^ ^ , r Rafael y San José, planta baja de 
t. V1"?-^-*-^*10 ' 91' E N T R E S A N casa recién construida, 
Rafael y San José, se alquilan los tos 
AEQUIEA EN B , NUMERO 292, Q B AEQUIEA UNA NAVE CON fcor-
t l . _ zapata> u ¿ no do raampostería y O g l e » ,ae %gj¿f 
ÓVBN B E C E N T B B E S E A » ^ ^ f e ' 
amueblada, fresca y agraoau^ 
| Q B 
O Vedado, casi esquina 
- tos, baño intercalad 
espaciosos bajos compuesto de sala, sa- aa y cuarto y servicio ^ 
leta, cuatro cuartos hermosos, come- iependiente. Informan en Dragones 41. 
dor al fondo, cocina y doble servicio de . almacén do tabaco. Teléfono A-9116 
a, sala, tres cuar- paraje para dos máquinas . Informará, cería en Sanco» Suárez 76 Informan en para famlllat que Sea de planta baja petatle. P 6 ^ ^ " 1 - ! ' ^edificio Góme 
o, comedor, cocí- j ^ n u e j Méndez, en l a ' m i s m a casa. , G a l l ^ ° ' 7S' tejéfor^» A-064S. , con 8ala> hall cinco CUarto3, cocina y i detalles. C. A fau^eztn! Obispo 
:i  de criados in- 51325 3! d ; 51927 . L 5 — cuarto sanitario. Que es té de Campana-1 Mena, departamento 80*. v 
1 en ragones 41, =r_ . . - ^ ', .. : , j j _ rio para el Campo de Marte. 1 Aguiar. j • 
baño e inodoro. Su precio 1-0 pesos con 
fiador. 
51619 31 dlc. 
(10SO 1 e 
[ R E B A B O . S E 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AE-quila la hermosa casa calle de 
Manrique. 124, compuesta de zaguán, 
¡ala, saleta, 6 hermosos cuartos bajos 
y 19. Informes, 
51399 
3 a e q u i e a h e r m o s a Se alquila a precio de verdadero re-
L , número 169, entre 17 . . . , • _ . _ 
, en la misma. , t juste la moderna y elegante c a - a de 
i   l   t . 
51335 6 e 
Aguiar. 
52047 
Se alquila la casa m á s elegante de l a 
Habana , amueblada o sin muebles. 5 
habitaciones con dos b a ñ o s completos, 
e s p l é n d i d o comedor, sa la , v e s t í b u l o , l i -
ving room, tres habitaciones de cr ia- ^ ;—7, \ . , , . , T T -
do , con sus servicios independientes, ^ a l q m l f ; ^ ^ « ^ o s bajos de l i , s 
garage y j a r d í n i n g l é s rodeando la casa . 3ernaza 18' pr0p,Os para almaCe,l 7 
1-3431. 
J g N 
1. 4 EQUIEO CUATRO Se alquilan las casas de a'to y bajo si tienen sus 
alquila piso alto, com 
rtr 'es aíto¿. hermoso patio con jardín, í & . O T ^ ^ f ^ . S ^ S S S ^ 
mista ni fondo corlna hafioq V demás Criados, dobles servicios, bai.w iuuuciiiu. _ . . . ¿f-.cuuw*«, «vawauct* 
^rvicio^1 f¿nn1t4rioOsC.lninfbofm0a\%^ bora , con hermosas terrazas, venti la- ^ J " coinodidad 
mismos, después de las 12 p. m. eiVoc iaao. 1 1-̂ 1 
51183 31 d 
31 d 
« y a precio de A ^ ^ ó ? ^ S t " 0 ^ ^ 0 ^ 
51059 3 ene. 
:omercio. R a z ó n , Zulueta 36 , G , a l -
ies. 
51375 
d a , alta, b a ñ o s modernos y esplendí - Informan en la casa de al 
e a c a e e e 27, e n t r e a v pa - do decorado. Alquiler $108 cada pi- ^ en Habana , 89 , Notar ía del ^ 
P u e s ^ d r s t i r ^ c o m ^ d o r ^ u a ^ o 0 c^Trl »«>• " « M en el bufete de» doctor ^ r d £ f o B a A . o e i 
tos. cuarto para criados, dobles serví- J i m é n e z L a m e r . H a b a n a , 1Z3 altOS. oo ta 
clos, bafio moderno Tranvía vía doble t i - / a o t a i ' ^OOU. 
: l e l e tono A - O / U l . I 51391 1 - , d pr0pio para ma 
1 e 
A-2856. L a llave en el piso de a l lado 
61124 31 d 51933 
? a r a establecimiento, se alquila la 
ú e n situada casa de Sol esquina a 
TA E O N E S B B R E C I B O P A R A A E -quileres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo Carte-
les para casas y habitaciones vac ías . 
Recibos para hipoteca. Impresos para -i . .» . 1 1 
demandas. De venta en Oi|ppo s i ii2,1 inquisKlor, altos y bajos. Alquiler nvo-
1 s u s i 31 d ! k r a d o . L a llave en el puesto de cbi-
—• — •— — - - - _ c . 1 i _ f . J AO ^ te habitaciones y dos garages, a una O E V E N E 
p A R A C O M E R C I O . S E A E Q U I E A U N ,0S» P0r 2>oL ^ O n n e s . Amistad, « . cuadra de! tranvía, en Cortina y Mila- O esquina 
^ASA RECIEN CONSTRUIDA. SANTA : tiguo. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ • • • M B B H M n M W M H H B H H a a M M a n S 
'E AEQUIEA UN CBAEBT CON SIE-
C E AEQUIEAN, TttUY BARATOS, EOS V Irene. 10, a una cuadra de la calza- 52071 
O altos de Estrada Palma, 55. por 
gueruela. Sala, tres cuartos y serv 
sanitario. L a llave e informes, en 
sin bebé. Quince pesos, bajos. 
52031 _ a«t> 
Í £ ^ I E Í " U N BEPARTAMB»^ 
t T b o n todo el fj-ente ^ la ^ u , 
I compuesto de bala, ^["í í .10? ventiU" 
B r Á ^ O ^ T ^ a t n ^ ^ 
habitaciones a1,1ína{eléíono-
derecho 
X local propio para carnicería, carbo-
nería y puesto de frutas u otros nego-
cios análogos . ínftdico alquiler. Se a l -
quila junto o separado. Informan en P i -
fiera esquina a Mariano, bodega o en 
J e s ü s María, núm. 45. 
ñl605 4 e 
O B A E Q U I E A UN E O C A E PARA B E -
Utos, entrada por San M i g u e l 
5IS03 4 
O F I C I O S , 8 6 
Para a lmacén o depósito se alquilan los 
! bajos de esta casa, compuestos de un 
hermoso salón con columnas do hierro 
a Alamos, Arroyo Naranjo; 
groa. Se alquila sin los garages' o con con servicios sanitarios completamente 
uno solo. Informan en L a Reina. nuevos. Se da barata. Informan te lé fo-
52053 7 e .no 1-1118. Milagros 33. Víbora. 
^ E A E Q U I E A S A N T A E M I E I A E N ' 
L a - da. con nj^-tal. sala, tros cuartos, come- T ^ W i T r V T i s " 
rielo <iori cocina de gas y de carbón, cuarto I T i i n d S S t 
p ..i.,^a.v,. . - „ . . . . — - los de baño mtderno. servicio y cuarto de ^rl „|Virta -nn derecu" » i r - — 
bajos, bodega. Pueden preguntar al T e - . criado, un d?partamento alto de dos ha- S1^i " in° "x' oervlcios. E s ca-.'' ^ 
l é fono 1-1660. bitaciones, p a ü o y buen traspatio. 1^ i ^ ^ v ¿1^moderna construcaC£-55fl 
a > g ! J L . I "^56e7n el 2 ene. ^ ' a m i s m a teléfono M 
O B V E N B E U N A CASA E N R E A E 105 olab< " eQe" ' Se exigen referencias. 
C E R R O 
I 52069 "ÁETOS, « ¡ * 
casa de 
tre Paz y San Julio, casa moderna, C E A E Q U I E A B A R A T A E A CASA M I _ 
construcción, con portal, sala, gabine^ O lagros letra A. casi esquina a L a w - cuadra de carros una en Atoch^ con 
te, tres habitaciones, baño intercalado, ton, propia para corta familia, aln ni- tres cuartos, en ^ y * 1 ! * 0 t r a s dos 
comedor al fondo, cocina, patio y tras- ftos Consta de sala, saleta, dos cuar- en_ Cañengo, jcon tres cuartos, una en 
TR E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S entre Zaragoza y Santa Teresa, una caue 
AN RAEAEE 152, —-
a Oquendo. en \>z\^J^ 
mes. Obraría n ü m s . 
51769 
63 y 65. 
4 • 
, con frente a la Alameda de Paula. In-1 ratlo^ Tranvía_por la puerta. Alquiler tos, cocina^ patio y d e m á s servicios. 160 y 
l .forman, en el S8, bajos, almacén. 
5C/SÍ0 
J80. Teléfono F-53S4. también se venda : L l a v e o informes a l ' lado, letra B 
52023 . . 3 I 61723 1 
la otra con cuatro, en $70 Se 
. rebaja hasta $25, s e g ú n contrato, 
i 61641 l * 
c 
de una habitación gran^' So cam 
calle, con asistenel o 
referencias. Teléfono M-eu»*. 3 














A Ñ O L X X X I X D I A R I O Ü £ U i y i A i u i s A D i c i e m b r e 31 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ V I E N E D L ' L F R E N T E 
n-artamentos para oficinal, s« ofre-
en en alquiler, situados en la parte 
l á s comercial de la ciudad, muy Um-
^ y mejor ventilados. O'Reil ly 2 y 
4 Para informes, dirigirse a Will iam 
A Campbell, en los bajos. 
CASA PAKTICTJI iAR, SH AliQTTt-
H iQ una habitación, a matrimonio sin 
*< t en ?16- Factoría, 56. bajos, no 
PÍAOS, informan, en la misma. 
>«y J;oP 1 « 
H O T E L " F R A N C I A " 
rasa de familia. Teniente Rey, nú-
Gra^ 15 bajo la misma dirección desde 
111 36'años . Comidas sin horas fijas. 
ÍKetricidad. timbres, duchas, te léfo-
Pasa recomendada por varios Con-
S&dos. 
i lSU 3 e 
rr=—TxqüHÍan d e p a r t a m e n t o s 
S con balcones a la calle y espléndi-
d a habitaciones a personas de morali-
855. Bajos de Campanario 105. Telé-
íon¿ M-3384. 
51379 31 d- . 
familia respetable cede un cuarto pe-
p e ñ o en la azotea, con todo servicio 
muy ' - • n a comida, propio para un 
íombre solo. Se exigen y dan referen-
cias. Aguacate, 15, altos. 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-la, 10. esquina a Chacón. Los tran-
v ías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
i a la calle. Buen servicio y buena coml-
l da. Precios módicos. 
50836 24 a 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Of i c io s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , dob le s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
EN O R E I I . I . T 72, E N T R E V I M . E -eas y Aguacate, Hay habitaciones 
desde 12. 15. 19 20 pesos, sin mue-
bles, y desde 18. 20, 24 y 30 pesos, con 
muebles, jardín, brisa, llavín, etc. 
52091 7 e ̂  
SE AEQtriDA yjTH HERMOSO D E P A R -tamento, compuesto de dos habita-
ciones con balcón a la calle en Misión, 
67, y una habitación esplendida, en San 
Miguel, 5. 
5 2106 3_e_ 
EN CASA PARTlCTXIiAR, S E A L QTil-la una habitación amueblada muy 
I fresca, a personas de moralidad, hom-
1 bres solos, hay teléfono, en la misma 
, se sirve comida. San Ignacio, 84, altos. 
| 52110 3 e 
GANGA E N $40 DOY DOS H A B I T A -clones nuevas con todo su servicio, 
j Calle G, entre la. y 2a. Reparto Mira 
I Flores, el policía. 
I 51790 2 e 
CASA PAETICTTEAB MODERNA, de moralidad absoluta, gran confort 
magnífico hospedaje, gran comida, 535* 
cerca de la Universidad o habitaciones 
solas espléndidas a $25 y $30. Calle 2 
núm. 237, altos, te léfono F-5572 
51813 3i a 
E^NA RESPETABLE SEÑORA OPRE-• ce a personas de entera moralidad, 
prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niños, cómodas y ventiladas habita-
ciones con comida, agua callente y fr ía 
en lugar muy céntrico del Vedado Se 
toman y dan referencias. Informan en 
el teléfono F-5686. 
515G6 11 ene. 
EN LINEA, 11, ENTRE H y G, SE AL-quilan magníf icas habitaciones, con 
comida, dos personas, a $90. También 
hay habitaciones para hombres solos, 
desde $10.00. 
61324 3 e 
C10123 
1 e 
aÑA 77i CASA PARTICULAi», 
alquila-una habitación muy fres 
entilada a caballero o señora no-toda moralidad. Se piden refe-
c Tercer piso. j ^ 
A 116, S E A L Q U I L A TTNA H A -
ación a caballero solo en 17 pe-
m luz; casa de familia y otra 
a, barata, - _ 
" 31 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele», 4, esquina a Agular. TeISfono 
Í.-5032. Este gran hotel se oncuentra sl-
uado en lo más céntrico da la ciudad, 
duy cómodo para familias, cuenta con 
ouy buenos departamentos a la calle y 
tabitaciones desde $0 10 $0.'i&, $1.50 y 
.2.00. Baños luz eléctrica y teléfono. 
Vreolos especiales para los huéspedes 
| «atables 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON vista a la calle, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos, 
i 51410 3 e^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION grande y otra chiquita propia para 
hombres solos, o matrimonio sin niños. 
Luz, 48. 
51796 7 d 
H O T E L - C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo sfc-Tício, agua corriente, 
baños fríos y caiieate* de $25 a $50 
W mes- Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
|g^569 y M-325g. 
'AGUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDI-
das habitaciones con excelente co-
jaldu, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
Aádos a 25 pesos. Comida a domicilio a 
Si pesos. Teléfono A-4591. dvjo 2 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlueta, 83. Grao casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
sida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Joan Santana Mart ín , Zulneta 83 . Te -
léfono A-2251. 
'V B E V T L L A G I C r E D O NUM. 13, A L -
J tos, se alquila una habitación ven-
tada. Informan cu los bajos, carpin-
51262 3 e 
A GÜILA 66 ALTOS SE ALQUILA 
A. una habitación amueblada en $35; 
otra en 5-0 a caballeros solos. 
112 81 l e 
TIUBALLA, 119, ALTOS, IZQUIERDA. 
JxL Se alquila una habitapión, propia 
para dos caballeros. Buen precio. Se da 
61106 31 d 
AGUIAS 72, ALTOS, HABITACIO-nes de $15 a. $50 con o sin muebles. 
Comida desde $15. .Rebajas a los que 
tomen varias o no tengan niños. 
5181!) 1 • 
GRAN CASA DE HUESPEDES BIA-rritz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar más caro de la ciu-
dad, las habitaciones m á s baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos. Irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
u los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por la vida es de fácil resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la calle de San Rafael, para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; $70, interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, interiores para dos personas; 
$40. Industria, 124. altos. Tel. A-6749. 
50601 18 e 
P R A D O , 9 3 - B , 1er . P I S O 
Entrada por E l Pasaje, habitaciones con 
muebles osin ellos, balcón a la calle, 
baños y lavados de agua corriente dkis-
de veinte pesos, para caballeros o ma-
trimonios sin niños. 
61798 7 e 
l Hermosís imo apartamento indepen-' 
diente, con balcones a tres calles dis- ¡ 
! tintas, adornadas con bonitos y fron-
| dosos árboles con la pared tapizada 
. de mosaicos y en lo más alto de la 
i cindad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
¡ caliente, espléndida comida, morali-
1 dad y se da l lavín. Te lé fono A-1058. 
{Be laacoa ín 98, altos. 
ind. ! 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
mo. iĉ a. . £5 amuebladas, en los altos de Arse-1 
nal, 44, muy frescas y ventiladas y en 
la misma se alquilan dos accesorias in-
' dependientes, con puerta y ventana a 
:1a calle. También amuebladas. Infor-
! man, en Arsenal, 44, esquina a Somerue-i 
' los. Cantina y lunch. 
51438 5 e 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O SE-ñorita de absoluta moralidad, para 
ocupar una habitación en la que vive 
una señorita de toda confianza. Se exi-, 
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-j 
"untadas. Casa Biarrltz, Industria, 124, i 
altos, esquina a San Rafael. 
50600 18 e 
SE ALQUILA UNA GRANDE Y buena habitaciói, en el segundo piso 
de Monte, 49 y medio. Razón: en la , 
barbería de los bajos. 
1 51302 31 d 
¡ K 0 T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
i bitaciones bien amuebladas, frescas y 
! muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
, plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
1 E s la mejor localidad de la c.udad. Ven-
I ga y véalo. 
EN HABANA, 51, CASA DE PAMI-lia, se cede alojamiento con toda 
j asistencia a tre» o cuatro personas se-
rias. 
| C10522 3d.-30 
S- E ALQUILAN DOS~HABITACIONES y una saleta, en 40 pesos. Informan 
M I S C E L A N E A 
^S^NCIAS T EXTRACTOS. DULCE-
lli ros. Dulcerías , Confiterías, casas 
de Mantecados y Helados y cuanto 
abarca el giro antes citado, deben ha-
cer sus pedidos de cuantas esencias 
necesiten para sus ricas elaboraciones, 
con preferencia pedirme al detalle y 
al por mayor cantidades de las tan 
conocidas en el mercado Esencias de 
Vainilla y de Limón al por mayor y 
menor. Pidan precios, lo mismo le re-
mitimos una libra que una arroba de 
las citadas mercancías . Dirección, N ú -
fiez. Habana, Apartado de Correos, nO-
mero 1916. 
52074 4 e 
EABRA DE ACERO D e ' UNOS 18 pies de largo ydos pulgadas de 
diámetro, se vende en Neptuno 164 y 
166, bajos. 
_52087 4 e 
VENDO 50 VIDRIOS DE 12, 16 POR 60, mate. Propios para techo. Infan-
ta y San Martín, Teléfono A-3517. 
51968 5 ene. 
p O C I N A D E GAS. A CAUSA D E V I A -
\J je, se vende una de tres hornillas, 
en perfecto buen estado, en 18 pesos. 
Lamparilla, 70, altos, primer piso, de 
10 a 2. 
52007 3 e 
p A D I L L A C 57, L E T R A S, D E L U L -
\J timo tipo que de este motor ha lle-
gado a esta. Se vende en magníTicas 
condiciones. Es tá como nuevo. Se sa-
crifica a precio de situación. Informes: 
teléfono 1-2965. y M-5257. 
62079 2 e 
SE VENDEN 60 BARRILES CEMEN-to blanco, marca Merluza, de lo me-
jor, a $6.50 barril en depósito y pago 
al hacer la orden. Informa A g u s t í n 
Sancho, Amargura 94. altos 
51926 3 e 
VENDO POR LO QUE OFREZCAN, puos valen a 50 pesos, unos tan 
ques | hierro propios para agua. I n -
fanta y San Martín, Teléfono A-3517. 
61968 5 ene. 
WARMOLES: VENDO M I l ' d B 32 POR 
ItJ. 32, y dos, escaleras de 35 por 170. 
5 grueso. Infanta y San Martín, te lé -
fono A-3517. 
51968 6 ene. 
\ 'ALEAM DE ZARAC LE DA PELICI-' dades, úse lo y se convencerá. ¿Por 
qué sufre usted? Use Valeam de Zarac, 
hoy mismo. Italo Artefio. Bernaza, 72, 
Habana. Teléfono M-3363. Informes. 
51705 31 d i 
SE VENDEN DOS HERMOSAS ARE*-cas, propias para salones. Informan 
en Jesús María, número 113, bajos. 
51832 31 dlc. _ 
E X T E R M Ñ E T Ó S I N S E C T O S 
Los Infectos además de molestos son : 
propagadores de enfermedades, «u tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscai». cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 3 y 4. Habana. 
^ Í E QUEDAN MUCHOS~ASEGUREN 
i-TX su hegar eterno. Se cede un pan-
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
C-'̂ mez, y uno de tres ^vedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás dc\ 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar Informes la marmolería L a 
Campana, de Ropelio Suárez. 14 y 21, 
teléfono F-23R2 Se admiten cesiones de; 
bóvedas y terrenos en. todos los cua- ¡ 
dros. No trato con corredores. 
47B09 31 d ' 
CABILLAS RETORCIDAS Y CORRU-gadas se venden de 12 a 14 tone-
ladas de 1|4. l|2. 5|8 y otros gruesos 
a $2.00 quintal en depósito y ha^ que 
tomar todo el lote. Pago al hacer la 
orden. Informa Agust ín Sancho, Amar-
gura, 94, altos. 
51926 3 e 
T I E N D O DOS M I L C A B I L L A S C O S R U 
V gadas de 3 8 y 40 pies de largo. I n -
fanta y San Martín, Teléfono A - ^ a l * . 
51968 5 ene. 
\
7'EÑDO T R E S COCINAS E S T U P I N A 
de tres y cuatro hornillas. Infanta 
y San Martín, Teléfono A-3517. 
51968 5_ene. 
POR SANIDAD U S E S E E N TODO hogar la Guillotina para mata- ra-
tas y ratones. L a guillotina no contie-
ne veneno ni peligro para n l n y i r t otra 
clase de m í m a l e s ni seres humanos. Do 
venta en todas las bodegas. Para cedi-
dos, teléfond A-7971. 
50940 r _ i — 
FR U T A S E N C O N S E R V A . M E L O C O -tones y peras clase extra. Se l i -
quidan varios lotes. También se reali-
zan partidas de juguetes para Navidad, 
lápices , botones, cordones, etc. Tejadi-
llo. 5. 
51779 31 d _ 
A R E N A B L A N C A D E 99 P O R C I E N -
xA. to de sí l ice, se vende sobre ca-
rros de ferrocarril en el chucho Piñón 
Sábalo, Pinar del Río. Dirigirse a la 
Nueva Fábrica de Hielo, S. A. Calzada 
de Palatino, Cerro. Teléfono 1-1034 
51890 8 
A L O S Q U E F A B R I C A N ' 
Vendo una puerta de calle, de cedro, otra 
interior, de pino tea, doce rejas pq"»-
ventanas, diez persianas para ventanas, 
tres paños de rejas para jardín. Todo 
es nuevo y buena medida. Prefiero ven-
der todo junto, lo doy barato. Haba-
na, 90 y medio, entre Obispo y O'Rei-
lly. 
51340 1 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U Í N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger. Pío Fernándea. 
48153 31 d 
CO L E G I O E N V E N T A . S E V E N D E todo el mobiliario de uno magníf i -
co, muy bien montado: pupitres ame-
ricanos," gran cantidad de efectos de 
sport y gimnasio, armas de esgrima, 
pizarras, mapas y juguetes para un 
campo de juegos. Teléfono 1-7078. Ma-
rianao. 
62017 3 e 
TtCOSTRADOs! D E CAOBA MACIZA, 
ItX ) 9 >pio para cualquier establecí 
miento, también divisiones de caoba y 
cristales. Calle 10 esquina a 17. col-
gadizo, Guillermo Sastre. A todas ho-
ras. 
52056 2 • 
SE VENDEN POR DIEZ PESOS UNA lámpara de sala y otra de comedor 
y un aparador en veinte pesos. Cárde-
nas, 18, bajos. 
£1961 1 d 
SE VENDE UN CUADRO AL OLEO, de la Catedral de Méjico, pintado en 
1848 y firmado por el artista Serrano 
Puede verse eh el Vedado, calle 11, es-
quina a Baños, altos de la Anita, . des-
pués de las dos de la tarde. 
51545 2 e 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
! sus existencias de muebles y prendas. 
• Compramos prendas y muebles. Damos 
1 dinero sobre alhajas y objetos de va-
i lor. Módico interés. Sé avisa a los que 
' tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama, 
60927 20 e 
JUGUETES PROPIOS PARA REYES, se liquidan varias partidas. Tam-
bién realizamos frutas en constrva, 
melocotones y peras, lápices, cordones, 
botones. Tejadillo, 5. 
51779 31 d 
SE VENDE UNA MAQUINA DE PO-tografla, completa, en Obrapía. 91, 
barbería. 
61703 l e 
G ALTANO 84, ALTOS D E L CAFE LA Isla, se alquila una hermosa habi-
tación, a la brisa, con toda asistencia. 
51760 5 e 
en Habana, 176, altos. 
51981 1 ene. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON comida, por solo 40 pesos. También 
se da comida por 25 y 30 pesos. Prado, 
109, altos. 
519S7 1 ene. 
IT'N AMARGURA, NUMERO 4, ALTOS, li se alquila una amplia y ventilada 
habitación a hombres solos. 
. . . 1 ene. 
E' ^ N ' S Ü A R E Z , 90, SE ALQUILA UNA habitación, alta, independiente, a 
matrimonio solo, o para dos personas 
mayores. | 
61866 2 e 
SE ALQUILAN HADITACIONES A hombros solos, con muebles o sin 
ellos, comida a la española. Villegas, 82, 
altos. 
61872 1 e 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Antes de comprar su caja de seguridad, 
vea las que nosotros vendemos y es-
tamos dando a un precio mucho me- ! 
ñor dé su costo. Son nuevas y tene-
mos de varios tamaños. Quevedo, Cabar-
ga y Cía. Neptuno, 164-166, entre Ger- ' 
vasio y Escobar. 
52086 9 e ' 
VENDO UNA MAQUINA DE ESCRI^ bir Remington, en buen estado. 20 
pesos. Infanta y San Martín, A-3517. 
51968 5 ene. 
PROPIO PARA UN REGALO O P E r I '. sona de gusto, se vende un juego 
de sala dorado con finos tapices y con 
vitrina y espejo y un juego de come-
dor do marquetería y uno de cuarto. 
Suárez, 8, teléfono A-6628. i 
51919 t e ' 
" E L O R I E N T A L ' 
'1 ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
) bitaciones, propias para viajantes, 
ipendientes que trabajen fuera, o pa-
k guardar mercancías. Castillo, 30 ba-
>, entre Montes y Cádiz. 
51145 7 e 
H O T E L E S P A Ñ A 
niegas, 58, esquina a Obrapía, Casa 
Ita y fresquísima. Todas las habita-
ones con vista a la calle. Servicio 
«nplcto e n.giénlco. Precios modera-
)«. So admiten abonados al comedor. 
Teniente Rey y Zulneta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
4S681 31 d 
SAN RAFAEL, 65. SE ALQUILAN frescas y cómodas habitaciones a ma-
trimonio sin niños y a hombres solos 
que sean de moralidad. Se exigen refe-
rencias. 
51885 1 e 
61142 7 • 
H 
' C E N T R A L P A U C E " 
238, con frente al Mercado Ur.l-
alquilan habitaciones y Depar-
s. Precios máa bajos que nin-
ra casa. 
3 e 
ABITACIONES EN TENIENTE Rey 
a $20 y $25, con agua corriente 
n a la calle. También un bonito 
mentó de esquina en $38. Perso 
moralidad, mes en fondo, o fia-
¡1827 2 e 
ff RAPAEL, 14, A UNA CUA-
lel Parque, se alquila una her-
Jitación, con vista a la calle y 
irlor. Precios módicos. Buena 
6 e 
• ALQUILAN PRESCAS HABITA-
clones altas y un gran local pro-
> de café, con enseres y mesa de bl-
' a precios do situación. Informan en 
misma. L a Luna, almacén de v í v e -
Calzada y Paseo, Vedado. 
6 e 
FABITACIONES: EN CARDENAS, ca-
*• 81 esquina a Monte, al lado de la 
•* Maluf, se alquilan varias habita-
res con luz, panf. oficina o para hom-
t* solos. Entrada directa. Renta al 
12.50, 20.00 25.00 o. 35.00 pes<^-
lOn tamaño. Puede hacerse contrato 
r cuatro años. Ricardo M. Cartaya, en 
misma casa, todos loa días a horas 
wrables. 
1 ene. 
^SA D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
psta, número 66. Teléfono M-6881. So 
nuten huéspedes, con servicio de co-
dos cuartos con lavabos, luz eléc-
~* y timbres; hay cuartos con baños, 
i n Una amP^a y elegante sala, pro-
i Para abogado, dentista, médico o co-
ent í'ta" ^n 'a Iriisn:,a so solicita un 
Sincj C1U0 hable el inglés y español. 
26 e 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía, 53. Se alquila una habitación 
con baicón a la calle, a matrimonio u 
hombres solos, casa de toda moralidad. 
61768 1 e 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR nueva, una habitación ciinueblada, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
51458 . 6 e 
SE ALQUILAN HABITACIONES A i hombres solos o matrimonio sin ni- '. 
i ños; ' es casa de familia. Obrapía 42, 
altos. 
51916 2 e ¡ 
SE ALQUILAN TRES HERMOSAS habitaciones con su baño, luz y te-
léfono, independientes, en Refugio 51, 
altos, de I I a 2 y de 6 a 7. 
51932 1 e 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
fría y callente, espléndida comida y pre-
cios baratís imos. Lealtad, 102, y San 
Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diario a personas de moralidad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort. Manri-
que, 120. Teléfono M-5159. 
50596 18 e * 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
del Prado, e interiores buenas y fres-
taciones con balcón al famoso Paseo 
cas. Baños y luz toda la noche. Gran 
restaurant y cocina a todos los gus-
tos, con especialidad en las comidas a 
It orden y buen trato a los abonados. 
Precios módicos. Buen trato y esmera-
do servicio. Paseo de Martí, número 
117. Teléfono A-7199. 
49002 6 e 
H O T E L " B E L M O N T " 
¡Antiguo Hotel Industria. Completamen-
| te reformada esta antigua casa, se ofre-
ce a las familias estable? y turistas un 
l hospedaje cómodo y módico con precio 
de situación, contando para ello con 
excelente cocinero y repostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. Plan americano; plan europeo. 
Hay ascensor. Industria, 125 y 127, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
48862_ 4 e 
]. N EMPEDRADO 31 SE ALQUILAN LLi amplias y ventiladas habitaciones 
altas, amuebladas o sin muebles a ca-
balleros de moralidad. Mucho orden y 
limpieza. 5 e 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Soy el que pego máármoles y lozas de 
lavabos, columnas, famoso pegamento 
alemán. Llamen al A-8567. Andrés M. 
Factoría, número 100. 
51848 " ene I 
SE VENDE UNA MAQUINA DE E s -cribir Remington, 10, visible, tipo 
notarial, casi nueva, muy barata, tam-
bién una Smith Premier y una Bar Lock 
usadas. Infanta, letra C, entro Atocha | 
y Santa Teresa, Cerro. i 
51847 1 ene. . 
Compramos brillantes y piedras pre- | 
ciosas. Oficina: Banco Nacional de 
Cuba, Departamento 410. Unicamen-
te de 9 a 11 a. m. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle e interiores, con agua corrien-
te, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, a personas y matrimonios 
de moralidad. Precios de actualidad. Hay 
teléfono y baño a todo confort. 
51895 13 e 
DE S E O DOS COMPAÑEROS D E HA-bitaclón, pagando cuatro pesos ca-
da uno, al mes. Buena casa. E n Revi-
llagigedo, 149. Pregunten por Otero. 
518G5 1 e 
C A N R A P A E L , 53, A L T O S , C E R C A 
O de Gallano, se alquila una hermosa 
y ventilada sala para profesional u ofi-
cina, en 50 pesos mensuales. Se dan y 
piden referencias. 
51517 l e 
51775 7 e 
AVISO: SE VENDEN CAJAS DE can-dales, una caja contadora National, 
un colmpio, una carretilla como para a l -
ma». 4n, un juego de mamparas, una dl-
visiOh de madera y rejas, para escrito-
rio. 1 -lede verse en Apodaca, 58. 
51531 6 ene. 
GANOA: SE VENDEN~SILLAS V ME-sas )'ara café y fonda, armatostes, 
mostradoi '.s, una nevera esmaltada, otra 
de mármoi gris, sil las y sillones ameri-
canos, una vidriera para platería, v i -
driera mostiidor, puerta calle, muebles 
de todas ciatos. Pueden verse en Apo-
daca, 58. 
51334 6 ene. 
P11 MERCED 
UN JOVEN, AMERICANO, CON LA3 mejores referencias y que solamen-
te habla muy poco español, desea per-
manentemente, una habitación y co-
mida con familia cubana que no ten-
ga otros huéspedes, y que sea casa 
de moralidad. Contestar al señor Efrain 
González. San José, 3. 
61716 31 d 
GOCE UN DIA DE CAMPO DELICIO-SO, en el gran hotel de Juan Oller, 
en el Rincón. Ofrece la oportunidad de I 
frescas y cómodas habitaciones, cocina' 
de primera clase, excelente servicio, i 
gran glorieta para comidas. Especlall-1 
dad en arroz y fricasé de pollo a la or- I 
w den y al gusto del consumidor. Rápi- j 
i do servicio. De la Terminal sale un tren ' 
" cada media hora para el Rincón, dos I 
carreteras de las mejores de Cuba pa-
san por la puerta. Paradero 27, Rincón. 
61736 12 e 
ABALLERO SOLO, MERCED 83, a l -
tos, se alquila una buena habita 
clón, con luz, teléfono y servicio in-
dependiente. Unico inquilino. 
61810 1 • 
GRAN GANGA SE VENDEN CAMAS de hierro y madera, desde 2 hasta 30 
pesos. Escaparates de cedro con y sin 
junas, lavabos, peino dores, un banco pa-
ra jardín o zaguán, burós de cortina ba-
ratos. Pueden verse 'in Apodaca, 58. 
51535 6 ene. ^ 
ANTES DE VENDER SUS MUE- ] hl'-s Ilae al A-7589, yo se los com-
pro v ios pago en el acto. No se olvi- ¡ 
de ' ^ '.. 34. te léfono A-7589. 
- w b e 1 
QE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
tO moderno de poco uso; cama, escapa-
rate, coqueta con su silla, chlffonler, 
mesa de noche y silloncito en Escoüar, 
105, a todas horas. 
51551 1 ® l 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
Sí, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende hue-
ros, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera. J15; bastoneras, ¥15; espejos. J35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
cíe centro, $6; columnas, $2; fiambreras. 
$7; peinadores, $16. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: f igura», 26. entre Man-
rique v Tenerife; L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
e.« de lo más fino. 
. . . . 31 d 
$ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $99.99, 
con cambio, contado, recibido, crédito 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay chicas, con 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. 
Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
celona, 3, Imprenta. 
495g7 80 A 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M Ü E 
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas, alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama ced ió moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche "^r. cristal 
o mármol, $10. Banquera, $6. Seis s i -
llas y dos sillones, $30 Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
56. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única nue está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Se vende un juego de cuarto de cin-
co piezas en $190; uno id. de cuatro 
piezas, $185 . F a c t o r í a 42, t e l é f o n o A -
4445 . 
61546 11 e 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i te . 
U n a v i s i t a a nues t ro D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l idad p a r a us ted . E n é l o f r e c e -
m o s un c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a lgunos p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
de $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e ; ; 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O r 
POR E M B A R C A R S E TINA P A M X L I A se venden doá escaparates, cuatro 
sillones de mimbres, modernos; un fi l-
tro Fulton, una mesa blanca, dos camas 
con colchones, una máquina de coser da 
ovillo central marca Singer y uri juego 
de cubiertos de plata Chrlstofle. Infor-
man: calle 11, número 329, esquina a B . 
51967 g e 
SE V E N D E TJir J U E G O D E C U A R T O de los más modernos, sin uso. Costó 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 do 
fondo y $40 mensuales. Gallano 58. ba-
jos, esquina a Neptuno. 
51597 26 e 
¿Quiere vender sus muebles. L lame 
a l t e l é fono A-4445 . 
B1547 n e 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-1B j a 25509 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mfts 
que nadie, aal como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeftar sun joyas pase por 
Suárez, 3, L,a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratan por p roceder. de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, a. Te-
léfono M-1914. Rey y Suai-oa 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos v precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s í e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
cnooo Ind. 4 n. 
C201 j . I . - i o« 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con m ó -
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
t u a c i ó n . U n gran surtido de alhajas y 
d e m á s existencias procedenfeo de prés 
tamos vencidos. Telf . M-2875. 
50461 16 e 
35, ATiQUIIiA 
• ««.itniita, consuuorlo, persona 
natrimonlo sin familia, una her-
i'a con cielo raso y un cuarto 
os los servicios sanitarios, y 
independiente a la calle. 
9 e 
BE HUESPEDES "VTÜEQAS, 
ffrfn'na a Empedrado, se alqul-
"tacu^ies a precio moderado pa-
ras y caballeros y matrimonio, 
sa es recién construida y ven-
Q E AI.QTJTI.A A HOMBRES SOLOS 
O una habitación muy fresca, amue-
blada, con limpieza, excelente baño, ca-
sa particular. Obispo, 90. segundo piso. 
51184 2 e 
SE ALQUILA EN CASA BE FAMILIA una habitación, a hombre solo o se-
ñora sola, o matrimonios sin niños. Luz. 
17, entre Cuba y Damas. 
51538 31 d 
4 a 
STA 41 SE ALQUILA UNA 
ia propia para establecimien-
an en la misma. 
4 e 
B E H U E S P E B E S , GALXANO 
esquina a Barcelona. Se Uqui-
nermosa y ventilada hábil ic ión 
» t , y vista a la callfe. » Per-, ^o^aiídad, con baño de igua 
-9009 COn 0 Sln comida- re lé -
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r so c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s ta a l a ca l le , s erv i c io s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
4D363 11 e 
CASA B E BISTINGUIBA F A M I L I A ! Se alquilan frescas habitaciones pa-
ra caballeros. Se exlgfyi referencias. 
Amistad, 80, altos. 
51493 81 d í a 
A vivir bien y por poco dinero, en 
Prado, 123, se dan habitaciones y co-
mida por cuarenta pensos mensuales. 
61835 l ene. 
I~^N_LA CASA ESTBELLA, 22, ALTOS, ~i se alquila una habitaciones para 
una o dos personas. E s casa tranquila 
y 4e buena familia. 
51849 31 dlc. 
HABITACION SIN MUEBLES, CON vista a la calle, servicio y baño 
privados, en casa de familia de morali-
dad, se cede a caballero solo, de mora-
lidad. No hay niños. Referencias. Progre-
so, 1, altos. pri.T-r piso. 
51834 4 ene. 
N MUE ALLA, 51, ALTOS, SE AlT. 
qullan dos espléndidas habitaciones 
. amuebladas, juntas o separadas Casa 
í pequeña, tifnquila de moralidad. Se 
1 piden referencias. Precios económicos. 
51854 7 ene. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "Ca Perla" , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei | 
corriente al más fino, nuevos, a precios | 
de ganga. Vea preciosf"juegos de cuar-
to desde $150; comedor, S140; sala, $93' 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; | 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además toda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Visítennos y verán. No anun- j 
ciamos para engañar. . 
ILIiARES. VENDO CUATBO ME-1 
sas, tres de palos y una de caram-
bolas, con todos sus accesorios. Es tán 
sin uso. Se venden juntas o separadas, 1 
como también se negocian por un so-, 
lar. 
61198 7 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, s a l í n de 
."xposición Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos e n un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juego? de recibidor, juegos da 
sa la sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas ae hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor lámparas de sobremesa, co-
lumnas y mneetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sllias, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esm'Jtados, vitri-
nas, coquetas entremeres cherlonea. 
adornos y flgurss de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pnrfd, sillones de portal, es-
caparates americanos. Jlbreroa. «Illas 
g írato i las , nevtras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilo». 
Antes de comprar hagan nna ris ita 
a " L a Espíela.", Neptuno, 16í. y serán 
l ien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponea en la estación. 
I E A N U E S T R A L I S T A B E E S P E -cialldades. Artículoí» plateados mo-
, dernlstas, propios para regalos, batería 
de cocina de aluminio y esmalte: roci-
nas de estuf'.na Karogas, hornos portá-
l*los, miqulna para hacer kekes, mol-
def para dulces, hules alemanes para 
mesa: cubiertos Yates y plata inglesa, 
vajil las do loza ycrlstal, todo a precios 
especiales. E l León de Oro, Ferretería 
y Locería, Monte 2. entre Zulueta y 
Prado. 
. . . . 81 d 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e ! . A - 4 2 0 2 . 
1H e 
. ^^EJOIt CASA DE HUESTPE-
ad- r1**1*1 eií, la meJor calle de 
lír ^ .altos, entre San 
. J' -«anrique. se alquilan h*bl-
»• xrato esmerado. 
T Í U T E L L O U V R E 
íae l y Consulado. Esto magní f l -
•i se encuentra en lo más cén-
CVnt ,udad. a una cuadra del 
v-entral, pasan tranvías de todas 
lenarr1" su puerta. Ofrec* esplén-
y vpTu11^03 y habitaciones; 
i cocí r^a3 000 todo servicio 
j4s fjna-. Cuenta con do« sucur-
e s t a í o 0 1 0 3 económicos para fa-
M-34963 y turistas- Teléfonos: 
31 d 
SeB a l5117^3^EDES LA TUOPI-
*bles a " habitaciones con y 
sin" ^ P^clo económico, con co-
ito M i ^ i - y 86 necesita un 
•Nicolás, 122. 
11 d 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones i 
tienen lavabos de agua corriente. Su i 
propietario, Joaquín Socarráa, ofrece a i 
las familias estables, el hospedaje más ' 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-92C8. Hotel Roma: A-1630. 1 
Quinta Aven'da. Cable y Telégrafo "Ro- , 
motel" 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila un cuarto espléndido y muj 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueca, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial, con 
teléfono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antiguo, pdmer piso. 
51998 _ ' • ene. 
PA R A P E R S O N A S B E l T ^ C O M E R C I O matrimonio solo u oficinas se alqui-
la un aepartamerito en el barrio comer-
cial y cerca de los bancos. Informan en 
i .ur-a^»29' altos de la notarla. Teléfono 1 A-5 139 ., 
AGUIAR, 36, BAJOS, ENTRE CUAR-teles y Peña Pobre, se alquilan dos 
o tres habitaciones, que Igual sirven 
para oficina o residencia particular. E n 
la misma informan. Teléfono A-539S. 
I 61700 7 e 
CASA BE HUESPED ITS: DEAGONES, 44, altos, esquina a Galiano. Se al-
1 qullan habitaciones con servicio de 
agua corriente, interiores y con vista 
' a Galiano. Precios: desde 35 pesos en 
. adelante, con todo el servicio. 
I 51714 3 e 
MOSTRADORES MAMPARAS DE divi-sión, entrepaños, barandas y rejas 
para escritorios, todo de cedro y cao-
ba. S& da muy barato y puede ve-se a 
todas horas en Picota, 29, te léfono i l -
1467, Jacicto González. ^ 
" ^ T Q Ü I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus mueoles ouenos, bo-
nitos y baratos y porqua acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , entre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compra 
sln antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
*12.00. con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00: mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
N O NECESITA VENDER NI OAM-biar sus muebles, por muy poeo di-
noro. Yo se los dejo nuevos. Raparo, 
barnizo c'o muñeca, esmalto en todos 
criores, tapizo, enrejillo. Manuei F e r -
nández, Msjirlque 52. Teléfono M-4445. 
487S3 4 • 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN y barato, llame a E l Bisel, único 
p¿.t»nte a lemán en Cuba, Vlzoso y Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
p. 30 d 17 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L Í A 
T e l . A l 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? de 
o r o y p l a t a , br i l l antes , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o de v a -
l o r . . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s .'a c a s a q u e m á s b a r a t o ven-
de . 
San Ignacio n ú m . 18, Habana 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 0 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
i tre Manrique y Tenerife, hay en todas . 
1 cantidades. Teléfono M-9314. 
. . . 31 d 
/ 'Tanga, se v e n d e u n j u e g o be 
VJI cuarto blanco para señorita y un 
: autoplano, completamente nuevo, con 
1 su vitrina y ciento veinte y cuatro 
i rollos. Animas. 45, bajos. 
50653 3 e 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios soma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o A-7974 . 
E r la Hispano Cuba !e sobra a usted 
dinero, dlquilando, e m p e ñ a n d o , ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
s ión y cajas de caudales. Avenida de 
B é ' g i c a n ú m . 37 , antes Monserratc, 
T e l é f o n o 8054. Losada y Hno. 
^9919 12 e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a d a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l t a , 
l a p i z a y b i r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
rique, 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
e n d e p ó s i t o . 
49231 S e 
POR EMBARCARME VENDO TOBOS los muebles de una casa en el Ma-
lecón, muy baratos. Se pueden quedar 
en la misma. Informan teléfono A-8T83. 
51S95 31 d 
V E D A D O 
SE A E Q U C i A N BONITOS Y COMODOS departamentos de dos y cuatro ha-
bitaciones, cada uno, con su servicio 
de baño y cocina, doble linea de carros 
por la pu»»^-*. parte alta y muy fresca. 
Zapata entre A y B, Vedado, informan 
de 4 a 6 p. m. y los domingos, todo el 
día, en la misma. 
^J^oeO 3 
SE AI iQUIBA U N B E P A R T A M E N T O con su servicio sanitario indepen-
diente y azotea a un matrimonio sin 
niños o señoras solas. Vedado, 25 en 
tre J e I , letra A. Teléfono F-1369. 
51901 1 « 
D S b & A B H k SE VENDEN MUY B A R A -
JL> tas cuatro mesas de billar nuevas, 
completamente, con todos sus acceso-
rios, con piso de pizarra, una de ca-
rambolas y tres de palos, cosa extra y 
baratas. También se negocian por un 
solar que tenga algunos cuartos. A to-
das horas, en Santos Suárez y San I n -
dalecio, Jesús del Monte. 
51380 3 e I 
L A C A S A F E R R E I R Ó 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. : 
49539 9 • ' 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
tinguida clientela con precios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual. Eo 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
de camiones a domicilio. Ojo. señores 
y damas. Se regalan espejos de últ imo 
modelo de París. Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
a lemán, italiano y portugués . 
ftitSl 17 • 
L A P R O T E C T O R A 
C a s a de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Animas n ú m e r o s 43 y 45 . T e l é -
fono A-3639. L a casa que m á s barato 
vende juegos de cuarto, comedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. T a m b i é n vende-
mes joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
50654 18 e 
T ' S T E B NO 1.0 SABE? PUES BSt ^A 
U Sireni, í^-ptuno 235, B. le Vence-
rán a ustuA sus muebles a un •.•reiio 
muy bajo. También se le oomprtn o 
cambian h.s suyos. Llame a l tel'fouo 
A-3397 y ganara dlnpro. 
49774 15 e 
" l A C A S A D E L P U E B L O " 
Por S4ü0, le nmuebla su casa, todo nue-
vo y.oarnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, b peizas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles sor. hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife v Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r i a y R e l o j e s 
Hebillas, frente de oro, grabadas, J6. 
Hebillas, con letras eamaltadas. $10. 
Juego botones de pecnera, oro 15 k.. 
letras grabadas, J6. uos mismos con 
letras esmali $10. Se remiten a l inte-
rior al recibo de su importe A l por 
mayor pe reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
P E M Á B A D h n o s , 
N e p i o n o , No . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C9795 80 d-lo. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A I H d e m b r e 31 d e 1 9 2 ! ^ 0 L X X X 1 X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE V E N D E XTIT CTTARTO MANZANA t T N OT7ANABACOA, CASA D E 5 CITAS- T ) A R G E L AS D E T E R R E N O P R O P I A S 7 B O D E G A E N L A C A L Z A D A D E V I de terreno en el Reparto Aldecoa. ' 
C O M P R O 
o t o m o e n a r r e n d a m i e n t o f i n c a d e 
6 a 2 0 c a b a l l e r í a s p a r a v a q u e r í a 
y c r i a n z a g a n a d o y p u e r c o s ; p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a o P i n a r d e l 
R í o h a s t a C a b a n a s o A r t e m i s a . 
D e b e t e n e r a g u a d a a b u n d a n t e , b u e - : 
n a y e i b i y p a l m a s . No t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . T a m b i é n d a r é p a r t i d - 1 
p a c i ó n a d u e ñ o e n n e g o c i o . E x i j o 
p r e d o de a c t u a l i d a d . M . L . D i a g o . i 
D e p a r t a m e n t o 3 2 6 . O b i s p o , 7 . 
62025 6 e ! 
Compro dos casitas de $5.000 cada 
onn, de B e l a t c o a í n al muelle y com-
pro una casa S7.000 en la misma 
zona. Informan Gervasio, 8, altos. 
4 e ' 
tos, con servicios sanitarios moder-urge la venta por ausentarse su dueño, nos, gran patio con frutales de más 
con una accesoria y dos cuartos de ma- de 500 metros cuadrados, toda de mam-
dera. Para informes. Vapor 20. te l é fo - posterla, suelos de mosaicos y a dos 
no 8280. Marcial Lugo. 
51792 7 « 
/ C O M P R O CASA E N L O S PINOS D E 
V7 poco prerio y cerca Paradero. Pit-
ease con solar y efectivo. Concha. 2;|i 
baios, izquierda, Luyanó. 
51824 31 d _ j 
CCOMPRA. D E S E O C O M P R A R T U y rrenos er> el Vedado o J e s ú s del 
Monte o casa vieja en la Habana pa-
ra fabricarla. También terrenos en A l -
mendres. pero que sean de esquina E n , 
cambio doy un chalet acabado de cons- ! 
truirse en lo mejor del Cerro, en Pri-1 
melles y Velarde. que vale $7.500 y 
renta $70, el cual puede verse a todas 
horas. E n caso de que, lo que deseo, 
valga mAs, abono la diferencia y si va-
le menos, la dejo en hipoteca sobre la 
casa a bjo Interés. Inform Gustavo Mo-
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t ras p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a , 4 5 de f r e n t e , p o r 
S o l e d a d , 3 9 de f r e n t e , y p o r 
V i r t u d e s , 5 0 de f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a unos 
m i l p e s o s m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a e o s p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a g e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
cuadras de los Escolapios y muy cer-
¡ ca de los dos tranvías . Se da en 4000 
pesos. B. C. Apartado 552. Habana. 
51543 6 e 
L U I S D E L A C R U Z M U R O Z 
Compro y vendo casas, solares y 
T I E N D O T O S T A D E R O D E C A P E COzT 
X para quintas de residencias, con ar-1 X 3 ves, muy cantinera, ventajoso con- V una venta de ciento cincuenta 
boledas, carretera y tranvía. Vendo a ' trato, la vendo a precio razonable, dan- bras diarias, con su camioncito para re 
plazos y de contado G. Forcade. Obis-' do buenas facilidades de pago. Infor- parto, negocio que sabe al dta lo que i ^Arguoz. Cv.ba. 32. 
po, 63. A-2416. J ma González, San José, 123, altos, ca- se nana. Utilidad léquina. 16 pesos dia- ' * 
: si esquina a Oquendo. 
T I E N D O P A R C E L A S D E T E R R E 2 T O 52095 
t a plazos en Santos Suárez. $100 de — 
entrada y $20 al mes. G. Forcade. Obis-, /^ i ANGA 
po, 63. A-2416. ! I T en la 
ríos. Precio 2.500 pesos. Cuenya y Pé -
rez. Monte y Cienfuegos, bodega. 
51617 4 ene. 
• i no poder 
incas ' ̂ ^^^O A P L A Z O S Y A L CONTADO nados, cuatro años de contrato 
rúst icas . Dinerq en hipoteca. J e s ú s dei i ^ .terreno para industrias, con l ínea mes, Compostela, 15" 
K u l f ^ ^ f l i K J o ^ r / V i K O A V E R D A D . B O D E G A , V E l 
atenderla su dueño. 25 abo- > 7 %n ^es mil peso con 4 años y 
¡Monte, 368. Teléfono 1-1680 
48459 e 
T I E N D O E N A l O M A S C E R C A D E G A -
V llano, buéna casa de una planta. 
le ferrocarril, en los alrededores de la 
Habana. G. Forcade. Obispo, 63. Telé-1 
fono A-2416. 
51900 i e 




GR A N V X D E I E R A D E T A B A C O S Y cigarros, vendo en lo mejor de Be-
lasroaín, en $1.800, con buen contra-
to y poco alquiler. Vanga^ a vernos pron 
T¿,NDO 
me-
dio de contrato, no paga alquiler  tie-
ne mucho barrio, a tres cuadras Calza-
da Jesús del Monte. Marín y Piñfin. Ca-
fé Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
y <>» ¿ a 4. 
5l4:>9 1 e 
E l D I N E R O P A R A f f i P o r t C A S 
d F a n E S 
1̂ F U L A S Y C A R R O S SE 
1TX grandes y chicos ñor ^ ^ D E J r 
can. Ouanabacoa. San Joia. ,f«e ? f r ¿ 2 
forman. ""aquia, 9 <_ 
52036 ' n' 
XT para nave, 732 metros, contiguo al to, que es una ganga. Piñón y Marín, 66 
EN L O S PINOS, C E 3 C A E S T A C I O N traspaso contrato hermosa esquina j con comercio. 276 metros, $20.000 y re-
conocer hipoteca: otra antigua en La-1 < . v 
i gunas 14 por 23 metros, barata. Otra í ^ 0 ^ 1 ^ ! 1 ,de Marianao, otros m a g n í f i - . café. Be lascoaín y San Miguel, de 8 a por pienoa. EjBtO ea j?anga verdad, 
i con medida ideal 5 y medio por 27 me-
1 tros, para reedificarla, en Escobar cer-
! ^a de San Lázaro, en $10.000. E n X^p-
1 tuno entre Gervasio y Belascoaín, dos 
•plantas, 276 metros, $31.000. Otra Re-
¡ parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
! cuartos, $3.000. E n Estévez 6 y medio 
; por 39, cinco cuartos. $10.000. Casitas 
! en el Vedado desde- $7.000 a $13.000. 
t Otras hasta $250.000. E n solares tengo 
j muchos y los mejores y m á s baratos en 
el Vedado, de esquina y centro en 21, 
| 23 y 25, antes de Paseo a $25 y $30 el 
metro, con poco de contado. Mucho di-
nero para hipotecas al mejor tipo. T r i a -
na. San Indalecio 11 y medio. Tc l f I -
1272. 
51206 2 e 
eos en Carlos I I I . Su dueño Ramón Pe- 11 y de 2 
ñalver. San Miguel 123, altos, de 7 a 9 1 52027 
y de 12 a 2. [ 
J25*l ? • S ^ - i l 
a 4. 
varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
In-
forma Pedro Lamas, Monserrate y Lam-
parilla, billetes. 
50G58 . 5 e 
f ^ E N D O UNA E E X M O ^ T ^ I ~ 
• s u cría. Da diez l i t rosd . , C.A ̂ «W 
nob e una señora 1* puede ord^1*' 
novillas casi vacas, nn .-^«ftar. i>¿J 
e o s 
n 
¡"pesos. L ^ í í " * 5 1 »" 
EE P A R T O B U E N A V I S T A SffUY P R O 1 ximo al Hotel Almendares con fa-
bricación enfrente y al lado se tras-
pasa el contrato de dos solares por 
lo entregado. Informan: Teléfono M-
1187. 
, 51066 31 d _ 
\~ r i B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A . ' S B vende un solar a precio de situa-
ción, en lo me.fir de la Avenida de San 
ta Catalina, entre Zayas y Caballero 
a la brisa, cerca del Parque, 790 varas 
V E N D E E N C U A T R O CAMINOS, 
riera de tabacos, billetes de lo-
tería y dulces. B u i | 
poder atenderla su uueño. Be lascoaín y pesos hasta 2,500 pesos, con buenos con 
los vale. Informan 
Teléfono A-4799. 
51990 
l  ^ ^ E N T ^ U O S M U Y S U E N A S V I D I T I E -
contrato por no< \ ras ¿e tabacos y cigarros, desde 800 
Tenerife. 
52081 9 e 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A S B . i - - y lunch. Infor-
1 ene. 
JL vende una cantina 
man en Acosta, 85. 
51984 
SE VENDE UNA BODEBA SOLA EN ̂  tres cuadras, en dos mik pesos, buen rI Café Belascoaín y San Miguel 
í 1- í i f ' i - L.f?-1 ^ ^ S í ^ . . ? yn* *.\}tí°' contrato. No paga alquiler. L n café, g a n y de 2 a 4. 
tratos y poco alquiler. Piñón y Marín, 
café. Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
y de 2 a 4. 
51459 1 e 
T I U E N A B O D E G A A U N A C U A D R A 
LJ de Belascoaín . vendo en $6.500. tres 
mil al contado y el resto a plazos, buen 
contrato y poco alquiler. Piñftn y Ma-
de 
un klosko, y una cantina en Monte y 51459 
VE N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E N | la Avenida de. Serrano, entre las i 
dos l íneas , una casa toda de citarón, i 
19.000 pesos, y varios solares a precio | 
¡ 17 de frente. Su dueño al frente. Santa, Cárdenag ' f o r m a n : Domínguez , en el 
j Catalina únm. 6a. * ->afés 
51444 • 1 * i • 51989 6 ene 
1 e 
C A M B I O U N S O L A R 
Se v e n u e n , juntp.s o s e p a r a d a s , 
| d o s c a s a s d e p l a n t a a l t a , d e r e -
1 c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a d e 
5i83i !Leno-._ c a n t e r í a y t echos m o n o l í t i c o s . E s -
E n e l V e d a d o . D e o p o r t u n i d a d t á n s i t u a d a s e n l u g a r c é n t r i c o , 
ATVs2en'Tejadi110 nÚmer0 34' t e l 6 f o n 0 ! p H A L E T moderno , de a l t o s , de c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
31 d 1 ^ esquina, 3 baños, con toda clase de r 1 1 r» T J * 
______ 1 comodidades, próximo al colegio L a Sa-; r a r O U C d e l a T U n t a . I r a t O d i r e c t o 
li le. $45.000. Se da facilidad para el ' 
1 TT^UEN N E G O C I O 
• JL> de sastrer ía en 
de s i tuación. Informes, en Serrano, 11. , por una maquina, que sea prop-a para j0 ve |e gUSta. T 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y alquiler. Informa: señor Piñón, café moj0r en \a Haba 
domingo, de 1 p. m. Belascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y de ver zanja y Gal 
50869 4 e 1 a 4. 51874 
51013 5 en 
POR E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A vendo fábrica de helados con poco 
V E N D O T A L L E R dinero, es tá en el mejor punto de la 
JS
A T E N C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . 
„ . _ , _ _ ^ ^ . . . Con doco dinero se vende una fon-
to de frutas, por no poder atender- da y café y un puesto de frutas y una 
nos con agua, buena calidad, en Na- lo su dueño. Tiene contrato por 4 años, carretilla con venta en la calle. Si quie-
Tiene un denartamento para vivir en él. re ver al dueño, Zanja 107, pregunte por 
Informarán," en el mismo: calle 12, n ú - Alvarez. 
l í • a 12 y de"! a T ' S c ó n y 8 ^ ' d ' Teléfono A-0466. «"«"-on y Crespo 
ranjito. 
51009 
Teléfono 1-2679 e 1-1539. 
31 d lc 
mero 4, Vedado. 
51941 
51363 8 6 
6 e 
51S21 
C O M P R A M O S C A S A S 
Antiguas, para fabricar. También con 
pago. O. Mauriz. Teléfono 1-7231. Dé su 
dirección y pasaré a informar. 
preferencia esquinas en esta ciudad. To i X T E D A D O . CASA M O D E R N A , 913.000, 
da clase de propiedades que deseen rea- Y llame al te léfono 1-7231. Dé su dl-
lizar noa er¡/argamos de facilitar com-1 rección y pasaré a Informar. 
prador, pves tenemos pedidos para to- | • 
dos los lugares. Contadores del Comer- A 7 E A D O . CASA M O D E R N A , A L A B R I -
cio. Reina, 53. I » sa' próxima a 23, con 850 metros de 
51507 ' 31 dlc. 1 terreno, $38.500 se deja parte en hlpo-
;"rtr1."iT i teca. Llame al 1-7231. Dé su dirección 
c o n los i n t e r e s a d o s . 
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
I n f 
C10178 
o r m e s : 
19d.-17 
' E V E N D E N CASAS CHICAS. NO BO-
COMPKO CASAS E N L A H A B A N A de todos tamaños . No admito corre-
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
por ciento. Todo con mucha reserva. 
Informes, San Rafael y Aguila, bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y 
A-0436. Juan Budo. 
49746 31 d 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
y pasaré a informar. G. Mauriz. 
VE D A D O . O P O R T U N I D A D : U R G E L A venta de dos casas, modernas, bien 
situadas; las dos en $26.500. Llame al 
teléfono 1-7231. G. Mauriz. Dé su di-
rección y pasaré a informar. 
TRINCA. E N S A N A N T O N I O D E L O S 
Rafael 14Í 
5050 / 
bajos, de 12 a 2. 
J U A N P E R E Z 
.•.Quién vende casas?. 
¿Quién compra c a s a s í 
P E R E Z 
PKnr.7 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en " g £ V E N D E 
la V í b o r a : uno mide 500 varas y el . . • # m » j i « 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay mA í n d u s t n a , t a b n c a de h i e -
esp lénd idas fabricaciones y tienen to- l o , p l a n t a e l é c t r i c a y f á b r i c a d e 
dos los servicios. Informa su d u e ñ o , h i e l o , e n e l c a m p o , e n c o n d i c i o n e s |SBy Ĵ m̂ fn a 
M é n d e z , t e l é fono M.3386 o 1-3395 m U y v e n t a j o s a s . P o r m e n o r e s : e n C^%1%\ í o ^ V T b u ^ . ^ n f ^ ^ 1 ^ 
a . . . - « ñor Domingo García, Café Salón H. de 
8 a 12 y de 1 a 6. 
51539 6 J L -
SE TRASPASA U N A CASA D S XN-qullinato y otra de huéspedss , por 
blación Importante de la provincia do poco dinero. Informan en Cuba y Je-
la Habana, Se traspasa en $2.600. T r a - s ú s María, bodega. 
POR NO E N T E N D E R E L N E G O C I O , vendo en verdadera ganga un pues-
to de libros usados y rollos discos y 
otros objetos muy bien situado. Tenien-
te Rey número 106, frente a L A MA-
R I N A . 
51599 81 d 
V E N D E FÁBRICA D E L I C O R E S 
e vinos en Inmejorables 
- p o N i r o s o l a r c i t o e n e l m e l é - O ' R e i l l y , 9 j m e d i o , B e e r s y C o . 
cón del Cerro, Avenida de Prime 
lies, casi esquina a Velarde, 5 y medio 
por 38.19. Precio 1.300 pesos, dueño: 
Neptuno, 58, sastrería, de 4 a 6. 1-3703. 
51689 30 dic. 
CIO.465 4d-28. 
O L A R D E 7 POR 24 S E V E N D E A 
4 pesos la vara. Avenida Beatriz y 
2a., a dos cuadras de la Calzada y pa-
to directo. Informes: Prado número 101 
barbería, preguntón por Forné. 
51389 1 e 
5ir.92 4 « 
Quién vende fincas de campo? E R E Z i radero Víbora, parte contado. Dueño. A. CTrínrirTr» n-pn-R.TTTNm• TTEirno •orl-
Qulén compru fincas de campo? P E K E Z 1 del Busto, Aguacate, 38. A-9273. De »} ^ ^ ^ f e r U r M ^ w i ^ M ¿ S 5 
| ¿Quién toma dinero en hipotaca? P E R E Z 
i Los negocios de esta casa so& Lcrlos 
y reservados. 
X Baños, 10 caballerías , con casa, rio, 
¡arboleda, $48.000: otra, de media caba- SE V E N D E L A CASA L I N D E R O , 14, frente a Belascoaín, en .6,000 pesos. 
llera, en carretera, cerca de Arroyo 1 Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios. 
Su dueño: Santos Suárez, 96, entre Du-
rege y San Julio. 
51137 2 e 
"\ TENDO E N R E P A R T O SANTOS S U A Arenas, en $4.500. Llame al 1-7231. G. 
V r ^ , casa moderna construcción, con Mauriz. Dé su dirección y pasaré a In-
portnl, sala, gabinete, tres habitacio- formar. 
nes, baño intercalado, comedor al fon - , 
do.^COCina, patio y traspatio. Se puede HTENGO TODO E L D I N E R O P A R A H l - \ T E N D E M O S U N A P I N C A U R B A N A 
('ejnr ¡tipo en hipoteca. Informes, te lé- potecas que se desee, para Habana y V de 6.100 varas en el centro de la 
fono F-4384. Vedado. Si hay garantía. Llame al 1-7231. ¡ Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
52024 3 e G. Mauriz. Dé su dirección y pasaré a l 145. de 12 a 2. 
Q E ^ V E Ñ M Í T X ^ u l B ^ M C l Ó L A S ! ' " í ^ " ' , ^ I ••0507 2 8 -
/ . san Francisco l u y 146. en- ] .Oportunidad ú n i c a . E n pueblo p r ó s -
a 10 y de 1 « 3. 
Q O L A R E S Q U I N A D E 24 P O R 29. A V E 
O nida Beatriz y S 
Calzada y paradero 
pesos vara, parte chitado. Dueño: A. del 
Busto, Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
51502 1 ene 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
co años contrato, no paga alquiler, buen 
punto. Facilidad de pago. Venga hoy ••3k:í'**.~l*"V"1.tK — H M M : ño pí¿rda tiempo. Inf irman en Animas (CHEQUES. COBIPRAMOS POR TODO 
>ogunda, pegado a Cresno café de 1 a 3 , su valor, del Nacional, Dlgón y Cór-
Vlbora. Precio 4 ' v > > • ^ doba, dando valores de una empresa de 
L B L Ü M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toro* y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muía? maestras y caballos de 
Kenctucky, tíe monta. 
Vende más barato que otras casa». 
C a d a semana 1/egan nuevas icnií-
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -ces, por no poder atenderla. Tiene 
contrato de tres años y paga poco a l -
"e VENDE, EN LUYANO, UN BUEN ^UÍ¿^lRonesrman' ^ ^ 
61524 
solvencia que rinde grandes utilidades. 
Empedrado, 34, departamento, 4. 
51859 2 e 
sas. 
V I V E S , 149. T d f . A-8122 
Q B  
kj soUtr. Sin corredor. Dan razón: en Je 
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
51704 31 d 
11 d 
tre Ai nías Porvenir, acabadas de fa- ; Q E V E N D E U N C H A L E T E N L A 
bricar, todo citarón, portal, sala, tres ( O Avenida de Porvenir, esquina' a la pero de la l ínea central, provincia de ^"i1 
Avenida de Concepción, en $2.000 y re- n̂ i j i_ ' fond< 
conocer $13.000 de hipoteca. Su dueño, ü n e n t e 86 VCnden tres casas una a c á . Los Pinos (Ardai) mide 10 por 30 pun 
cuartos y comedor. Para verlas el due- Avenida de Concepción, en $2.000 y re 
ño en el 168 de la misma calle. 
52073 ^ e concepción, 179. Reparto Lawton , bada de fabricar y dos con negocios on .050 
T7«EAKCISCO E . V A L D E S P A B R I O A ' a i a _ , m a r c h ' Para ma^ informes diri- Palacio Presidencia, 8 por 35 metros en 
1 «-¡sas a $2u metro d ú d e l o raso Con Q E V E N D E UNA CASA M O D E R N A A ' n iarc i i - . r d r a mas miurmes. uut ?o0 r)00 pCSOS- informes A. Meza, Revi -
cepclón entre 13 y 14. Obra, 8a. núme O una r n ^ 1 . , • 
V B N D D U N P i r C I O S O T E R R E N O B E N J A M I N G A R C I A 
V llano, en lo más poblado de L a L | a. Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
i dos cuadras de los tranvías , cerca / Teléfono A-3773, Compro y vendo to-
lel Frontón Barandilla, con acera, luz, ; do clase de establecimientos. Tengo 00 t i t a aoto T\ A «a 
mide 20 de frente por 51 de • muchos compradores. Fincas rúst icas y Cate, ÓO. i eletono A - í l Z l J . Ue 9 a 10 
do, varas, en $4.200. Otro terreno en 1 urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
' qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. to alto, saludable, se da como ganga Una casa antigua cerca del 
Dinero en hipotecas se facilita en to- No se regalan, pero sí se dan en pro-
das cantidades. Habana , barrios y p o r c i ó n ; una pareja de tigres peque-
repartos, al pr / l io m á s bajo en p í a - nos> rayados, l eg í t imos Reales de Be», 
z a ; operaciones en 24 horas, con gran ff*^* Informan Santos y Artigas, Man. 
reserva. Informan en R e a l State, Agua riqw, 138, a horas de oficina. 
— 31 a 
E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A " 
ro 21. dirección 
52065 
cuadra del paeadrro del Cerro, girse a Juan 011er, G r a n Hotel R i n - llapigedo 37, (bajos) 
en la calle de Primelles. Tiene portal, , . . , • 
sala, tres ciiartos seguidos, saleta de ¡ Con, provincia M a c a r ? , 517C6 
31 d 
7 e S V S T a " L ^ a T ^ p ^ ĉ cVt'e \ ^ "* electricidad. Lag 
y de 1 a 3 de la tarde. 
51857 7 ene. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 11 habitaciones todas con 
ngua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de instalación y fondos de = 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E L A S CA Jas de ahorros del Centro Asturia-
no, con poco descuento. Neptuno y Mar 
qués González, bodega. 
51850 1 ene. 
ras de frente por 24 de fondo. Infor-
man en Palatino, núm. 1, Cerro de 7 
a 9 v de 12 a 2. Sr. Rodríguez, te lé fo-
BO T-2S95. 
52004 2 C 
fias. Cerro, precio 8.000 pesos. 
51572 4 ene.' 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A CASA E N 
O Jesús del Monte, de portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, en 7 mil pesos. 
T E N D O E N $7,000 FKOOS Y R E C O - ' la Calzada do 
ocer 5,000 al 10 por ciento y frente 24.80 por 22 75. Se da barato. Informan 
parque Felipe Poey, casa de dos Santa Catalina, 19, Cerro, te lé fono A-
plantas. Tiene cada planta, 3 cuartos. I 9998. 
s del Monte Mide i l06. Renta 200 pesos, y tiene garaje. icíUs aci .uonie. .aiiae Se necesita fiador 0 dos meses en fondo. 
1 R O E £rA V E N T A D E U N C I ' A I i E T También vendo un terreno de esquina en 
U en el Ensanche, a dos cuadras de ' lo mejor de Lawton. de 23 por 47 varas 
Carlos I I I , con- cinco t a r t o s y todas 1 a 9 pesos. Su dueño: San José, 176, en-j 
) s modernas onmodi y i e s . Precio de i tre San Francisco e Infanta, 
ocasión y facilidad de pago. Neptuno, 1 51969 1 ene. 
68. Inirueterla. 
sala, saleta, cuarto baño intercalado, 
!?ran cocina, buen patio, escalera már-
mol, cielo raso y techos monolít icos . 
Su dueño: Fábrica y Santa Felicia, 51, 
altos. Rivas. 
51247 1 e 
51811 27 e 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
r,208!> 2 e 
C A S A E N C Í N C O M I L P E S O S 
M A R C K i r f ) O O N Z A L E Z . Vendo una 
moderna cana con su frente de dos ven-
t ñas. árboles en la acera, sala, co-
medor, tres cuartos, amplio patio a la 
brisa, nisos mofaicos y cielo raso. Ne-
gocio de onortunidad y precio de s i túa 
r p R E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S , S ^ o T f ^ 
X entre Zaragoza y Santa Teresa, una Ja -S Art 1 
;nde u n s o e a r e n d a v i -
s cuadras de I r calzada de 
l ^ ^ u a ^ t o r j n ^ ^ ^ p ^ s ^ f ^ o S S ^ d e " V V T o V ffil S | ? ffiKSS 
! 6os en" C a ñ U S , con^tres" / u a ^ K I f 1^%° W 6 / 8 fondo- Informan en 
¡ en 60 pesos y la otra con cuatro, en 70 i 52084 q o 
pesos. Se rebaja hasta 25 pesos, según - „ 
l ^ g í ^ l 0 ' 3! ene Cedo en el Reparto Los Pinos, el 
v e n d e u n a b o n i t a ca^a contrato de un solar cerca de la es-
VE N D O F I N C A U N A C A B A E E R I A , con buena casa de madera y casa 
partidarios, en Punta Brava, Tiene rio, 
pozo, frutales, frutos menores. Prime-
lles, 14-A, Teléfono 1-3353, de 12 a 3. 
(Jarcia. 
51843 7 ene. 
POR L I B R E T A S D E E A C A J A D E Ahorros del Centro Asturiano y por 
Acciones de L a Polar, cambio casas, 
fincas rúst icas y solares, todo de prime-
ra. Te lé fonos A-1370 y A-8306. Tr in i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Car-
vaial. Cerro. 
C10272 15d.-21d 
V E N D O 0 A R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad. 136. Beclamln G a r d a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín C a r 
cía. 
DOY $20.000 A X 9 P A R A I iA K A B A -na o Vedado con buena garant ía; 
otra partida de $15.000 para el Cerro o 
J e s ú s del Monte y varias cantidades 
chicas Santa Teresa E . Cerro, de 12 a 
2 y de 6 a 9 de la noche. Rodríguez, 
teléfono 1-3191. 
51809 1 e 
DI N E R O . ItO DOY E N P A R T I D A S hasta de $50.000 desde el 8 por cien-
to y compro y v<|ido fincas rúst icas , 
urbanas, checks del Gobierno y sola-
res. 
51819 1 a 
F A C Í L I T A D I N E R O 
9 
, Q E ' 
Hón. Aguila, 245, entre Monte y Corra- , g ^ ^ O ^ d e U ^ ^ c a l ^ S^n ln- tac¡ón> prcc¡0 qua ^ coinpr6> a $1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1 ene. _ r.ortal, sala tres cuartos, comedor. bu.;n Vara. S ó l o hay que desembolsar $490 m̂mm—̂mm̂mmm 
a a a T!W ' ''año con bañadera y servicios de cria- • • . 1 0 «... y»/v 
51978 
OH V E N D E HEPríOSIS-IMA CASA E N ; 
O lo mejor de Jesús del Monte, nueva 1 
construcción, techo monolít ico, prepara-
da para haccr^ altos, con sala, saleta I 
-el fondo, tres cuartos bajos y uno a l - | 
to. baño Intercalado, servicio de cria- | 
dos, d^s pateos de cemento, mide 8 por 1 
22, ú l t imo precio 9.800 pesos. Manzana] 
de Oómez, 221, Veranés. 
51972 1 
ios de cría-
los FreciO sin rebaja, $9.000. Informan 
Encarnación y San Indalecio, altos de 
la bodega Hay una m á s pequeña con 
do? cuartos, $6.500. 
43199 g « 
L I Q U I D A C I O N D E C A S A S 
y el resto a la C a . a $3.00 mensua-
les. E l solar mide 596 varas . Infor-
mes, .Industria 119, barber ía . 
52086 2 e 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
propiedades y Valores, tenomos 
B O D E G A , E N 
nuárez. Vendo danuu 
contado. Vende 100 pesos diarios y no SStS&lSZJ? v„a,1ores cotizables; 
paga laquller. Y vendo otra en 3.000. ti***.* ^ ^ Y ^ f n H l a 9 < v 0 P e " c l ° n e a • 
Buen contrato. Informes: Amistad. 136. ^ c o a í n - 34- a!tos' de 9 a J " a ° 
V e l á z q a e z 2 5 u n a c u a d r a de T e ja i 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 E n primera v segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
. . . , tos en todas cantidades. Prés tamos a ¡ • 
 do 3.000 de P ™ ? ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 
T > E R R O S D E CAZA S E V E N D E N CM-
i San Nicolás , 60, hojalatería. También 
B. García. 
un cachorro Sabueso. 
61824 81 d 
i n m i t . ú o n de pesos p a r a " h i - C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
KJ pote jas, compra de casas, terrenos, 1 , , ü« o «.««r-
ío lares , fincas rúst icas . Reserva, pron- Vendo una pareja mora azul, ae b lu»' 
• itud. Havana Buslnnes Company Bolí **" '"-v"n" '1"'-c"1n T,nrft 1 
4 ene. 
O R A N GANGA: POR MOTIVO DE 
i Atención, compradores: Aguacate, cerca' S t i ^ ^ S ^ X f S . I S eJ êÍTT SOla,r ,d̂ la 
ene._ del Palacio, clos plantas,.^lodo^a, bue- ^ ^ ^ ^ l ^ í 
C A N T I N A , V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven- var 53 j¿| LUcero A.9115 
da diario 80 pesos. Tiene 5 años con- 5016l' 
trato y se da a prueba. Informes:. —^ 
Amistad, 136. Benjamín García. A D M I T O C H E Q U E S 
C A F E E N V E N T A ¡Libretas 7 binoso de todos ios bancos, nar, sanT como no "ííay'o tra'igual: cosa 
dos y r ie es  l res, te s Vendo uno en Eeldo. vende 140 pesos ^a 'y ^ ^ ^ n t r ^ n ^ a ^ o í o n g a c l ó n ^ I í ^ ^ r E a l á ^ a g o ^ ^ t o ^ t s t r m u r b a ^ a 
mejores negocios que ningún corredor, diarlos y vendo otro en 5.000. dando Vedado con frente a las llnefs v a los k e d e n verlo en Colón. 1. entre MorM 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo- 0.000 de contado; y otro en 2.000 pesos. p a % „ e l E s t l í r e n o l l lno y de gran y Prldo Galaln 
51739 
tas, un caballo dorado para JUKM' 
Polo, con una yegua dorada, buena ca-
minadora. Cinco caballitos ponys de iof 
m á s chiquitos que se han visto en cuo». 
mansitos; una Jaca de T y media cuar-
tas, mora azul, muy fina en bu can 
no A-9374. 
EN 2.800 P E S O S y R E C O N O C E R MIX. , ™ g » * * ; 0 Pesos„ Vlrtu.'es, cerca 
pp^os en hipotor.n. Be vende la casa del Prado, 200 metros, 20 mil pesos. So-
Daoiz-B. entre Infanta y Churruca. re- ! S ! * S e l S * f:61i,da co"st':"ccl6n V buena 
N O C O M E T A E L E R R O R 
p rtos L a s Cañas , -de maniposterí  to-i renta. 20o metros IS.500 pesos Puert  
cía de azotea, sala, comedor, dos cuartos. Cerrada antigua, buena renta, 300 me-
cocin." servicio s^nita-lo e instalación tros-, 8•o00 Pesos Espada, moderna ren-
e l é c t i / a. Se pnec>; ver de las doce exi ¡ í?.101^J?"^®8 ™.7.m_11 J??*08- J3*!?..™?®-
adelante, e in'forman en la misma. 
zo„ con 800 metros, a la brisa, vale el 
doble, pero por diez días, lo doy a $10. 
Terreno l'ano. Triana, San Indalecio, , 
11 y medio. Teléfono 1-1272. 1 No cometa el error de comprar bodega 
51982 s ene i sin verme a mí que le faci l i taré buen , T 
en beneficio de sus intereses Vendo una muy acreditada 
a uuo  
Buen punto y buena venta. Para uno « , ,,. 
dos socios que quieran ganar dinero. I n - ? . ? n ! n i ^ ¿ a ^ , l n A 0 7 _ ^ . y Pla?,0_s:..Jo!é 
form 
7 • 
esV A m a l a r ^ B ^ m l n G a r c ^ ^ ^ ^ T F * 7 ^ de ¡ g E V E N D E E N M A R I N A Y ATABB., 
v%f\n * t\ a i 51013 6 en i ̂  n ú m e r o s ocho 
P O S A D A 
— i negocio 
TT'STRADA F A E M A , A U N A C U A D R A y quedará agradecido. Informa Federico 
lás. cerca de Reina, antigua, 7.500. Dos 
516̂ ,9 
H i de 1 carrito, un solar, 1,100 varas 
4 pesos vara. Informan, en Carlos I I I , 
Vendo con urgencia por tener que 
embarcarme una casa de dos plantas, 
nodernhima y en punto inmejorable 
¿ e l centro de la Habana , acera de la 
ene ¡h ermosos chalets modernís imos fabrica- QSf.on.Hns, n ' in fantá 
- T l f — ción de primera, 475 metros, d^ dos hig/?, infanta 
planta^ «^da uno, próx imos a la calza-
da de .I i sús del Monte, 25 mil pesos 
uno. Santos Suárez, dos casas moder-
nas. 150 metros, tranvía por el fren- MantilFa 
18 e 
VE N T A , V E N D O DOS S O E A R á S Sin gravamen ninguno en el Rcoarto 
te. 6.500 pesos las dos. Santos S u á r t í I f ^ S ^ S ^ S S * * 
dos cuadras tranvía, modernísima, sin , 5,-íf c q- , 
estrenar, 6.500 pesos. E n Zaragoza., Ce-] 1,00 
seis casitas en un pa-
Peraza. Reina y Rayo, café. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra 
en $5.000, en ¿Belascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rayó. Teléfono A-9374. 
C A F E É Ñ ~ V E N T A brisa, cuartos a la brisa , 6 por 27 en S é . ^ l o ^ t r ^ r i l o ^ i ^ 7e ^ G A N G A : S O L A R D E ' 2 0 P O R 4 0 
f 13.C00 V reconocer $10.000 de h i - moderna. 17 mil pesos. Contadores del ¡ Infanzón, entre Pruna y Juana Alonso, Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
, - „ « o í » Comercio, Reina, 53. 
poteca. Informan uervasio, 8, altos. 31 dlc. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Café. 
E N J E S U S ' D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
de esquina en Santos Suárez y Dure- saleta""cuatro' cuartos, '"¿ükno' y"serv 
Informa: G. í orcade. Obispo, 63. cios separados criado, cielos rasos c 
eiono A-¿ilb. lumnas estucadas. 10 mil pesos. Te l 
ge 
Tel 
T I E N D O A PEAZOS TRES CHALETS 
V en el Reparto Almendares, inme-
diatos al Hotel Almendares. G. Forca-
de. Obispo, 63. A-2416. 
VE N D O C A S A A V E N I D A A C O S T A , entre l a y 2a., Jardín, portal, sala, 
1-
co-
pesos. Te lé -
fono 1-3353. De 12 a 3. García, 
51844 i 7 ene. 
SE V E N D E ~SZÑ I N T E R V E N C I O N D E corredores la casa de mamposterla, 
calle Fomento letra B, entre Arango y 
vendo a |3.50 vara. ¿)tro al lado, de 6 diarios y vendo otro en 5.000, dando 
por 40. Otro de 7 por 40, parte contado , 3̂ 000 de contado; y otro en 2,000 pesos, 
y resto en un año. Informan en Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3 . 
L U Y A N O 
a dos cuadras Calzada de Concha, vendo 
varias parcelas de terreno con las medi-
das siguientes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14^y 20 de frente, por 40 de fondo. t,n esquina, cerca tranvía. Casas moder-13, 
A $3.75 vara, parte contado. Otro de 
11 por 28, en Justicia y Rodríguez. I n - nas. Son barat ís imas . Todas tienen co-modidades para familias. Informan: Fe-
"TT'ENDO U N C H A E E T A P E A Z O S E N Enna, compuesta de portal, sala, saleta, q0rní„ SH ¿ueñ° AenQ9^„euacate' 38- De derico Peraza. Reina y Rayo. Café.' Te-
V el Reparto Mendoza, en la Víhora, cuatro cuartos, pisos de mosaico co- a a 10 y de i a J . A-9J73. i léfono A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
frente a línea de tranvía. G. Forcade 
Obispo, 63. A-2416. 
51900 1 e 
I tTYANO. S Í T V E N D E TOA B O N I T A J casa con portal, sala, saleta corri-






ciña baño e inodoro, buen patio y muy 
ventilada, a una cuadra de la calzada I 
de J e s ú s del Monte. Puede verse a to- 1 
das horas del día y en la misma in-
forman. 
51793 • 31 d 
B O N I T A E S Q U I N A 
20-15 frente por 25 de fondo. Avenida 
de Beatriz y Segunda, lo m á s alto y pin-
toresco de la Víbora, a dos cuadras del 
paradero y Calzada Víbora, precio 4 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos- mensuales. Se vende por 
enfermedad de mj dueño. Informa Pe-les, buen patio y tres cuartos a con- venda ñor menn* de lo aue vale l16308 vara- Parte contado. Otro de 6 ¡ ̂  *̂  .íí̂  t̂ ^̂ ,. f í̂*̂  Y\ *t ^̂^̂  tí o \' "̂.̂ f̂ inuaclón para todos los servicios. Ül- ti0 venaa P0^ menos O e i O que Vate. por 20 Dueño A dei Bust0i Aguacate, íder ico Peraza. ¿ic.nii > Rajo , cafó. 
$3.000. Informes: Teléfo- No SOy corredor y doy dinero Casi el 38. A-0273. De 9 a 10 y de l' a 3 
2 e 1 valor de su propiedad en todas canti- crxi a d t c 
E VEI-ít^eti dos c a s a s Tíy vsottt HaHed I nc ceSnrpe rorrednr^c *»rán OULA1V.E.0 ten mil quinientos pesos. Bien situada. 
na cfn ^od^- i mri en r ^ ? o v" f**, s e ñ o r e s corredores s e r á n vendo 5 5 50 c 7 8 9 10 11 12 cerca de la Habana Central, se vende por 
otra en J e s ú s del' Monte! fabricaciones t a m b i é n atendidos. M . A . Falber . Tel f . 15 frente por 20 de fondo, como ganga, nc. poderla^ atender^ su dueño. Informa: 
modernas, toda de azotea, a tres cua-' A-43S8 
dras de la calzada, calles asfaltadas, i 7 ? ^ - nc 
Una en cinco mil pesos y otra en diez I oisuo-Uo 
mil; y una casa, portaK sala, comedor, \ p i A N O A -
dos cuartos y sus sei^cios, en $4.200. \ j r un.-
V I D R I E R A D E D U L C E S 
$3.95 vara, parte contado. Avenida Bea- Federico Peraz . Rei a y Rayo, café, 
j triz y Segunda, a dos cuadras de la Teléf no A-9374. 
TnfWrv,- . „r, ^ i „ „ ^ . — ' una casa en la calle ae rrocadero, i 
Informa su dueño: Esperanza y Par- Helio Medel, Obrapla. número 98, altos I 
que número 4o, Cerro. Dejo parte en I departamento 1 anos, 
mpoteca. 
Calzada y paradero Víbora. Otro al l a -
~ _ ' . T T — ^ i . 1 do- de 8 por 20. Dueño: A. del Busto,! 
E N 9 M I E P E S O S V E N D O Aguacate, 38. A 9273. De 9 a 10 f de ¡ 
a d T , 1 a 3. 
51937 3 e I -
510"1 4 ene. S O L A R 
_ , — . . J E S U S D E E M O N T E . S E V E N D E E N 
Se vende en dantos ouarez, frente a lo mejor de la Calzada, dos casas an-
U l - „^ j i „ , , _ , „__ • tlguas. Juntas o separadas, a la brisa; linea del carro, una hermosa casa tienen las dos 604 metros, 17 de fren-
ua de iCldo raso, decorada y cante- Caballero, Reparto Mendoza, Víbora, 
ría <:., J „ . . . . 51444 1 « 
de 8-15 frente por 33 fondo, Miguel, 
entre Santa Isabel y Alvarado, reparto 
Santa Amalia, frente brisa, apua y luz. 
precio como reajuste. $750, parte con-
tado. DueñD: A. del Busto, Agucate, 38. 
a 3. 
Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E T R E S T A U R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informe^ Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
carros blclcletaa, con 
. arreos, cuatro caballos moros, losJ?"? 
$ 5 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S ! r . S u ^ S d % n t r a r i L A t S o s m e u \ 3 
Si necesita dinero sobre sus propieda-' ""a máquina F i a t Jarro y cu ^ 
d#s véanos en seguida. Tipo barato. Ope 
raciones rápidas. Contadores del Co-
mercio. Reina, 53. 
51507 31 dio. 
C h e q u e s E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l 
Vendemos 20.000 pesos en tres cheques 
del Español, de 13 y medio valor, y 200 
ta,. . " ¡ ^ ^ . A „ ¡ mil Pe803 del Internacional al 3 por 100 
P A N A n F R I A S valor, que fracciono. Pagamos cheques 
x- , • x- u in . del Estado. Disponemos de 150.000 pe-
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven- aos para hipotecas. E . Mazún y Co. Man 
do de v íveres loO pesos diarios; otra, zana de Gómez 212 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 51665 ' 6 ene en 5.000. E n la Habana todas. Informes 
Amistad, 136. Benjamín García. 
VIDRIERÁS~TABACOS 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
b o d e g a T v e n d o 
HI P O T E C A S : P A R A S U H I P O T E C A veaa Medel y Ochotorena, Ob'-apía 
98. altos, departamento 1. 
51656 4 ene. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O * 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9595. De 10 a 12 y 
de 1 a 5. 
51600 16 d una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la, mitad a plabos. Vendo una en! V A I / I D C C 
Marianao, vende 140 pssos, puede en-1 V A L U K E i O 
trar también de socio. Informes: Amia- Seguimos comprando y vendlenro Na-! 
Benjamín García, j clonal. Español y Cajas de Ahorros, As- ! Ten a' lis"pollos y a los 
Navi-
tad, 136. 
M . R 0 B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 ponis para 
n i ñ o y 10 c h i v o s angola . 
T a m b i é n p a r a r í -ga io de 
d a d . 1 0 0 v a c a s de leche. 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l e t o n o A - 6 0 3 3 ^ 
"OABA ACABAS CON EOS » A T O « * | 
JT en las fincas donde fant° u _c ven' 
A L Q U I L O , A R R I E N D O 
turiano y Gal ego. Bonos Nuevo. Mer- de  dos pareja de perros 
cado y acciones del mismo. Bonos Re- leg í t imos macho y hembra, 
pública. Libertad, Polar y toda clase mero 6, Cerro. 
50844 ., ?nVilnn?,.U= * ! S £ f c S ? & £ S^ da cont,:a- valores cotizables. También tenemos 60 to lo que se quiera Tiene buena venta mii pesos para pignorar. Contadores del 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García. Comercio, Reina 53. 
. »»i 3 ene. I 51507 
P I Ñ O N Y M A R I N 
h g 
31 dic. 
E S A N H A S T A $50.000 E N HIPOTE-
N i , , • ; K J ca. sobre casas en la Habana y Ve-os nacemos Cargo de vender cual- dado. Informes: Notaría doctor Rodrí-
quicr clase de cstablecitnuiento, con f ^ o r f o ^ V o i : Habana' 123' a,tos- Te-
prontitud y reserva. Escr íbanos y pa- 2 d 
Nico lás C á r d e n a s y Horacio A . T a - i ! 
bares. H^cemo» toda clase de nego-
* Q E V E N D E , SA^»*-"^TTimoiar arn* 
""" al escritorio del señor Llano. Prado, 109. | o quinaria completa P*Ta-.r'ĴZtnr. P1 
r ía . S u precio de f a b r i c a c i ó n actual. S O L A R E S Q U I N A C A L Z A D A 
S I A A A A C J».;»- ' Q E VENDE, EN DO MEJOR DE E a de la Víbora a Managua, lo m á s alto 
•?xu.uuu. oe pueac nejar alguna can- ^ Mbora, una hermosa casa modernaJ reparto L a L i r a , con aceras, precio $1.85 
t ídad en h:r>oteca S u d n e ñ n f„lx(„ Tiene diez metros de frente todo de parte contado y resto por tiempo largo, 
i en c p o i e c a . ou oueno, t e l e í o - cantería: jardín, portal, sala, saleta y 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
\ endo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
f dmite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Fayo, café. 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-' • ; . i t í o nnn l , 
nos precios, a plazos y al contado. Soy c,0s de venta e hipoteca de propie- Hipoteca. Doy $1Z.OOO en primera ni-
el corredor que mejores negocios tiene darte* Ofrprpmns Ainern cnkr» <.3«a« ^ T L " i r ; _ 
por estar bien Relacionado con ^ 1 *ie-1 amero^ soore casas poteca. T a m b i é n Ib fracciono en can-
tidades parciales hasta de $800. L i a -
M A Q U I N A R I A 
VENDO O AXQDIEO TJK doble, una concretera y »^-B 
r é n d a l e s triple Vale. de * ' ¿ 
y 2 toneladas. Vn gato de i ™ » ™ ^ 
í — l n f a n t a y £>an 3iaruu 
seis 
sr.remos a verle. Cafe B e l a s c o a í n y t a i n e b o e n h i p o t e c a : se nece- léfono A-361 
Can M¡<rii»I |MJ sita colocar varias cantidades a u n í 51968 
-ftjoo interés módico. Se desea tratar direc- j • 
! • e I tamente con los 
5 ene-
C E V E N D E , SACEIPlCANDO.of . 
1 quinaria con 
con balanz s auloII,illll^'p.Xsto par» ""1 .d  con poco £ a s t   ^ 31 d 1 de ser ajust 
! piar frijoles 
no 1-4096. 
51949 2 e 
SE VENDE TTN CHAEET ACABADO de construirse y a todo lulo E s ' á 
en lo mejí* del Cerro, en Primelles en-
tre Velarde y Daolz, y puede verse a 
todas horas. Vale $7.500 
'.os. Informa: Federico Peraza. Reina y I COU b u e r ? i g a r a n t í a s . Informan en 
Rayo. café. Teléfono A-9374. I n..— J n i - if * oaai 
52083 v 7 e IVlercadores 11. Telf . A-2091. 
tPvepositoT'de h u e v ó s y pbt j tos ' • 4S"92 1 • -
, Mide 16 frente por 38. Dueño: A. del J ^ f X V del país, bien acreditado, en ba- V E N D E TIN K I O S C O D E B E B I D A S 
cuatro cuartos. ^Vale^catorce mil pesos Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 rrio céntrico, y de porvenir, hace buenas «na bodega cantinera, un café cén-
y de 1 a 3 . (ventas. Vendo por embarcarme. Agua- trico y una vidriera de tabacos, una 
1 cato, 37 y medio. i gran casa. Se da barata e informan <tn 
E N 1 5 0 P E S O S | 52103 2 e Corrales y Factoría, café, de 12 a 3 y 
SE •Vnif- 51278 
ne«, Lealtad 176. M-2632. 
51467 1 e 
se da por $8,500. Está, vacía. Dirigir-
se al escritorio del señor Llano. Prado. 
109. bajos. 
51430 3! d 8, Sr. Manso. 
T ^ I B O B A . B E P A B T O MENDOZA. 
t vende a precio del día 
I 
I d a u i H r « f r í ^ de c!}alet en,]a Avenida de Santa Catalina 
renta •'ü-"u- i ^ ' l aaquinrse por no número 65, entre Caballero v Z a v i ^ 
menos de $2.000 de contado y el resto compuesto de jardín portel recibidor 
en hipoteca a bajo »nteré i También se sala, hal!. cuatro c u k r t o " gran Jes dos 
cambiaría por casa en la Habana o Ve- baños para familia, salón de comer. 
dado aunque sean par fabricar y tam- dos ciaseis, pantry. cuartos v servU 
" V E C E S I T O 30.000 P E S O S E N H I P O , 
SS teca sobre un chalet en el Vedado, con "bus reguladores 
vale 130.000 pesos. También necesito 
15 mil peses y 10 mil. Magníf icas ga-
rantías. Jorge Govantes, San Tuan de 
Dios. 3. Teléfono M-9595. 
51102 1 dic. 
bién por terrenos. F.n eso de que val- • cios de 
gan más . abr ^> la diferencia. Informa Tranvía 
su propietario en Tejadillo núm. 34, a l - j parques, 
tos. telefono A-7382. i mismo. 
31 d i 
traspaso solar; hay pagado a cuenta X T O T E E Y BESTATJBANT . 
unos 800 uesos. Ampliación Almendares, -"-X de en las mejores condeiones, para — — 
. oot2íV.:° Pegado parque Dos. entre Límf. y rtotel panar dinero, por tener mucho mpocio Negocio Por no Doder atenderla sn 
" Mendoza. Mide 13 i* r 47, es ganga. E n S no poderlo atender. Informan: Consu- 7 ^ 7 ^ r o r DO poaer a ienaena sn _ _ ^ ~ 
Aguacate, ?.8. A-9^.:!. De 9 a 10 y de lado. 14C, altos: habitación, 19. Pregun- duCUQ SO Vende Una vidriera de taba- O * 0 1 K O • » T I E M P O Y B3 
1 a 3. Se admiten cheques de todos los ten por Juan García. > n • m • " te bue 
bancos. 52105 
51856 5 ene 
14 
criados. Entrada para auto, 
en la esquina, cerca de los 
812 varas. Su dueño, en el 
1820 51 443 
y H e r r é n 
número :. 
49382 
. . .^en negocio. Invierta su libreta 
CCS y quincalla en lugar de mucho de la Caja de Ahorros del Centro As-
5 — - — • . n _ ' j '» I :i luriano en un negocio que le produz-
T_>ODBCrA EW E E M E J O B P D N T O D E mOVimientc. rr .ga mO£Í | 0 alquiler y CJ buen niterés desde el primer mo-
J-> la calzada de Belascoaín, comple- Knpn ronlrafn Inf irman Monte 10 mentó. Véanos hoy con la seguridad de 
Rodríguez, entre Guasabacoa tamente libre de alquiler, muy cantine- „ . co"lral0' mrorman inume Í V , haC£r ^ mejor neerocio que hay en pla-
Informan en Buenos Afres ra, se vende a plazos. Informa Sán- Hotel. za .Medel y Ochotarena. Obrap'a, 98, al-
Vilagran. i chez. Perseverancia, 67, antiguo. i kiro'» ti A i tos; departamento L 
» • I 52097 2 6 ' • I sózfiS 15 e 
O E V E N D E E N S O E A B E N E A CA 
O lie d 
. u í o m á t r c a s y t n o ^ r 
otro «^pi-i r injuica 'J _„ mezclas- ±. 
También puede "«arse para m e ^ ^ 
rigirse a M. Philis and Co., 
mez Mena. 1 
519í>9 - ——«uQüS* 
I N D X T S T B I A E E S : ^ ^ 9 . T a ^ ^1' 
X redondos y cuadrados ae M(?r • 
pas. Un motor de P ^ i ^ g vertic»!*, 
10 H. P. 300 pesos. Caberas con g3 
horizontales, de 8 a 100 «- 6 p u l / ^ , 
máq.ulnas, Donkcys pigvador ¿«.L,-
con teus regruladores. L n P^S» 
por. de 30 metros, 300 P5=" 8oO 
ta de hielo, cinco iidera BaC0Vn» 
sin compresor L n a cai^ pesos ^ _ 
Wilcop, 106 H. . - j - bola *'eir p. 
pranta de tostar cafe de u 70 »• ,s-
175 pesos. Caldera L f ^ a r a hace,rntín-
1.100 pesos. Dos pailas par serpenl¿, 
bón, 200 cajas do ^ "^3 V> aCotro 
Fluses. Caldera dos P"^3^, p c ^ ^ p s * 
punzón hidráulico panero. vaiatio ^ 
floreo, 20 pesos.. I-n tanq"er 4 p.e* ^ 
ra camión. lo '• 1 probado, 
pesos. Todo lo Kara"''^rnánde«. 
mo nuevo y harato. ^ g-
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
c n t M A N O 
rfilAl/A^ V** 1 . / . « T ^ i i r w r k n i c ^kí^o^a ser limpia y saber bien su matrimonio sin hijos. E n Guanabacoa. un matrimonio solo, que sepa au obllpa-
™ Y MANEJADORAS ™ | t n t t Primer;* 9&tn*£ 9ue no ?e M- P^ez' 4L Viajea P̂ doH. Te lé fo- ci6n v sea espabilada. BueS sueld*. Ú-
* 1 ?.re^e . e - ^ riIl?^ra' 18' entre Lagueruela no 51 < 6. .„,-.,. ^fnPfa go al toa. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , etc 
C B SOLICITA PABA T7K MATBIMO- Q E NECESITA W A JOVEIT, PEWIW- Q E NECESITA "UNA COCINEBA PA 
itzi xx» ° i •,JÍnw_r".®na cri?da de ma- O sular para cocinar y limpiar, a un o ra todo el quehacer de la casa, para 
TTNA a n j C N A C H A , B E 
^R^ños . para ayudar a los que-
í* » ^ una ¿asa. Reina, 56, altos. 
y Gertrudis, Víbora 
52109 Teléfono 1-3781. 2 





'J-—lííÉS ¿ B P A M H i I A S E N E C E -
ft^* criada. Monte, 125. entrá-
i s Angeles. 2 e 
Mu c h a c h i t a , e s p a ñ o l a : como S s o l i c i t a ttna b u e n a coc ine - c solicita ona cocinera blanca, que de 13 a 15 años se necesita nara P repostera, que tenga recomen- oc soucna u u * wuv i « uiauca, que 
todo trabajo de casa chica Reina 5 • ^Cl0n. de casa donde haya cocinado al- sepa 8U of iao . sea muy aseada, duer-
altos, principal. H**»» « e m a , &, gún tiemp0 Q^HQ 8> N(IMERO 18) ENTRE " » ' , * . 51887 1 e 
EN 25, N U M E R O 420, V E D A D O , S E solicita una manejadora que sepa 
cumplir con su obligacifln. ai no reúne 
este requisito que no se presente. 
Linea y Calzada, Vedado. 
51875 
51552 
t T í c i T A U N A C R I A B A P E N I N -
0,4, \ra un matrimonio, que sepa 
• I i in a la mesa y limpiar bien, i ' • 
^ a 4̂  después de las nueve, j ^ ufafa ^ 
31 d 
ma en la c o l o c a c i ó n y ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Buen suel-
V ^ C E S I T O P E N I N S U L A S P A S A CO- i I- • r , ! ! I ' i o 
i > cinar y limpiar para un matrimo- « 0 y ropa limpia. V,aUe 1 numero 15, 
nio. Sueldo, S25 y ropa limpia. Santa ecOU;na a 11 Vedado. 
E m i l i a y Durege. Je sús del Monte. , f a x i , veuauu. 
61922 i e 51416 
SE S O L I C I T A N V I A J A N T E S P A S A vender en comisión productos do 
una fábrica, única en Cuba. Márquez 7, 
Cerro, Habana. 
52040 3 e 
Necesito una joven inteligen-
te como auxiliar en mi con-
sulta. Dr. Vieta-Ferro. Of'^i-
na, 506, Edificio Robins. 
B20C4 2 e 
APRENDA ' CHAUFFEUR 
EMPIE3E HOY MISMO 
31 d 
' C E SOLICITA UNA COCINEBA OUE T^N B NUM. 2S, ENTS3I 3a, y Ba.. V E -
mauOS y O Sepa cumplir con su obl igación; pue- M-J dado, se solicita una cocinera que 
\̂ CŜ S solo. Sueldo $30; otra pa-
li V"?,:" york. otra para caballero 
E O S C R I A B A S P A S A MA-
Una Cnada dp m a r i n e n n * — u e uormir fuera de la co loc i ' suel- ayude a' los quehaceres de la c sa 
u n a i r i d U d ue CUartOS, que Sepan do 25 pesos. Calle 15 número 336, en- cumpla su obligación. Sueldo $30. 
cumplir con su obligación y ten- 1 51915 1 e 
^"íra nara el campó; dos caraare-
iolo; 0 hotel- una enfermera y una, • - . , 
j jpgla para c*3* de huéspedes . Ha-1 en la calle de Luz, numero 4, en 
S8.^6 3 « I Jesús del Monte. 
irán rpfprpnrine k n a n o » I „ £ „ I O E S O L I C I T A UNA C O C I N E S A blan-
g a u r e í f r é n e l a s DUenaS. IntOrman T^N C A M P A N A R I O ISS, S E S O L I C I T A O ca de mediana edad. Tiene que dor-
BftTilCITA UNA J O V E N P A R A E L C E S O L I C I T A UNA B U E N A MANB-
• " ^ r - de una casa pequeña con O jadora para una niña de 2 años. De-
*|1C55 
eoT.iCITA U N A C R I A B A J O V E N 
f n S u l a r , que sepa cumplir con su 
'p Vati v traiga referencias. Amis-
SOLICITA UNA CRIABA BLAN 
mediana edad, para manejar 
' ifio y hücer la limpieza de la ca-
«a de tener referencias. Informes 
¡3 Asia, San Rafael 16 
una cocinera, que ayude a la lim-
pieza a un matrimonio, que sea oe me-
diana edad y al mismo tiempo mujer 
formal. Puede dormir en su casa si 
lo desea. 
51889 1 e 
mlr en la colocación se le darán $20 
al mes y cocinar para tres personas. 
Misión. 48, altos. 
51771 31 d 
familia. Tiene que dormir 
ía^ 326, Malecón, 
en 
esquina 
la ¡ be ser amable y conocer su obligación 
a f asi como tener referencias o recomen-
j daciones. Sueldo, 25 pesos. Lavado y 
e ¡uniforme. Linea, 70-A. Entre B <̂  C 
S 1 
Vedado. 
51409 31 d 
SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra todos los quehaceres de un ma-
| trimonio. Se prefiere española, y que 
l duerma en la colocación. San Bernar-
dino, entre Serrano y Flores, casa de 




C O T ^ I T A M O S SOCIOS P A R A B O D E -
O ĝS con 1.0000, 1.500 y 2.000 pesos, 
son cantineras, con buenos contratos y 
poco alquiler. Marín y Piñón. Café, Be-
lasooaln y San Miguel, de 8 a 11 y do 
2 a 4. 
B2026 5 e 
AG E N T E S B E L I N T E R I O R . S O L I C i -to un representante activo en ca-
da localidad, para trabajar art ículo sen 
saclonal de tocador, para las damas, 
comisión ventajosa. Envío solicitud a 
F . Sánchez, ir. 1^2rseverancla, 67, an-
tiguo. 
52096 2 « 
Vendedores ambulantes, gran oportu-
nidad para ganarse de dos a tres pe-
IGENCIAS DE C0L0CASI0NES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O Reilly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente Jardinero, etc, etc, llame 
al te léfono A-2348 y se le fac i l i tará 
con buenas referencias. Se mandan a 
toda la Isla. Agencia seria, 
51746 1 « 
S ^ e ^ ^ a ^ r ^ n ^ ^ o ^ o . ^ c ! ? ! sos diario. . Dirigirse al Edificio Vi l l ar , O pesos, p a i « „ . „„ , ^ ^ , 
Bleascoaln y San Miguel. Marín, de 8 gol 85 departamento 210 , de 9 a 11 
11 y de 2 a -4. 
RBJlSfaCn^ VNA CRIABA QUE ES- I **SvSSi 
O té dispuesta a ayudar con los niños —l1-"-
• ' i S í Í S m ^ ^ SOLICITA UNA BUENA COCI-
L N - 51556 <»w«»wk entre ¿ y ^ ñera, aunque no sea repostera, pero 
51995 1 ene. 
51925 31 d 
r i o ^ l C I T A UNA C R I A B A E N P A -
Vtrflclnlo y Luz Caballero, la casa a l 
Íadel parque. Loma del Mazo. te lé -
Jo I 2179. . 
'>t S0I.ICITA UNA M U C H A C H A B E 
Vi5 a 13 tñ»8- de color y cubana, pa- q e 
cuidar un niño de tres años y ayu- n 
31 d 
CRIABA DE MANOS, SE NECESITA en 6 número 228, Vedado, entre 23 
i y ¿a. fae prefiere que no sea muy jo-
' ven. 
1 . J ^ i L 1 e 
SE SOLICITA UNA CRIABA B E MA-no que sepa cumplir su obligación 




que tenga referencias. Dirigirse a Lí-
nea, esquina a H, Vedado. 
51939 3 e 
E SOLICITA UNA COCINERA P A S A 
CHAUFFEURS 
calle 11, número 168, entre I 
dado. 
51942 
y 3. Ve- j 
t . I 
SI d 
D E S E A UNA S I R V I E N T A POR-
naal y trabajadora para una señora 
PA S A C O C I N A S Y Q U E H A C E R E S de una señora sola, necesito una 
peninsular de mediana edad; ;jola sa-
ludable y que sepa cumplir, dormir en 
la colocación. Milagros, letra B, casi 
HAVANA C0AL C0MPANY 
Se solicitan seis chauffers 
de camiones garantizándoles 
trabajo permanente. Ofici-
nas: San Pedro, número 4, 
esquina a Obispo. 
51963 1 e 
y de 2 a 5 . 
61959 1 • 
SE SOLICITA UN SOCIO Q U E BIS-ponga de cinco o seis mil pesos para 
agrandar un negocio de gran utilidad. 
Para informes: Montes, 244. Pasaje V i -
lla Rosa. Departamento, 4. 
51863 l e 
P S A C -SE S O L I C I T A U N H O M B R E tico en tostar café y conocedor del 
giro, para un tostadero en el Mercado 
tínico. Presentarse en Monte, 244, Pasa-
Je Vi l la Rosa. Departamento, 4. 
51862 l e 
SE N E C E S I T A N V E N B E B O R E S D E juguetería . Dirigirse al Edificio V i -
^ a los quehaceres de la casa en H a - gola San N colás, 170, altos, entre E s - i esquina a Lawton. Víbora, 
ina número 99, altos de ia cucnuie- irella y Maloja. Bni0-
¡¡j si no es cubana, no se presente. 51776 31 d 
ilSl2 —— - ^ E SOLICITA UNA NI*A BLANCA, 
1 e 
^ S O L I C I T A P A R A P A M I L I A S I N 
Riiilfios una criada de mano, que trai-
Baños, 214. entre 21 y referencias. 
,1943 1 e 
n^ que dormir en la casa. Ensenada 2-
B. entre Arango y Enna, J . del Monte. 
51794 31 d 
SE SOLICITA MÚJER~ JOVEN PARA .̂ o, . -_ hacer los quehaceres de la casa dos 
j j j B e solicita una mujer limpia y o tres horas por la mañana. Se piden 
•bajadora, con referencias, que nc se referencias. Casa de moralidad. Mura-
MKnte la que no sea peninsular. j lia. 5r altos. WTli2i 
« " s o l i c i t a u n a c r i a b a 
|Mr& el comedm. Ha de saber servir 
imesa v traer rei*. rencias. Campanario, 
2 




: r i o l l a " 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra repostera. Ha de traer referencias 
y no sacar comida. Campanario, 119, 
entre Salud y Dragones. 
5184 5 31 dic 
SE DESEA UNA SEÑORA PARA CO-cinar y ayudar a la limpieza, que 
duerma en la colocación. Sueldo $30 C a 
lie 8 número 8, esquina a 3a. Vedado. 
51761 31 d 
Q B SOLICITA UNA COCINERA PA-
O ra un matrimonio solo y ayudar a 
la limpieza; ha de dormir en la colo-
cación. Informarán, calle A 197, entre 
19 y 21, Vedado. 
51772 31 d 
•>j SOLICITA UNA COCINERA blan-
O ca, en San Nicolás , 136. entre Reina 
y Salud. 
r.iej'i 3i d 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA P E -
• ' ntnsiil | de mediana edad, para co 
clnar pava una señora sol?, y limpieza. 
Requisito indispensable que duorma en 
la casa. Sueldo, $30. Se necesita refe-
•ti'¡n. Ensenada 2, B, entre Arango 
y " " i , . lesús del Monte. 
11794 • 31 d 
Se suiki ta una cocinera repostera que 
lBA PARA o e SOLICITA UNA BUENA COCINE- U^-- nIfl-, v „nít r<M~Bar Ti i l inán 
¡pa zurcir. Debe. O ra que haga plaza, en Cristo núme- Ddga Plaza X ^ P * COCinar. tuapan , 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$1J0 ai mes y más gana un buen cnau-
ffeur. Empleoe a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto d« inatrucclón. gratis. 
Mande tres s jilos de a 2 centavos, para 
franqueo, a ivl, Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249 Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
llar Sol 85, 
I 11 y de 2 j 
51958 
departamento 210, de 9 
5. 
1 « 
¡J, entre Salud y Dragones. 
ums 31 dic í SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
¡)la para hacer la limpieza y tervir a 
ktoesa. Para informes en Aguila y 
m Miguel, bodega. 
~U33 31 dio 
ñl SOLICITA UNA MUJER DE MB-
Jdiaan edad y que tenga referencias, 
Ht un matrimonio solo, para cuarto 
que sepa coser, en la Calzada de la 
Iftora, 700, a dos cuadras del crucero 
»la Habana Central. Presentarse des-
•fe de las dos p. m. 
Jim 31 d 
í r M L I C Í T A " u N Á CRIABA PARA 
mr referencias. Sueldo $30. E n Mon 
k nüm. 36G, altos. 
J1T2S 31 d 
- Ü N E r A S 
^BWK— w*WW<WWÍwi#̂ Bpw>̂ i|»ij¿wi 
Q E SOLICITA UNA COCINERA CON 
O referencias, que sepa cocinar bien. 
J . 100. entre 19 y 21. 
^52043 2 e 
Q B SOLÍCITA CRIABA JOVEN PA-
O ra cocinar y limpiar casa de matri-
monio solo. Informes, Reina, 59, altos. 
52063 2 e 
QOLICITO UNA SEÑORA MUY IN-
O tellgente en cocinar, para todo ser-
vicio do un caballero solo. O'Reilly 72, 
piso primero, entr* Villegas y Agua-
cate. 
52090 t e 
Q B DEST!A S A B E S E L P A S A B E R O 
O del señor Miguel Loson para asun-
to de familia. L a persona que sepa de' 
su paradero, puede dirigirse a Manuel 
Meljome. Carmen, 66. 
51167 31 d 
VARIOS 
DE CONTABILIDAD 
Se necesita una persona para llevar 
libros por horas. Suelda, veinte pesos al 
mes. Informes: Villegas. 66. dó 2 a 5 
p. m. 
51797 31 d 
E A U S T E B B I C O . P A S A U N A S U N -
to nuevo yde éxito seguro necesito 
un socio formal y serio. No importa 
sea mujer. Negocio asegurado. Sr. Ló-
pez, de 1 a 6 p. m. Avenida de la Repú-
blica 221. bajos. 
51446 i « 
PR O P E S O R . " 9 E SOLÍCITA E N E L colegio Ambos Mundos. Suárez. 26. 
51713 31 d 
X r E N B E D O R . S E SOLICITA UNO PA 
V ra aceites lubricantes. Ha de tener; bajos. 
AG E N T E S : S E N E C E S I T A N P A R A vender un objeto muy propio para 
Año Nuevo. Se paga buena comisión. 
Escritorio del señor Llano. Prado, 109, 
experiencia en el asunto; y buenas re 
ferenclas. Lamparil la, 70. altos, primer 
piso. De 3 a 5. 
52006 3 e 
I EL VED-iDO. C A L L E 17, N U M E -
l ro 15, se solicita una manejadora, 
b color, qu esepa bien su obligación. 
{UTO 1 e 
ro 23, altos. 
51976 1 ene. 
20 , Cerro. 
Q B NECESITA UNA 
O ñera española, de 
B U E N A COCI-
medlana edad, 
que duerma en la colocación. Vives 142 
panadería. 
51369 i e 
31 d 
"COCINERA, SI 
sabe cocinar que no se presente. 
Calle 8, entre 23 y 21, número 212. 
de 1 a 4. 
51557 31 d 
Q B S O L I C I T A UNA 
O n< 
C a s a de C o m e r c i o neces i ta u n m u -
c h a c h o p a r a los q u e h a c e r e s de la 
o f r i n a . D i r i g i r s e a O b r a p í a , 5 8 , 
de 9 a 1 1 . 
C105o6 3d.-31 
QB SOTsir iTA ÜN SOCIO CON UN 
tO capital de 8000 pesos o más para un 
negocio de pel ículas. Diríjase a A. Chas, 
hijo. Picota. 70. De 1 a 3 p. m. 
52020 2 e 
61431 31 d 
ES T A U S T E B S I N C O L O C A C I O N Y vive fuera de la Habana? Escr iba-
nos; solicitamos empleados para colo-
carlos. Corr.mcrcial Plpcement Exchan-
ge. Manzana de Gómez. 456, Habana. 
6]-975_ 2 ene. 
COMANDITA R I O . SEÑORA O C á B A -llero se necesita, para instalar co-
mercio que sus ventas son al contado. 
20 mil pesos, el total que se necesita 
es de 26 mil posos y las ganancias al 
año son de 25 mil pesos en adelante. 
Ks un giro tan especial que no le afec-
tan situaciones. Se darán datos necesa-
rios. Dirigirse al Apartado de Correos, 
número 1241. 
51448 81 d i c 
Se gana mejoi sueldo, con monos tra-
i?' en ninEún otro pflclo. 
Mr. K E L L T le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de ios automóvi l e s mo-
dern.-s. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo > una buena coiocac ón. 
L a Escuela de Mr. KEl ,LV es la OníCit en 
su clas« en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba» y tiene todos los documentos y 
t í tu los exputstos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
tor iugares donde le digan que se en-
sena pero no se deje engañar, no df 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUiuMOVILISTA 0E 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan jor 
F R E N T E A L PAROTTE r>E MACEO 
AG E N T E S , 10 P E S O S B I A R I O S , PA^ ra Informes, remitan 10 centavos, en 
sellos de correo a Tomás Potestad, Pam-
plona, 6, J e s ú s del Monte, Habana. 
1 51536 31 d 
Tal ler de grabados de P . R o d r í g u e z , 
Compostela 64, entre Amargura y Te-
niente Rey . Troqueles, medallas y fi-
chas de todas clases, marcas para en-
vases, punzones de acero, placas gra-
badas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada, la-
tones calados y toda clase de trabajos 
art íst icos y comerciales. Se solicitan 
agentes en Cienfnegos, Matanzas, San 
tiago de C u b a , C a m a g ü e y , Manzanillo 
y Caibarién . 
51424 6 « 
HO M B R E S T MUCHACHOS P U E D E N ganar de cinco a diez pesos, ven-
diendo a domicilio pantufas de suela 
de goma y piel f ina No necesitan traer 
dinero, pero sí carnet o recomendación. 
Monserratef, 109. zapatería L a Elegan-
52008 ?_?ne-_ 
Q E S O L I C I T A U N M E B I C O P A S A 
O pueblo Importante de la provincia 
de Camagüey. Buen negocio para per 
eona que le guste trabajar. Informa: 
A. Bello. Droguería Sarrá. 
B1783 81 <i 
SE S O L I C I T A U N M E B I C O P A S A I M -. portante pueblo en la provincia de 
Santa Clara. Informa A. Bello. Dro-
guería Sarrá, 
61782 81 d 
A G E F C ' A S D E M U D A N Z A S 
La EstrsDa y La Favorita 
SAN N I C O L A S , 98. TeL A-397$ y A-4208 
" E L COMEATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3906. 
Bstas ttes agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio co mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 ea 
r -m • _ a 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
CIO.—Habana, 27 de diciembre de 192L 
—Hasta las 10 a. m. del día 7 de Ene 
ro de 1922 se recibirán en esta Ofici-
na (antigua Maestransfi) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de 10.000 kilos de clorina. y entonces 
serán abiertos y leídos públ icamente .— 
E n esta Oficina se faci l i tarán impre-
sos de proposición en blanco y se da-
rán Informes a quien los solicite (f) 
Gabriel Román. Ingeniero Jefa de la 
Ciudad. 
C 10464 4 d 2 8 d 2 d S E . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
l ' ^ B d P S A P I A E L E M E N T A L D B CtJ-
vJI ba, 220 páginas, 10 mapat. en colo-
res, publicada en este año al día en 
iodo, por H doctor Rafael A. Fernán-
dea, profesor de la Universidad Na-
de nal Si.1'6 el ejemplar. L a Propagan-
dista. Monte 87 
C 9834 30 d 3 <S 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión, último novedad Libro de 
Misa y Primera Comunión. "La 
Propagandista". Monte, 87. 
0993' 25d.-7 d 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
1100 al mes y más gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de Instruvilón. gratis. 
! Mande tres cellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
o o o o o o o o o o o o o o o a ' 
I D E l D I A R I O Ü B L A M A R I - O 
O NA lo enenentra usted en Q 
j 0 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
| 0 R e p ú b l i c a . O 
0 O O 0 O 0 O O 0 0 O O 0 O 0 0 
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evos, se ^ 
Fox Ter 
Mariano 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
ÍK1ADAS D E IViANO 
Y MANEJADORAS 
«SEA CODOCAKPE U N A J O V E N , 
Mpañola, para criada de mano, para 
• familia, tían Lázaro, 293. 
ÍOla 2 e 
TTA JOVEN, F E N - N S O X A B , DESlsA 
colocarse de criada de mano. Sabe 
¡•Plir co nsu obligación. Para infor-
•R; Concordia, m . 
JÍM21 2 e 
!« DESEA C O L O C A R TTNA MTJCHA-
'ífia para cria-la de mano; sabe la 
B V Plantar. Vive en la calle de 
fŜj 17. Lleva tiempo en el país. 
W59 2 e 
,t1A1>ESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
iroinaular recién llegada para cria-
•irm"^?10 o manejadora. Informan en 
B á t e l a núm. 167. altos. 
2 • 
)ÍSEA. C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
•'Peninsular de criada de mano. I n -
WlOí Guasabacoa' 53; Teléf. 1-13786. 
J - - . ^ e 
*ian?SEA C O L O C A R U N A ESPA5JO-
* oe mediana etlad para criada de 
Ittnn? para lo!j quehaceres de un ma-
llín » Sabe cocinar. Informan en la 
C ««Quina a J . L a Estrel la. I n -




' t * E S E A . COLOCAR UNA JOVEN 
ikd ular (íe criada de manos o ma 
C7.a- Tiene quien la gara i tice E n 
So M ^ , í l a r ñ n lazón. Teléfono n ú -
1199» 
^Zl' 1 ene. 
• c^*81^ COLOCAR UNA MUCHa'-
L¿r*.°e criada de manos o manejadora, 
teci °Ue.nas referencias. Informan en 
dÍ>^,A COLOCAR UNA JOVEN 
-¿wiinsu ar j . . ^, iada de mano o de 
L n"a de hotel o sirvienta do cllni-
THor. referencias. Florida, 69. 
_ 1 ene. 
c c l o c a r s b ' d b ' c r j a d a de 
5t0 . una Joven, de color. Habla 
fea.i '° niismo va para el campo que 
L i v * ,tran;¡ero- Informan: Hotel Cu-
•Ull ^ <ie Bélgica. 75. Tel. A-0067. 
fc^—. 1 e 
PaftofA c o l o c a r u n a j o v e n 
Es ~ " f nejadora en el Ve-
ujrtp ^{nable y tiene quien la re-
p"- Manrique 156, altos. 
B j - ^ - j i e 
!-a,!r^CHA-CHA PENINSULAR do-
I*e man 3X36 de manejadora o crla-
PtferíJw?. y entiende de cocina y tie-
U v i?' lnforme.s, al Vedado. 26 
I ' lo. solar número 1. 
•5-. 1 e 
Sef^ÑOLA, DE MEDIANA edad, 
•orm» arse Paar criada de ma-
4 m*n' en la calle M, número C. 
i? S ñ , P ^ O C A R UNA JOVEN 
noB^^-Jaaora o para cuartos. E s 
das q- 3 niños y tiene buenas 
i no es casa de moralidad 
H ov- Presenten. Sol, 85. altos. 
31 dic 
" ^ . Í o t e i T " 
SE O F R E C E U N A SE^ONA P A R A llevar casa do seflora pola o caba-
llero. Sabe cocinar muy bien. Pregun-
ten por la señora Martínez, Maloja 77. 
altos. 
51372 1 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S S S O R A 
lO española de mediana edad en casa 
de moralidad, para manejadora o los 
quehaceres de una casa y no duerme en 
la colocación. Informan en Luyanó 227 
moderno. 
61826 ' 81 d 
C E DESEA C O L O C A R U N A C R I A D A 
O de mediana edad en casa de mo-
ralidad. Informan: Rastro número 1, 
esquina a Campanario. 
61726 31 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española recién llegada, de maneja-
dora o criada de mano. Informan Com-
postela 205. Habana. 
51759 31 d 
DE S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R , de criada de n^ino. cuartos, o ma-
nejadora. Entiende algo de cocina. No 
se coloca menos de $30. Sabe cumplir 
bien con su obligación e informan en 
la calle B esquina a Tercera, bodega. 
Vedado. . ! 
61818 «1 d j 
CRIADOS D :̂ MANO | 
CR I A D O D E MANO, CON B U E N A S j-eferencias. se desea colocar. Ba fi-no y sabe cumplir con su obligación 
Informes: calle 17 y C. Vedado. Telé- I 
fono P-2296. 
62022 2 e | 
J' ~ b v E N P E N I N S U L A R SE O F R E C E para criado de mano. E s práctico en 
el servicio y tienu referencias. Infor-
man en el te léfono A-5964. 
51094 1 ene. 
Joven e s paño l desea .colocarse de tir-
viente de casa particular, «abiendo 
perfectan^ente su o b l i g a c i ó n y plancha 
ropa de caballero y tiene inmejora-
bles recomendaciones. Telf . F -1975 o 
en 23 n ú m . 275, entre D y E , de 8 a 4. 
51966 ^ • 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, MUY 1 competente, de mediana edad, de 
buena presencia y educado, con certifi-
cados y garantía. Tel4fono M-3394. 
51938 ; * ^ | 
JO V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR- I se en casa do moralidad de criado de mano o jardinero, o fregador de 
máquinas. Sin pretensiones. Tiene bue-
nas referencias de casas donde ha esta-
do. Informan en el Vedado: calle 14. en- | 
tre 19 y 21. número 181, o por el telé-
fOAO F-1693. 
518S2 i_ 
E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular para criado de mano, con 
referencias de la úl t ima casa que na 
servido. Palatino 7. fábrica, preguntar 
por Ramón Gallego. 
61892 1 0 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS MADRT-
leñas, una para r-ocinera y otni de 
criada de muño. Saben cumplir con 
obligación y Levan un aüo en oí país 
Reina. 17. 
_52067 5 2 e 
C E D E S E A C C L O O A R U * A S E S O R A 
O poninsulr paia cocinar y limpiar o 
para -riada de muro. Pregunnr pana-
derla VÜJariuo. te lé fono 1-1192, Cló-
napr-i. 
52077 2 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, española, con una muchachita 
que ayuda a los quehaceres. No duer-
mo en l i colocación. Informan, en Puer-
tas Cerrada. 81. 
s '̂io-: j | 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
I S ra francesa; es repostera y tiene 
inmejorables referencias. Dirigirse a. ca-
lle Aguila, número 93. entre Neptuno , 
; y San Miguel, bajos, 
^62001 1 ene. | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - i ra. Sueldo. 25 peso. Calle A, esquí-
Ba. 27. Habitación, 2. Vedado. 
61935 1 e 
ÜNA B U E N A C O C I N E R A , ESPAÑO-1 la. que lleva tiempo en el país , de-1 
I sea colocarse, cocina a la española y a ' 
I la criolla, y sabe cumplir con su obli- < 
gación. Amistad. 136; cuarto. 12. bajos.1 
I 21036 l e , 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española para casa de corta fa-
milia o para un matrimonio, para coci-
nar y limpiar o si no para criada do 
mano. Informan en Monte, 76, altos. 1 
61852 Si dic. 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
iD peninsular, de cocinera o para la 
limpieza de una corta familia, que sea 
casa de moralidad. Tiene quien respon-
da por ella. Rastro. 1. 
61697 31 d 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
v > se ofrece para casa particular o del 
comercio. Trabajó en las mejores oasas 
«le la Habana. E s hdinbre solo. Informan 
en Monsen^te. 149. te léfono A-5711. 
U dic. _ 
O B OFFuECE U N R E P O S T E R O D B M U -
cha fuma, para casa particular. Ha-
ce postres muy variados. Informes, en 
Concha y Ref irma. fonTIa. E . Pardo. 
51708 31 d 
CO C I N E R A , ESPAÑOLA. D B S B A C o -locarse. Cocina a la española, y ¡ 
criolla. Amistad. 136; habitación. 9. No 
se coloca menos de treinta pesos. 
61706 31 d 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
penlnsulai* de mediana edad, solo 
para cocina: cocina a la española y crio-
lla; hace postres. No duerme en la ca-
sa. Tiene referencias; desea casa for-
mal e informan en el te lé fono 1-1873. 
61768 31 d ^ 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
peninsular de cocinera. Calle K nú-
mero 8, entre L y J . 
51735 m 3̂J__d_ 
C E O F R E C E P A R A C O R T A F A M I L I A 
»^ cocinera española, práctica. Tiene 
referencias e informan en el Hotc! C u -
ba, Egido, 75. Teléfono A-0067. 
51799 31 d | 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra española. Hace dulces de todas! 
clases. Tiene referencias de las casas 
en que ha estado. Informan en Troca-
dero y Mon3errat<á vidriera. 
51795 31 d 
LTV R U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , J sollcit olocaclón en casa amerl-
cana de familia o establecimiento. I n -
forma: A. Pong. Rayo. 49. 
•11" 1 -t 1 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O joven, de cocinero. Se coloca en ca-
sa particular o comercio. Cocina a la 
criolla y a la española; tiene buenas 
referencias y gana buen sueldo. Infor-
man, teléfono A-4626. 
51586 Si d 
UN C O C I N E R O , DB C O L O R , R E F o T -tero, quiere colocarse con familia 
cubana, americana u hotel. Buenas re-
ferencias. Sabe hacer pan y cualquier 
dulce. Revillagigedo, 72, Jorge 
61528 31 d 
CRIANDERAS 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A colocarse de criandera. Tiene bue-
na leche. Se le puede ver su niña. E l 
médico de Sanidad la recomienda. I n -
fórmese al teléfono P-1975. Esperanza 
Rodríguez. 
62018 2 a 
UNA S E S O R A ESPAñOLA D E S E A C o -locarse de criandera. Tiene certifi-
cado de Sanid:Vl y abundante leche. Se 
puede ver su niño. San Anastasio 9,9, 
en la Víbora, entre San Mariano y V i s -
ta Alegre. 
B1996 1 ene. 
Q E COLOCA UNA SEÑORA. D E 
O criandera, a media leche. Su niño 
tiene tres meses. Tiene certificado de 
Sanidad. Sin pretensiones. Informan: 
San Ignacio. 43. bajos. 
51871 1 e 
DE C R I A N D E R A S B D E S E A C O L O -car una española. Tiene certificado 
de Sanidad y tres meses de haber dado 
a luz. Informan en Paula. 83. te lé fono 
M-9158. 
51910 1 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criandera, da dos me-
ses y medio de parida. Puede verse su 
niña. Tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche y sin pre-
tensiones. No tiene inconveniente en 
salir al campo. Informan en San José, 
73, Habana. 
51758 31 d 
Ct H A U F F E U R E S P A S O L M E C A N I C O , f recién ¡legado de los Estados Uni-
dos, con experiencia en cualquier máqui-
na, desea colocarse en casa particular o 
de comercio, pi»Actlco en el tráf ico, 
con referencias. Informan en el te lé-
fono A-7022, o por escrito a José Agüe-
ro, San Nicolás , 21. 
. . . 1 ene. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -pañol, mecánico, para casa particu-
lar o comercio. Se prefiere familia pu-
diente, sabe trabajar toda clase de m á -
quinas, si Fon europeas, mejor. Con muy 
buenas referencias de familias muy co-
nocidas en la Habana. No duerme en la 
colocación si conviene. Llamen al telé-
fono A-5227. Pregunten por Pedro. 
1 ene. 
CA N F F E U R M E C O N I C O , E X P E R T O en toda clase de automóvi les y con 
ocho años de práctica, se ofrece para 
casa particular o camión de reparto, 
buenas referencias y mucha formalidad 
Para informes, llame al M-4013. de 1 a 5 
de la tarde. 
51707 31 ^ 
CH A U F F E U R E S P A S O L CON V A -rloa años de práctica, se ofrece pa-
ra casa d^ comercio o particular. Tie-
ne excf'l ntes referencias e informan en 
Flores letra B esquina a Estévz . pre 
gunten por Ramón Alvarez. 
51574 6 e 
E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de mediana edad, de chofer, con re-
ferencias para casa particular o de co-
mercio. Se coloca para el campo. T r a -
baja cualquier clase de máquinas o ca-
miones, sin pretensiones. Dirección: 
Monte, 397-A. Teléfono A-6274. 
51312 81 d 
CHAUFFEURS 
CR I A D O D E MANO, H O N R A D O V formal, desea colocación. Tiene bue-
nas referencias. Informarán: A-<6b2 
Tejadillo, 52, tren de lavado. 
<io-4 1 « 
i 'L .IADO S E O F R E C E A F A M I L I A 
\J respetable, con buenis referencias 
de casas respetables. E s práct ica en el 
servicio. Consulado y Prado, bodega, in-
forman. Teléfono M-1886. 
51964 •_ , 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N orla-do de mano y un portero. Tienen . buenas referencias. También se ofre-
teSde m a , ^ «^e c í a r t o Tiene ce un Joven para mecanógrafo o auxi-
tlj3** buenas Reina. 119 liar, un muchacho para cualquier tra-
« e i n a , 119. ¿ y una cr lad^ Teléfono A-4792. 
51575 81 d 
COCINEROS 
1 C r l s , — y C U B A S E O F R E C E 
w--«ts de mano y una niñera. 
faiP06^ ' Esido' 75' te lé -
»í35rT . 31 d 
Í^OU C ^ C C A R UNA J O V E N es-
"^«Jadn^.^ '""chacha de mano o 
y JVb entiende de cocina a la 
Claía ^i"103 Platos a la criolla. 4jCl4ra. número*'3*. 
31 dic 
« • n ^ V f ^ C H A , P E N I N S U L A R , 
«4* a* r8e en casa seria, pa-
81 d 
UnB9I'OCA-̂  UNA MUCHA-1 mat^ ar acostumbrada en el !^ep^"n^nlo 8olo 0 manejado. 
E**H io aiBo de cocina y costura. 
»7 0. Jardín L a Francia. 
1 e 
'8lnaui°?,0cAr.SE UNA J O V E N . 
B "^raii,.' .3,nPreten iones, en cn-
V W ^ W * Bien de criad* o co-
Uíj^iri^ j ' ^ o b l i g a c i ó n . Informan. 
1 e 
COC'NERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española para cocinar y limpiar en 
casa de matrimonio solo o bien para 
cuartos. Sabe bien su obligación. Infor-
man Domínguez. 19 ( esquina a F a l -
gueras. Teléfono M-6577, bodega. Se 
prefiere la Víbora. 
C195S * • 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -m.>-a clase, blanco, muy limpio, re-comenuado para particular o comercio. 
Aguacate, 21. te léfono M-5714. 
51920 1 * _ 
¿ " D E S E A C O L O C A R UK C O C I N E R O 
de Asia que cocina a la española y 
a l a criol la Informes: Dragones 54, 
altos, habitación número 10. te léfono 
M-'^lS Lo mismo cocina a estableci-
mientos que a parrtlculares. 
51911 1 a 
SB O F R E C E U N M A E S T R O C O C I -nero y repostero, español, muy asea-do Cocina a la francesa, americana, es-
naftoU y criolla. Tiene referencias de 
IZB casas donde ha trabajado. Te l é fo - : 
no A-4645. Monserrate. esquina a Nep-, 
tuno, peletería E l Progreso. 
51893 1 • 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R en casa particular. Desea casa seria, 
maneja cualquier clase de máquina; 
buenas referencias; edad 28 años; prác-
tica de nueve años. Informes Villegas 
y Teniente Rey. te léfono M-34Í4, de 12 
a 2 p. m. 
52038 2 e 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A CO-lol ' -se en particular o comercio; 
sea casa respetable, es cumplidor y tie-
ne recomendaciones. Te lé fono F 2213. 
V. Núñez. Zapata y A, altos. 
62032 6 e 
UN ASIATICO, J O V E N , B U E N COCI-nero. que sabe muy bien cocinar a la criolla, española, francesa e Italia-1 
na, catorce años de práctica, trabajó en 
M cocina. Se desea colocar. Pero qule-
re buen sueldo. Informan, en la calle I 
Rayo, número 26, altos; habitación, 18. 
Preguntar por Juan Fú. 
51973 1 • 
1- N JOVE^N E S P A S O L , CON T R E S I a ñ o s de práctica y bastante conoci-
miento de mecánica, desea colocarse de 
chauffeur, en casa particular. Para in 
formes en el te léfono A-5539. 
51979 L . * " * - _ 
C~ k O F E R , ESPAÑOL, CON P R A O T l -ca en la reparación de automóvi les , 
desea colocarse en casa particular o 
comercio. Tiene quien lo garantice. I n -
forman en los grandes talleres de Vu l -
cano. Soledad y Salud. Taller de repa 
raciones. Teléfono M-6246. 
61878 1_J5__ 
CH A U F E U R E S P A S O L D E S E A CO-locarse en casa de comercio para 
camión de reparto. E s formal y cum-
plidor y tiene referencias. Informan en 
el teléfono M-3669. 
61733 U d 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE para hacer balances Ley 4 por cien-
to. También me hago cargo de contabi-
lidades por horas. InformaA teléfono A -
1782. Preguntar por Aurelicw 
6190$» 3 e 
Expeno tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos. T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 750 II ¡nd 10 
ENÍDOR d e l i b r o s T " n o m i s t a , 
listero, intérprete inglés Español , 
desea colocarse por horas o permanen-
te. Dirigirse a Cuba, 120. Alfonso Gó-
mez. 
, 51853 31 d'.o. 
TENEDOR DE LIBROS, CONTABILI-dad por caja y partida doble, con 
conocimientos amplios de oficina, soli-
cita puesto o cosa a n á l o g a Inmejora-
bles referencias. Dirigirse por escrito 
a B. N. Monte, 127. 
51305 1 e 
TENEDOR DB LIBROS DESEA EM-plear algunas horas que tiene dis-
ponibles. Informa J . Fariñas, te léfono 
F-2553. 
61377 3 e 
TENEDOR DE LIBROS POR HORAS experto español , buenas referencias, 
ofrece servicios. Informa: Sr. Pav ía , 
Obispo 52, Casa Wilson. 
51Ó25 1 e 
VARIOS 
BUENA MODISTA, ESPAÑOLA, SB ofrece para trabaajar. en casa, nar 
ticular. No tiene pretensiones. Infor-
man: Bernaza, 20, bajos; cuarto, 4. 
52O10 2 e 
SB OFRECE UN CARPINTERO PA-ra | egloa de casas particulares y 
colocar vidrios y puertas al bohío. I n -
forman Maloja 109, te léfono A-6663. 
Antor'o Rodríguez. 
52029 2 • 
C" O S a U R E R A , ESPAÑOLA, COSB DB todo y cumple con su deber. Desea 
trabajar en casas particulares. Infor-
man: Teléfono F-1361. Pregunten por 
JOB6 Martínez. 
62107 2 e 
SB DESEA COLOCAR UN JARDINE- , ro y hortelano, español, de mediana 
edad, con buena;; referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en la 
calle de Habana, número 114. Teléfono 
A-3318. i 
61080 1 ene. , 
ctb d b s b a b o e v b s i wwnpaaaní 
O ro. en casa particular. Sabe de hor-
talizas y de toda clase de adornos de 
jardín. Sabe cuidar bien los rosales y 
también desinfectar de bibijaguas. Tie-
ne buenas referencias. Informan, en Sol, 
número 8. 
61873 1 « 
SB DBSBA COLOCAR UNA COSTU-rera en casa particular o en un ta-
ller aunque sea ganando menos. Tam-
bién se coloca de manejadora Tiene 
quien responda por ella e informan en 
J e s ú s María 113. esquina aCcba, te lé -
fono A-9243. 
61896 1 e 
SB OFRECE UN JARDINERO ESPA ñol con bastantes años en el ofi-
cio; de mediana edad y solo. Buenas re-
ferencias. Vedado. Jardín E l Pensil, te-. 
léfono F-1538. García, 
61930 l e ' 
EN NEPTUNO 230, L E T R A A, BE ofrece una costurera blanca para 
coser en, casa particular; también reci-
be costura en su casa. Sabe coser a 
mano y amáquinae lo mismo ropa de 
n iños que de señoras . 
61928 1 e 
OHBRE SE OFRECE PARA OUAL-
quier trabajo. Habla inglés y en-
tiende francéf* Dirigirse: Cuarteles, n ú - 1 
mero 1. J . G. S . 
61841 31 d ic l 
IN T E R P R E T E INGLES. ESPASOL, sabe de contabilidad, escribir en má-
quina, guía para conducir visitantes en 
compras, i ^ / l e s , etc.. desea colocarse. 
P a r a informes únicamente deben escri-
birle a: Alfonso Gómez, calle de Cuba, 
número 120. , 
61851 81 dic. 
SÍ DESEA COLOCAR UN JOVEN del comercio en casa particular, de 
criado para todo lo que le enseñen. Sin 
pretensiones. Desearla encontrar casa 
estable. Informan en la bodega y refe-
rencias en la misma. Escobar y Concep-
ción de la Valla . 
61778 31 d 
/ "ABALLERO SERIO CON OARAN-
t ías a sat i s facc ión, c^^ado por la 
actual crisis, se ofrece sin pretensio- I 
nes para ocupar puesto de confianza 
o trabajo apropiado. Sabe teneduría de 
libros. Dirección por escrito: Del f ín 
Ruiz. San Lázaro. 368, altos. 
5l!>23 31 d 1 
COSTURERA DE ROPA BLANCA de-Se¡i trabajar en taller o casa particu-
lar. Tienen quien la ifccomiende. Llame 
a l te léfono A-1503. 
61637 1 ene 
DE S E A C O L O C A R S E U K P E N X N S U lar d'_ i orfe.0 o camarero. l l ene 
buenas rererenclan. Informarán Lampa-
ri l la 62, cuarto lk 
61339 s d 
AG R I C U L T O R E X P E R T O E N C U L T l l vos menores y árboles frutales so 
ofrece. Citar por esta sección. 
JÍ0992 31 dio. 
i W U M H j f o T D E l l U S l C A 
PI A N O , B E V E N D E UNO. H A M Z L -ton, nuevo, un juego s a l a tapiza-
do y laqueado; otro de comedor; un óhif-
fonier; un escritorio plano, 4 sillones y 
aels sillas caoba. San Miguel. 146. 
61699 7 e 
VE N D O U N PIANO A L E M A N DB muy poco uso, cuerdas cruzadas, 
tres pedales. Mra ^níer'za de acure, ga-
rantizado sin come)éa muy barato. Je-
s ú s del MontA 99. 
51756. 21 a 
DB OCASION. V E N D O UNA V I C T R O -la nueva Víctor, ae da barata I n -
forman: Teléfono F-2176. Vedada 
61548 30 d 
SB V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A Rica, casi nueva, se da en 500 pe-
sos con 80 rollos y rollero. Puede verse 
de 9 a 3. en Acosta, 61. 
51610 2 dic. 
m N O S DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A 3462 
PTAÑOS Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S Los nt.'ores y más baratos. Huber-
to de Bl i^ck. Reina, 83, Habana. Teló-
f jno, M-0373. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
49456 t e 
JOSE ILLAS 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27 Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila, 99, bajos. 
60193 16 e 
Q. R. S. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes: una para coser, lo mismo en 
vestidos de señora que de niños, v otra 
de cuartos. Informan, en Habana, 46. 
esquina a J e s ú s María, altos. 
SE D E S E A COLCHAR U N J A R D I N E -ro práctico de la reglón de Castilla-
E s solo y lleva ü e m p * en el pala. D i -
rección: Oficios, 74. habitación 24. de 
9 a 5 de la tarde, Raimundo MaiJ.í-
nez. 
62061 
SE O F R E C E U N SEÑOR, D E M E D I A -na edad, como portero o criado de 
mano. Entiende algo de cocina, d* jar -
dn. o de criar aves, hortalizas. Tiene 
buenas recomendaciones para cualquie-
ra parte de la isla. Teléfono M-6159. 
E n Santa Clara. 14. altos, 
51532 31 d 
E N I N S U L A R D E ~ M E D I A N A E D A D 
se ofrece para portero o limpieza 
de oficinas. Teléfono M-9318. horas de 
8 a 10, o de 2 a 4. 
51594 81 d ! 
JA R D I N E R O S E O F R E C E A U S T E D para el cuidadb de su Jardín y en 
construcción cuenta con todo el mate- I 
rial necesario y le garantiza sus tra- 1 
bajos, a precios módicos. Se hace car-
go de todo el trabajo concerniente al 
ramo. Informes, teléfono F-1993. No 
deje de llamar a José García, que que-
dará contento y conforme y verá en 
poco tiempo el jardín bonito. Telf. F -
1 1993. Vedado. 
S e 1 6184Í U d » 
LOS MEJORES ROLLOS 
Para Autopian© 
DISCOS 
A u t o p í a n o s , P i a n o s y V i c t r o l a s . 
A P L A Z O S 
P i a n o s d e a lqui l er . 
M. y G. SALAS 
San Rafael, No. 14. 
_ €10440 6d.-27 
Se A P n r a i f P r e p a r a n p ianos autopíanos y fonógrafos r"» onu 
atención y precios reducidos Hube.-to d» 
Klanck. Reina, 83. Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema ea complacer al 
cliente. 
49455 g e 
Regalo de Pascuas . S e vende p iani 
a l e m á n , tabricante Ronisch, ultime 
precio $300. Informan: Gloria, 86 , al-
tos. 
60876 «i a 
D i c i e m b r e 31 d e 1921 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T R A V E S D 3 V I OJU 
mm&mmk 
Uü espíritu maligno, que nunca falta ciendo el gesto y con la amarga mueca 
ae ha dado el gusto do escribirme pre- con que bebían aut^s el otro vino—lia-
guntándome con cierta regocijada • mado de "'Champagne", que se pedía 
compiacencia: "¿Y qué hay de su ami-.—por la mayoría—porque es caro y 
go el Gaitero de Villaviciosa? ¿Cómo' elegante. He aquí lo que pudiéramos 
es que no responde a su llamada? ¿Se llamar el reajuste del gusto", y gra-
habrá desvanecido todo entre usted y cias a la escasez de dinero que ha hc-
él como la espuma de la sidra y el eco -ho que se pueda conseguir un delei-
dc su instrumento?" te en beber una copa Iras otras del 
" E l Gaitero" y yo nos estimamos espumoso vino color topacio! 
mutuamente y existe entre nosotros esa Pues " E l Gaitero" me manda en su 
delicadeza que debe haber siempre en- carta un cheque por cien pesos, para 
tre amigos que se apr f ian y que in- la Obra de la Maternidad, y* me dee 
dica una exagerada discreción por lo lo que no puedo menos de transcri-
mismo que nada pueden negarse. Su- bir: 
cede en la vida de las personas decen- **.. .pues entre los donativos que 
tes que los recursos más inútles son anualmente hacemos para distintos fi-
los amigor íntimos, porque a sabien- nes, ese es el que otorgamos con rua-
das de que no podrán negarnos lo que yor beneplácito, pues entendemos que 
les pidiéramos nos abstenemos de so- la obra de! Concurso Nacional para la 
licitarles lo que más falta nos hace; protección de la Maternidad y la In-
por ello un buen amigo no debe espe- fancia es la que más positivos bene-
rar del otro que le ruege un favor, si- ficios reporta a la nación cubana, ya 
no que debe adelantarse a ofrecerle que no solamente propende al mejóra-
lo que está en su mano conceder. Por miento de la salubridad pública, sino 
desgracia, muchos no comprenden es- que robustece la nacionalidad, pues los 
te estado de cosas, y como el que ne- ciudadanos fuertes hacen fuertes a los 
cesita es d más d r ' ^ d o , prefiere pueblos. 
callarse o pedir a un extraño lo que Pueden, pues, contar siempre con el 
su amigo debiera darle sin previa soli- modesto concurso de " E l Gaitero 
citud. 
A C U E R D E S E M A C A N A 
d e e s e M a n u e l a m i g o a q u i e n 
d e b e a l g u n a a t e n c i ó n y e n v í e l e 
t e m p r a n o u n a c a j a a e s i r a 
Internante 
i n í o m 
utarer 
NUEVA Y O R K . Diciembre, 30. 
E l New York World publica hoy 
una extensa Información en la que 
afirma que muchos de los círculos 
autorizados de la industria azucare-
ra americana no creen que la crea-
ción de la Export Sugar Company 
, para manipular 500,000 toneladas de 
| azúcares cubanos a base de un co-
bro de peaje, es una solución ade-
cuada al problema a que hoy debe 
j hacer un resumen de la situación 
| actual expresa la creencia de que 
la creación de dicha compañía ten-
drá efectos desfavorables ya que 
probablemente inducirá a los com-
pradores europeos a continuar adop-
tando su cautelosa política de hacer 
operaciones para satisfacer tan solo 
necesidades inmediatas retardando 
así el movimiento de las existencias 
y de los embarques. 
Sabiendo que la Export Sugar 
Company podrá ofrecer a la venta 
hasta 500.000 toneladas, continúa 
diciendo dicho artículo, los compra-
doren europeos no se mostrarán an-
siosos de adelantarse a los aconte-
cimientos realizando operaciones de 
i consideración de no poder efectuar-
las a un precio ínfimo. Lo que la 
Industria necesita, declara la Fede-
ral no es "una supervisión de cual-
quier clase que sea sino una distri-
¡ buclón adecuada y todo lo más ex-
tensa posible." 
E l estado de la situación finan-
ciera en Cuba según las noticias re-
cibidas por la Federal Sugar Refl-
tan hermo-a obra quien no desoerdi- clonea aprobando el tratado. Con cedido al duque de Connaught en ning Company, obliga a muchos te-
0 j n muy contaads excepciones, todas las ese puesto en 1914, si no hubiera nedores de azúcares a sacrificar sus 
De estos casos está llena "la histo- cía oportunidad para demostrar a Cu- organizaciones obreras de que se ha sido por la guerra. existencias vendiéndolas a precios 
'• bajísimos con objeto de obtener los 
fondos necesarios. E l fracaso expe-
rimentado por los varios proyectos 
de empréstito sólo ha tendido a au-
mentar la ansiedad reinante. 
E s e o b s e q u i o 'e e v i t a a V d . o t r o 
m á s c o s t o s o y q u e i n d u d . b e -
m e n t e n o s e r í a t a n a ^ r e c a u o . 
E s l a q u e m u c h a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s r e c o m e n u a n a í o r e -
c i é n o p e r a d o s y c o n v a e c i e n t e s . 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
corno a«í t a m b i é n los Nifioa 
Raquíticos y Linfáticos toman U 
Emulsión de Scott 
q u e l es d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
E a s exce l en te s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e se 
c o m p o n e , e s l a ga-
r a n t í a d e este g r a n r e c o n -
st i tuyente . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a Emulsión de Scott 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
« f a p T A B L E T A S 
(Mk\ {marca 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Un gigantesco 
| p y e c f o alemán 
C A X A l , MONSTRUO C o v r ^ 
A L MAR D E L X O R T E C O v ^ ? ^ 
GRO A L O LARGO D E L r h ^ ^ 
DANUBIO Y D E L M n ? ^ 
MUNICH. Diciembre 3 0 ^ 
Se ha organizado una / « ^ 
con un capital de 1.200.000 So?1* 
marcos para construir un Van,, i% 
nectando el Rhin. el Mein y el 
ntfbio, siendo esta empresa i ! *" 
yor obra fluvial que se ha ? ^ 
tado en Europa y renuiriTr,-iPr0-Vec" 
20 años para su t e r S S S f 0 ^ 
Parte del canal cuya construcrM 
comenzará el primero de ener; " 
trazado a lo largo de una está 
de 1.200 pies necesUando e 'C,Ó,, 
en una extensión de 700 k ' l ó n ^ 1 
Se erigirán cuarenta Instaladcnl; 
drauheas que desarrollarán iln Jt 
caballos de fuerza para produ > 10, 
2.500.000.000 de k i l o w a ^ t o ^ ^ 
con un ahorro de 3.000.000.000 d! 
marcos de carbón, por año 
L a longitud total del canal 
vectado será de 3,437 kilómetro^ 
rudieudo navegar por él buiuel A' 
1,50 n toncadas. Se destina e l c L , 
a connectar el Mar del Nor.e con «i 
Mar Negro y con numerosas ciuda 
des importantes del continente er™! 
peo y lo. autores del proyecto oDt 
nan que será de inestimable valn. 
a las marinas mercantes extrañé 
ras así como a la alemana 
en 
se muestran na", y sobre todo nutstra historia, que ba su ferviente y leal cariño". o p ^ s t a í ^ é l ah0ra' 
puede contar decepciones de todas cía- Y a sabía yo que no habría de fal- Una notable adición al partido 
r • i n i r i • i • que aboga por la ratificación en el 
fts, con preferencia de aquellos que. tanne la limosna de mi buen amigo. ¿a¡1 a Reanudarse los debates en la 
como la que referí últimamente, se porque es " E l Gaitero" un alma pia- semanaentrante, será Pilerce Beas-
, , - t • •» l j £: j l _ l ley, uno de los miembros por Kerry, 
bisa en largos anos de estimación ha- dosa que prchere ganar su dmero ha-
MORATORIA A UN 
BANCO ITALIANO 
R E V I S T A S E M A N A L D E 
A Z U C A R E S 
E l 
Cía una persona. 
El silencio de " E l Gaitero 
que fué uno de los primeros funda 
ciendo caridades y estimulando el dores de los voluntarios Irlande .es, 
. . , , hoy ejército republicano do Irlanda 
no me bien como otros levantan sus fortunas y que peieó muy duro en la rebe-
preocupaba. ¿Qu'.en sabe, me dfa^ía yo, practicando la regla del interés com- de Pascuas de Resurrecclóp. 
- t • i_ # - i A i ' j ' ' Mt?i Fué juzgado por un Consejo de G«e-
a que reajUote se habrá tenido que puesto. Algún día contare como LI rra en juicio sumarfsirao y senteu-
• , í i l Hartn V trM uñoq de oresldio con No se ha establecido que el Banco dades de que vuelva a reinar la con-
someter el buen amigo cuya generosi- Gaitero tiene en planta un hermoso a f^adog3 Dor sus actiWda- haya quebrado en realidad y hay fianza. Hemos tenido ya suficientes 
dad es proverbial? Tal vez, en esta proyecto, oue realizará el próximo año, de», en la rebelióii. c,erta tendencia en algunos círculos intervenciones por parte del gobíer-
. , , , • » u - • * J - .. -k • i De-nués de ser puesto en libertad a creer Que Puede conjurarse la cri- no y otras medicinas artificiales." 
penuria, quiza habrase visto obliga- que consiste en distribuir en las escue- ue pues ae ser putsiu «ujiucilcmi , 
, i • \7 ^ t i i m i- t i - i gracias a la arauistla, se detuvo de 
do a empeñar la gaita. ¿Y que? ¿No las publicas de los centros regionales nuevo a Beasley por tomar parte en 
ROMA, Diciembre 30. 
Se ha concedido, en virtud de fa-
llo judicial, una moratoria a la Ban-
ca Italiana DI Sconto, cuyas puertas 
se cerraron ayer. 
corresponsal de dich acompa-
ñía en Londres en un informe que 
le envía manifiesta que la situación 
cubana inspira temores en todo el 
mundo respecto al azúcar y agrega: 
"Si se emplean de nuevo medios 
artificiales para mejorar dicha po-
sición no habrá grandes probablli-
Chile e o c o n s e n t i r á 
l a r e v i s i ó n del ^ 
tratado de Ancón 
BUENOS A I R E S , diciembre 30. 
E n una entrn- % a celebrada hoy 
con el corresponsal especial en San-
tiago del diario La Nación, de Bue-
nos Aires, el Presidente Alexandrt 
manifestó que Chile no acepta ni 
' E l mercado de azúcares crudo es- aceptará nunca una revisión del tra-
! tuvo débil durante la pasada sema- tado de Ancón, al versar la convep. 
na descendiendo los precios Vi de «ación sobre 'a controversia de di-
centavos hasta la base de 1. 2|4 coó- «ha república con la del Perú sobre 
la- provincias de Tacna y Arica. 
E i Presidente de la República de 
Chile añadió que é -ta estaba dis-
pup-sta a someter a un arbítrale las 
omisión" Financiera divergencias de opiniones respecto 
a Ins formalidades Inherentes a la 
I N E W Y O R K , Diciembre 30. 
han vendido otros su panteón para $m-
F i Incidente hizo bajar el cambio 
rjrV^tación^oufi sfT suscitó contra el d*6 las l i ras ayer' desde 22.90 por premios no menores de 25 pesos para la agltac1011 suscito contra «i , oo en — 
cribirse a un abono de ópera? Todo es i estimular a los educandos en sus es- dados, 
posible... 
proyecto de ley "tierra para los osl-
Beasler losrró evadirse junto con 
^ ¡tudios que señalaran los profesores. R o ^ r t C • Barton dG ia cárcel do 
Pero | c a l " E l Gaitero" me escribió; Y a ven ustedes si es bueno " E l Mountjoy. Llevando una existencia 
j r • n »• i i ' j precaria y accidentada consiguió 
ayer, y en una deliciosa carta que trae Gaitero . L a lastima es no poder em- Joultarse durante tres meses, slen-
el perfume de las frutas, me dice que I borracharse con la sidra, porque este do por fin detenido de nuevo y en-
t j ' ' j í'i. j ' i j » i vlado a la cárcel de Manchester, de 
ha estado ocupadisimo distribuyendo j era el instante de entregarse a la em- ja cual también se escapó, logran-
**el champagne del pobre" que hoy lo- briaguez del mejor contentamiento... do desde entonces evadir a la poli-
,"7 • . . I « » « cía y a las fuerzas de la Corona y 
man con deleite los neos, y no tor-' ^. «. 
pe- i r r a n i a r o n los 
so en la mañana, hasta 23.50 yor la , 
tarde. 
L a Banca Italiana Di Sconto era . 
el estahlecl ra lento bancario donde ! 
los americanos en su oiavoría hacían ¡ 
sus transacciones. ! 
L a mcra/torla concebida al Banco 
por fallo del tribunal estará en vigor MEJICO, diciembre 30. 
durante un año. ^ E l bloquee social demócrata del 
Mientras tanto la Banca Italiana Congreso triunfó hoy del partido 11-
Di Sconto contlnúp todas sus onera- beral constituclonalista al elegirse 
clones, excepto lo: • « igos. que se di- ios miembros a la Comisión perma^ 
social i s tas d e m ó c r a t a s 
e a el Congreso mejicano 
!«ierno peruano trataba de obtener 
una revisión del tratado mismo ha-
biendo hecboevid^nte en su últimt 
nota a Chile que no consentiría en 
r 
t 
REO >-,),r. cFf. 
AUMENTAN LAS PROBABILIDADES 
RAUFICACION D E TRATADO IRLANDES 
D U B L I N , diciembre SO. 
No existe articulo alguno en la 
agenda de la sesión del lunes del 
municipio de Dubiln relacionado 
con oí tratado de paz con la Gran 
Bretaña. Varios de los concejales 
son también miembros del Dalí E i -
pos Importantes de municipios y de 
ce dados. Diez de ellos htn cele-
brado reuniones especiales durante 
las vaciónos del Dalí Elreann en las 
Pascuas aprobando resoluciones fa-
vor.ibles al tratado. L a opinión ge-
neral parece ser que cualquier otia 
saliendo de su escondite al declarar- ce que se reanudaran tan pronto co- neato nue ê encargará de legislar 
durante las vacaciones del Congre-
eo. Los socialistas demócratas obtu-
vieron 122 y los liberales coustitu-
cionalistas sólo 118. 
E n vista de los desórdenes ocurri-
dos en las tribunas durante las últi-
mas sesiones, un cordón de eoJdadcs 
cen bayoneta calada rodeó hoy el 
Palacio del Congreso dispuesto a 
proteger a los diputados contra las 
turbas: de partidarios de loa diver-
sos grupos parlamentarlos. 
• se el armisticlp. mo el tribunal ponira límite a les 
E l nuevo partidario del tratado cantidades que pueden extraerse dia-
declara que lo defenderá basándose riamente. 
simplemente en sus mórltos. "por 
la oportunidad que ofrece de pre- l a L I G A ÜTDUSTRtAL TTALTANA 
servar la civilización irlandesa." ; y LA líANCA ITALIAÍÍA D I 
Sí ONTO. 
E L HURMAJVO MENOR D E L A .. „ . , . BKIVA MARIA, P A R A G O K E R - TURIN, Italia, Diciembre 30. 
NA DOR D E L E S T A D O L I B R E 
D E I R L A N D A 
L a Liga Incfustrial ha enviado 
' una circular a sus miembros relati-
| va a la suspensión de pagos por la 
L O N D R E S , diciembre 30. ' Banca Italiana DI Sconto de Roma. 
Discutiendo sobro lob candidatos indicando que esta institución es la 
para gobernador general del libre única comprometida en la crisis fl-
Estedo de Irlanda, en virtud del nanciera. 
Tratado angloirlandés pendiente, Los corredores han enviado una 
ha hecho resaltar el nombre del comisión a Roma para llevar ante el 
ya i de loa cuerpp sadminlstrativos y del conde de Athlone, como hermano Gobierno la cuestión del cambió" que 
del.Estado, varias asociaciones de agrl- menor de la reina María. E l Conde ha sido agravada por la crisis. 
reann y se creo que de ocurrir un .reunión que se convoque durante la 
debate o efectuarse una votación so- semana próxima se mostrará tam-
bre el asunto, la división de opinio- 'bién partidaria del tratado. Además 
nes asumirla las orientaciones 
cristalizadas en las sesiones 
I C ! L E R A M S O U K O 
Dalí . . -cultores y de criadores y entrenado- estaba en cartera para el Gobierno 
Existen en Irlanda cincuenta cuer res de caballos han votado proposi- general del Canadá, y hubieia su- R E I N A L A CONFIA VZ/. 
' C I R C U L O S 
E N L O S 
F I N A N C I E R O S D E 
I T A L I A . 
T i e n e l a O p o r t u n i d a d d e R e e m b o l - ^ 
s a r s e p a r t e d e l D i n e r o e m p l e a d o e n 
s u C o m p r a c o n l o s V a l i o s o s 
E G A L O S 
Q U E B R I N D A M O S A TODOS N U E S T R O S C U E N T E S 
G a n g a s E s p e c í a l e s d e H o y S á b a d o 
V E S T I D O S 
de Crep de China, Georget-
te, Chamieusse, Jersey, T r i -
cotine y otros, cuyo valor es 
de $18 .00 . a 
ROMA, Diciembro 30. 
Hoy prevahíoía cierto tono de con-
fianza en los círculos fiuancieros y 
poi lo que de^pTende de las ex-
presiones de los banqueros la pertur-
bación se limitaba a una sola institu-
ción. 
Los banqueros señalaban el hecho 
de que la suspensión de la Banca 
Di Sconto no había producido el me-
nor efecto en ninguna otra Institu 
ción financiera, y que el público no 
sólo no estaba excitado, sino que se 
diononía a la paciencia, creyendo que 
les asuntos de la Banca Di Sconto se 
arreglarían en breve. 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a ? 
KO IRRITANTE NO TOXICO 
Especif ico de la E n t ó r l t l » 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de ios 
A d u l t o » y de la F/ebre t/f/oda 
U N S C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
to y flete por los de Cuba. Como se 
había previsto en los círculos in-
dustriales de esta capital inmedia-
tamente después de anunciarse la di 
solución de la 
de ventas cubana empezaron a au 
mentar las ofertas indicándose que aplicación del plebiscito que dlspo-
muchos de los tenedores de azúcar se coleare el artículo I I I del men-
i estaban dispuestos a vender sin te- 9\onaáo tratado, pero que el go 
ner en cuenta los precios a fin de 
obtener fondos. Las venias han si-
do de proporciones bastante couside-
Í ^ L r ^ ^ ^ habn0 S0' aue se llevase a cabo un plebiscito 
la ocasión en que los refinadores se 
j mostrasen muy ansiosos dt, obtener i 
' existencias lo que parece sor indi-; 
ció de que continúan operando con: 
cautela y solo desean comprar pa-
ira llenar las necesidades más inme-j 
¡diatas hasta que la situación adquie-
; ra más estabilidad. Al actual nivel. 
de 1 3¡4 por los azúcares cubanos,1 
los precios han llegado a la cifra 
más baja registrada en más de 10. 
años y a una fracción del precio mí-; 
: nimo que jamás se ha conocido. Sin | 
i embargo exltm todavía algunos azú-, 
! cares cubanos do la zafra anterior '• 
I para embarcar a principios del nue-
¡ vo año. disponibles a los iiltimos 
precios aunque las téndenciáa la-
tentes parecen ser algo mas soste-1 
nldaa. Se admite que no hay .n nin-
gún lado grandes existencias do azu-
• ̂ ares refinados y que en cuanto la 
I demanda mejore algo ios precios aca-
',80 adquieran cierta estabilidad aun- ; E¡ixtr de L.oncrdi para la Sa*gn 
Ique la circunstancia de quedar dis-!, cur¿ e| reunwtisrrr." es lo que dáíi 
, ponlble tal cantidad de azúcares de ..nuchas personas satisfechas. Lo trisflo 
I la anterior zafra y la llegada de los p̂ ede hacer en su caso. El reumatiswj M 
¡de la nuueva molienda obliga a los ima enfermedad de la sangre, para cura.'j 
compradores a ejercer cierta caute-; es necesario eliminar de las coj unturas y 
! la. ; músculos fl ácido úrico, purificar y ton»* 
Los futuros crudos estuvicon fio-; íecer la ^"gre. Para esto se r^"','rÍjS 
jos y las entregas para enero des- remedio fuerte y activo que pv.. .a « ^ r 
, a.,/^^.»» „)..„i j _ ....x sar de-su cueroo todas i¿5 lcur 
(Diaolo Rojo) 
P I K Z A S 
Para iVutomóvüc*. 
A L I C A T E S , 
Oestorniltadore*. 
HOJAS D E SEGUETA, 
Herrumiontas Ftna»-
Pídate Cntá'otro: 
T U Y A & C O . 
Sun Rafael 120^ 
HA H ANA 
E L R E U M A T I S M O 
cendleron del nivel de dos centavos 
hasta el precio mínimo que se ha 
registrado desde que se inagu'-arou 
transacciones sobre ellos. La baja 
fué debida a la flojedad del merca 
sar de-su cuerpo todas ._ 
rosas Ei Elixir de Leonardt fon m ¿angre aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualoyier caso de aíeccionts reumntieai • 
do de entrega inmediata y a las do gota. Ud. no sufrirá más las tortural 
liquidaciones aisladas. Los precios 
fluctuaron, dentro de un limite de 
•1 puntos eos excepción de eucro, 
— r-. n t ̂ T - , r^ ^ . ¡i ^ue 66 vendió con una perdioa ríe 
E L t : N T E R O S E P T Y U m i t a r d 0 e T t f o n ó recuperaild0 13 
E l mercado del refinado obró en 
simpatía con la baja en les crudos 
y los precios de la semana desean-
Remplaza ventajosamente todos iosj 
Fermentos Lácticos. 
UHratMlt ClertaiMcrt SSÜN'ESVE 
TAKIS . 4, Bu» Turbé, ?APHa 
De Venta eo LA HABANÜL' ' 
•n lodu i u buentg f«f..«cfaj y drrfo-r'aa. 
del reimiat.- mo si toma ei Elixtr de narái para la Sang're. Este maravillo» 
remedio le devolverá la vitabuad pcniioa. 
alimentará srs venas con sangre Pura ^ 
ja, resmíanrará el func.onamtentó de»» 
riñones e hi^do. y es el mejor rcm^ 
que se ha conocido pan en ^ " " f U 
de la sangre — o. . k e . . . 
a.-emia, constituciones débiles sífilis 
das las demás enfermedades de la sMff™¡ 
Es especialmente valioso como rt ^ 
$ 9 * 9 8 
V E S T I D O S 
De L a n a , Sarga Azul, y otros 
colores, estilos de singular ele-
gancia, que valen $?.8.98, a 
C A P A S de lana, clase supe-
rior, forradas en fina seda, 
coloires seleccionados, que 
valen $ 2 8 . 9 8 , a 
$ 1 4 . 9 
E N N U E S T R O S 
D E M A S 
D E P A R T A M E N T O S 
Vendemos & prados muy 
excep donde* nuevas 
partidas agregadas últí-
m á m e n t e de Camisas, 
Cuellos, Corbatas, Calce-
tines, Ligas, Tirantes, | 
Camisetas, Sweaters. \ 
Gorras, Pañuelo» , Cintu 
roñes , Ropa de Cama. 
Ropa de Trabajo , Con 
loe ció nes en genera] de 
niños y c i ñ a s . 
A B R I G O S de señoras , confec-
cionados en p a ñ o negro de la-
na, estilos variados y distin-
guidos, que valen $ 1 3 . 7 3 a 
$ 7 . 9 8 
T R A J E S S A S T R E 
De p a ñ o fino, sarga, color 
azul, modelos muy exquisitos, 
que valen $ 2 1 . 0 0 . a 
T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
De fino casimir superior, en 
los olores y estilos m á s de 
moda, que valen $52 .00 , a 
$ 2 9 . 9 8 
V E N T A 
N E P T U N O N o . 3 1 
6 T ü . 527 ld -3 l 
E L C A L Z A D O 
T I T Á N 
dieron de 10 a 20 punto? cotizán-
dose el fino granulado a 4.80 3 4 90 
estableciendo así un nuevo record 
mínimo durante muchos años. La de CUXIT ut- i-rw» "— i — - : ,.0 0<c» 
demanda continuó de reducidas pro- notará que fácilmente su sufrir ^ 
'porciones aunque se admitió qi.'e los de ser 
negocios realizados habían s'do bas 
tan te considerables. 
No hubieron transacciones en fu-
turos refinados. 
C O f v Q U I S T A D O 
Correr. írmedi^mente «te 
nko. De venta en todas las droguen-tónico. De venta 
que llevo en mi escudo, es j 
el mejor del mundo y reto 
a que se me presente otro 
j 
que le iguale. 
••CALZADO TITAN** 
USAN LOS HOMBRES QUK 
^.SCOoEN B U E N CALZA-
DO. 
Por ser hecho para Cuba, 
es bello, cómodo y elegan-
te. Su duración no la igua-
la ningóu otro calzado. 
" T I T A N " es barato, por-
que su costo es nada com-
parado con el uso que re-
siste. 
• T I T A N " S E V E N D E S I E S i P R E E N 
" L A U N I O N " " L A D I S C U S I O N " 
MONTE 1«8. B E L A S C O A I N 77. 
Y E N CUBA 63. 
"TITAN" S I E M P R E E S " T I T A N . " NUNCA S E D E F O R M A . 
FALLRCTMUSNTO D E L E X - G O -
BERNADOR D E T R I P O L I . 
ROMA. Diciembre 30. 
Giovanni Ameglio, jefe de las 
fuerzas expedicionarias de Italia en 
Albania, y ex-gobernador de Trípoli, 
ha fallecido. 
1 




= Profiláctico científico seguro para EVITAR las 
S A N I T U B E 
(Preparado «or The Sanjtube Company, Newport, R L . U. S. 
ENFERMEDADES SECRETAS- | 
la Sanidad 
Aprobado v recomendado por la Sanidad Mil:tar Aime"ca?V; 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad ael Estado üe 
Pensilvania y Eminentes especiahstaí.. foUeto8 
De renta en todas las Farmacias. Se remiten bajo ^ ^ ^ í é ^ C o b a . 
explicativos. Mande su nombre v dirección á la Agencia ueoci . _ ei 
Z u l u e t a 3 6 « . - F A R M A C I A D R . E S P l N O . - H a b ^ J 
El (=2 
ISÍi 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L ANT1 VGASTRALGlCO 
I 
los 
is Di^stiones, las ^ ^ c l ^ ' \ E l más poderoso de los Digestivos. Producto sin rival para curar las Malas ujcíbsiiu"^» 
Vómitos, loa Embarazos gástricos, las Gastritis y GastrT Eneras, Ia ^f . 
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Ja<1En toda» ^ 
rrea. Fortifica a loa ancianos y ayuda los convaleciente», 
farmacias y en Bolascoafa 74, y Reina 141. gl d« 
2950» 
